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" El gobernador de Ciudad Real pu-
blica una circular desautorizando 
las real izadas por varios alcaldes 
e x p e d i e n t e , n u l a s D E L G O B I E R N O D E L R E I C H 
p r e s i d e n c i a l 
E n e l m e j o r c a s o , H i t l e r h a r á c o n t r a p r o p o s i c i o n e s 
Los concejales nacionalistas vas-
La Universidad y "El Socialista" lo que la espera de un socialismo, no ya í c o s ven con disgusto el nombra-
proceder al examen del conflicto italo-
etiope. Se estima que su labor se re-
ducirá, a la creación de un nuevo Sub-
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
LONDRES, 21.—Alemania tiene la 
• triunfante, sino tan sólo nrenonderante miento HP CoairTr** on le i-0nr;AM ¡Palabra: mientras que los delegados deicomité- E1 miércoles se firmará el Tra 
Dic¿ «El Socialista» en su articulojen la eobernac^ne ^ n a ñ í Gestoras en la región las demás potenc i¿ munidas en Lon- tado naval de 1936 entre los E s t a d o s ^ 0 el puerto a la navegación y :osUiite y acuerdos adoptados en el Con-
de fondo de ayer: «La autonomía uni- X I _ / _ : . 'j | niITDAD R F . A T . « . n« ldres. «e preparaban esta tarde a pasar^nidos. Francia y la Gran Bretafia, en ^ ^ ^ 1 ? ^ ^ ^ ^ ! ^ f L T ^ 
versitaria es una teoría liberal que des 
p u e r t o de S e v i l l a 
• 
Sigue .creciendo el Guadalquivir 
• E l jefe del Gobierno acudió a despa-
S E V T L L A , 21. — Continúa lloviendo'char con el Presidente de la República 
intensamente y ello ha originado una;al Palaci10 Na"onal a la una de la tar-
„ j i • • ^ ' de. Al salir se le pregunto si entre los de-
crecida grande del Guadalquivir. Esta cretos firmados figUraba. el nombramien-
noche la crecida alcanza algunos me-| to de algún nuevo ministro y contestó: 
tros sobre el nivel ordinario. Se ha ce- _ L a firma es toda de decretos de trá. 
'de estas columnas hemos defendido 
Cuando Alemania O O t o t É s t e . i ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ . ^ T ^ *^>let5 0fi":un fin de" semana descansado, von Rib-|la misma sala que se ha utilizado para 
l!^Í J £ ™ S ^ ^ dirigía hacia Berlin en! 1^ reuniones del Consejo de la Liga. 
¿ventualmente. Como hemos socorrido t ^ en ^0"dreS ?e p0^KLflCnÍr"\neilRÍA^UHE ^ ^ .n>vi6n. para conferenciar con el canci-
con nuestro aliento a las Federaciones ^ama-da^neUtraleS:.entrev.laf qUe t T J Z Z ^ ^ten0- ^ T . ¿Regresará a la capital británica? ^. .Hiant^ F.n in» Pnrr,ípn^c ,0 España, da una idea bastanteires, tiene conocimiento de que algunos!A > 
tendencia es a subir, según los telegra-' A las dos y media, facilitaron el si-
mas que se reciben de los pueblos de la euiente índice de la firma: 
rie estudiantes. E n los comienzos de lá 
República, la F . U. E . desempeñó una " V * sraveaao oe la suuacu 
Amisión saludable.. | Nada PoátÍB, temerse si Hitler fuese a ^ e n procediendo a la destitución y cese sumiéndose generalmente que éste ha 
de funcionarios, sin tener en cuenta lo 
oi^oi^c r< « „,,• • i-n-M"! se opina que volverá el lunes con Aunque el Japón e Italia se hayan 
^ l l l * ! ™ ^ Gobierno germano. preJ negado' a participar en eSte aeto.^e 
co isió  sal able». i^^o. puuna ..eiuciae ai muer mese  
Y sigue así: «¡A qué disfrazar las¡aceptar las Proposiciones de Francia, 
cosas! Sube de punto nuestra sospecha1 Beleica e Inglaterra—dejemos a Italia, 
al ver qué los enemigos de la Repúbli- que todavía no ha tomado más actitud 
ca reivindican para las Juntas de ca- ?ue. |a d.e no opinar—; pero todos los 
tedráticos de confianza que le niegan indicios inclinan a creer que, si bien 
al ministro de Instrucción Pública. Y exi5te alguna probabilidad de que se 
ello nos induce a recabar de éste que acepte la idea de someter al Tribunal 
acentúe en la Universidad una políti-!de L a Haya las objeciones del Reich al 
ca encaminada a cortar los desafueros] pacto francosoviético, no existe ninguna 
del fuero. Con arreglo a nuestra doc- de que Alemania se someta a desmilita-
trina, la Universidad debe estar suje-j rizaciones u ocupaciones de su territo-
ta estrechamente al control del Esta-j rio, ni simbólicas ni mucho menos reales, 
do. Es un instrumento de la Adminis-I Ahora bien; el memorándum anglo-
tración. Al Gobierno no le queda otra ifrancobelga no es formalmente una pro-
fórmula, para suprimir el espíritu líber- puesta al Gobierno alemán, sino reco-
ticida de la Universidad, que expulsar mendacíones que las potencias de Lo-
ribera. E n los campos estas nuevas llu-
programa del futuro vías producen un verdadero desastre. 
En Algeciras 
dispuesto en los artículos de la vigente 
ley Municipal, cuyos preceptos no deben 
olvidarse por motivo alguno, no pres-
cindiendo de la formación de expedien-
tes para tal separación, en el que ne-
cesariamente deben ser oídos los inte-
resados. Ha acordado el gobernador, en 
vista de ello, significar a todos los al-
caldes que tales cesantías y destitucio-
de rechazar de plano el proyecto ela 
horado por las cuatro potencias locar 
nianas. Mr. Edén pasa la noche en el 
campo como huésped del primer mi-
nistro, aunque se ha anunciado que se 
previene la sucesiva ratificación por am 
bas potencias en el articulado del con-
venio. Después de cuatro meses de con-
versaciones tempestuosas, se ha limita-
do el desplazamiento de los acorazados 
en 35.000 toneladas y el calibre máxi-
Estado.—Concediendo la Orden de la 
República, banda, a don Emilio Ochoa, 
y placa a don Antonio Reyes. 
Concediendo el exequator a varios cón-
sules y vicecónsules de las Repúblicas de 
A L G E C I R A S , 21.—La lluvia que cae Venezuela. Estados Unidos y de Polo-
nia. 
Poniendo en conocimiento del Presi-
dente de la República la carta elevan-
do al de Cuba a la primera Magistra-
encontrará en Londres desde mañana mo de cañones en 14 pulgadas. No se 
por la tarde, previniéndose la posibili- construirán unidades entre 8.000 tone-1 
dad de que reciba la contestación ale-
mana a última hora. 
E n ciertos círculos británicos se guar-
S ^ ^ J L ^ t i ? ™ ^ ^ ™ esperanzas de que el canciller ofrez tan con la aquiescencia de su autoridad, 
y, por tanto, se verá obligado a la adop-
ción de las oportunas medidas en evi-
tación de que por las autoridades cita-
das se siga procediendo de manera ile-
gal con los funcionarios. Advierte tam- publican en Londres alejan esta posibili de las Facultades a los profesores y a carno hacen a'l Consejo de la S. de N. h ^ m í p ' ^ ™ Se asegura también que Francia se 
los alumnos facciosos. Dura, pero ne-ipara que éste las imponga como solu-1 alcaldes v c o n c ^ reacia a acePtar una solución 
cesaría punción que corresponde a la ción. No son sanciones, sino un m e d i o ^ ^ ^ más favorable a Alemania. 
- /ia '•Qc-fiKi«™v -i — « . . . M I — - — i L a Prensa de París alaba, según se 
Los nacionalistas vascos 
terapéutica del Gobierno, no a los ca  de restablecer el orden jurídico, pertur- ( 
tedráticos condescendientes o asusta-jbado por el gesto alemán al denunciar 
dos». el tratado de Locarno y hacer entrar a 
Ya lo saben, pues, los universitarios Sus tropas en la zona desmilitarizada. A 
españoles y los intelectuales de todas !Cambio de ello, las potencias ofrecen BILBAO, 21.—La minoría nacionalis 
las ideas. L a tesis totalitaria comunis-!discutir ios proyectos internacionales delita Ayuntamiento de Bilbao ha pre-
ta para agarrotar la vida de la Uni- "führer". Mas esta negociación directa Isentado una Proposición en el sentido 
con el Reich sólo trata de facilitar laide ^ 36 \ c n e J á e ^ con disgusto el 
tarea del Consejo, que es. en último ex-lnombramiento de Ge5tora^ provinciales 
versidad es la que «El Socialista» de 
fiende. ¡Pobre Universidad sometida en 
un régimen comunista a estar siempre extrem0i quien ha de decidir o, cuando en el PaiS vasco; ^ue los concejales que 
de acuerdo con lo que piense un Gobier- menos quien ha de prociamar lo que la-J Pertenecen a dichas Gestoras dimitan 
no de inferiores mentales! potencias directamente interesadas en!sus car&os7 ^ la Comisión intermu-
ladas (mayor desplazamiento permisi-
ble para cruceros) y 17.500. que 63 el 
'érmino menor de acorazados que se 
admite. 
ca unas condiciones intermedias entre [ Durante la semana entrante se pro-
las que anteriormente propusiera y eliducirán ciertamente acontecimientos de 
proyecto sometido a su examen; pero las 1 primordial interés; pero secundarios, sin 
referencias que de la Prensa germana se duda, a los que sucederán durante el 
curso de los próximos meses. En el 
acuerdo concertado por las potencias lo-
carnianas las "vedettes" de la política 
internacional descubren en parte el pro-
grama que han confeccionado para lo 
que resta de año. Se sugiere la cele-
bración de una Conferencia internacio-
nal para organizar el sistema de segu-
ridad colectiva, para 
En estos momentos de turbonada po-
lítica brillan con más limpia claridad 
nuestros principios inmutables. Según 
ellos, deben enseñar los que posean la 
el pleito hayan decidido. 
Dado el temor de que Alemania se 
niegue a lo que pretenden los locarnis-
tas, es natural que los neutrales se sien 
ciencia. L a ciencia la poseen elementos tan preocupados. Cierto, es grave que 
muy varios de la sociedad. Todos ellos;ios compromisos han perdido todo su 
pueden y deben enseñar. A l Estado co-l valor y este mal de la postguerra se ha 
rresponde fomentar, ordenar y, en caso 
necesario, suplir y completar las inicia-
tivas docentes de la sociedad. E l Esta^ 
do se reserva la expedición de títulos 
manifestado en todas las actividades 
desde los convenios económicos y finan-
cieros hasta los más sencillos pactos de 
arbitraje, pero por no sabemos qué des-
nicipal acuda al Gobierno en solicitud de 
que las Diputaciones provinciales sean 
designadas por votación indirecta entre 
Ayuntamientos. 
Nuevas Gestoras 
profesionales y la inspección de todas dicha resulta la Sociedad de las Nació-
las enseñanzas, para que ni en ellas se'nes obligada a actuar en los pleitos 
falte a la moral ni se conspire contra:que menos justificación ofrecen, míra-
los principios que sustentan al mismo .dos con objetividad y equitativamente. 
Estado. E s evidente la violación del tratado, 
En un régimen de libertad como el pero no es menos evidente—dejando 
que nosotros siempre hemos defendido, I aparte la injusticia de la zona en li-
las Universidades crecen, prosperan yjtigio—que el problema francoalemán no 
señorean. Los valores de la civilización se resuelve con fórmulas jurídicas, sino 
CORUÑA, 21.—Comunican en el Go-
bierno civil que ha sido nombrada la 
nueva Gestora provincial, que está cons-
tituida por cinco de Izquierda Republi-
cana, dos del partido socialista; un ga-
lleguista y uno de Unión Republicana 
dice en Inglaterra, la diplomacia del se-
ñor Flandin, que ha conseguido sujetar 
la actitud de mayor benevolencia que 
quería imponer Mr. Edén. Encontramos 
que estos elogios son inmerecidos, por-
que si bien el proyecto ratificado por las 
potencíds locarnianas encierra parte de 
las primitivas pretensiones francesas, el 
ministro de Negocios Extranjeros britá-
nico ha suavizado las condiciones suge-
ridas, al mismo tiempo que se ha visto 
obligado a aceptar estipulaciones más 
onerosas para Alemania que las que él 
hubiera impuesto. Sin embargo, se pus-
de asegurar que ninguna de estas poten-
cias ha conseguido imponerse a la otra. 
El éxito de Italia 
torrencialmente dificulta los trabajos en 
esta localidad. 
A pesar del temporal, los hídroavio 
nes ingleses continúan sus maniobras I 
diariamente. Decreto admitiendo la dimisión a don 
. . , Leandro Pita Romero. 
• /- Derrumbamientos por el Justicia.—Derogando el que regula e) 
\ _ — funcionamiento de la Comisión Jurídica 
temporal Asesora y restableciendo el de 6 de ma-
yo de 1931. 
S E V I L L A , 21.—En Palomares del Río Guerra.—Concediendo la Gran Cruz del 
las inundaciones han causado grandes Mérito Militar, con distintivo blanco, a 
destrozos. Se han hundido los muros!los generales de Brigada don Joaquío 
de una finca de don José García, una !Montesoro y don Manuel Martínez Ra-
alcantarilla y otros muros, con daños ¡m^ar¡ 
materiales de importancia. 
tiva limitación de los armamentos y 
para el concierto de acuerdos económi-
cos entre los países. ¡Qué de reuniones! 
¡Qué de conferencias! 
L a experiencia pasada—y sobre to-
do el resonante fracaso de la Conferen-
cia Económica de Londres—debería ha-
ber convencido a estos prohombres del 
espejismo que padecen, cuando piensan 
aunar las dispares voluntades naciona-
les y egoístas. Sin embargo, son incan-
'"rar la efec- isables. Sin duda alguna, los coches-
camas y la cocina de los grandes expre-
sos encierran ciertos placeres que has-
ta el presente los demás mortales no 
hemos podido apreciar.—MERRY D E L 
V A L . 
E n el río revuelto de la política in-
ternacional del presente momento, Ita-
lia ha salido gananciosa, y han sido 
el señor Grandi y la fina diplomacia 
desarrollada desde Roma quienes con-
Parece que el que mayores probabilida-1 siguieron, el verdadero éxito de estas 
des tiene de ser elegido presidente es | jornadas. Mr. Winston Churchill hace 
don José López Bou¿as, de Izquierda Re-
publicana. L a nueva Gestora se posesio 
nará el lunes. 
por medios políticos y de la política más 
elevada y de más horizontes. Porque no 
basta tejer una red tan apretada de 
convenios que impida llegar a la guerra, 
si para conseguirlo se han despertado 
mismo lo dice: "¿A qué disfrazar las tales recelos que impiden convivencia enjbernador dimisionario de Coruña y amí 
cosas?" Y a sabe pues, la Universidad tiempos de paz. Igo de Casares Quiroga. 
cristiana, a la que ahora se la llama tan 
frecuentemente "civilización occidental", 
con tanta verdad como circunloquio lai-
co, perduran asi fecundamente. 
Ya está " E l Socialista" sin careta. E l 
LUGO, 21. — Ha sido sustituida la 
Gestora d ela Diputación por una nueva 
Comisión, formada por cuatro de Iz-
quierda Republicana, dos de Unión Re-
publicana, un socialista y un centrista. 
Ocupa la présidencia José Sánchez, go-
L o s n e u t r a l e s c o n t r a l a s p r o p o s i c i o n e s 
V e n c o n d i s g u s t o l a g r e s p o n s a b i l i d a d e s n u e v a s q u e v a a c o n t r a e r e l C o n s e j o 
A Y E R C E L E B R A R O N U N A R E U N I O N L O S D E L E G A D O S D E E S P A Ñ A , 
S U I Z A , S U E C I A , D I N A M A R C A Y H O L A N D A 
L O N D R E S 2 1 . _ L a próxima «unian.co por que Ser4 ^ " ' ^ 1 * P**; *í 
del Conejo de la Socfedad de Nado- apueSta en una ¡ ^ ^ \ ~ J ^ y " t e ^ T i L e o s J 
nes fué objeto esta tarde de un cam-|ta _ a _ _ u „ ^ « , _ J ! _ ^ , r ^ Re. ^ d¡scurs0 de Chamberlain ¡ ¿otencias loc¿rnlana3 ha mlatiflcado la 
opinión inglesa: y gran parte de ella ^ H n S s T r r ^ p o r v e t a t e ^ a Z 
poco escribía que una prueba palpable 
del genio estatal del « d u c o en estos 
meses pasados ha sido que Italia no se 
retiró de la Liga de las Naciones. Con-
denada, castigada con sanciones y pros-
crita en Ginebra, esta potencia ha des-
arrollado su guerra como era su in-
tención; intimidó a la Liga señalando 
los límites de su paciencia, y en el cur-
so de la última semana se aprovechó 
de las circunstancias para ser llama-
da como amiga y garante del Tratado 
de Locarno, a la Mesa de conferencias. 
Se dispone que sus tropas, unidas a 
las británicas, penetren en la nueva 
zona desmilitarizada, y en ella colocan 
su entera confianza los demás Estados; 
ha logrado reconquistar el puesto que 
había perdido, y ya, como éxito supre-
mo de la habilidad italiana, M. Flan-
din anunció en la Cámara que guar-
daba vivas esperanzas de que en bre-
ve plazo se pondrá término a las hos-
tilidades en Etiopía y a la aplicación 
de sanciones a Italia. 
Se conoce que la labor del señor Gran-
di no se ha reducido solamente a discu-
tir a través de las magníficas mesas de 
caoba, alrededor de las cuales se han 
sentado los delegados durante estos días 
pasados. E l proyecto ofrecido por las 
E l m i é r c o l e s l a f i r m a d e l p a c t o n a v a l 
E S P R O B A B L E Q U E I T A L I A Y J A P O N S E A D -
H I E R A N M A S A D E L A N T E 
LONDRES, 21.—La primera Comisión ivigor el día primero de enero de 1937 
de la Conferencia Naval ha aprobado 
definitivamente el acuerdo naval. L a fir-
ma solemne por los Estados Unidos, 
Inglaterra y Francia se verificará el 
miércoles, en el palacio de Saint Ja-
mes. 
Después de la sesión se ha publica-
do el comunicado siguiente: "Bajo la 
y será aplicable hasta diciembre de 1942. 
Los detalles esenciales del acuerdo 
son conocidos. Solamente las condicio-
nes bajo las cuales podrá ser modifica-
do o declarado terminado, son nuevas. 
Estas son: l . * si se pierde un navio a 
causa de un accidente, podrá ser re-
emplazado; 2.*, en caso de guerra, pue-
reserva general de la delegación de Ita- de ser declarado caducado el acuerdo. 
lia en la cuestión de las 'grandes uní 
dades de batalla y de la zona de prohi 
bición de las construcciones, la prime-
ra Comisión ha examinado y aprobado 
el informe de la Comisión de redac-
ción." 
Asistieron dos observadores nipones 
a esta reunión final. 
E l acuerdo prevé una adhesión ulte-
rior de Italia y del Japón, pero los di-
versos estados - miembros del Imperio 
británico no coincidieron en algunos 
puntos de vista. E l delegado de Irlan-
da declaró que su Gobierno firmará el 
acuerdo que sólo afecta a las potencias 
navales y que podría acarrear en el por-
venir la participación de Irlanda en un 
tratado naval. E l delegado de Africa del 
Sur formuló también reservas; una de 
ellas declara explícitamente que la Unión 
Sudafricana quiere firmar el acuerdo en 
tanto sea país independíente. 
E l nuevo acuerdo naval entrará en 
acerca de que no se declarará el con 
flicto armado entre las principales po 
tencias de Europa en los tres meses 
BIRMINGHAM, 21.—El señor Austen reconoce qUe encierra condiciones in-
Chamberlain, hablando en un discurso] aceptables E n Yertos círculos se esti-
que ha pronunciado en esta ciudad so-jma qUe Mr Edén lo aprobó para com-
próximos, y, por último, se apuesta en bre |a vi0iación del Tratado de Locarno,, placer a Francia, pero convencido de 
una proporción de catorce a uno enjha ¿edarado especialmente: J q u e no prosperaría, y esperanzado de 
de las potencias representadas. Se tra-
ta asimismo de la conferencia habida 
Por la mañana entre los miembros lla-
mados neutros, los cuales se han mos-
trado opuestos a que el Consejo levan-
te acta del acuerdo de las potencias lo-
carnianas. 
Los trabajos del Consejo dependerán 
sobre todo de la contestación que dé 
Alemania. Las indicaciones recogidas 
esta tarde acerca de las perspectivas i V A i , s o ^ I A 21.—El «Express Poran-I ner'en nuevos acuerdos ofrecidos por se comprobará la tendencia germanó 
S S S f SOn, ' ^ ^ T t ^ n ^ v ^ ' l n y l acribe: «La reunión del Consejo aíses que parecen creer que no les, fila o antifrancesa que se hace sentir 
tumstas que las que se abrigaban ayer. ^ ^ / ^ V ^ ^ de Naciones significaba| Jbliga Compromiso alguno en cuanto en la Gran Bretaña 
una retirada en toda la linea cuando | comienza a pesarles y que no reconocen 
favor de que no se declarará la guerra 
en los nueve primeros meses próximos. 
United Press. 
La intervención soviética 
Tal acontecimiento representa un p^g,. 0frecer condiciones menos onero 
grave atentado al sistema de seguridad | saa en un proyecto ulterior. E n la Cá-
colectiva que hemos intentado edificar jmara ]os comunes se planteará un 
después de la guerra. Perturba profun-| debate aobre política internacional el lu-
damente )a confianza que podamos po-jnea próximo, y, sin duda alguna, en él 
Se cree en la posibilidad de un apla 
zamíento de la reunión del Consejo a 
principios de la próxima semana. 
el señor Edén declaró que el proyecto j ningún juez ningún Tribunal de recur 
presentado por las potencias de Locar-!So para ningUna diferencia en que pue-
Temores de los neutrales¡no no era un proyecto definitivo. LoS|dan verse impiicados, si no es su propio 
métodos de ciertos Estados les com-|pUebj0 y su pr0pi0 veredicto. Europa ha 
" recibido un golpe duro y toda la base 
de nuestro mundo, después de la gue-
rra, tiembla. Toda la cuestión del arre-
glo' de las querellas internacionales es-
tá en la balanza, pero me complace po-
der decir que la situación se ha aclara-
do en las horas que acaban de transcu-
rrir. Me felicito de que todos los locar-
nianos. salvo Alemania, estén unidos en 
la idea de la conducta que debe ser 
adoptada." 
LONDRES, 21.—Los representantes • metíai y es extraño que insistan en 
de las potencias neutrales europeas sejelj0 sociedad de Naciones no puc-
han reunido esta mañana para exami- de ser un instrumento de los intereses 
nar el plan de Locarno y detmninar privadog, 
*u actitud en las próximas sesiones | E I periódico conservador «Czas» dice 
del Consejo. Presidió el señor Munch 
y asistieron España, Dinamarca, Suiza, 
Holanda y Suecia. 
L a nueva reunión se celebrará el lu-
nes antes de la reunión del Consejo de 
Ia Sociedad de Naciones 
que el papel de Látvínof era bien su 
cío. Al ofrecer sus servicios, el emisa-
rio bolchevista se muestra muy cuida-
doso del bienestar de Europa, pero la 
aparición de la Tercera Internacional 
en el ruedo europeo no nos gusta. Po-
L a reunión duró hora y media. Los i lonia no quiere enfadarse con los 30-
asistentes reconocieron que el memo- viets, pero tampoco que la Unión So-
rándum de las potencias locarnianas viética acapare el papel de árbitro en 
Cr€ará nuevas obligaciones para los ios conflictos europeos. 
Miembros d^l Consejo, especialmente 
Para las naciones "neutras", pues si el 
Consejo aprueba el memorándum, sus 
Miembros deberán aceptar las respon-
aabilidades que sea respetado, por lo 
• « * 
MOSCU, 21.—En los círculos priva-
dos bien informados se muestra gran 
satisfacción por la «victoria del dere-
cho v del buen sentido», lograda por 
LONDRES, 21.—El ministro de Re-
aciones Exteriores de Portugal, señor 
«cnteiro, visitó hoy a su colega inglés 
Anthony Edén en el ministerio de Ne-
cual las potencias neutras no dejan de|lag potencias de Locarno y por el fren 
aentir algunas aprensiones. te que constituyeron ante la agresión 
Inglaterra y Portugal alemana. • « « — • . « M » a la 
Se concede gran importancia a la 
clara posición de Inglaterra. 
Por lo que se refiere a la reacción 
alemana, se estima que la negativa ca-
tegórica equivaldría a una sublevación 
focios. L a conferencia fué extensa, y contra la conciencia mundial, que ten-
!* ignora lo tratado en la misma. - dría como resultado el aislamiento tom-
^nited Press. nieto y soluciones extremas. 
A m i s t a s v seguros ' Se considera que el espíritu del «U-Apuestas y seguros ^ blanco> constituye una etapa hacia 
LONDRES. 2 1 . - L a Casa Lloyd In- la paz, y se dice: «Los amigos de esta 
urance, famosa empresa de seguros, y 
además se dedica a apostar sobre 
acontecimientos futuros, ha mostrado 
paz deberán demostrar gran energía 
para desarmar definitivamente el beU-
" Cismo de ^^erm/naC'?S„^ AM**Jtv»Ati la 
¡ 2 * estadística, de la ¿ual se deduce cisiones de Londres ^ * ^ ™ * ¿ ¡ . 
1 ^ existe Rran confianza en el públi-'importancia, de la movalización de las 
LONDRES, 21. — Algunos periódicos 
de la mañana dicen que en la Cámara 
de los Comunes se siente gran inquie-
tud a propósito de las obligaciones mi-
litares que, según se dice, están con-
tenidas en el "plan de paz". Estas obli-
gaciones están contenidas, al parecer, 
en las cartas de Inglaterra y de Italia 
a Francia y a Bélgica. 
E l "Daily Exprees" dice que la Cá-
mara de los Comunes se pronunciará 
en la discusión del martes contra cual-
quier plan que pueda comprometer a 
Inglaterra para la adopción de medidas 
militares en el continente. 
Los diputados no se muestran com-
pletamente de acuerdo en lo que se re-
fiere al envío de soldados ingleses pa-
ra vigilar la zona neutra propuesta. 
Algo de optimismo en Bélgica 
Mientras se espera la contestación ale-
mana no se piensa perder el tiempo en 
Londres. E l lunes por la mañana se 
reunirá el Comité de los Trece, bajo la 
presidencia del señor Madariaga, para 
• • • • • • • • • • • • • • ^ 
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después de consultar con los firmantes; 
después de cesar las hostilidades, se po-
drá poner de nuevo en vigor; S.1, si 
un Estado no contractual construye una 
Modificando el artículo 29 del 
Reglamento de destino de la Armada. 
Disponiendo se lleve a cabo por la So-
ciedad Española de Construcción Naval 
la construcción de dos cañoneros mina-
dores de 1.500. Disponiendo cese como 
eventual el general de la Armada don 
Adolfo Domínguez y nombrándole jefe 
de los Servicios de Sanidad. Permitiendo 
el reingreso en la Armada al personal 
de clases de marinería, y marinería vo-
luntarios, y cabos, y soldados de Infan-
tería de Marina. Modificando varios ar-
tículos del Reglamento de enganches y 
reenganches de 14 de marzo de 1932. 
Hacienda.—Propuesta de mando para 
la décima Comandancia de Carabineros 
formulada a favor del teniente coronel 
de dicho Instituto don Isaac Barrio-
nuevo. Aceptando la cesión gratuita de 
un solar para la construcción de la Casa 
de Correos y Telégrafos de Avila. Auto-
rizando la permuta de un semáforo. Con-
cediente el retiro para Madrid con el em-
pleo de general inspector honorario al 
coronel de carabineros en situación de 
reserva don Arturo López Castro. Idem 
ídem a don Manuel Ubeda Delgado, Res-
tableciendo el cargo de administrador del 
Patrimonio de la República en Madrid 
y facultando al ministro de Hacienda pa-
ra proveer el mismo cargo en San Ilde-
fonso. Nombrando consejero en represen-
tación del estado en la Campsa a don 
Alfredo Barthe. 
Gobernación. — Nombrando secretario 
de la Delegación del Gobierno en la isla 
de Hierro a don Narciso Clemencin. 
Creando para el personal de generales, 
jefes oficiales y suboficiales de la Guar-
dia civil, Seguridad y funcionarios de Vi-
gilancia la nueva situación de disponi-
bles forzosos. Admitiendo a don Juhan 
Seseña la dimisión del cargo de comisa-
rio general de Investigación y Vigilancia 
para los asuntos sociales de todo el te-
rritorio español con residencia en Ma-
unídad no conforme con las estipulado- drid. Idem id. del cargo de comisario ge-
nes, los contratantes serán informados neral del Cuerpo de Investigación de la 
séptima región a don Ricardo Castro. Idem id. de la sexta a don Gregorio Ra-
jal. Idem de la quinta a don Telmo Al-
mellones. Idem disponiendo que don Vic-
toriano Mora cese en el cargo de comi-
sario general de Investigación y Vigilan-
cia para identificación, antecedentes y 
reclamaciones por haer sido nombrado 
inspector general de Identificación. Idem 
nombrando para el cargo anterior a don 
Victoriaoo Mora Ruiz, que desempeña 
el cargo de Comisario general del Cuer-
po de Investigación y Vigilancia. 
Nombrando Comisario general del Cuer-
po de Investigación y Vigilancia de la 
provincia de Madrid a don Pedro Apa-
ricio, comisario-jefe del expresado Cuerpo. 
Idem id. comisario del Cuerpo de In-
vestigación y Vigilancia, con residencia 
en Madrid, a don Joaquín García Gran-
de, comisario de tercera. Idem id. jefe 
de la Oficina de Información y Elace de 
la Dirección de Seguridad a don Fran-
cisco Buzón, comandante de la Guardia 
civil. 
Instrucción Pública.—Decreto creando 
el cargo de delegado del Gobierno en el 
Instituto del Libro Español. 
Idem dictando normas que aclaren de-
finitivamente el desenvolvimiento econó-
mico de la Universidad autónoma da 
MADRID.—Entrega de la Medalla de 
Madrid a los señores Ortega Gasset, 
Castrovido, Zozaya y Tapia.—Amnis-
tía para el pago de cédulas persona-
les.—Se amplía el plazo hasta el 22 
de abril (página 15). 
fado en el curso de una reunión de la '~~0Zr. 
minorS Católica de la Cámara que las ¡¡ PROVINCIAS. - E l gobernador de 
declaraciones inglesas sobre el proto-
colo de las potencias locarnianas han 
puesto el punto final a la orientación 
unilateral de la política extranjera bel-
ga sobre el Convenio francobelga. 
E l periódico «La Libre Belgiquo ve 
una señal favorable en el hecho de que 
el señor von Ribbentrop se haya pues-
to en contacto con el Gobierno inglés 
y con la Sociedad de Naciones en Lon-
dres. 
E l periódico católico «Vingtieme Sie-
cle> critica la proposición de ocupación 
de determinada zona del territorio ale-
mán de una extensión de 20 kilómetros, 
y afirma que el querer que Alemania 
acepte un dictado es una ilusión. 
«L'Etiole Belge», por su parte, dice 
Ciudad Real declara nulas las desti-
tuciones de funcionarios hechas sin 
expediente por varios alcaldes de la 
provincia.—Suscripción contra el pa-
ro en Ciudad Real.—Los patronos de 
Alcázar de San Juan se imponen vo-
luntariamente una décima de recar-
go en las contribuciones, para com-
batir el paro.—Dos pescadores náu-
fragos salvados por uíi barco alemán 
(San Sebastián).—Signe la crecida del 
Guadalquivir y se cierra el puerto de 
Sevilla (páginas 1, 2, 3 y 18). 
E X T R A N J E R O . — E n Londres se da 
por segura una negativa alemana.— 
Ha salido para Berlín von Ribbentrop. 
Parece que hay dificultades por par-
te de las potencias centrales.—Ha em- j 
para consulta; 4/, sí la seguridad na-
cional de una de las partes contratan-
tes está comprometida por una modifi-
cación cualquiera, los Estados firmantes 
serán igualmente informados con con-
sulta ulterior. 
• * * 
ROMA, 21.—En un discurso que ha 
pronunciado en la Cámara el secretario 
de Marina señor Cavagnari, refiriéndo-
se a la Conferencia Naval de Londres, 
dijo: "Cuando la atmósfera que pesa ac-
tualmente en el Mediterráneo se haya 
esclarecido y cuando podamos pensar en 
el porvenir con mayor serenidad, se de-
finirá la posición definitiva de Italia en 
relación con el nuevo pacto naval de 
una manera concisa." 
E l señor Cavagnari expresó su con-
fianza en el valor de la Marina italia-
na, que dijo "está dispuesta para el sa-
crificio consciente que Hiña lucha des-
igual puede imponer". 
« * * 
L O N D R E S , 21.—Los puntos principa-
les del acuerdo son los siguientes: 
Primero. Proyecto de comunicación 
de los programas navales, con previo ¡Barcelona, 
aviso de construcción. Los programas Idem dictando normas relativas a las 
navales serán notificados durante los Escuelas Maternales QD„tl-. I . » ™ . 1 THpm creando en la ciudad de bantia-cuatro primeros meses del ano. L a "o- " ^ c r e a n o o ^ e ^ ^ depós.tos 
tificación y un plazo de cuatro meses: ê libros esp¿ñoies. 
serán obligatorios para cualquiera nue- obras Públicas.—Decreto autorizando 
va construcción. También se notificarán ai ministro para la ejecución mediante 
las puestas en quilla. Los programas !subasta de las obras del trozo tercero 
comunicados se referirán a todos los;del canal alto del Taivilla. 
detalles sobre el tonelaje, armamentos. Idem autorizando al ministro para nom-
etcéUra. susceptible, de diferenciar * Í S ^ o g S ^ . ^ ^ » ? ^ 
buques. , puedan derivarse de la contrata de cons-
Segundo. Proyecto de limitación cua- trucc¡ón de laa obra3 del ferrocarril dt 
litativa. Se fija el tonelaje máximo de Teruel a Alcañiz. 
los buques de guerra en 35.000 tonela- Trabajo.—Decreto derogando el de 13 
das, con cañones de 14 pulgadas; pero, de noviembre de 1935 sobre prescripción 
en el caso de que Italia y Japón no de acciones derivadas del contrato de 
aprueben este acuerdo antes del mes Trabajo. Idem disponiendo que ningún 
de enero de 1937, se fijará el calibre'funcionario dependiente del ministerio 
de los cañones en 16 pulgadas. En 1940¡de Trabajo podrá actuar como abogado 
se celebrarán conferencias para estudiar,o procurador de ninguna de las dos par-
las posibilidades para una reducción deli^s que litiguen ante los Jurados mix-
1 1 • .«o o« «ÍO «i f« tos. Tribunales Industriales y Sala de 
tone aje de estos buques. Se fija el to- cuestiones sociale3 del Supremo. 
nelaje de los cruceros de la clase B en jdem autorizando la presentación a laa 
8.000 toneladas, con cañones de 6,1 pul- cortes de un proyecto de ley prorrogan-
gadas. Los cruceros existentes n la do hasta el 31 de diciembre de 1937 el 
actualidad de 10.000 toneladas, con ca-| plazo fijado en el artículo 15 de la ley 
ñones de 8 pulgadas—clase A—, eerán de 25 de junio del 35, para la termina^ 
conservados. No se construirán unidades ción de las obras de construcción de ca-
de esta categoría durante el tiempo que sas de renta acogidas a los beneficios 
dure el acuerdo. 
Los firmantes han decidido además 
una zona de no construcción entre 8.000 
de dicho artículo. 
Agricultura.—Decreto relativo a la in-
clusión de las piezas de 500 gramos en 
el régimen del denominado "pan de fa-
que el curso de los acontecimientos ha 
B R U S E L A S 21. — E l protocolo de'demostrado la falta de razón de los queíij pezado en Roma la Conferencia ítalo-
Londres y las declaraciones del señor ¡querían organizar una agresión contra 1 austrohúngara.—El 
Van Zeeland se consideran aquí como ¡ Alemania, y termina diciendo que lo 
una señal de mejoría. E l ministro fia-,principal es que se ha evitado una gue-
menco, señor Caukelaert, ha manifes-1 rra. 
toneladas y 17.500. Ningún buque de mii¡a" y estableciendo normas generales 
guerra llevará cañones inferiores a diez I para su repeso. 
pulgadas. E l tonelaje de los submari-j Industria. — Decreto restableciendo la 
nos ha sido fijado en 10.000 toneladas, ¡Dirección general de Industria. Idem sus-
con cañones de 4,1 pulgadas. Los porta- "tuyendo el artículo 29 del Reglamento 
„ • „ ( f ° • oc nnn de instalaciones eléctricas receptoras de aviones tendrán un tonelaje de db.Oüü - , J mii , , » . « , , , T|5 de julio de 1933. toneladas, con cañones de 6,1 pulgadas. ^ , . . . . 
También han sido redactada.? cláusu- L ^ ™ " " ^ 
. . . .. , , Decreto proponiendo el restablecimiento 
las de salvaguardia que prevén las even-!en toda su integridad del artículo 368 
tualídades de que las potencias pidiesen del reglamento para el régimen y ser-
la modificación del acuerdo, ya sea a 
consecuencia de una guerra, ya sea por 
la amenaza producida por el rearme in 
vicio del ramo de Correos. 
Idem admitiendo la dimisión de los 
cargos de vocales del Consejo de Admi-
mas en Norteamérica se eleva a 240 
(páginas 1 y 18). 
tensivo de una potencia^no participan- nistración de la Caja Postal de Ahorros 
te en el acuerdo, así como en el caso^ d°n Alonso Gullón don Horacio de 
de que una tercera potencia construya 
unidades que sobrepasen los límites del 
acuerdo. 
Castro y don Rafael García, y nombran-
do para sustituirles a don José Martín, 
don Rafael Cruz Morales y don Daniel 
Seco de Lucena, 
1 
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E l M A R T E S S E R E U N E N L O S J E F E S D E L A S O P O S I C I O N E S 
L a m i n o r í a d e l a C . E . D . A . c e l e b r a r á t a m b i é n u n a r e u n i ó n y p o s i b l e -
m e n t e s e c o n v o c a r á p a r a e l m i é r c o l e s a l C o n s e j o n a c i o n a l 
L a r e o r g a n i z a c i ó n d e l a J u s t i c i a ^ u n i c i p a l , a l C o n s e j o d e l m a r t e s \ ^ i : ^ 6 n s t ó i M ^ n . 8 ! S i S A N S E B A S T I A N . 21. _ c u a n d o .e 
¡rales del ministerio de Estado, vizconde nueve y media de ia noche en Álican- dedicaban a las faenas de la pesca An-
Una jornada de compás de espera [Consecuencia del decreto de 24 de fe-to se hace sin dar efectos retroactivos|Cie Mamblas; el doctor Lafora. don Gus-ite( para tratar del siguiente orden deljtonio Echeverría y Claudio Trujillo vol-
feilencio^cn el Gobierno y desanimación brero último, restableciendo el Patro-'a la ley. ltavo pittaluga. don Julio Casares, don día: ( có la embarcación, permaneciendo va 
obsequiado con una comida a don José,na importancia, teniendo en cuenta la Ti M o i i f w o r t A n fnlirorl^c» 
Maria Aguinaga. ex subsecretario der experiencia de las pasadas elecciones. y ^ Q g n d U l í d K O o o d l V d l l ü O 
ministerio de Estado Asistieron al ho-iel nombramiento de algunas Gestoras i . D 
mpnnift Hnn « l o - /-i C «voairiontf i P0Pulares de nuestra provincia, de que menaje don Blas Cabrera. P^idente | se» a subegtimar *, el del pai.. 
de la Junta; el subsecretario de B«U- tldo en muchas localidades, contra lo 
do. don Rafael Urefta; el de Instrucción ;cual estamos obligados a prepararnos. 
úbllca, don Domingo Barnés; don Gre-! Luego para tratar la situación poli-; 
gorio Marañón; el director de Política, tica y la convocatoria de elecciones mu- Detienen en LeÓn 3 Un evadido de 
cion Teodomiro Aguilar; don Américo nicipales. con otros problemas de la pro-
Castro, don Francisco Javier Sánchez 1 vincia. el Buró Político del Comité Pro-
Cantón, el señor García Morente; ellvinci.a^con\oca. a todo^!03. r'\dlos.deJ.a 
p o r u n v a p o r a l e m á n 
!a c á r c e l de Oviedo 
J." Situación política y las elecciones 
municipales 
. 2.° Nombramiento de la Redacción y 
Ante las prOXimaS eleCCIOneS Administración del órgano provincial y 
• r • población donde tiene que aparecer. 
V A L E N C I A . 21.—El partido agrario 3.0 Congreso provincial del Partido y 
en el Congreso. No se reunió la Co-inato Universitario, se impone dictar las Después habló de asuntos sanitarios, ¡Lorenzo Luzariaga. el señor Oruete y 
misión de actas, que ha aplazado .-•UÍ» normas que regulen, clara y deñnitiva- y dijo que se ha llevado a cabo lá diso-|otras personalidades 
deliberaciones y sus audiencias nasta mente: en el orden consignado, la sitúa- lución de las Comisiones provinciales df 
el martes. Algunos de sus vocales, en- ción de dicha Universidad. I Beneficencia y se han nombrado otra? 
tic ellos el señor Prieto, acudieron a De acuerdo con el Consejo de mims- nuevas, que ofrecen toda clase de ga 
la Cámara para estudiar personalmen- tros y a propuesta# del ministro de Ins- rantías, necesarias por los importan- local ha acordado acudir a las próximas fecha de su celebración, 
te las actas de algunas provincias, Na^ trucción Pública y Bellas Artes, vengo tes asuntos que les e«tán encomendadon elecciones municipales, tanto en la ca- En espera de que todos los radios y 
da más. jen decretar lo siguiente: 
Queda en pie el problema de .Vi la; Artículo 1.° Que de la recta inter 
actitud de la mayoría permitirá la con-ipretación del decreto de primero de 
vivencia de las opesiciones en la Cá- lio de 1933 y del Estatuto de autonu- .m^ciua ue u» i^uaoiecuruemos que que (1H , , 
mará. Este es el punto que han de exa- mía de la Universidad de Barcelona, son dependen de la Subsecretaría de Sani- organizaciones que formen en el Frente 
minar, en previsión de contingencias,¡ de competenria del Patronato: apro- dad. Ha visitado el Centro de Higiene Popular y requiere a las fuerzas politi-
rias horas agarrados a la quilla. Fueron 
salvados por el vapor alemán "Pitea", 
que los condujo a Pasajes. 
Captura de un fugado 
de Oviedo 
V I A J E S U R B I S 
Madrid. Av. Edo. Dato, 4 Tel 21809 
SEÜNfl SANTA EN RdA y SEVILLA 
Roma: del 2 al 16 de abril en el lujo-
sísimo "Esperia". Lujo, pesetas 1.225-
2.* distinguida, 815; turista, 595" ' 
Sevilla: del 5 al 12 de abril en auto-
car "pullman". Clase única de lujo 
pesetas 430. Todos los gastos compren-
didos. 
Aproveche para sus viajes la CARTI-
L L A URBIS. 
Economía y facilidad en el pago. 
cial istas y comunistas 
los jefes de las oposiciones, cuya reunión bar su presupuesto y la aplicación del de Vallecas. el Dispensario Antitubercu- cas afines para llegar a una alianza 
se celebrará el martes, a las diez de mismo' en cada ejercicio económico;¡loso del distrito de la Universidad y • * ^ r i u 
la mañana. E l mismo martes al medio-!realizar libremente adquisición y ena-'la finca de las Navillas, en Riofrio (Se-! LQS Comunistas 00 EÍCne 
día se reunirá la minoría de la CEDA,¡jenación de bienes del Patronato de la'govia), que perteneció a los Jesuítas, ^T-r- tnr^oi—T r~¿ v¡ 1 Representantes de los partidos y Ju-
y es posible que para el miércoles sea ¡Universidad; la administración de los y en la que se va a instalar con la ma- 4.77 • ? S c.orn"nistas han re" ventudes comunistas y socialistas y de 
convocado el Consejo nacional. jmísmos, así como la de los demás in-iyor urgencia un sanatorio de mujeres par_ la.slffUiente circular: |ja junta Administrativa de la Casa del 
Cabe esperar que el criterio del señor gresos universitarios y la percepción y tuberculosas, con un centenar de ca-
Azaña, contrario a que se imponga en administración de las cantidades que mas. 
las discusiones de actas la fuerza y no para la Universidad se consignen en los 
el resultado de discusión serena, se Irn- presupuestos del Estado, 
ponga por lo menos a los grupos republi- Art. 2 
canos 
ahora e.v.diadas con detenimiento por da ejercicio económico de la Universi-'mitirá descongest 
la Comisión. |dad autónoma a la aprobación del Tri-: talaciones, en la _ 
Nada ha podido conocerse en concreto bunal de Cuentas de la República, en-'disponen del espacio y comodidad ^ d i s - l ^ ^ ^ j ^ ^ j P J 1 6 ^ nuTstro país áenciSi el jefe del Gobierno, quien pre-
acerca de lo decidido sobre reorganiza-iviando testimonio de éstas al Gobierno'pensables. Se tenderá a hacer lo más;1 En ggt° g^uación es nuestro Partido Suníó a los periodistas si tenían algu 
21.—En las cercanías de Ca-
la Benemérita detuvo al veci-
dicho pueblo Manuel Núñcz Blan-
co, de veintiún años, fugado de la cárcel 
Un Comi té de entidades SO- de Oviedo, donde estaba recluido por 
homicidio y robo. 
Abastecimiento de aguas 
C A R T A G E N A , 21.—En el Ateneo ha 
dado una conferencia sobre abasteci-
"Estimados camaradas: Vivimos mo- p u e b l ^ L n ^ e b ^ de agua Potable a la ba5e na-
mentos de gran trascendencia. j ^ * S ^ r f ó ^ b i S r ^ i m ^ t ó t é de ^1 á* Cartagena y numerosos pueblos 
1 Ante el triunfo rotundo, aplastante, del l^ f se acordo ^ ¡ J S StnSJSmSíra de la región, medíante las que lleva el 
Asimismo se librarán de los fondos Bloque Popular de Izquierdas, la reac- enlace, cuya presidencia conesponcie a ^ Taibilla el ingeniero director de la 
1 paro, las cantidades necesarias pa-ición más negra no se aviene, y opone ía Agrupación Socialista, y la secreia- Mancomunidad de los canales del Taí-
E l Patronato tendrá la obli- ra terminar el arreglo de los pabellones toda su feroz resistencia. Ello lleva tam- ría. a la Juventud comunista. ( htólta don Agustín Martin Montalvo. Su 
I¿is actas de Salamanca serán gación de presentar las cuentas de ca-|de la Leprosería de Fontilles, que per bién a que ante todas las provocaciones ^n la Presidencia char|a fué ilustrada con interesantes 
¡ •v-dia ^ íonar las actuales ins del clerical fascismo, el pueblo laborioso 
 t   l  i  l r i - t l i ,  l  cue los enfermos ^ responda con gran empuje revoluciona- A las seis y media llegó a la Presi-lProyecclone3-
Ahogada en un pozo 
c-ón ministerial, si.se aplaza lo previsto de la República y al Consejo de la Ge-agradable posible la vida de las perso-lCornunista el que est4 colocado en la na noticia de Madrid o provincias, y co 
o si será cosa inmediata. L a reserva del neralidad. Tendrán, igualmente, la obli-i ñas allí instaladas. | avanzada de la revolución, el que con- mo éstos le contestaran negativamen 
Gobierno y de los ministros es absoluta, gación de remitir al Gobierno de la Re-
Fl olfn mmicar in Pública y al Consejo de la Generalidad 
U dllU l/Umií>dMU una Memoria de la vida de la Uníver- SAN S E B A S T I A N , 21.—El goberna . 
' sidad durante el año vencido. , dor ha acudido a la frontera para reci-!de crímenes y desvergüenzas del bienio to en mi domicilio; y no creo que la tar-
Art. 3.° Quedan derogadas cuantas bír al ministro de Estado, que en el sud-ine¿ro: Ide dé nada de si. Unicamente tengo 
S E V I L L A , 21.—En Benacazón, la ve-
cina Soledad Márquez Bautista, de cua-
Regresa el ministro de EstadO duce a iw amplias masas antifascistas te, dijo: . , , a Z T í A ^ é o ^ l ^ O ^ 
a i hacia el aplastamiento de todo lo viejo —Pues yo, tampoco sé nada de na- pozo, cayo ai loncio y pereció anogana. 
' y podrido, simbolizado en toda la serie da, porque he estado hasta este momen 
^ ¡ U s p u a i c s 
. . . C a i a v t a s 
Nunca los descuide. 
Pueden ser el prin-
cipio de algo grave. 
Tome sin demora dos 
tabletas de la legítima 
BROMO QUININA GROVI 
y mañana estará ali-
viado. ¡Por pocos cen-




B R O M O Q U I N I N A 
Durante una hora estuvo conferen-
ciando con el jefe del Gobierno el alto . 
comisario de España en Marruecos, se- ^Posiciones se opongan a lo precep- expreso, regresa a Madrid después 
ñor Moles. 
A la* ocho de la noche acudió a la Madnd' 21 de marzo de 1936-
Presidencia del Consejo el presidente de £ | conflicto BSCOlar 
la Cámara, señor Martínez Barrio. Al 
salir manifestó a los periodistas que ha-
bia estado hablando con el presidente 
de diversos asuntos relacionados con la 
próxima labor parlamentaria. 
de 
E l Gobierno Azaña termina de convo-
car a elecciones municipales, como 
asistir a las reuniones del Consejo de conoceréis, para el día 12 de abril, 
la Sociedad de Naciones. ello nos plantea un problema de algu- a verme 
Lo de las ac tas de Pontevedra! • 
anunciada la visita del alto comisario 
iiiiiiiiBiiiiHiiiiniiiiniiiiH • 1 
I N G R E S O A C A D E M I A S M I L I T A R E S 
len Marruecos señor Moles que vendrá Preparación práctica completa, así como de asignaturas necesarias Universidad, 
en ACADEMIA. DON FRANCISCO SENAC, comandante E . M. e ingeniero geó-
grafo, con la colaboración ingenieros y doctor en Ciencias, 
•'• i E S P A R T E R O S , 12, 1.° Teléfono 15597. 
Don Emiliano Iglesias manifestó que 
se había encontrado en la Cámara cen 
el diputado de Unión Republicana don 
E l ministro de Instrucción Pública di 
jo a los periodistas que había conferen 
ciado extensamente con el decano y pro 
fesorado de la Facultad de Derecho, que!Antonio Jaén, quien le dijo que había 
También estuvo en la Presidencia para ¡e habían informado de la reunión cele-¡oído hablar tanto de las famosas actas 
visitar al señor Azaña el ministro de brada para aplicar el decreto que anula |de Pontevedra, que por curiosidad ha 
R e a d m i s i ó n d e p e r s o n a l d e l a A r m a d a 
E l ministro de Marina hizo las si- Dicho plazo se contará para aquellos 
Trabajo, señor Ramos. las matrículas en dicha Facultad. ¡bía ido a revisar los expedientes y ha- gUientes manifestaciones: individuos que se encuentren embarca-
A las diez de la noche abandonó la' Añadió el señor Domingo que el Go-!bía quedado horrorizado ante todo lo —Como consecuencia del advenímien- dos en buques morcantes a partir de la 
Presidencia el jefe del Gobierno. Los bierno se propone restablecer la ñor-1 que ha visto. Estima que por dignidad to de la República y de diversos perio- arribada de los mismos al primer puer-
periodistas le preguntaron si había Con- malídad universitaria: apartarla de las de los diputados y por prestigio del! dos de efervescencia política después,, to de la Península, particular que de-
sejo el lunes, y el señor Azaña repuso: j conmociones políticas, amparar el dere-¡ Parlamento es preciso una interven- 3Q han producido momentos de pasión berá justiñearse debidamente. 
—No; probablemente no. lo habrá has-jeho del estudiante, sea cual sea su sig-ición para que aquello se dilucide y ca-i 0 entusiasmo, que, reflejados en las Art. 2." Será condición precisa re-
ta el martes, como de costumbre. nificación ideológica, que quiera estu 'da cual quede en el lugar que le co-I ciages y marinería de la Armada, han u^ir las circunstancias siguientes: 
Normas Dará el Patronato cliar- E1 Gobierno, velando por el pres-Irresponde. A este propósito, el señor; dado lugar a que algunas personas que a) Justiñcar que se reúnen las con 
. í_ tigio de la Universidad y por la misión!Jaén, espontáneamente, indignado por aquellos momentos tuvieron cali-! diciones exigidas por el articulo 6.° del 
Universitario de Barce lona cultural <lue ha de cumPlir- P̂11"8, a (lue las arbitrariedades e irregularidades! fiCaciones favorables, a partir de enton-! reolamento de enganches y reengan 
en la Universidad se pueda enseñar y! observadas en los expedientes, se pro- ces fueran conceptuados en forma erró- ches, tal como se halla redactado por 
decreto de esta misma fecha. 
b) Que al ser baja en la Armada 
no hubiese obtenido la calificación más-
baja en más de un trimestre. 
c) E n el caso de tener anotadas en 
su documentación notas expresivas de 
E l ministro de Instrucción Pública ha se pueda aprender en paz. A todos in- pone intervenir para cooperar en lo que neai y como consecuencia imposibilita 
dictado el siguiente decreto: teresa que sea asi, y a los alumnos en pueda al exterminio de esa política de dos de continuar sus servicios en la Ar-
La aplicación del régimen de auto- primer término. Quienes no lo compren-¡amaños electorales, encarnada en las niada. 
nomía a la Universidad de Barcelona dan o, comprendiédolo, se sientan más actas de Pontevedra, y especialmente Con objeto de evitar, en primer lugar 
ha dado lugar a diversas interpretacio- atraídos por otros móviles y no lo acaben el señor Pórtela. que la calificación de este personal pue-
nes en lo que se refiere, princípalmen- ten, es deber de los profesores y del Go- DiCO Prieto da hacerla una sola persona, que, aun-
te, a las normas económicas en sus re- bierno excluirles de la convivencia uni- • que animada del mejor deseo de justl- sentencias ^e^ Conaeio de~dísciedin "o 
lacíones con el Estado. Por ello y como versitaria, con el fin de que ésta sea po- B I L B A O , 21.—Con la firma de Inda- cja pueda subconsciente ser influida por rnrrpr>Hnrmo •niv^mafu». • i ? j 0 
,m mmm ' ' ' • - :- ' . sible y fecunda. iecio Prieto publica hoy " E l Liberal" un ^ estados de pasión, he hecho un s e S c o X i ó f o r e c í s a míe , M 
— ' " " ' , ! B L i S f d i ^ ^ l a / enfermedade/ de ía 
P R O S T A T A 
y v í a / u r i n a r i a / 
se curan ahora. Ilustres profesores fran-
ceses Oelbet, Stora y Brefeau han pre-
sentado a la Academia de Medicina da 
París las curaciones maravillosas obteni-
das rápida y definitivamente, sin opera-
ción quirúrgica, gracias a un nuevo mé-
todo terapéutico, sea cualquiera el ori-
gen, la gravedad y la antigüedad del 
casO/frecuentes deseos de orinar, miccio-
res dolorosos, retención, atrofia comple-
ta. El tratamiento, sencillo, cura en poco 
tiempo; es como una rejuventud general 
que se nota en seguida. Innúmeras son 
las curaciones obtenidas en todos los 
lugares de España. Son unos comprimi-
dos a disolver en agua, única forma efi-
caz empleada por los profesores. Gratui-
tamente se remiten las comunicaciones 
leídas a la Academia de París. Laborato-
rios Internacionales de Aplicaciones Te-
rapéuticas L. I. D. A. T., 280, 
Consejo de Ciento, Barcelona, ^ ¿ A T 
I .... j-.o-i-Hii, J . xuaruii, (rayoso, Du-
rán, H. Riesgo.—Barcelona: Segalá, Esp. 
Pclayo, Andréu, Rubió, J . Martín, F." 
Ramblas.—Bilbao: Barandiarán y C , F.* 
Robles.—La Coruña: F.1 Villar—Oviedo: 
Olay, Azpiri, Centro Feo. Asturiano.—San 
mañana a los periodistas, y dijo que 
rá en la 
Comisión 
jurídico asesora. L a reforma se limita a ^ ^ 0 - . «woi'niTíoMí mr* opa pi sitio don- ¡iT!»!*^" 
l«„4.„i,i ,„ „; :„ ,„ ^ fetadas, cualquiera que sea ei siuo uoa individuo sea mayor. Segundo. Supre- interesados. 
' u ñ a pecho0 U n L aimplesTo- ¡ T p l T ^ e ^ Z o í Z v T ^ Z * '* " ^ Sid0 * t L*^.» 0i BÍHA ñnn- \P , qu el p azo aí oC)servacion ael ginados por la mala conducta de los 
«Gaceta» la reforma de la isi  
las cosas 
restablecer la vigencia de la ley de crea, 
ción de dicho organismo. Por ahora no 
de resuenen, no' deben estremecer a na- sión de las nota5 ambiguas de "regular" 
die. Esto que decimos nosotros 
NINGUN HOGAR 
habrían de faltar 
P A S T I L L A S V A L D A 
Este remedio respirable preserva de 
los peligros del Frió, de la humedad, 
del polvo y de los microbios, 
constituye un tratamiento enérgico 
do todas las afecciones de la Garganta, 
de los Bronquios y los Pulmones. 
Este excelente producto ha de 
tener cabida en todos los hogares. 
Procuraos hoy mismo una caja de 
PASTILLAS VALDA. 
Pero sobre todo exigid, las verdaderas 
que se venden únicamente en cajas 
Con el nombre VALDA en la tapa 
y nunca de otra manera. 
.cuida- v "•mediaño';"va oüe'Tn pl "sprv*icTo""mi 1 Art 30 Quienes reúnan las expresa-, 
hay nada de nombramientos. Siguió di- do!-_no equivale a asegurar que en la fitar entiendo no caben m á r a u e ''b^- rlaS circunstancias podrán ser admití-] 
ciendo que en el ultimo Consejo dió cámara va a reinar una paz octaviana. „ mínimo' aceptable, y lo que 03 la m,isma categoria que tenían [ 1 
cuenta a sus compañeros de las lineas Si las Cortes son fiel reflejo de la na-
f e T S ¿ l P S d p í Z T v a r á a. ^ 7 ^ 0 ^ ^ han ^ e x p r e s a r la ^ a^Uo's S n ^ d " ^ j &UÍenteS r e ^ de la justicia municipal, que llevaia al lnpha aT)asionada. guerra fácil de pie- Impedir ^ue en lo sucesivo recaiga so. 
en la Armada, con sujeción a las si-
Primera. A los que al ser baja tu-
•oyec-i;;;"^ ¿ S u d a d a ¿ntre ]a3 risas de ûie' b í r ^ ^ l á ^ p í ^ S ^ a " í e ^ n E b i S VÍeSen estamPadas en su documentaciór 
lucha apasionada, guerra 
por haber conquistado de modo ^ ^ ^ a ^ l i f i c S n , \ l ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ d™ía™™^* y a ^ to correspondiente. Añadió que había 
leído en la Prensa la referencia que le j ^ ^ podones'J de preeminencia, ^ j ^ ^ ^ ^ c S c ^ "wSdolfJS adfemá* de tales conceptuaci¿nes, 
hicieron los alguaciles, representados eron iban a conservarlas de por píeviamente a los s u D e r ^ r e r ^ también notas expresivas de co-
\ Z pieviameme a ios superiores mmeüia- rrecciones gubernativas o de sentencias 
tos (oficiales y auxiliares) del mdivi- de consejo de disciplina de las compren-
, ^ . |didas en el punto C, les podrá ser con-
cedido el enganche en "campaña con-
Otro de los decretos se refiere a (dicíonal" por el plazo de un año. 
E l Partido Económico Patronal Es- ^ V ^ ^ 25 y 26. Segunda. A los que al ser baja tuvie-
p a S l nos remite la siguiente nota: .fan/heg En rlaH L H ' T p f r T ' ^ anotadaS a c c i o n e s gubernativa, 
'Mientras el marxismo sigue V'1""" 1 " cf;« Liotoi fxl ' " .^ff. ? sentencias de consejo de disciplina de 
por una Comisión, que le dió cuenta de vid^ 
sus aspiraciones, aspiraciones que es-
tudiará para resolverlas en el orden 
que corresponda, en relación con otras 
peticiones de otros Cuerpos relaciona-
dos con el ministerio. Por último, dije 
el señor Lara que obraban en su po-
der numerosos datos relativos a los 
desahucios de ñncas rústicas, decreta-
dos posteriormente a la promulgación I trono 
de la ley de Arrendamientos de las an- les y econ 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Una nota del Partido Patronal 
fante en su camino de aplastar al pa- ma sino aclaración, pues el contenido'las comprendidas en el punto C estam-
con el capital, las clases patrona- de ios antiguos está incluido íntegro en padas en el último año, pero que hubie-
j ómicas no se deciden a iniciar el decreto; pero se amplían para dar Sen poseído en dicho niazo bupna«i cali 
•a el camino que, si no _de mo-;garantías de continuidad en el servicio teriores Cortes. Estos datos arrojan un1 siquiera 
enorme aumento con relación a los'mentó, en un plazo no lejano, les (lleve ai personal de marineria, 
decretaron con anterioridad a 1 a una posjeion de jomble^ defensa.^ ^ Se establece un periodo de observa-que•se 
dicha ley. 
ficaciones, les podrá ser concedido en-
ganche en "campaña condicional" poi 
¡el tiempo necesario para completar un 
« U M O M O S 
PT I R H A N T F T D F AT del Dr- Campoy. Muy efl-17 ^ r V V J ^ V l ' N 1 J - . lLSL^¿-\Lu caz y no gabe a medicina 
ha de ser precisamente 
E n GObemaCIOn quien la sostenga. 
• ' Si queremos salvarla 
de Gobernación te- sivo del Gobierno y de 
L a economía española se hunde y no!ción d CONDUCTA ^ DERECHOS D I : " f tien]P0 eces ri  ara c let r í 
L n el marxismo ' ^ ^ " ^ P ^ - lapso de un año con buenas caliñcaclo-
contado a partir de la última nota 
es deber exclu- ^ p a ñ dicional., que le permite estampada, sin que ese lapso pueda se 
. f ^ ^ ^ a un cSatrimestr'e completo. 
Tercera. 
let . 
Los que hayan rescindido 
F . A., Rived y Choliz, F.1 Moderna. 
E l subsecretario . 
Sebastián: Sotos, Unión Farmacéutica cibió a los periodistas a primera ho-! económicos, defenderla. Pero el Gobier- se con todos los derechos al terminarla 
Guipuzcoana. —Santiago: Moderna. — Se-1 ra de la tarde. Dijo que se habían re- no actual está equivocado si confia la Otras vanas aclaraciones tienden a, 
villa: Kamdyef, Alcoucer y C , Vda. J . |SUeito algunos pequeños conflictos so- defensa de la economía ñafióla1 ^ J a s reafirmar estas garantías del Í Í M M » i ' | ^ ^ ? ! ^ S . t * f ^ ? P 0 ^ . * * 
F . Gómez—Valencia: Gámir, Unión Pea-i cjaies en" 
Levantina, José Rubió.—Zaragoza: S. A. ej ^ ja 
Puertollano 
na; otro de pescadoxs, en Las Palmas; resistencia que la simplemente platón! 
una pequeña huelga de brazos caldos en lea de unas organizaciones gremiales que. barcos y fuerzas. Art. 4.» Durante la campaña condi. 
el canal de Bárdenas y algunos otros pese al esfuerzo de sus dirigentes, es » » • [cional" ninguno de los comprendidos en 
HA TYipnor piiantia Ap-resró aue se habían! totalmente ineficaz. ^ , ^ . 1 las reglas primera y segunda del artícu-
r L ^ X l T s ^ ^ ^ Las clases Patronales y económicas Otro de los decretos es el complc i0 anterior tendrá derecho a primas de 
P T n l ^ ^ se defienden porque no están orga- mentó de los anteriores, pues tiene por enganche, pero sí a premios en cantidad 
ñas de quien se ha probado que lanzaron nizadas para defenderse, pero tampo- objeto la readmisión, condicionada por ijrual a ía que disfrutaron al ser baia 
noticias tendenciosas, una de ellas, en c0 quieren organizarse para la defensa, normas, del personal que ha sufrido ¡en la Armada Tan pronto como havan 
Montemayor, de Córdoba, que produjo Van arrastradas del ronzal del marxis- las consecuencias de la legislación an- servido dicha camnaña con buenas cali-
bastante alarma, y a una t e ^ n f U m^ que por ellas ha cesado a par- T c Z ^ ^ 
^ M = a / ^ ™ r po- ^ L * X * S S ^ A t n ^ £ m f ' y Serán clasificados - la c a m P a ^ ^ 
ue este decreto considero inte- corresponda con arreglo al tiempo que 
ite darles el texto integro de él ihnhi^n uánrt** H*. mnHn *fmM\vn CÍ„ 
E l Aceite de H í g a d o 
de Baca lao de Noruega 
es u n remedio necesario 
tanto para los n i ñ o s 
como los adultos. 
E n los n i ñ o s facilita el 
desarollo f í s i co . Forta -
leza l a o s i f i cac ión . P r o -
duce una dentadura 
fuerte y sana. E s , sobre 
todo, u n remedio eficaz 
para la p r e v e n c i ó n y 
c u r a c i ó n de raquitis . 
E l A c o i l o d e H í g a d o 
d e B a c a l a o d e X o r u o g a 
c«tá íometido a control científirn. 
ma, diciendo que iba a ser asaltado 
Desde marzo a mayo, 
cinco grandes cruceros a 
Italia, Grecia, el Mar 
Negro, Egipto (Luxor, 
Asuan, P irámides , etc.) , 
Turquía, Tierra S a n t a 
( J e r u s a l é n ) , etc., en el 
conocidís imo 
" M i l w a u h e e " 
el mayor buque a motor 
a l emán , dedicado exclu-
sivamente al t u r i s m o . 
Precios del pasaje, desde 
P t a s . 6 8 0 
V I S I T A D LA CUNA D E L A S ANTI-
G U A S C I V I L I Z A C I O N E S EN L A S 
C O S T A S D E L M E D I T E R R A N E O 
con los buques de la 
Utico, las clases patronales, en una ac-
Ronnnoto ol Hirprtnr r\p la vicio con sujeción a los preceptos con ! Art. 6.» Por ningún concepto será 
Ddliqueie di Uliet iui ue id tenidos en el articulo 26 antes de su computable al personal que se acoja a 
Marina mercante 
E n un restaurante de la Bombilla se ^ mar.inet-oa voluntarios que habiendo 
celebró un banquete-homenaje al nue- sldo baJa en el serviC10 con arre?10 a 
vo director general de la Marina mer-
cante, don Angel Rizo Bayona. Junto 
al homenajeado se sentaron el presi-
dente de las Cortes, los ministros de 
reforma, normas que por raimes de .esta disposición el tiempo que haya per-
equidad deben extenderse también a i manecido fuera del servicio. 
Art. 7.° E l personal que al ser ba-
ja en la Armada tuviese consideración 
aquel centro y otros excesos. ,t.tud de apoliticismo suicida o en una l — " a í ' * 0 c' mi-egio ae ej|hubiesen servido de modo efectivo, sin 
Terminó diciendo que el ministro, actuación inCongruente en la vida poli- Para •« divulgación entre los interesa- que les sea computable a estos fines el 
haciendo verdaderos esfuerzos, hacia:t¡ca de los diversos partidos, se aban- «os a los que no pueda llegar el "Día-'que Sirvan en dicha "camparía condi-
frente a algunos asuntos del Departa- dona a una indefensión incomprensible, rio Oficial de Marina". cional" 
mentó, pero que aún continúa bastante, E l partido Económico Patronal Es - Testo del decreto: 
Jclicado. I pañol no quiere ofrecer a las clases pa- "Reformados los artículos 6, 25 y 26! Art- 5 0 E n el ca50 de <lue cualquiera 
E n T r á b a l o onales y económicas la solución in- del reglamento de enganche y reen-¡de los admitidos obtuviera conceptúa-
_ 1 11 " " " l ¡mediata a sus problemas, porque ya pa- gancilo ge halla indicada la adopción ción desfavorable en algún cuatrimes-
E l ministro de Trabajo, señor Ramos. ^ ^ J ^ J J J ^ J f ^ o f r e c e ^ e T ú n l l de " O ™ " transitorias que permiten de la "campaña condicional", será 
al recibir a los periodistas les mani-j Ĵ 1 cpaâ iny0 losuepe"9e'depe¿° e i ^ l s coito a ^ beneficios que otorga la despedido del servicio tan pronto como 
festó que uno de los asuntos que estudia'plazo dar esa solución: la organización "ueva redacción dada al artículo 6.", aiquede firme esa calificación, sin derecho 
con más intensidad actualmente, es el política. ¡quienes hayan sido despedidos del ser-1 a solicitar ulteriormente su reingreso, 
relativo a ia implantación de turnos en| 
los trabajos agrícolas. También los re-I 
ferentes a cuestiones relativas a ac-i 
cidentes de trabajo, que han dado lu-
•}ar a reclamaciones. Esto último se 
refiere a la base reguladora de los re-
eridos accidentes. Se tiende a resta-
Viccer la ley sobre accidentes del Tra-
bajo que había sido modificada por ios 
Jecretos posteriores. 
Se refirió después el ministro a la 
tramitación de los recursos que están 
pendientes de resoluciones de Trabajo. 
A este respecto dijo que piensa soli-
citar de las Cortes medidas para poder 
resolver rápidamente los cuatro mil re-
cursos que aproximadamente están pen-
dientes de sentencia. Le parece lo más 
'ácil que se restablezca lo que en este 
mentido hizo el señor Largo Caballero, 
•.in perjuicio de resolver definitivamen-
c sobre el asunto cuando se reforme la 
oy sobre Jurados mixtos. 
Dijo también el señor Ramos que 
•tro asunto que se ha resuelto es el res-
nblecimiento del plazo de prescripción 
•n las reclamaciones de .«¡alarios y ho-1 
as extraordinarias. E l restableclmlen- • 
LA H A M B U R G 
A M E R I K A L I N I E 
O F R E C E A USTED LA 
OCASION D E CONOCER 
L A S B E L L E Z A S D E L 
MUNDO 
la Pidan informes a 
A G E N C I A G E N E R A L 
Alcalá, 43.-&-MADRID.—Teléfono 11267. 
las disposiciones del artículo 18 del re-
glamento de 25 de abril de 1923, y a 
aquéllos que extinguieron su compromi-
so por voluntad propia y no hayan po-
dido por diferentes causas conseguir 
Justicia, Comunicaciones e Industria y lsn in„reso 
Comercio; subsecretarios de la Marina por lo expuest a propUeSta del mi-
de guerra y Comunicaciones y directo- nistro de Marina v de acuerdo con el 
de alumno o aprendiz al obtener su 
reingreso en "campaña condicional" lo 
será con plaza de marinero de prime-
ra, y al conseguir su reenganche no 
podrá alegar derecho alguno dimanante 
de su condición anterior en la Armada. 
Art. 8.° Las instancias que se pre-
senten acogiéndose a estas disposiciones 
res generales de Correos, Telégrafos y Con8ejo de ministros, vengo en decretar! serán tramitadas en la forma previste 
lo siguiente; 
Artículo 1." Se concede un plazo de 
dos meses, contado a partir de la pu-
para las solicitudes de enganche 
Art. 9.° Servirán de normas para la 
readmisión las necesidades del servicio 
Aeronáutica. Asistieron unos 500 co-
mensales. 
E l ministro de Comunicaciones ofre-
ció el homenaje. E l señor Martínez Ba-
rrio habló luego y elogió al agasajado, 
el cual pronunció unas palabras de agra-
decimiento. 
Los comensales entonaron el himno tinguidos, marineros de primera y se- nefleios de amnistía del decreio-iey ue 
de Riego en diversos momentos de la gunda voluntarios, cabos y soldados vo- 19 de febrero último, 
comida. luntarios de Infantería de Marina, que Art. 10. Por el ministerio de Marina 
Homenaje al Señor AQUinaqa ha.van sido baja en el servicio por cual- se dictarán las órdenes oportunas para 
J z 1 - quicr causa posteriormente al 31 de di- el cumplimiento de este decreto. 
L a Junta de Relaciones Culturales ha|Ciembre de 1930. ' Art. 11. Quedan derogadas, etc." 
blicación de esta disposición, para quejen cada una de las especialidades la an 
pueda solicitar su ingreso en la Arma- tigüedad en el mismo de los solicitantes 
da todo el personal de maestros, cabos, y la debida preferencia al personal a 
especialistas, fogoneros, marineros día- qué se haya hecho aP\lcac|^_ d l ^ A» 
ti i s, i s  i   s -
^ 5 » U N A H U C H A 
Q U E S E L L E N A E L 
P R I M E R D Í A 
Tal es realmenle 
póliza sfqmfica para el asegurado di 
POPULAR. Poique ella le garantiza desde luégo' 
el total del ahorro que pensaba hacer, al mismo tiempo que 
le permite efectuarlo en íorma insensible Solamente con 
UN DURO CADA SEMANA 
asegura usted hasta 5300 pesetas (seg'in su-edad] en ca>-
so de muerte o al cabo de veinte años. Y lo; 
puede usted utilizar los servicios de la Goni] 
nía (asistencia médica, etc.) que quizá 
jqueño le compensan 
desembolso. ENVlElTOY 
tu.tiombte y señat 
A POPULAR (Ot. A) y tecib'f* 
•RAT1S un bomlo lolleto muy 
mieresanl» y muV Mil 
^ A ñ o XXVI.—Núm. 8.210 
E L D E B A T E (3) Domingo 22 de marro de 1936 
0 C o n s e j o d e l a G e n e r a l i d a d s e o c u p a d e l p a r o o b r e r o U n i n s p e c t o r L T I M A H O R A U n n u e v o d o n a t i v o de 
d o n L u i s B r i ñ a s 
E l s e ñ o r C o m p a n y s d e s i g n a r á e n b r e v e a l n u e v o c o m i s a r i o e n G e r o n a . 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n d e l c a r g o e l c o n s e j e r o d e G o b e r n a c i ó n . D e t i e n e n e n 
B a r c e l o n a a u n p e l i g r o s o a n a r q u i s t a . E l s e ñ o r D e n c á s v i e n e a M a d r i d a 
p o n e r s e a d i s p o s i c i ó n d e l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal.) 
cARCELrONA, 21.—La Agrupación 
Rarcelona del partido socialista es-
i* i que era la más reformista de E s -
^0 v la (lue 1Tlás hótfdSMtteñíé sentía 
í n t i c a mesurada y pacifica de Bes-
ls- ha celebrado una Asamblea, en 
teiroue se han aprobado íntegramente 
M resoluciones revolucionarias y co-
^istoides de la Agrupación Socialís-
de Cataluña, de conformidad con las 
^rnias que preconiza Largo Caballero. 
n acuerdo de la Agrupación Socialista 
A Cataluña se adoptó casi por unani-
idad, con sólo tres votos en contra, 
Je constan en acta. 
Bien mirado, el acontecimiento no 
•ionp más importancia que el detalle, 
i r demás significativo, de que los más c^0^ue' ^ g ú n los augures, ha de su-
j^jjplados y serenos dentro del campo 
parxista se ven arrastrados en plena 
vorágine de insensatez revolucionaria 
cuya actuación parlamentaría despier-
ta la curiosidad de la masa obrera ca-
talana. Maurin, en el Parlamento espa-
ñol, se verá aislado. Los socialistas le 
anularán todos sus efectos demagógi-
cos; los comunistas le consideran como 
enemigo por estar en disidencia con 
Moscú, más próximo al ideal del comu-
nismo sintético que propugna el deste-
rrado Trotsky. Cuantos avances socia-
les defieda Maurin, serán pálidos al la-
do de la labor conjunta de los socialis-
tas y los anatemas del partido comunis-
ta español. Ni unos ni otros le querrán 
en su seno ni accederán a la coopera-
ción. Ello les alienta a sus partidarios 
y alegra a los anarquistas que no son 
propicios a que los dirigentes obreros 
medren en política. Por el mismo moti-
vo se congratularán del presunto fra 
Se ha efectuado un careo entre los de-
tenidos y los dos muchachos puestos en 
libertad por menores. Dijeron que ha-
bían cometido innumerables robos, y que 
eran los de menor edad los que habían 
a p a r e c e m u e r t o 
S a n g c h i l i v e n c e a B u t c h e r f O S I C I O f l E S V Se ignoran ios m ó v i l e s dei crimen 
SANTANDER, 21. - Es ta noche, B O F l í I l O C k O l l t ' t é d U C O 
cuando regresaba de Revílla de Camar- • 
go un muchacho llamado Daniel García, • 
al pueblo de Betana, haciendo el viaje' V A L E N C I A , 22 (2,10 m.)—Con /e-Ij^ndo*Tribunal'del 5.517 a 5.747. Ter 
Auxiliares de la Dirección General de 
Seguridad.—Convocados día 23, a las 16. 
Primer Tribunal, del 1.757 al 1.968. Se-
en bicicleta, advirtió sobre la carrete- guiar concurrencia por lo desapacible cer Tribuna| 9.185 ai 9.409 
ra el cuerpo de un hombre tendido. L a áe ^ noche se ha celebrado la velada 
carretera era la de Escobedo a Maho- susPendida la 1100116 de San José, 
ño. Serían aproximadamente las nueve Como teloneros actúan Ovejero con-
^ y medía de la noche. Dió aviso a unos tra Rodas, siendo vencedor por puntos 
batido el ^recor^ T a m b i é a ^ ^ de las casas gt fxfcW que acu- este último. 
dieron y hallaron, efectivamente, el ca- Para disputar el segundo combate su-
A ñ a d e diez mi! duros a los tre inta 
mil que r e g a l ó p a r a el Hos-
pital Civil de Bilbao 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
B I L B A O , 21.—Don Luis Briñas ha 
Aprobados. Primer Tribunal: 1.637, ¡tenido hoy un rasgo de los suyos ca« 
señorita María Asunción Martín Gar- racterísticos. Enterado de que el Hos-
cía; 1.653, don Andrés Martín Gutié- |pital Civil no había podido cubrir aún 
rrez; 1.663; 1.693, don Gonzalo Martín [el cupo de quinientas mil pesetas pre-
Mora; 1.694, don Ramón Martín Moral; cisas para la puesta en marcha del JICH 
1.703. don Mariano Martín Panés; 1.709, ron un careo "Los Invisibles" con cinco 
personas detenidas como 
de los objetos robados. Entre éstas figu-i 
ra una mujer conocida por la Policía ^ ^ o s S. A. M. Estaba tendido en Y con división de opiniones al darse el lio Martín Sánchez. 
compradoras!dáver de don Rufil10 Molledo, de cin-! ben al "ring" Alvarez y Polanos, que-|don josé Martin p ^ . ¿ 7 ^ señorita 
re éstas fiffu- c^enta años, insPector de los estable- dando vencedor el primero por puntos Teresa Martín portolés; 1.723, don An-
cón el apodo "Vieja San Matías". Las 1 la carretera y tenía varias heridas de fallo. 
cinco personas negaron haber compra-; fueso ei} la cafbeza- , 
do géneros procedentes del robo, p e » L S defconocen lJí3 autoi?s * l°s 
los muchachos sostuvieron lo contrario, i ? 0 5 ^ 81 ^ ^ í f 
con gran entereza. deCldo a un mtento de robo 0 se trata 
Eran bombas de gran 
potencia 
extremismo, el Gobierno de la Genera-
¡'narte de ello, la flamante Agrupación Ilidad sí§:ue dando la sensación de un 
tcialista de Barcelona apenas sumaipropóslto d^ cordurz y sensatez. Pare-
aos centenares de afiliados, que seiCe qU€use han curado un tanto-en lo 
n entre la gran masa obrera de S í f ^ S esperar de gentes de sus an pierde 
Cataluña, afiliada en su casi totalidad 
al anarcosindicalismo. Pero resulta que 
hasta este insignificante grupito del 
besteirismo se lanza de lleno al camino 
de la revolución. 
Todos se empujan atropelladamente en 
ese pugilato de violencias y de extre-
mismos. Aún no se han extinguido los 
ecos del mitin socialista del domingo en 
tecedentes y su ideología—de la osten-
tación demagógica que caracterizó su 
anterior etapa. Hay detalles curiosos 
que asi lo confirman: el poco entusias-
mo, la desgana con que las autorida-
des de Cataluña asisten esta noche a 
la visita oficial para ver los destrozos 
del bombardeo del 6 de octubre en el 
Centro Autonomista de Dependientes de 
Comercio, que antaño fué vivero de ca-
el Gran Pnce, y ya mañana los anar- talanistas, y hoy alberga todos los ex-
cosindicalistas de la C. N. T. y de la tremismos revolucionarios. Días atrás, 
F. A. t le5 darán la réplica, llenando ¡uno de los más destacados consejeros 
la Plaza de Toros Monumental, dispues- de la Generalidad visitó en un pueblo 
del Alto Panadés el centro de derechas. 
Fué a comer luego con un propietario, 
destacado derechista, y cuando a media 
tarde se decidió a ir al centro de la 
Esquerra y los «rabassaires» le repro-
chaban su desvío, lejos de intimidarse 
por ello, les reprochó a su vez dura-
mente: «¿'Y vosotros, que tan revolu-
cionarios e intransigentes os mostráis 
ahora, dónde eátábais cuando se os lia 
maba apremiantemente el 6 de octu 
bre?»—ANGULO. 
B A R C E L O N A , 21.—Los peritos ar 
meros y químicos han dictaminado acer-
En medio de todo ese pugilato de i ^ de 108 artef actos encontrados en una 
'casa de la calle de las Beatas, después 
de una explosión allí ocurrida. E l dic-
tamen dice que se trata de explosivos 
de gran potencia, que de haber estalla-
do hubieran producido daños graves en 
la propiedad. Además, estaban carga-
dos con metralla. 
de alguna venganza, aun cuando esta 
última suposición se rechaza por cuan 
Segundo Tribunal: 5.348, señorita Ade-
A ocho "rounds" de tres minutos'laida perlado González; 5.357, señorita 
disputan el combate revancha Roig y Angela Perretta González; 5.382, don 
Romagosa. Vence por puntos el prime-|Juan pindado cruz; 5.394. señorita Po-
ro, siendo los aplausos para ambos. Lario pino González; 5.397, señorita 
E l "challenger" al campeonato de Es-|María del Carmen Pino Serrano; 5.427, 
paña de pesos ligeros Primo Rubio se|don josé pita Ruiz. 5 439> don pernan-
to el señor Molledo era persona que enfrenta a Valentín Miró, que hicieron¡do pianas vilella; 5.442, señorita Auro-
gozaba de generales simpatías en toda diez "rounds" admirables. Primo Rubio, ¡ra piañi0i Santesteban; 5.447, don Te-
la comarca. Actualmente, a diario, re- mejorada, si cabe, su escuela, ha (rido feoforo Plaza Alonso; 5.453, don Maria-
" gres aba de Renedo a Revilla de Camar-: como siempre, estilista y colocador, He- no piaza Rueda; 5.458, don José Pobo 
go en automóvil, y de allí marchaba aovando casi todo el combate con la de-Licaide. 5.46O, don Eladio Polanco Ca-
pie a su domicilio en Mahoño. E n una recha en forma de constante masa, cas-lsiuas- 5.479, señorita Serapia Clotilde 
taberna próxima al lugar en que se ha tigando el bajo izquierdo, bastando ella pom '̂0 Fernández; 5.498 ; 5.516, señori-
encontrado el cadáver han dicho que para acumular suficientes puntos para ta Mercedes Poveda Niclés. 
tos a no dejarse ganar por nadie. L a 
F. A. I. defenderá a todo trance su he-
gemonía st)bre la clase trabajadora de 
Cataluña, y, puesta a predicar demago-
gia y extremar la acción directa, llevará 
la ventaja a todos. Falta mucho para 
que los marxistas más exaltados del res-
to de España igualen el historial de los 
anarquistas de Barcelona. 
Por cierto que ese afán de superar-
se en el extremismo revolucionario po-
ne en una grave dificultad a Maurin, 
También dictaminaron acerca de un 
paquete encontrado en el mismo lugar, 
y que llevaba una etiqueta de «vene-
no», que ha resultado ser cocaína. 
Piden la amnistía 
oyeron unas explosiones sobre las nue-
ve de la noche, pero no le dieron im-
portancia. 
L a noticia ha causado sorpresa e in-
la victoria. Con la mano izquierda y 
con matemática precisión, ha llegado re-
petidas veces a la mandíbula oe su con-
tra Josefa García Diego Fernández; 
8.857, señorita Mercedes García Díaz; 
trario. Primo Rubio ha alcanzado la 8.862, don Eduardo García Escaraba-
jal; 8.875, don José García Fernández; dignación. E l señor Molledo era perso- victoria por puntos y el público le ha 
na destacada de derechas en la Monta-j ovaciona(j0 largamente. Miró ha sido 
ña y desde hace años venia trabajando digno contrario y no se ha limitado a 
en todas las obras de Acción Católica 1 aguanta el combate, sino que atacó 18.898. señorita Ana García García; 8.899, 
y en los sindicatos católicos agrarios. | desde el principio hasta el final, siendo don Aniceto García García; 8.900, se-
E n el asunto han intervenido la Guar- aplaudidos diferentes veces. Ha produ-
R A P P F T O N A 21 — F i iPtraHo D A Í W dia civil y el Juzoado de instrucción de cido excelente impresión. uunua JBOTH* W U » » V ^ ^ C . W -
edina ha Tirpséntarin 1 n ^pritn a «1 Santander' que han Practicado diligen- como final de la velada, «Sangchili^ Juan García Gelabert; 8.924. don Bar-
^ t r ^ S ^ s ^ J ^ i ^ ^ a - ^ e ^ a s t a ahora no hay pista|ha sido recibido con una gran ovación. 
sión en los beneficios de la amnistía a de loa a^31"03- y el presidente de la Federación Levan-
los condenados a treinta años de reclu- L — " 7 ~ ~ ~ Kina de ^oxeo * e,ntTe%6 cmturón 
sión, José Martorell Virgili alias **el 1 n o H f ' n P n C l A m s C i m S a v ^ 
Enemigo público número uno., y José L d S p r O C e S I O I i e S 611 j e V l l k l c r i P ^ n nacional. Se tiran muchas pla-
Serrano Castroviejo, como autores del ^ c a S ' 6 1 S S ? * * , ^ Pie- Prod^a una 
„„ lo 1 ' r. „ , . • ovación cerrada al campeón. 
de la RepúbUca. paseo E | gobernador promete las m á x i - | Se ponen frente a frente para luchar 
Detenidos en libertad 
mas g a r a n t í a s de Orden pÚbliCO los 12 «rounds» de tres minutos el cam 
i peón mundial «Scngchili» y Tonny But 
S E V I L L A , 21.—El gobernador ha icher, campeón inglés del peso pluma. 
Consejo de la Generalidad 
BARCELONA, 21.—El Consejo de la 
Generalidad ha durado desde las seis de 
la tarde a las nueve de la noche. Ha 
asistido por primera vez el señor E s -
paña, que ha recibido plácemes de sus 
compañeros de Gobierno. 
Se han despachado asuntos de mero 
trámite, entre ellos un decreto de la 
Presidencia para pedir a la Diputación 
permanente un decreto-ley concediendo 
un suplemento de crédito para ayudar 
económicamente a los "escamots" de la 
Generalidad declarados en suspenso des-
de el 6 de octubre; otro decreto regu-
lando la situación de los funcionarios 
de la oficina de recaudación de contri-
buciones y cédulas. 
E l señor Companys ha expuesto ex-
tensamente la situación política actual 
en Cataluña y la labor a realizar en 
Obras Públicas, paro obrero, etc., y se 
han aprobado las líneas generales de un 
decreto para resolver estos problemas. 
También se ha hecho un examen del 
proyecto de prórroga del presupuesto 
trimestral. E l consejero de Hacienda ha 
dado cuenta de las gestiones que rea-
liza cerca del Gobierno de la República 
para asuntos de gran interés para Ca-
taluña. Se ha mostrado optimista acer-
ca de su resultado. • 
A la salida el señor Companys mani-
festó a los periodistas que será nom-
brado en breve el comisario general en 
Gerona, pues el que desempeñaba ac-
tualmente el cargo, señor Puig Puja-
das, ha optado por el cargo de diputado 
& Cortes. E l nombramiento se hará uno 
de estos días, y como es cargo de con-
fianza del presidente de la Generalidad, 
hace falta, en contra de lo dicho por 
algún periódico, que se celebren reunio-
nes, ni votaciones de organismos, ni 
Asambleas. Esto es improcedente y ar-
oitrario, y el señor Companys dice que 
^ toleraría en manera alguna ninguna 
Propuesta así dirigida. 
Se reunirá la Diputación 
permanente 
BARCELONA, 21.—El lunes se re-
unirá la Diputación Permanente del 
Parlamento catalán para tratar, entre 
0tros asuntos, de la aprobación de un 
crédito extraordinario para resolver la 
situación de los ex agentes de la Po-
rcia de la Generalidad. 
Toma posesión 
tido varios actos terroristas con dina-
mita en la Costa Azul. E n uno de es-
tos atentados le estalló la bomba an-
tes de tiempo, produciéndole heridas de 
importancia en la cara, cuyas cicatri-
ces disimula hábilmente aplicándose una 
pasta especial. 
Dencás a Madrid 
B A R C E L O N A , 21.—Ha salido para 
Madrid el ex consejero de Gobernación 
señor Dencás, custodiado por dos agen-
tes y un inspector. Será puesto a dis-
posición del Tribunal de Garantías por 
malversación de fondos. 
Compraban lo robado por 
la banda infantil 
B A R C E L O N A , 21.—Han sido trasla-
dados del Juzgado a la Delegación de 
Orden público los muchachos detenidos 
que formaban la banda "Los Invisibles". 
B A R C E L O N A , 21. — L a Policía ha 
puesto a disposición del Juzgado de 
guardia al secretario de Falange E s -
pañola, Carlos Trías Bertrand, después j comisión de entidades culturales y eco-; giéndole tres series al estómago, y en 
de un registro que se verificó en dicho|nómicas, en solicitud de permiso para;una salida recoge un «swings» limpi 
ROMA, 21.—La Congregación del San 
dado una nota sobre la salida de las E n el primer «round» «Sangchili», con- to Oficio ha acordado incluir en el In 
Cofradías en Semana Santa. Dice en tando con la desventaja de altura, se 
ella que ha recibido la visita de una dedica a tantear a su contrario, dirí 
visimo pabellón de consultas, conside-
rado como uno de los más perfectos de 
Europa, ha redondeado con un donati-
vo de cincuenta mil pesetas el de cien-
to cincuenta mil que entregó hace unas 
semanas, con igual finalidad, a la Jun-
ta del establecimiento. 
E s ésta la actualidad del noticiario 
bilbaíno. L a gente ha comentado el te-
ma con emoción. E l gesto de este hom-
bre, que sólo vive para el bien, parece 
haber constituido un sedante del en-
crespamiento pasional del dia, que sólo 
vive para el mal. 
No es el importe de la donación; pre-
cisamente es esta la de menor cuantía 
que ha realizado don Luis, que nos tie-
ne habituados a donativos de un mi-
llón, de dos millones de pesetas. No ea 
ita Pe- la cuantía. E s el símbolo y es el mo-
mento. E s también la desconcertante 
sencillez con que este genio de la cari-
dad realiza sus obras más maravillo-
sas; como aquel taller de artes gráfi-
cas regalado a la Casa de Misericordia, 
y valorado en 1.100.000 pesetas; aquel 
sanatorio antituberculoso de Santa Ma-
rina, construido sobre 800.000 metros 
cuadrados, propiedad y obsequio del 
filántropo, y la que él llama propina, 
de 2.300.000 pesetas, con que se sos-
tiene. 
Don Luis tiene su frase gráfica pa-
ra hacer el bien. Cuando ha elegido el 
objeto de su protección ^e sugiere tí-
midamente, como con miedo de ofen-
derle: "Si me lo permite le haría un 
i pequeño obsequio." L a feliz institución 
T" ] • ! „ „ _ i ! „ J * _ a quien va dirigida la frase ha hecho 
, n e l i n u i t e su suerte. Don Luis ^ el tipo del per-
fecto manirroto; pero, sobre todo, es 
8.877, don José Antonio García Fernán 
dez; 8.896, don Agustín García Gama; 
ñorita Carmen García García; 8.909, se-
ñorit  María García Garcia; 8.919, don 
tolomé García Gómez; 8.944, don José 
García Heras; 8.948, señorita Angela 
García Hernando; 8.961, señorita E s -
ter García Jodra; 8.972, don Antonio 
García López; 8.986, señorita Pilar Gar-
cía López Megía. 
centro. Más tarde fué puesto en liber-
tad, como también el jefe regional de 
Falange, Roberto Basas, detenido ayer. 
Los peritos armeros han distaminado 
que el arma encontrada en el local está 
completamente inservible, pues le faltan 
cuatro piezas. 
celebrar las procesiones de Semana simo, que hace doblar la rodilla a But-
Santa. tradicionales en Sevilla. E l go-icher por la cuenta de ocho. E l golpe 
bernador ha concedido el permiso y ha i no puede ser más limpio ni más seco, 
prometido a los solicitantes el máximo ¡y así fueron sus efectos. Tonny ataca 
de garantías de orden público, amparo por arriba, aunque desconcertado por 
y respeto. Termina diciendo que, tra- 'as series del campeón 
tándose de manifestaciones de arte, que 
Genialidades del Ayunta- tienen honda repercusión económica en 
Sevilla, las autoridades tienen mayor 
Segundo «round». — «Sangchili» sale 
fuerte de las cuerdas, y con la valen-
tía que le ha llevado al título propina 
miento de Granollers interés en prestar su asistencia al nor-lun palizón al inglés, que termina ago-
B A R C E L O N A , 21..—El Ayuntamien 
mal desenvolvimiento de las mismas. 
to de Granollers acordó solicitar del £ J S e ñ o r M a r t í O l u c h a 
ministerio de Instrucción Pública in-
cautarse de los edificios de las Orde-
nes religiosas y de la iglesia de San 
Francisco, para destinarlos a fines cul-
turales. Acordó también cambiar la ro-
tulación de todas las calles que osten-
tan nombres de santos por otros de 
políticos y fechas revolucionarias. 
l!IIIH!llin!lll!niHII!IHIlinilllH!!IIHIIIinill!H1llinilin!l!inn 
Los médicos calman su tos con 
P a s t i l l a s C R E S P O 
m u y m e j o r a d o 
V A L E N C I A , 21.—El diputado de De-
recha Regional, señor Martí Olucha, que 
resultó herido a consecuencia de un ac-
cidente de automóvil, está muy mejo-
rado de sus lesiones. Se le han practi-
cado varias radiografías y se ha com-
probado la fractura del omoplato iz 
tado. «Sangchili», a las cualidades que 
le reconocemos, ha añadido un cono 
cimiento de técnica mayor. 
el arquetipo del buen bilbaíno, tan ge-
neroso como sencillo; enamorado de sil 
dice de libros prohibidos las siguientes 1 pUebi0 y de sus cosas, 
tres obras.de Paólo Ettore Santangelo:] E n el espejo de este hombre se ha 
"Lutero", editado en Milán; "Vita de mirado hoy Bilbao y ha sentido la ver-
Gesü", en Barí, y "San Paolo", editado güenza de verse hosco, ceñudo, como 
también en Barí.—DAFFINA. 'reñido consigo mismo.—PUENTE. 
R a f a e l í l l o c o r t a o r e j a s y L o s s o c i a l i s t a s b i l b a í n o s 
r s f e o C ü V s ! 6 n C 1 2 1 Acuerdan que la Asamblea del 
partido se celebre en Asturias 
V A L E N C I A , 21.—Tercera corrida i'a 
llera, suspendida el día 19 a causa de la 
quierdo. Hoy le han visitado en la clí- por «k. o.» técnico. E l público le tri 
nica el señor Lucia y el presidente del|buta una enorme ovación 
Comité de Onda. 
Tercer «round».-El pequeño Sang- "uvia. Seis toros ^ ^ a r í a T ? ^ -
chili, dueño ya de la moral de su Con-! talvo para Ortega, E l Soldado y Rafae-
trario, le fué arrinconando a las cuer-|h110- Entrada íloja. 
das y buscando el golpe decisivo. Ton- Primero.-Ortega veroniquea con pre-
ny no es mala figura; pero, desde lúe- ^ o n i L 7 J & ^ , í í ^ ; ^ ? « 5 
go, inferior en clase a Sangchili. 
Cuarto «Round».—No se hace esperar 
el castigo, y pronto rueda Tonny, que 
queda sin vista al recibir un puñetazo 
en los ojos, teniendo que ser asistido. 
Se declara vencedor a «Sangchili» 
E S T R E N O S Y O T R A S N O T I C I A S D E E S P E C T A C U L O S 
CALDERON. — Estreno de "Ju- E1 público aplaudió al finalizar los ac 
dith", opereta de Franz Lehar 
Sin llegar a la finura frivola de otras 
operetas del mismo autor, quizá por 
Joaquín T U R I N A 
que arrancó unánime y entusiasta ova-
ción. 
Los intérpretes se han identificado 
con la idea de los autores. 
Vaya por delante un elogio cálido, 
faena cpn ayudados por bajo y poi 
alto, que se aplauden. Atiza un pincha 
zo feo y sale despedido. Sigue trastean 
do, atiza otro, que se protesta, y des-
cabella al tercer intento. (Pitos.) 
Segundo.—El Soldado le saluda con 
seis magnificas verónicas que se co-
rean. Con la muleta está algo miedo-
so y tira a igualar. Atiza un metisaca, 
que se protesta; otro pinchazo sin sol-
tar y otro. Uno nuevo y sale huyendo. 
Por fin, descabella a la primera. (Pitos.» 
Tercero.—Rafaelíllo le da tres veróni-
Por un decreto que publica la «Ga-1 cas ceñidísimas y es aplaudido en qui-
ceta» de hoy, se autoriza al ministro tes. Brinda a Benlliure y retira el peo 
P r ó r r o g a p a r a l a s o b r a s d e 
l a l e y d e l P a r o 
B I L B A O , 21.—De madrugada termi-
nó la asamblea de la Agrupación So-
cialista de Bilbao para tratar del asun-
to relativo a la localidad donde ha de 
celebrarse el X I V Congreso Nacional del 
partido. Como se esperaba, por abru-
madora mayoría se acordó que el Con-
greso se celebre en Sama de Langreo. 
A T R O P E L L O S 
de Trabajo para que presente a las Cor-
tes un proyecto de ley por el que se 
prorroga por un año, o sea hasta 31 
de diciembre de 1931, el plazo para la 
terminación de las obras acogidas a la 
ley del paro. 
D i s c u r s o c o m e n t a d o d e l 
g o b e r n a d o r d e O v i e d o 
"— ' r CrMMT A T DA (</-> . • J »> j vaya, ¡JUL uemiiLt: un eiugiu canuu, 
querer hacer de ella algo trascenden- r UIN1 A L B A . — Cante jondo , fervoroso para María Fernanda Gaj3. 
tal, se percibe en "Judith" todas las Eduardo M. del Portillo y Angel cón, porte sefioril y garbo de gitana, 
cualidades de este grupo de composi-, Pérez Palacios que'sabe dar finura y distinción al tipo 
cienes vienesas, bien que Lehar sea ^ cuadros de Julio Romero de To- más Peli&roso y a la e*0*™ ^ más di- , ^ 
í ^ ^ n ^ ^ i n n u T ^ r e f L e a rres tienen en sí tal fuerza de expre-l^"63. matices, sin que pierda humani- OVIEDO, 2 1 . - H a sido comentado e. 
tante cuerpo, en lo que ^ renere a ; ^ calidad y tal poder dad m desvirtuar su peculiar psicología, ¡discurso pronunciado por el gobernadoi 
materia sonora, avalada por una emotivo que diríase viven sus figuras Por añadiduda, cantó con mucho estilo |con motivo de presidir la sesión mu-
questación rica en matices y alores, i vidaHreal de amores, paciones, tra-un motivo de "los campanilleros". nic¡pai. Empezó diciendo que, en nom-L a c nción que sirve de "leit motiv' 
es preciosa y marca un sello de orlen- ¡gedias y dolores y si, por consiguiente, parece fácil la empresa de ponerlos en 
Hizo «El Niño de Marchena» un alar-
de tn su trabajo, no ya en lo "suyo"—in-
necesario decir que cantó mucho y can-
tó bien—, sino incluso al recitar con en-
tahsmo muy adecuado al carácter de £ iere gino dar un 
la protagonista. Algunos numeritos c o - ^ . ^ ^ a los 4ti echarlos a 
micos y la canción danzada del profe-'an p^senta, por contraste, la diñ-tcnao.on y con trémolos de parlón en 
sus palabras; sin embargo—sentimos 
amargar un poco las mieles del éxito, 
pero creemos es nuestra obligación— 
debe adquirir soltura en el ademán, y 
se lo decimos francamente, porqrc quien 
sor Martmi, destacan en la copiosa cultad ^ ab]e de mantener a tono 
partitura. E n otras ocasiones la mArL escenas ¿tüizadaa a modo de hil-
sica quiere elevarse a un nivel que ex- . no rompan la estilizada 
cede al ambiente normal de la opereta. lunidad ™ética de la inspiración del In-
E l libro desorienta por completo, pues. mortal ^ordobés. 
según la versión que nos ha ofrecido 
Cuyás de la Vega, se trata de aventu-
ras amorosas de un grupo de milita 
res españoles, comenzadas en un puerto 
del sur y continuadas en tierra africa-
Los autores han salido triunfantes en ¡puede lo más—como él ha logrado ma-
la empresa y han rodeado su trabajo [tizar la poesía—puede lo menos y, por 
de una dignidad y un decoro que dice'tanto, accionar con sobriedad, pero sin 
mucho en su favor. |rigidez. 
Ante todo, han sabido conservar el; Admirablemente y con estilo bailó 
bre del Gobierno, dirigía un cariños» 
saludo a la ciudad, que en la pasada 
contienda electoral ha dado el triunfo 
al Frente Popular. Agregó que el Qo 
bierno le enviaba a esta provincia pa 
ra responder a las aspiraciones doj 
Frente Popular, convirtiendo en reali-
dad el pacto. 
Dijo también que no era hora de ha-
cer promesas, que luego no se pueden 
cumplir. Vengo—dijo—a interpretar y 
cumplimentar la ley. Anunció que pres-
cindirá de ella si constituyese un obs-
táculo para atender las aspiraciones 
del pueblo. 
na. Judith, hija de un español y dejeSpjritu de ja musa del genial pintor y j Conchita Romero, y actuaron bien co-
una mujer berberisca, abandona el ho-iCeñirse al ambiente que respira el con- mo actores Luisa y Carmen Cano, Coral X T r ^ , , ^ ^ » , l l e v a r m á « df» 
gar para seguir a un oficial español, ^unto de su obra yi n0 obstante, le han y Aurelia Díaz, Rosita y Mercedes A^O^SC p u e u c n i i c v a i n í a » v i c 
c i n c o d u r o s a G i b r a l t a r 
Consejería correspondiente, al nuevo 
consejero don José Badía España. Asis-
el señor Companys, que prenunció 
^discurso de elogio para el señor E s -
Paña. Hizo resaltar que Cataluña tie-
116 su plena autonomía y que dentro de 
í^co tendrá de nuevo el orden público, 
y entonces, el señor España podrá de-
mostrar todas sus aptitudes. E l señor 
^Paña agradeció los elogios del señor 
"ompanys, y prometió dedicarse al ser-
vicio del cargo que se le ha encomen-
dado 
naje. Comienza con un pase de rodi-
llas y continúa con cinco naturales. 
Aguanta mucho y siguen las ovaciones. 
(Toca la música.) Se luce y arrima y 
el público le ovaciona. Entra bien; ati-
za media atravesadilla, otra media y 
descabella a la primera. (Ovación, oreja, 
rabo, vuelta y salida a -los medios.) 
S E V I L L A , 21.—Se han transmitido al 
gobernador civil quejas de numerosos 
atropellos cometidos por los alcaldes en 
los pueblos contra elementos de dere-
chas. 
Los vocales de filiación 
contraria, indeseables 
A L C O Y , 21.—El Ayuntamiento ha 
acordado declarar ciudadanos indesea-
bles al señor Lerroux y a los vocales 
cedistas y radicales de las Comisiones 
gestoras. También acordó dejar en sus-
penso de empleo y sueldo a veintiún em-
pleados nombrados por las Gestoras. 
c u a r t o ^ ^ á T a n c e a flojo y n i se L(|S ftSEMEPS OE YUNTEROS 
EN CACERES sea distanciados y oye pitos. Un pincha 
zo seguido de media con derrame en el 
cuello. (Pitos.) 
Quinto.—Se arroja un espontáneo, 
que arrebata el capote a un peón y da 
varios lances, que se aplauden. E s de-
tenido. E l Soldado no hace nada y oye 
protestas. Se encorajina y da un mo-
linete escalofriante. (Música.) Sigue 
pasando por alto, otro molinete, uno dp 
rodillas. (Ovación.) Iguala y coloca 
una estocada trasera. Descabella con 
la puntilla y sin muleta, después de 
varios intentos. (Ovación y vuelta.) 
Sexto.—Rafaelíllo da varios capota-
zos por bajo. Con la muleta está va-
liente. Mata de dos pinchazos, media 
y descabello. 
L o s S i n d i c a t o s C a t ó l i c o s 
c e l e b r a n s u a n i v e r s a r i o 
O R I H U E L A , 21.—Los Sindicatos Ca-
tólicos Obreros conmemoraron el ani-
versario de su fundación con una misa 
rodando luego en rápida pendiente ha- dado movilidad, gracia, garbo y donai-j Frías, Enriqueta Lloret, la niña Anto 
BARCELONA, 21.—Esta mañana ha cja una Vida de placeres y de disipa- re y han sabido unir con el respeto a ñita Gómez, Rodrigo, Martínez—en un 
PWdo lugar, en el edificio de Gober-|ci5n. No conozco el libro auténtico. ]a meritoria labor del artista una fina magnifico borrado, exento de la menor: TTTOTTA 91 q nraptipa rimiro 
nación, el acto de dar posesión de la pero la versión de Cuyás, aunque cui- visi6n de la relación que pudieran te- exageración—. Cuesta y Santamaría. f " ? ^ r ía Aduana la res solemne en la iglesia de Santa Ana; 
dada y pulcramente escrita, carece de ner unos cuadros con otros para esce-j E n calidad de "flamencos" CampUe- ~ * ^ " nermite ¡comulgaron 500 obreros. Por la tarde 
agilidad, de garbo y de gracia. E l ac-,nificarios y hacer vivir a sus persona- ron su cometido airosamente " E l N « t o } { r ^ ^ de 25 poetas ¡celebraron un acto sindical en los sa-
to más logrado es el del "cabaret", y | jes con la psicología propia que su crea-; de Almadén", José Palanca, A l f ^ ^ a , a a iones de la Federación, que se vieron 
para eso, es de un ambiente muy libre, dor les infundiera. faro y Andrés Heredia. wH-im•n™mmmm~-~.-*mm ^ - ¿ atestados de público, en su mayoría 
como podrá comprender el lector. Quien se esfuerce en ver una come-| Mereció plácemes y alabanzas el ade-|T^ | T V I ^ R A R « ¡proletarios. Intervinieron jdirectivos^ y 
Felisa Herrero personificó a la pro-.dia( en buscar un conjunto dramático1 cuado deCorado de Colmenero. 
tagonista de un modo admirable. To-lconexo, quizás fracase en el empeño;; Los aplausos menudearon con insis-
do su temperamento de artista res-!qUien a través de los cuadros y de lasitencia y los autores se vieron obliga-
plandeció en la interpretación, con el ¡escenas interpoladas presienta una no-1 dos a saiudar al final de cada cuadro, 
mérito, además, de una parte vocal ble preocupación artística y un deseo Javier ORTIZ T A L L O 
no fracasado de lograr emoción, habrá . 
acertado plenamente. 
R A D I O 
LA VALVULA D E CALIO AI) 
Ul UlCLCU. 
socios de los Sindicatos Obreros Pro-
Ifesionales y compañeros venidos de Ma-
C A C E R E S , 21.—El gobernador ha 
manifestado que los asentamientos de 
yunteros en la provincia se elevan a 
16.649, en 95 pueblos, en un total de 
704 fincas y una superficie de 108.9S1 
fanegas. Se calcula que aún faltan unoa 
4.000 asentamientos. 
P O M O N E S INGLES AlfEBIAOO 
G I B R A L T A R , 21. — Hallándose ayer 
en maniobras, a 25 millas de Gibraltar, 
el portaaviones "Furious", de la escua-
dra inglesa, sufrió un extraño cheque 
con un cuerpo 'duro en los fondos, no 
no se sabe si algún buque o submarino 
naufragado. E l «Furious> regresó a 
puerto con ligeros daños. 
C h e q u e s b a n c a r l o s p a r a l o s 
t u r i s t a s e n I t a l i a 
ROMA, 21.—El diario oficial publica 
un ^decreto-ley en virtud del cual se au-
toriza al Instituto nacional de cambios 
con el extranjero para crear un servi-
cio especial para favorecer el tráfico tu« 
ristico en el reino, colonias y posesio-
nes italianas. 
De conformidad con lo estipulado en 
Idrid, Alfonso Muñoz y Anastaisio In-] ^ decret0i d Instituto podrá autorizar 
Ichausti, presidente de la Confederación ^ ^ Bancog y banqueros, organizacio-
nes turísticas. Agencias de viaje. Socie-
dades de navegación, etc., para que ef ec-
Española de Sindicatos Obreros. In-
chausti habló en medio de grandes ova-
BARCELONA, 21.—Los obreros me- mador excéntrico del cabaret. Muy bien 
lalúrgicos que han reclamado el pAT^ José Marín en su corto y desagradable 
de 
agudísima y de extrema dificultad; vi- na^tus u^ uc i w ^ ^ ^ . .^ w-
vió, por decirlo asi, la obra. Manuel Certa  l t . ' Propicio \ % ^ n s l d ° . ^ PCalvo ciones' un iendo las siniestras reali- en lir mediante emisión 
Rusell hizo un magnífico «profesor, ^ es la obra de firmes trazos y ^ ESPAÑOL.-Reposíción de "El tro- ton T ^ o ê v e r Z T e á a d ^ Z Z ^ ^ ch^ues bancarÍ0S turIstÍC0S eSpeCÍa-
Martini>, borracho empedernido y am- perfiles definidos. pero, de todos modos, vador" ^so'o slbeTmprimirles; Asunción Ca- no cumplir el capital su función social. ^ cartaa de crédito u órdenes de pa. 
es un paso de gigante en la legitima y centenario^iejado atrás sais mantuvo constantemente la digni-i . . * .-s^-. i , l^0' P ^ a hacer frente a aquellos gas-
n laudable aspiración de reivindicar el * *«^t d^ estreno dad del diálogo; breve cometido, pero A t e r r i z a j e f o r Z O S O Q C U n tos de los servicios turísticos. Estos 
cuatro horas semanales de jornal papel de marido de Judith. Faustino flamenco y arrancarlo de las en una veintena de d i a s ^ e ^ e^re"° amiogo, F J cheques podrán comprarse contra pago 
3e marzo de 1935 hasta la fecha. ArVegui y Teresita Silva lucieron sus de Ta ramplonería y la vulga- de " E l trovador", se ha celebrado un admirablemente desenipeñado. £ ™ * a v i o n j m h t a r en ¿l extVanjero por cualquiera que de-
P estimar que la jornada de cuaren-1 facultadeí vocales. E n cuanto a Ma- f ^ e n aue se debate moribundo enveto de conmemoración y en homena- su ca.go Amparo F . Villegas, ^ml ler | 
^1 albores de SU VKÍ2l 
Y es 
or 
• ^ ¿ ¡ r z T d T l ü T í ü t e Ta f ^ | r r ^ V ^ » ^ S Ü ; ¿ J ¿ ^ ^ [ ^ ^ T a ^ p l o ^ T T a ^ r a - : d e / * E . 1 ^ Celebrad0 " i l t  s mP - tuV0 a 
esti ar que la jornada de cuaren-¡ facultades vocales. 
^ y cuatro horas, implantada ahora, nolito Hernández y 
lene efectos retroactivos, han rechíi.-¡hicieron cuanto pudieron, pero les fal 
?ado la fórmula del consejero de Tra- taba la materia cómica casi en abso 
c^J0. que proponía se trabajasen BÓ\O 
fpareríta horas hasta compensar la di-
ferencia. 
Peligroso anarquista detenido 
je a Garcia Gutiérrez, el soldado que mo Marín, el excelente galán de siem 
en 1 
pros( 
luto. Exceptuando el cuadro del c a b a - ¡ ; ; — prodigada J ^ ^ ^ J * * » ^ I S ^ J L i 
see ir a Italia en viaje de turismo. 
Estos cheques, cartas de crédito, etc.,  in nrimpra noche del 836 salió al nre* Manuel Káyser, sobrio, justo, pa- A L I C A N T E , 21.—Debido a la inten 
tanto más de alabar la mten-: ™ ^ ?o certero se mantuvo a tono en la sa niebia, aterrizó en el lugar conocí- no utilizados, podrán ser reembolsados 
ción de los autores, cuanto que se a d - f " .. . Ricardo Cá!vo, y completan- do por Masnóu, cerca de Torremangla- únicamente por los que les han emitiío. 
T ' " " ^desofest is io —perdónesenos la digre- do el conjunto, María Angela del OI- ñas, un avión militar que procedía del 
j ' ^ ^ a t « u a r y í l J ^ Í ^ H ^ ^ w « i S fueros no estaría de!mo, Veláiquez, Garcia Alvarez, Ma- ^ Alcázares, pilotado por los sargen- p ' • n u e v o 
dros resultaba de una gran P0°JefJ' ees, y en vez de aprovechar el desenfa-| sron > P°r . • ̂  ]a . ^ Alonso. :tos de Aviación Augusto Martín Cam- * ^ O X i m O V U e i O a e i n u e v u 
t l n t r ^ J ' f ~ r ^ r ^ i ^ T n Z T r J Z ^ L ' " t J ^ T Z repreSe„taci6„ .ey6 Pe- pos y C e f reo P a r r l M.ira. E> apara-! z e p e l í n C O t l p a s a j e r o s 
_ pera de una opereta, uuuu '"J ^ tan, por el contrario, de presentarlas ^ f v . dro Répide unas cuartillas muy docu- to resultó con grandes desperfectos y r . 
BARCELONA. 21. -Atendíendo órde- tasía. Entre las " ^ ^ ^ ^ ^ S n re- con el mayor decoro y tratan de H T S / t e E t o T S sielo X I X vivió el mentad^ en las que expuso brevemen- sus ocupantes ilesos. * ^ 
recibidas de Palma de Mallorca, la i nuestros teatros de zarzuela deben re- p¡ctóríc*j que pudieran ser es- . Tres f ® ^ ^ ^ " ^ i ^ ^ L r ^ "na reseña histórica del autor feste- ~ i F R I E D R I C H S H A F E N , 21.—Los dos 
^Ucla ha detenidoTFrancisco Barbie-ínovar, no es la meno^ ^ ^ ^ i c o 'sabrosos con la posible dignidad. E n la ado M a T e f ¿ f c h a S d ^ unas inge- ' | 4 < i t T O a „ a c J 0 i P ^ ^ J i dirigibles "Graf Zeppelin" y "L-Z-129-
anarquista peligroso, que ha come-1 telones, trajes y movimiento escénico. escenificación todo eg al. en la pías- tes S o s ^ f r ^ declarándose liberal y ro- H e r m a n a s d e l a C a r i d a d , ™,afln mañana. dia 23 un 
, ticídad, sin menoscabo ^ a la trayec- mántico; pero, contra lo que pudiera; * 
cura corregir f ^ ^ r e ^ ^ ^ ¿ S ^ e t r a i r a en un depurado creerse, liberal en arte y romántico eni A R E N A S D E SAN PEDRO, 2 1 . - L a s 
que, al tomar forma corpórea, pudie ¡ w n » ^ ^ ^ . ^ _ 1q ^ í1oc£mTw1. nni;Hpíl v ^ fin. Fernández Ardavín R E F O R M A A G R A R I A \ ^ ^ ' t ^ a fnTonven^ncia' ¡estilo Jue culmina en la obra desempol-: política, y. por fin. Fernández Ardavín ¡Hermanitas de la Candad del Hospital 
I t C r U I t P l J * - n TT G T f m » r S ^ y vada hoy en el histórico corral. recitó una finísima poesía, pintando de de Candeleda, que regían este estable-
R U S T I C O » l ^ o T ^ Romántico el asunto, bella la forma, mano maestra el ambiente de la época, cúniento benéfico desde su fundación, se-
presentaaos con propieaia e ^ ^ a \^ra „„ D m ^ w « ^rnnirio n.1 aire nuel Para todos hubo abundantes ovacio-rán expulsadas para sustituirlas por per-
sonal laico, con el consiguiente gasto a 
Javier ORTIZ T A L L O 
AGRO ESPAÑOL". Sagasta, 16. MADBlü. 
S g K ^ ^ hub0 abundantes ^ ^ ^ T Z T ^ ^ ^ * 0 * * * 
f e r i a s por aboeado'c; r?n^nieros en ellas especializados. Ingeniero aff0"0"10 consaeración de la copla», es realmen-respirara su autor, y que supo trasla-:nes. !f f ^ • 
^ u i t o r i ^ o n Sde ToIreiJn y Boneta. P ^ n s e condicúones y catálogos ^ | co^agraciOn^ dê  ^ _p ^ ^ vor eIitevo a lo8 sonoros versos. 1 i  I  cargo del Municipio. 
realizarán pasado mañana, día 23, un 
vuelo de ensayo. 
E l nuevo zepelín llevará por pri-
mera vez a bordo pasajeros y correo, 
pues ha sido admitido por el ministe-
rio del Aire para el tráfico aéreo. 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , ,4 
Domingo 22 de marzo de 1936 (4) 
E L D E B A T E MADRID —Afio XXVI.-_xúni 8210 
IB 
L o s a c a t a r r a d o s 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A R A D I 0 T E L E F 0 n i a 
y e l t o r m e n t o d e l a t o s 
E l resabio de las afecciones catarrales 
o gripales es siempre el tormento de la 
tos. persistente cuanto más se descuide. 
A cada contracción violenta de la glo-
tis, inflamada, se sucede un agravamien-
to espasmódico, cuyos esfuerzos en el 
órgano respiratorio determinan a veces' 
roturas en les débiles tejidos, degene-
rando en bronquitis de larga duración, 
cuando no en pulmonía, con peligro de 
la vida. 
Afortunadamente, la terapéutica mo-
derna, tras estudios continuados, ofrece 
a los acatarrados, a los atacados de 
grippc, un sencillo remedio: remedio sin 
igual, integrado por la asociación dosi-
ficada de varios elementos balsámicos, 
cicatrizantes, que hasta hoy fueron des-
conocidos y cuyas virtudes curativas de 
la tos son cada día más evidentes en 
los casos de mayor rebeldía, aun cuan-
do todos los remedios hubiesen fracasa-
do. A este conjunto de sustancias balsá-
micas llámanlo Thus-Serum. Por su vir-
tud, si hoy mismo, antes de acostaros, 
tomáis una cucharadita de este prodi-
gioso Thus-Serum, vuestro sueño será 
reparador; la tos estará vencida. 
ÍI ' H ' H i i s & • M í i m n M m y v i n i B 
R e s u m e n s e m a n a l d e l a B o l s a d e M a d r i d 
Una semana sin interés. Pequeños vaivenes en especulación y 
estabilidad en Fondos públicos, mejor dispuestos a última hora. 
A L M O R R A N A ? 
L a Pomada Hemorroidal y los Supo-
sitorios Hemorroidfl del doctor Ribalta 
son los únicos que alivian en seguida, y 
curan radicalmente las almorranas in-
ternas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de \ñ Viuda Ribalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga-
vnso. Arenal. 2 — "Rilhao. Rarandiarán 
L a Bolsa ha vivido una semana de ex-
pectación. Innumerables preocupaciones, 
pendientes tan sólo de lo que en el mun-
do político podía aerntecer, pero sin 
que estas condiciones externas hayan 
hasta ahora aportado nada de interés 
al movimiento bursátil. E l cual ha trans-
currido en medio del mayor aburrimien-
to y abandono. 
Amaneció la semana tras la jornada 
.preparatoria del Ccngreso. Después las 
primeras sesiones despertaron alguna 
confianza. Más-aun vibró la Bolsa cuan-
do se habló de una proposición de la 
C E D A relativa al orden público. Y éste 
fué el punto culminante de la Bolsa du-
rante la semana; esperábase el debate 
con gran interés, hasta el punto que 
era criterio general que lo que en el 
Parlamento se dijera podía ser punto 
de partida para una renevación comple-
ta de la tendencia o para un mayor y 
más largo estancamiento. 
E l interés quedó totalmente defrau-
dado cuanto se conoció el aplazamien-
to del debate y, a partir de aquel ins-
tante, en Bolsa no ha habido, en con-
junto, nada digno de destacar. Además, 
el jueves se celebró la semifiesta del 
día de San José y la animación dismi-
nuyó todavía más con este motivo. 
E n las últimas sesiones todo han sido 
rumores y cábalas: crisis, debates, acon-
tecimientos de todas clases... Pero en 
cuanto al negocio bursátil en sí, nada 
saliente, porque no puede ser conside-
rado como saliente el continuo vaivén 
L a actualidad durante la semana ha obligaciones del Tesoro de vencimien-
sido la emisión de obligaciones del Te 
soro, realizada el viernes. E l mercado 
se ha desinteresado bastante de la ope-
ración, pues desde un principio se dijo 
que la operación más que nada estaba 
dirigida para el mundo bancario. Tan 
es así que los agentes apenas si tuvie-
ron órdenes privadas de suscripción de 
sus respectivas clientelas. 
En el sector especulativo hay ya al 
to próximo. Véase el detalle; 
V A L O R E S Anterior ntima 
Valores del Estado 
y Tesoro 20.415.800 
Otros efectos p ú -
blicos 951.100 
Idem id. avalados. 171.500 
Efectos públicos ex-
tranjeros 150.500 
Idem id. avalados. 331.000 
se inicia una recogida de papel que ha 
ce pensar en que pronto no serán ya ne 
cesarlos los precios topes, sobre todo, gunas diferencias, pero también son es-iCédulas hipoteca 
después de haber reducido sensiblemen-jcasas y, desde luego, nada dicen. Véan-I rias 







V A L O R E S 
Interior 
Exterior 
Amortizable 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1926 
Amortizable 5 por 100, 1927, sin 
Amortizable 5 por 100, 1927. con 
Amortizable 3 por 100. 1928 
Amortizable 4 por 100, 1928 
Amortizable 4,50 por 100, 1928 ... 
Amortizable 5 por 100, 1929 

























































O b l i g a ciones ex-
. tranjeras 
Totales 


























E n el cuadro anterior puede, por lo 
tanto, verse que los movimientos han 
carecido por lo general de interés. 
Sin embargo, los cambios de cierre 
Especulación da especulación de contado, aunque no 
estén todos de acuerdo en esta denomi-
nación. 
Tal ocurre, por ejemplo, con acciones 
i • l iHIl iniHIMIiBIIIHlHiE 
C A M A S KROMONIK^ inalterables 
7 0 r „ E n s r J n í e r , E l L o u v r e " 
Carrera de San Jerónimo, 19, entio. 
del Banco de España y con las Camp 
sas. Son también los valores de actuali 
de cambios, sin trascendencia alguna ¡no señalan las diferencias máximas. !dad y, a pesar de su forma nominativa, 
y, las más de las veces, sin propósito | Hubo día en que la mejor disposición sobre ellas se ha operado un tráfico no 
definido de tendencia. del mercado subrayó cambios más ele- desdeñable. 
c o m p a ñ í a i p í o • m m m 
OE ElETRiGIDAO, S. A. 
A partir del día 1." de abril de 1930 
se pagará el cupón número 63 de las 
obligaciones 6 por 100 emitidas por 
esta Comnañía en 22 do junio de 1920, 
a razón de 
Pesetas 0,98 por obligación 
en los siguientes Eancos y demás de 
costumbre: 
Banco Español de Crédito Madrid. 
Banco Urquijo Idem. 
Banco de Vizcaya Idem. 
S. A. Arnús Garí Barcelona. 
Banco de Vizcaya Bilbao. 
Madrid, 16 de marzo de 1936.—El 
Secretario del Consejo de Administra-
ción, Miguel Vidal y Guardioia. 
* k» u a iUHtniliBiliiHIlllilllliaiiliinillll i 
S. A. 
Se previene a los tenedores de obli-
gaciones de esta Sociedad que, a partir 
de 1." de abril próximo, se verificará el 
Estabilidad vados en Explosivos, en Rif, en valo- por lo demiig nada nuevo que me.|pago de los intereses vencidos, contra 
jres ferroviarios. Pero esta mejora se rezca la pena en el orden bursátil y 1 presentación del cupón número 16 de las 
Estabilidad en los cambios de Deuda produjo al compás de alguna impresión (inanc¡er0 ¡mismas, a razón de 13,75 pesetas cada Pública. Una estadística forzada, pero 
estabilidad al fin. Se han mantenido 
cambios topes para algunas clases, pe-
ro en las últimas sesiones se advierte 
política y fué pasajera 
Por esto, dentro del departamento 
industrial, lo más notable corresponde 
a algunos otros valores en que se ha 
una mejora en varias clases y en otras1 manifestado esta temporada la llama 
L O T E R I A l a 
4 
Puerta del Sol, 6, Madrid. — Lotería de los millones 
Doña Luisa Valdés remite a provincias y extranjen 
para todos los sorteos desde un décimo 
i : 
uno, en los Bancos de Aragón y de Viz-
Cl Mon-n îrt caya' ê esta caPÍtal. 
di negocio | Madl.jd) 22 de marzo de 1936.—El Con-
|sejo de Administración. 
Las cifras del negocio semanal vuel-
ven a señalar incremento en su conjun-
;i;íi:fiii!Í.B:l¡i:B!lli.lllji:l|l¡ílllil¡:¡Íl!llil!ll¡:il!inill»!:IIH!|lli 
S e g u r o M é d i c o , S . A . 
P U E R T A D E L SOL, 9. 
Se convoca a Junta general ordinaria 
to semanal. De 32,4 mill nes, el negocio 
pesa a 34,5 millones. 
E l incremento corresponde a fondos 
públicos, que pasan de los veinte mi-i de señores accionistas, que se celebrará 
llenes a los veintiséis. E s decir que se|en el domicilio social el día 31 de los 
aprecia en los demás departamentos | corrientes, a las 22 horas en primera con-
una disminución de operaciones, mien-:vocatoria ^ 22'30 en segunda, para tratar 
tras en Fondos públicos se registra unlde 1(>s asuntos que determina el articu-
L O T E R I A 3 9 
PLAZA D E L A N G E L , 9. 
;lo 17 de los Estatutos.—Madrid, 22 de 
marzo de 1936.—El Secretario general, 
(Josc Romero. — V." B.": E l Presidente, 
millón de pesetas. Remite de todos los sorteos a provincias y extranjero, i parte de esta cifra corresponde a las Manuel Aguirre. 
Esta afortunada y acreditada Admón. ha dado el "gordo", con 150.000 pesetas, | auf™fntO- Aumento, sin embargo, algo L 
en el sorteo de ayer, núm. 15.357, con aproximaciones y centenas. Pagará medio i artificial, pues hay que contar que granlj 
Programas para hoy: 
MADRID. I nlón Kadlo (E. A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra".— 
9: Campanadas. Calendario astronómico. 
Santoral. Gacetillas. —13: Campanadas. "El 
"cock-tail" del día". Música variada. "El 
Evangelio comentado".—13,30: Música de 
orquestas.—14: Música variada.-15,30: Mú 
sica variada.—16: Campanadas.—17: Cam-
panadas. Música variada.—18: Reseña se-
manal de arte. Música variada.-19: Músi-
ta de baile.—21: "La gnzza ladra", "Paya-
pos", "Doq danzas eslavas".—21,30: Inter-
vención de Gómez de la Serna.—21,45: 
"¡Talento!", "Confesión", "Más chulo que 
un siete", "Por qué has vuelto", "Adiós mi 
chaparrita", "Capricho catalán". "Zulima". 
"Czardas". "Un crlto en la noche", "De 
puerta en puerta", "Las hilanderas", "No 
vuelvo, amor", "Mi casita", "Mazurca", "Mi-
nueto"] "Momento musical". ' Si te encon-
trara". "Doblan las campanas", "Quejas", 
"Rumores de la Cnleta". "Schon Rosma-
rin". Música de baile.—24: Campanadas. 
Radio Kspafla (E. A. J . 2, 410,4 metros». 
14: Sintonía. "Poeta y aldeano", "La cas-
tañuela", "Goyescas", "Las golondrinas', 
"La rosa del azafrán", "Rapsodia húngara 
número 2", "La primavera". Noticias do 
Prensa—15.30: F. E.—17,30: N. S. Con-
cierto sinfónico.—19: Noticias de Prensa. 
Música de baile.—19,30: F . E.—21,30: Mú-
sica variada.-22,15: Un cuento semanal. 
22.30: Retransmisión desde un teatro de 
Madrid Noticias de Prensa. C. E . 
Programas pura el día 23: 
MADRID, UniOil Radio (E. A. J . 7, 274 
metros).—Hoy, como lunes, no se radia 
'La Palabra".—13: Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Calendario 
nstronómico. Gacetillas, programas del día. 
"El cock-tail del día". Música variada.— 
14: Cartelera.Cambios de moneda extran-
jera. Música variada. Intermedio humorís-
tico, por Alady.—14,30: Concierto de sobre-
mesa por el sexteto de Unión Radio: "Una 
mujer madrileña", "Seguidillas de Sevilla", 
'Pot-pourri de valses", "Te quiero, dijis-
te", "La suerte de la fea", "El danzón de! 
año", "La rosa de Stambul". Noticiario so-
noro semanal. Continuación del concierto 
por el sexteto de Unión Radio: "La carta 
ile Manon", "Lamento", "Créase o no", 
"Escenas pintorescas".—16: Campanadas. 
Pin.—17: Campanadas. Música variada. 
"Guía del viajero".—17,30: Melodías comen-
tadas: "La Primavera".—18: Relación de 
nuevos socios de la Unión de Radioyentes. 
Cursillo de historia do la cultura española: 
"Pasado, presente y porvenir de la Odonto 
logia españo'a", por don Luis Amado Blan-
co. Música variada.—19: "La Palabra". 
Cotizaciones de Bolsa. Música de baile. 
19,30: La hora agrícola: "Cursillo sobre el 
suelo forestal", por don Antonio Lleó. In-
formaciones forestales oficiales. Música de 
baile.—20,15: "La Palabra". Concierto de 
I piano: "Cinco preludios y fugas de Bach", 
impresionados por Edwin Fischer: ."Cinco 
valses de Chopin", impresionados por Ro-
bert Lortat.—21: Charlas de actualidad 
científica, por Enrique Gastardi. Concier 
to variado, por Sebastián González (bajo) 
v el sexteto de Unión Radío: ^'Escenas de 
hadas", "Serenata francesa". "La boheme", 
"Por eso te quiero", "Sé...", Mosaico de 
obras de Gounod.—22: Campanadas.—22.5. 
"La Palabra". Información taurina y de-
portiva. Continuación del concierto: "No 
che en la bahía de Palma", "La rosa", "El 
amor brujo" "Seguidilla gitana", "El bar-
bero de Sevilla", "La mía bandiera", "Ro-
Bamunda", "El príncipe Igor", "O del mío 
dolce ardor", "Marechlare", "La canción 
del olvido".—23,15: Música de baile.—23,45: 
"La Palabra".—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 410,4 metros). 
14: Notas de sintonía. "Carmen la cigarre-
ra", "La Czarina", "Noche de 
"Danza húngara y vals lento" "í^*" 
"Pavana". "Sevilla".—15: Crítica J ^a" 
por José Prados López. "SanTe vt an''' 
"Alhambra". "Danza de las horas" ei*,•, 
F . E . J.-17.30: N. S. Música d* n*.?15^ 
L A L O T E R I A P R E M I O S M A Y O R E S 
Números Premios Poblaciones 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IÍÍ.^O: r-euciunes.—la: XNotlcias de P ~-
Charla deportiva, por A. Gonzálev n̂Si-
dero. Música de baile.—19 30- P p ,ScU-
N. S. Orquesta de Radio España- J'30: 
món", "Pan y toros", "Aux Chamnî r, E?-
"Berceuse". "Bacanal", "Rapsodiat:' ^s" 
guesa".—22.30: Charla taurina, por ft^-
guilla". Orquesta: "Adagio del cu le" 
to op. 44", "Rondó del cuarteto en sol e' 
ñor", "La bohemia". "Bacanal de SanL"16" 
Dalila".—23.30: Música de baile.-M 41.0? > 
ticias de Prensa.—24: C. E . •<0-No. 
RADIO VATICANO.-A las 3,30 do , 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 * 
la tarde, con onda de 50 metros. 
* * • 
Programas para el día 24: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7 -
jtros).—8: Campanadas. "La Palabra" 
9: Campanadas. Informaciones diversne 7 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: CampanaL 
Señales horarias. Boletín meteorolóei 
"El cock-tail del día". Música variada 
14: Cartelera. Cambios de moneda extra" 
jera. Concierto de sobremesa por el se 
teto de Unión Radío: "Las sirenas" "¿ 
ia Alhambra", "Otello", "Escenas andafi 
zas".—15,15: "La Palabra". Continuacin1"' 
del concierto de sobremesa por el sexte-
de Unión Radio: "Embrujos", "Sonrisas fi" 
luz", "El Yumuri", ' Tres melodías" "EÍ 
asombro de Damasco".—15,50: "La p,], 
bra".—16: Fin.—17: Campanadas. Músir» 
variada. "Guia del viajero".—17,30: Haci 
el gran Madrid. "Fundamentos de la reír» 
ma de la Plaza Mayor", por don Fernán 
do García Mercadal.—18: Relación de nue 
vs socios de la Unión de Radioyentes, siú 
sica variada. Cursillos culturales: "ij,' 
obras maestras del arte universai" 
don José Francés. Música de baile—¡o. 
Cotizaciones de Bolsa. "La Palabra". MÚ 
sica de baile.—19,30: La hora agrícola: Con 
ferencia e informaciones oficiales afiiw 
las.—20,15: "La Palabra". Concierto £ 
banda, en discos impresionados por.laBan 
da Municipal de Madrid: "La Dolores' 
Serenata de la "Fantasía morisca", "A1' 
horada gallega", "La Alhambra". "brien". 
tal", "Sevilla", "Pan y toros", "El" niño ]«! 
dio". Carceleras de "Las hijas del Zebe" 
deo", "Viva Navarra".—21: Mujeres cél* 
bres de la América Española. Charla, pot 
Rosa Arciniaga, con Ilustraciones musi-
cales. Concierto, por María Teresa Estre. 
mera (mezzo-soprano) y el sexteto de 
Unión Radio: "Norma", "Cuatro melodiy 
populares griegas", "Mlnueto", "Movimien-
to perpetuo", "Nocturno en la bemol"-
22: Campanadas. — 22,5: "La Palabra" 
Continuación del concierto: "La Graj 
Vía", "Moras, montas, moras", "El retra-
to de Isabela", "La hilandera", "Juegos 
de niños", "Dos valses". Jota de "La rio-
janlta", "Clavelitos", "La tempestad" "Mo-
risca".—23,15: "La Palabra".—24: Campa-
nadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 410,4 metros) 
14; Notas de sintonía. "El barbero de Bae. 
dad", "Adagio non tropo", "Fapsodia norue-
ga", "La linda tapada", "Don Lucas del 
Cigarral". "En la relojería", "El pescador 
de perlas", "La Gran Vía", "Cuentos del 
principe Kalender".—15: Eutrapelias radio-
fónicas. "El puerto", "Danza española" 
"Otello". Noticias de Prensa.—15,30: F. E -
17,30: N. S. Fantasías de operetas.—18,43; 
Caza, pesca y floresta por Joaquín R 
Egulnoa.—19: Noticias de Prensa. Músici 
de baile.—19,30: F . E.—21,30: N .S. "Seml-
ramlde", "Los pinos de Roma", "Sinfonía 
número 2 en re mayor", "Ausencia".—23,13' 
Música de baile.—23.45: Noticias de Pren-
sa.—24: C. E . 
RADIO VATICANO.-A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
1 llillWi'i» S H l^Hi|l!n>l|lll!iBI!IIVIIim 
PEREGRIP.GiOfl fi TIERRfl SfiNÍS 
organizada por la Junta de Peregrinacio-
nes en los meses de abril-mayo, visitan-
do Italia, Egipto, Siria, Grecia, etc. Pre-
cios excepcionales. Pidan detalles gra-
t'ntnc! n pi Rlarírall. 12. Tel. 133.00. Madrid. 
^•i!ilvn!!a!!¡:«,;iiiH;:a:ii;«:!i:viTi:';;.R IB H I 
H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES. 
Or. MARIN ESPINOSA. SAGASTA t 














































































































































































































































































































































24 i 42 500 
24458 500 










































































































































































































































































































































































29025 500 31120.. 
29030 500 31168.. 
29037 500 31219. 
29064..J—500 31225.. 
29071 500 31230.. 
29109 500 31235.. 
29137 500 31257.. 
29157. .._500 31262. 
29173 500 31267. 
29182 500 31275. 
29184 500 31276. 
29194 500 31279.. 
29213 500 31201.. 
29217 500 31293.. 
29263 500 31337.. 
29311 500 31344.. 
2931:! 500 3135». 
29385 500 31365.. 
29387 500 31378.. 
29390 500 31391.. 
29401 500 31400.. 
29409 500 31435.. 
29410 500 31440.. 
29437 500 31457.. 
29461 500 31492. 
29483 500 31522 
29532 500 31527.. 
29564 500 31531.. 
29592 500 31538.. 
29623 500 31643.. 
29627 500 31648.. 
29686 500 31689.. 
29731 500 31692.. 
29759 500 31710.. 
29794 500 31724.. 




29912 500 ¡31786.. 
29922 500,31802.. 
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Treinta y Iré» mil. 

































































































































































































































34 224. .c—500 
31225. .c—500 























34 2 í 8. .c _500 
;; i 21'.). .c—500 
31250. .c—500 
34 251..c—500 
34 252. .o_500 















34 267. .c-500 








34274. .a. 1000 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
D o m i n g o 2 2 d e m a r z o d e 1 9 3 6 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admon., A L F O N S O X I , 4—Teléfono 21090. 
R e s u r g e l a f l o t a d e g u e r r a a l e m a n a , c o n s u t é c n i c a t r a d i c i o n a l 
N a d a d e i m i t a c i o n e s c i e g a s n i d e a d o p t a r t e o r í a s a j e n a s . T r e s c u a -
l i d a d e s : " f l o t a r , f l o t a r , flotar". U n p o s t u l a d o : r e s i s t i r a l c o n -
t r i n c a n t e c o n l a m í n i m a p é r d i d a d e c u a l i d a d e s c o m b a t i e n t e s 
"Koenig Wilbelm" (1868) 
comerciales de otros países—, y has- tro de sus fronteras era cosa inevita- flota en un acto de desesperación su-
ta ía libra esterlina, el símbolo actual ble, y así se encontraron cara a cara ei prema y prefiriendo verla destruida a 
de toda riqueza, viene de la "easter- «made in Germany» y el «made ín E n - que cayese en poder del enemigo. L a 
ling" o moneda del Este de los tiem-jgland». Y cuando una divergencia es destrucción no pudo, ni podía, ser total 
pos en que la que acuñaba la Hansa; comercial es esencialmente marítima, y echados a pique en poca agua—y has-
era la que se disputaban los mercade- y marítima fué, aunque otra cosa pa- ta algunos varados en la orilla por los 
res- rezca a primera vista, la guerra de j ingleses, como el acorazado «Badén»— 
Cuando la guerra con Dinamarca11914-18; fué una guerra «de comunv-¡ fueron salvados más tarde por una em-
(1864) era tan embrionaria la Marina .caciones». presa particular de las nacidas en los; 
alemana que hubo de recurrírse a la au3- . J J 1 J años inmediatamente posteriores a la1 
trohúngara para las operaciones en í Lidi S e g u n d a d e l m U l l a O guerra para explotar el negocio de la 
mar Báltico, siendo a la sazón capitán E n la Marina alemana era, por ¡chatarra producto de los cientos, o aca-
de navio Tegethoff, quien capitaneó l i s su potencia, la segunda del mundo! Ve- so miles, de barcos desguazados, y los 
fuerzas navales. I ia detrág de la inglesa y antes de la antiguos aliados pudieron examinar a 
En 1871 la Prensa alemana lamentaba inorteamericana) y la seguían, a basta;; • su sa.bor todos los detalles de los bar-i 
la escasa potencia de la Marina, hacia; te distancia, el Japón, Francia, Ital.a, eos germanos. De entonces data la fra I 
la que la opinión pública dirigía sus ata-iRusia _ Austria-Hungria Todas la 'se de un almirante norteamericano en! 
jnes, ya satisfecha de la fuerza de sus; mencionadas eran las grandeS poten- la que aseguraba que ni los mismos ale-1 
1 tropas de tierra. Y el "Hansa", de Ham- gjâ g marineras. Hoy han desaparecido manes se habían dado cuenta de todai 
i burgo, escribía: "Los ciudadanos ale- :como tales las dos últimamente cit-i-1 la eficacia bélica de los barcos que trí-
manes han de acogerse a la protección daS( además de Alemania, aunque es-, pulaban. Lo cierto es que el fin social 
ta última reanuda ahora su marcha ¡de la guerra impidió que se probasen en 
ascensional. el combate aquellos cascos concebidos 
Tres años antes la Gran Bretaña ¡con un criterio que ya en Jutlandia se 
había intentado llegar a un acuerde ¡había demostrado como el único capaz 
para cortar el incremento alemán, peí : de conducir la invulnerabilidad hasta el 
medio de un acuerdo—que planteó en límite de lo humanamente posible. 
Berlín el entonces ministro de la Ga?.- I f ' * 1 
ira británico Haldane—en el que el L a I S C E l l C a a l e m a n a 
Imperio de GuiUermo H se conforma j Mucho de lo que se víó en los barcos 
ría con el sesenta por ciento del tone- ¡alemanes cuando volvieron a la luz del 
laje que tuviese la que se consideraba ; Soi y, sobre todo, cuando se pudo exa 
como su más temible rival. Fracaaa ; minarlos detalladamente al ser destrui-
ron las negociaciones apenas come;i 
zadas, y con el golpe de Agadir, y es-
pecialmente la guerra balcánica, se 
bosquejó netamente en el horizonte el 
espectro de la gran conñagración. Y 
Aiemania forzó la máquina en sus pro-
gramas de construcciones navales. E. 
Ei tercer "Emden". (El segundo vivió unos meses y fué hundido 
británica o norteamericana, en no im 
porta cuál punto del globo, faltos de una 
ayuda directa de su nación.» Y añadía: 
«Las costas nacionales se hallan a mer-
ced de quienquiera que desee desem-
barcar en ellas. Debe hacerse desapare-
cer este estado de cosas, que es una 
humillación para Alemania». 
Y unos días más tarde proponía IDS 
siguientes remedios: 
Comprar a Inglaterra la isla de Hel-
goland. 
Excavar un canal en la base de la pen-
ínsula de Schleswig, desde el Báltico al 
mar del Norte. 
Construir una flota de guerra igual a 
la mitad de la inglesa. 
E l primer acorazado prusiano, el "Ar-
minius", fué obra de astilleros ingleses; 
El "Von der Tann", primer crucero de combate alemán 
otro acorazado de la misma procedenci? : tos se planteaban periódicamente en 
destinado a Turquía, es adquirido en ! cl parlamento, con arreglo a un siset 
dos, ha sido pauta seguida en muchas 
naciones para los proyectos de nuevos 
barcas posteriores a la guerra de 1914-
18. Hay asimismo tipos que por prime-
ra vez figuraron en la Marina alemana, 
El "Badén" (1880) 
tos milagros se reducen a posibilidades 
Resurge la flota alemana; no está 
jra von Tirpitz al frente de ella, más sí 
el almirante Raeder, uno de sus me-
jores discípulos, que acreditó sus con-
diciones en la guerra de 1914-18. Sien-
do, con el Japón, la potencia marinera 
más moderna, la curva ascensional fué 
tan marcada en la última década del 
pasado siglo, y los años inmediatamen-
te anteriores al choque con la Gran 
Bretaña—porque con ella únicamente 
fué el encuentro naval—, que este nue-
vo impulso, iniciado hace unos meses, 
pone respeto en el ánimo de todos los 
que recuerdan las gestas magnilicas 
de von Spec, Souchon Ccheer, vo i f l i íp -
per y toda la pléyade de comandantes 
—de submarinos, especialmente—en los 
años trágicos de la contienda. 
A juzgar por el nuevo programa do 
construcciones, el renacimiento de la 
Marina germana aparece presidido poi 
la misma lógica que fué la pauta de su 
auge anterior; nada de imitaciones cie-
gas, ni de adoptar teorías ajenas. Una 
flota concebida para las necesidades del 
país y, por ello mismo, demostró ser 
superior a la rival, siempre que se en-
contró en las condiciones para las que 
fué creada. No existía en la guerra de 
el "Deustchland", los destructores, to-
dos son una demostración flotante de 
10 que puede hacer una industria po-
1865, y toma el nombre de "Guillermo 1"; i ma perfectamente organizado, consií 
^ ^ ¿ n ^ l T ^ r ^ Z Hpl09onCrmilT !tente en l0S ^ de buqU8 > industriales de un país que'va a la ca-des y montaba 26 cañones de 230 mili j cl número considerado como indispen 1 
como los cruceros portaminas cuyos Jos de esta nueva época, una docena de 
primeros arquetipos fueron el <-Bremse» ¡submarinos minúsculos, a los que se 
y el «Brummer». No hay nada de ge-jatribuyen condiciones excepcionales que. 
nial en la Marina alemana; los supues-1 reales o supuestas, revelan en cualquie-
metros, que disparaban proyectiles de 
150 kilos y tenía una faja acorazada de 
203 de espesor. Su máximo andar era 
derosa al servicio de un Estado Mayor de catorce nudos y medio. Le siguió el 
bien orientado. I "Kronprinz". obra asimismo de factorías 
Pero la Marina alemana y su des- inglesas, 
arrollo rectilíneo bien merecen un aná- r-i i t 
E n l a g u e r r a r r a n c o -
sable para las necesidades de la polí-
tica exterior imperial. Y los barcos 66 
proyectaban contra un adversario po 
lisis, siquiera éste sea somero. 
L a H a n s a g e r m á n i c a 
E s error harto extendido el de con 
siderar la flota alemana como una ex 
plosión de imperialismo del desapare 
ra de los casos todo el peso del presti-
gio de la industria alemana, a la que 
se estima susceptible de los mayores 
milagros. 
Los submarinos comenzados a cons-
truir en Alemania durante la guerra se 
aproximan a los ochocientos, de los 
cuales sólo unos quinientos llegaron a 
prestar servicio, y doscientos se perdie-
ron para siempre... Cuando llegó la 
p r u s i a n a 
beza del mundo en estos menesteres, 
Lo mismo que Trivulzio, aquel «con-
dottiero» italiano al servicio de un rey 
de Erancia, resumió las necesidades de 
sible—y probable—y se pensaba en el | la guerra en : «dinero, dinero y dinero», 
paraje en que pudiera ser el teatro de , ioS alemanes quisieron que sus buques 
ia guerra y en las condiciones en quo :de guerra gozasen de «tres» cualidades: 
ios barcos alemanes hubiesen de com , «flotar, flotar y flotar». E s indudable-
batir. Con sencillezj en los datos, los mente un postulado irrefutable; de nada!conñagración Alemania era, entre las 
resultados eran mejores; no se puedj girVen todas las demás características| grandes Potencias, la que menos sub-
negar que eran buques un tanto «lo- de un buque, sí no es susceptible de re- marinos poseía: treinta escasos, algu-
Durante la guerra francoprusíana, la cales», mas, justamente por ello, siem 6istir la ofensa de su contrincante con ¡nos de ellos sumamente defectuosos. La 
Marina de esta última nación la encabe pre y cuando se encontraron frente a ¡ una pérdida mínima de sus cualidades misión a desempeñar era muy confusa 
i zaban cinco acorazados, uno de los cua- i frente con sus contrarios en donde se j combatientes. L a construcción alemana 
les, el "Konig Wilhelm" no era sino el pensó que el encuentro había de teñe) | jogra Su objeto... 
cido régimen de los Hohenzoilern. primitivo "Hércules" inglés, que fué en 1 lugar, se demostraron cumplídamenU ] E1 «Goeben», al servicio de Turquía, 
que tal afirman, ignoran—o lo aparen- ! su tiemp0 uno de ios más poderosos de.' superiores a sus adversarios. L a fuerte desde agosto de 1914, ha sido el barco 
tan para el mejor logro de ^ s fines—j mun,do Dos añog degpués de la lucha, i protección se consiguió a costa de la ha- Lue_podemos asegurar que en todo el 
que uno de los prmieros casos de exis-] la Marina germánica poseía tres acora- bítabilídad, que era deficiente, y, sobre curSo de la Historia naval—ha sufrido! yes, alma de ellos en la Gran Bretaña, 
tencia de un "Poder Isaval *enuino zados de 64 cañones y tres guardacos-j todo, de la autonomía, que era escasa j mág s e r í a s . Impactos de grueso cali-l De todos los submarinos alemanes de 
fue ̂ Ja^célebrc Hansa germánica, cuan- taSi barCoS éstos inspirados en una teo- Mientras Inglaterra, por ejemplo, lie-1 bre_y de todos los inferiores—expío-; la que podemos denominar primera épo-
ría absurda del Poder Naval, que ha re-! ae que vislumbrar la posibilidad de ' síón de tres minas en un mismo día y!ca, sólo quedan unos cuantos de los en-
trasado en unas decenas de años el ad combatir en el último de los rincones ;Con cortos intervalos, dos varadas se-itregados a Francia y que prestan ser-
venimiento de la doctrina auténtica. Uno ¡del plantea, porque en todos los mares ^as , un torpedo... Pues bien; reparadas 1 vicio en su flota; los que se adjudica-
de estos guardacostas, por extraño que tiene costas e intereses de todo gé- ^ enormes abolladuras recibidas en la|ron al Japón, Inglaterra y Estados Uní-
pueda parecer, estaba construido en ñero, Alemania sabía que las guerraa úiürna ê sus varadas, hace un par de;dos e Italia sólo sirvieron para hacer 
y las colonias se pierden en la metro-j ̂ 03 ha dado una velocidad igual a la | experiencias, y nunca prestaron servi-
poli, y contaba con que la lucha había ' lograda en sus pruebas, a fines de 1911.! cío activo en las flotas respectivas. Los 
que ahora construye Alemania son los 
siguientes: 
Veinte de 250 toneladas, sin duda de-
dicados a defensa local, y, sobre todo, 
y en las maniobras se habían hecho en 
sayos de empleo, aunque acaso no fue-
sen tan acabados como los realizados 
en Inglaterra, bajo la dirección del en-
tonces capitán de navio sír Roger Ke-
do la Gran Bretaña estaba todavía muy 
lejos de alcanzar la hegemonía maríne-
la, pese a los siglos que UeVa disfru-
tando de esta máxima riqueza mundial. 
E l mismo Londres no era sino una 
de las plazas comerciales asociadas a 
la gran institución mercantil, y los ale 
mr.nes tenían el privilegio de defender 
la puerta del Obispo (Bishop's Gate), 
y eran como un estado dentro del in-
Francia. Comenzaba, empero, la activí 
dad en los astilleros germanos, y el 
"Grosser Kürfurst" y el "Borussia", de 
G.700 toneladas, armados con seis caño-
de tener el mar del norte como esce!^.- siempre pudo regresar a puerto por 
rio, porque era allí donde se la espe ; sus propios medios y supo mantener 
K A ^ I Í ^ ^ « . ' • ^ ^ ' k í J ^ I I ' í r Z - l i T T r ^ T i » T^.^.'^T' •>T>T? T1 ¿-TIMB. dispuestos en torres, son ya obra de raba, para interceptar su salida a. bien alto el pabellón de su robusta y 
Wlt v f l ™ ^ ^ ^ - l los ajfimanes. Los barcos del tipo "Deust- océano. Nunca pudo contar con que ol aCertada construcción, lo mismo que su 
W L y ^ desapareció por impo-|co dei tedesclm, que podéis admirarl * comienzan a caer en mundo entero se coaligase contra ella, I h ^ n o , el «Lüfzow.. 
Bición de los vencedores. Ahora, reco- en los obscuros callejones y los román- ,7^*, , ^ Z ^ ~ 7 *a„na „ ^a zurrir n nrnpprtimipnio'-i Ar 1 v,„ „, „„ „„„ 
brada ú l i W t ^ HP ««Wh int^Hn- H«nÉ r>nna1p0 Venecia—disfrutaban l874' y le Slguen los BAden • "0 menos y hubo de recurrir a procedimienuv También los barcos que ahora se pro-
absurdos en apariencia a nuestros ojos ^ nuevos para hacer frente a la enorn^-' yectam Son poco brillantes en el papel; 
modernizados. i inferioridad naval en que se vió les- i pero es que hasta los cruceros ligeros, 
Comienzan los ensayos de los típo¿ ¡ de el principio. Como vemos más ade jos qUe se hallan ayunos totalmente de 
de cruceros—«Irene», «Augustas», «Ge- lante, era la nación—entre las poten- protección y sus cascos son frágiles por| «f1011"11*1168*- 0 sea. que con €l combus-
fion»—, se multiplican las escuadrillas | cias de primer orden—que con menos ia misma ligereza de sus planchas y i tibie, su desplazamiento real ha de 
la iber ad de acción ternado 
Qal del Reich, apunta de nuevo con ca-
racteres idénticos a los de antes... 
E l acorazado digno de su nombre, el 
crucero puro, el destructor "torpedero" 
el submarino pequeño, que es garantía 
del número, todo ello se bosqueja en los 
planes del nuevo "Marine Amt". Y en 
los años de las limitaciones, el milagro 
•—industrial, no de proyecto—se ha pro-
ducido en todos los buques contruídos 
Del 
ticos can les de 
una a modo de inmunidad semejante a 
la que se concede en nuestros tiempos-
a l a s representaciones diplomáticas 
acreditadas por las naciones civiliza-
das en las capitales ajenas. L a con-
ciencia del comercio, como base de to-
da prosperidad, es típicamente alema-
na y muy anterior a los tiempos mo-
dernos. 
Alemania era el alma del Hansa—a 
a la instrucción de las nuevas dotacio 
nes. 
Seis de 500. 
Dos de 750. 
Las cifras de estos dos últimos son 
submarinos contaba, signo éste el más | cuadernas, resistieron de manera in- ¡ pasar algo de las mil toneladas, 
evidente de que nunca pensó en atiU- comprensible, como el pequeño «Wies-
zarlos como la necesidad le obligó a i badení> en jutlandia. Preponderancia en! 
hacerlo. De otra suerte, dada la previ- la defensa, a costa de la artillería y el 
creación de los acorazados del tipo j sora organización alemana, los cie.i- I ancjarj si es preciso. Teoría sana, mili-
Wurtengerg», de 10.000 toneladas, ar- tos de submarinos se hubiesen alinea- tar y marineramente hablando. He aquí 
de torpedos—von Tirpitz fué el que 
propugnó en todo momento una politi 
ca naval «torpedera», y el creador del 
submarino más tarde—y se llega a la 
nuevo "Bmden" al "Konigsberg", la que se adhirieron tantas ciudades 
mados con seis piezas de 280—el cali- do en sus dársenas antes de 1914. A D O - ei postulado fijo de la flota alemana 
bre que ha de ser clásico en la Marina na esta opinión el que sólo por las ma- ! desde sus primeros pasos como Marina 
alemana y dura aún en los últimos niobras llevadas a cabo merced a la oceánica. 
proyectos posteriores a la guerra—, | iniciativa de von Tirpitz y creyendo No se puede nombrar a la Marina 
dos de los cuales constituyeron mu que «una mañana podia despertarse aiemana sin hacer mención inmediata 
\ 




chos años el núcleo principal de la .̂o 
ta otomana, y uno de ellos, entonces 
llamado «Barbarroja», es echado a pi-
que en la Mármara por un submarinc 
inglés en 1915. L a ascensión en poten-
cía y tonelaje corre parejas con la di. 
de sus submarinos; no puede decirse 
tampoco, en estricta justicia, que fue-
sen solamente los de la bandera blanca 
con la cruz de hierro los que llevaron 
a cabo las más valerosas hazañas; los 
Inglaterra con la noticia de que su es-
cuadra había sido liundida», se multi-
olicaron las flotillas de torpederos y 
destructores y estuvo en auge eviden-
te una nueva edición de la célebre «jéu-
ne école», aunque sin descuidar ni un | de la otra bandera blanca, los de la cruz 
las demás naciones, y a un tipo inglés jInstante el incremento de las escua ¡de San Jorge, dejaron escritas páginas, 
sucede—y a veces precede— otro ale-jdras de acorazados y cruceros. acaso las más audaces en la corta his-
mán muy semejante. Un diálogo en ¿ f * L itoría re ios escualos de acero. Corren 
el que las réplicas valen tanto como I V l a S S U D m a r m O S parejas la audacia del alemán «U-18» 
las interpelaciones. Y cuando en 1906 se; J . „x , 1 - entrando en Scapa Flow y la del fran-
bota al agua el «Dreadnougth», arque- Cuando estalló la guerra se aceleró ¡cés « 3 ^ ^ forzando la boca de Pola, 
tipo de toda una nueva época. Alema ^ ^ ™ de la5 construcciones, como 0 la del <<E.11>( negando hasta 
nia contesta con los «Nassauv. que suele hacerse siempre en tales caso., ¡el Mármara a través del peligrosísimo 
flotan en 1908 Aumentó la flota en términos verdad^ !paao de log Dardanelos. E l heroísmo ha 
ramente bélicos; pero no tardaron c n ; ^ ^ patrimonio siempre de todas las 
evidenciarse las consecuencias de la naciones sanas 
escasez de materiales, y hasta se d?^- E i submarino no es concepción ale-
L a suerte está echada; Inglaterra ha guazaron acorazados anticuados para mana, aunque fuese esta nación la que 
perdido una ventaja inicial al conde i construir más submarinos, en los «5^ ^ alcanzage el más ait0 grado de perf ce-
nar todos los acorazados que pierden su entonces se cifraban las máximas e3-|ción> más p0r ei intensivo que hizo 
valor al advenimiento del « D r e a d Iperanzas, que se hubiesen realizado, sin de él" que por chispazos de inventores 
nougth». E s una carrera de armamen- duda alguna, como temieron los mis- geniaies. Desarrolló el tipo por la fuer-
tos en la que el «handicap» ha sido! mos ingleses—y lo declaran en libros za de las lecciones de la guerra, a fuer-
anulado. Ahora es cuestión de ir más I posteriores al armisticio—, de no hab^i iZa d€ experiencias fehacientes, piíes no 
de prisa sin avance anterior alguno, intervenido consideraciones de política hay qUe olvidar que Alemania es país 
Alemania mide sus programas por :os' internacional que resultaron perfecta-. jnyggtígador y no genial. Los coman 
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que vota el Parlamento adversario, j 
una red informativa se hace más densa 
cada vez por ambas partes. Hay que 
ganar terreno, sea como sea. Cuando 
mente nocivas al cabo. dantes de los submarinos alemanes—la 
Las ventajas de la concepción ger- pléyade más brillante de héroes que 
ha producido una nación en todos los 
tiempos y que rindieron a la muerte un 
tributo jamás alcanzado en cuantía por 
mana se revelaron claramente en cuan 
tos encuentros guerreros hubo; el ma-
f^ Gran Bretafla ve que los esfuerzos I terial respondió a las aseveraciones de 
del supuesto adversario van siendo ca ¡von Tirpitz, su creador. E n Jutlandia mngvm medio combatiente—fueron co-
da vez más tenaces, cuando sospecha se demostró que los barcos alemanes, municando sus impresiones, y cada nue-
que es peligroso dejarlo llegar, estal la ieran prácticamente insumergibles; va Serie de submarinos llevaba las mo-
la guerra... ¿Casualidad? ¿Contingeo- aquel «Lützow> averiado, lleno de agua,Idifiieaciones apuntadas, 
cias internacionales? ¿Fatalidad? Cicr- con sus hélices batiendo al aire y sólo Como en los demás tipos de buques 
to • pero todas estas circunstancias, úti-1 asomando a proa el tope del asta ban- de su bandera, el submarino alemán os 
tes a Inglaterra. L a guerra llega en el.dera del torrotito, flotando tercamente | da la espartana impresión de un buque 
momento precisó para detener la mar- y al que hubo que echar a pique en laj^de guerra»; concebido para ella, se 
cha ascensional de la Marina alemana mañana siguiente al combate—¡y fue-jprescinde de cuanto pueda entorpecer 
Inglaterra es la primera interesada 
en que su flota no amenazase sus inte-
reses. Y esta flota tenía que velar por 
los alemanes esparcidos por todo e' 
El primer submarino alemán, "V. 7" (1904) 
ron necesarios tres torpedos aún!—di-iau cometido primordial, sin concesiones 
ce mucho más que cuantos argumentos de ningún género. Cuando visitabais al-
pudieran razonarse. guno de los que se íntemanon en puer-
Cuando vino el armisticio, Alemania tos españoles, os asombraba la falta 
tSaneta " poT sus^colonlas comerciales, se víó obligada por las estipulaciones absoluta del menor indicio de comodi-
sus mercados que absorbían sus pro-'del mismo, a entregar su flota; mejor dad. y el asombro era mayor cuande 
ductos manufacturados, y garantizar' dicho, todos los buques modernos que sabíais que eran semanas enteras—de 
que llegasen a Alemania las materias ¡pudieran interesar a sus enemigos. Los cuatro a siete—las que permanecían 
1 primas que había de adquirir en toda-v pasados de moda o no totalmente alis- en el mar, luchando contra todo y con-
partes, a falta de colonias propias. Na-itados para el servicio, quedaron en los'tra todos. 
die tenía la culpa de que el Imperio puertos alemanes y fueron desguazados j E l Tratado de Versalles prohibió la 
hubiese llegado tarde para encontrar su i más tarde. E n junio de 1919, los alema- construcción de estos buques a Alema-
rpuesto al sol»—según la gráfica frase nes, creyéndose engañados, hundieron nia, y hasta hace unos meses así ha 
de Bismarck—; pero la expansión co- sus buques en las aguas grises de la 1 continuado; cuando el canciller denun-
Imercial de un país que se ahogaba den- rada de Scapa Flow, renunciando a su [ció el Tratado, surgieron los primeros 
L o s m a r i n o s a l e m a n e s 
E l problema primordu en una Ma-
rina eo la cuestión dei personal; en la 
alemana no ha de faltar. Oficiales bri-
llantes quedan muchos, y clases y ma-
rinería tienen un incomparable vivero 
en esas dotaciones enroladas por doce 
años cuando los antiguos enemigos ne-
garon el derecho al servico obligatorio 
y dejaron formarse una Marina «de ca-
lidad», a base del voluntariado, como 
no existe otra en los restantes países. 
Las condiciones del Tratado de paz de 
Versalles sólo permitían a Alemania 
tener una Marina compuesta por: 
Seis acorazados de diez mil toneladas 
nominales. 
Seis cruceros de seis mil.. 
Veinticuatro destructores de 800. 
L a primera parte del programa na-
val aprobado por el actual Gobierno, al 
denunciar dicho Tratado, comprende: 
Dos acorazados de 26.000 toneladas. 
Dos cruceros de 10.000, 
Un porta-aviones. 
Dieciséis destructores de 1.625; más 
los submarinos anteriormente mencio-
nados. L a construcción de estes buques, 
así como la aviación naval y los porta-
aviones, estaban prohibidos por el Tra-
tado repetidamente citado. 
Los cruceros grandes y los acoraza-
dos son dos, poi tratarse de buques cos-
tosos y de un tipo que se quiere experi-
mentar, sin duda. Así han hecho con 
los cruceros ligeros y los «Deutschland» 
y destructores construidos con posterio-
ridad al armisticio. Cad: uno, sin sa-
lirse del tipo, en líneas generales, ha 
tenido diferencias ventajosas con su 
hermano mayor. 
E n todos los libros y trabajos de au-
tores marítimos alemanes, lo mismo en 
narraciones de guerra que en estilo doc-
trinario, resplandeció siempre una con-
fianza ciega en que aquella flota no ha-
bía desaparecido definitivamente. Y su 
fe era justificada... 
Mateo M I L L E 
El primer "Deutschland" (1874) 
Torpedero alemán de la primera época 
El segundo "Deutschland", que era tipo "Pommern" 
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JO r: M A R I A A G U A D O : "La ufada doidian nuestros cantares de gesta, cuya 
'"«lomero". (Madrid: Victoriano S u a r e a : . . , , - - . ^ ^ u o , - ™ rv,„„ ir,_ 
" P a l a b r a s i n t e r i o r e s , p o r 
e l p a d r e F é l i x G a r c í a 
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( Gran empreaa literaria es. sin duda'í0™6- Naes.tr0 7ers0 ?ero'co f b"!a 
«teuna. ia ¿aduccta„ directa de la J ^ f e T S a l f s i S ? y ^ ^ b e r ^ 
da en verso castellano. E l traductor reallzad0 normalmente no hubiera tole-
ticz advierte que la traducción se hace 
verco a verso y palabra por palabra 
Presenta el inmortal poema como epo-
peya dramática en Cuatro jornadas se-
-guidas de dos apéndices los funerales, iera de ^ apreciación d5 Agua 
de Patroclo y el rescate de Héctor. A) ,„ „ .^ , . „ ,A~ 
rado la vida independiente de sus he-
mistiquios en el romance; los agudos y 
esdrújulos de un hemistiquio se hubie-
ran compensado en el segundo. Sea lo 
fr. nte dé la traducción va un documen-
distineruir, 
do. lo cierto es que la evolución 
tüdlaimo prólogo; hay que 
p'u-i3, en esta obra dos partea 
y la traducción del poema de Homero. 
> Como es natural, expone en el prólo-
go el señor Aguado lo poco que se sa-
de la vida de Homero, y aborda de 
frent: los graves problemas literarios, 
relativos a la composición de la Ilíada. 
F o hay duda acerca de la existencia 
re : ! de Homero, que algunos han pre-
tendido negar. L a atestigua Herodoto 
diciendo que Homero vivió cuatro si-
gic^ antes que él; es decir, en las pos-
frlmeriaa del siglo X o en los albores 
el 3) I X antes ds Cristo. Se sabe que fué 
terrumpió, y que después de siete si-
P. F E L I X G A R C I A : "Palabras interiores". 
Reiigión y cultura. (Madrid, 1936; 210 
páginas; 5 pesetas.) 
Los lectores del P. Félix García co-
nocen seguramente su alma de poeta. 
Su frase empapada de emoción, envuel-
ta en ropajes de luz, rica de ritmo, car-
ga de ideas, amplia, abundante, pletó-
rica, anuncia los más altos valores de 
la poasía. Nadie se extrañará, por tan-
e in- ta, de ver su nombre al frente de un 
libro de versos. «Palabras interiores» 
U n p o e m a e s c r i t o e n e l 
a ñ o 1 8 7 5 
glos no parece posible reanudarla. Y . nos revela, sin embargo, un nuevo as-
el prólogo en definitiva encontramos muy preferí-'pecto del ilustre escritor agustino; me-
ble para la época la octava real, que es jor dicho, nos descubre un campo más 
la de López Ercilla, Ealbuena y Zorri- íntimo, más delicado y más amable de 
Ha a un montón de versos monorrimoa.su rica personalidad. Cada poema, ca-
—con rima asonantada—. Resulta fati- i da romance, es una joya que él saca de", 
goso leer hasta 50 versos de éstos se-¡fondo de su ser en afortunados son-
guidos; las tiradas largan abundan en ¡déos; es la impresión momentánea, la 
la traducción. Reconocemos, no obstan-
tante: primero, que una traducción li-
teral no puede ser muy poética; según 
do. que el verso de 16 sílabas tiene la 
rápida captación de una experiencia in-
terior, la reacción de su espíritu des-
pués de una sensación intensa y feliz. 
Y vemos un alma que vive con intensi-
cíezo, como nos recuerda Cineto, poetal exámetro cínico, y tercero, que índu-
€.22 Siglos posterior y que vivió en la dablemente resultaba más sencilla est* 
t?!a d3 Quío, en la cual hubo mucho' ^ ¿ 1 ^ , ^ , 5 ^ 
ventaja de ser el único utilizable para ¡dad su propia vida, y se estremece, y 
una traducción verso a verso, por ser su1 vibra, y se hace sonora, y estalla en II-
extensión bastante parecida a la de!¡ricos arranques, o se detiene en gra-
ves meditaciones ante la tarde que se 
t:.empo "heméridas", según afirma Pin-
úz~o. 
l . i Ilíada no es, como creyó Wolf, un 
«ton "unto de cantos populares que Pi-
filstrato recogió, ordenó y fijó; algo asi 
como Durán recogió los romances es-
pañoles. Y a desde los tiempos de Solón 
lb-3 ráp^odas recitaban entera la Ilíada 
e$i la plaza de Atenas durante las quin-
E ! castellano de Aguado no carece 6c 
tuerza, de elegancia ni de colorido. Pfc 
ro indudablemente es demasiado arcai-
co y demasiado culto. No pueden en-
tenderlo bien sino los conocedores del 
latín y del castellano antiguo. Delibe-
radamente ha empleado el autor pala-
bras arcaicas de las que se usaban en 
los poemas épicos medievales; por ejem-
duenales fiestas panateneas. Los textoslplo: conhortar y conhuerta, engranear 
en que se afirma que Pisistrato fiji el la testa, caloñar. E l verbo «uviar» se 
texto de la Ilíada están plagados de emplea muchas veces en la significa-
errores. Todos se derivan de Atenodo-¡ ción del latino «obviare». E s nutridísi-
ro, a quien copió Cicerón; pero Atenoclo-irao el vocabulario de palabras no uta-
ro carece de autoridad porque sus afir- das; por ejemplo: cabos o bosco—por 
maciones son interesadas; el interés de'bosque—, cuer—por corazón—. safe y 
At.noáoro era el mismo que "la escue-¡ ^ranesafe—por sabio v rué tedn io sa-
la de Pérgamo tenía en postergar a la ¡be—, cruoveraces—chupadores de 3an-
do Alejandría delante de sus discípulos' 
romanos. Se ha dicho que en el siglo X 
gre—, durípedo, soberbioso, antier. E l 
verbo «anuir», que no es castellano, si-
no latino, se emplea mucho en si^ni-r.o so conocía la escritura y que no pu 
do escribirse de memoria un poema tan!ficación. de acceder o escuchar. Abun 
largo como la Ilíada; pero el descubri-
miento de códices hititas prueba que la 
ec-ritura fué conocida por los aqueo? 
tres siglos antes de Homero. Otro argu-
r^-nto de los hipercríticos es la imposí-
rclidad de que hacia el año 900 hubiese 
aairgido tan magnífico poema y luego, 
dJjrante varios siglos, no se hubiese es-
crito obra alguna importante. Aguado 
Ccnte-ta citando la importante labor li-
teraria post-homérica. Por último, la 
gran fijeza del texto de la Ilíada en 
cuantos cídiecs y citas conocemos, des-
nüente el origen popular del gran poema. 
Pero Aguado admite considerables in-
terpelaciones hechas en el texto de la 
liiada. conformándose en este punto con 
la opinión de los críticos 
dan adjetivos compuestes, como «gre-
ta bueno», «atropa botines», «vibra re-
lámpagos... Y locuciones como éstas: 
«Troya calles ancha», «troyana cabelle-
ras blondas», «aquecs piernas esbeltas», 
«caballero pies raudo», «Arcaya mu-
jeres bello». Y en otras muchas ocasio-
nes se separa el adjetivo del sustan-
tivo, hipérbaton elegante en las lenguas 
sabias, pero violentísimo en castella-
no; por ejemplo: «por la lanza herido 
corva»; «a las puertas se llegaron es-
ceas»—las puertas esceas son muy fa-
vorecidas con estas violentas trasposi-
ciones—; «habilísimas mujeres en labo-
res siete»—por siete mujeres habilísi-
mas en labores—. E l adjetivo «sendo» 
no siempre se emplea con su significa-
3s y opinando por!Ción de «cada cual el suyo», y así leemos: 
cuenta propia con orientación segura' blandiendo sendas lanzas las filas to- bajo tiene grandes aciertos 
y -ohda argumentación. Los críticos ale 
desangre, o el agua que corre, o la luz 
de unos ojos, o la belleza de una pági-
na evangélica, o las operaciones de 
Dios en el fondo más secreto de ella. 
Unas veces son las bellesza artísticas 
lo que la emociona, otras los recuer-
dos históricos, o el espectáculo de la 
naturaleza, o los misterios de la reli-
gión, o la voz soberana que habla sin 
ruido prometiendo los goces del amor 
verdadero. Poecías de un lirismo vibran-
te, efusiones espontáneas del corazón, 
anhelos místicos, vuelos generosos por 
las regiones del ideal, romances a 1c 
divino, oraciones inflamadas que nos 
abren jirones de lo infinite); y siempre 
la expresión original, .Ja frase exube-
rante, el ritmo auténtico, el ritmo de 
la tradicional poesía castellana, la ima-
gen adecuada y la emoción verdadera, 
sin la cual no ha habido ni habrá nun-
ca verdadera poesía: todo esto son los 
poemas del P. García. 
L a S e c c i ó n e s p a ñ o l a e n e l 
C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
d e B u e n o s A i r e s 
UN BUEN RESUMEN, POR EL 
PADRE JUAN GIL PRIETO 
L I B R O S V A R I O S 
P. JUAN Gil- IMiiETQ, Agucíino: "La 
Sección Española del Congreso Eucarís-
tico Internacional do Buenos Aires". 
(Bnenos Aires; J . Bcllsnlá y Compañía; 
1035; 510 pininas en 4.°.) 
E l Con^rero Eucarístico de Buenos 
ebusta, inspiración nativa e indepen-
diente, verses retundes y b en cincela 
dos en las estrofas de «El Trabajo» 
Su elocuencia parece más oratoria que 
terario, aunque haya otras de menos 
valor y no pocas puramente informati-
vas, y. por lo tanto, algo áridas. 
Va al frente del libro una descripción 
'~ Lryj -̂ 'ry vpfmx. -r-t t U 1-.-L-r % V J J 
das recorre». E l epíteto «agudifer» se 
aplica a Zeus centenares de veces. Hay 
reminiscencias cristianas; por ejemplo 
en «gracias gratis dadas» y «mujer vela-
da». Muchas veces el verbo termina con 
una preposición o con medía palabra, 
cuya otra mitad pertenece al verso si-
guiente; por ejemplo: desbor-darse, 
prote-gidas, fatí-dico. A estilo antiguo 
castellano, forma nombres o apelados, 
como Priámoz, Tidéoz, Hectórez, An-
quisioz, Peléaz, Abédez, y otros mu-
chos que nada tienen de armoniosos. 
¿Quién no ha de estimar violenta la 
locución «el hijo de cabellos blonda Te-
tis»? Y com olas locuciones violentas 
abundan, la lectura se hace fatigosa. 
Repetimos, sin"'embargo, que el tra-
jandrinos ya marcaron con un obel los 
tyozos que consideraron interpelados y 
cbn un asterisco y un obel los que figu-
raban fuera de su lugar. Desde luego 
hjay que eliminar la "Dolonia", " E l Res-
cr.t? de Héctor", "Los Funerales de Pa-
troclo", "La Bcocia o Catálogo de las 
naves" y el catálogo de la hueste con-
traria, gran parte del "Alarde" de 
Agamenón, la descripción del escudo de 
Aquilei, la escena bíblica de la Rapso-
dia sexta, parte de las "Ventajas de 
aléméfdes", la narración del muro de 
lá Rap-cdia 12, la "Teomaquia" y los 
lug:re3 en que se habla mal de Zeus 
y de otros dioses, lugares que no sin 
motivo indignaba y escandalizaban a 
Hatón; la narración que Aguado llama 
"besta Cretense", las "Ventajas de Me-
n^Izo" y algunos trozos en que se pen-
diera a Antiloco. Algunas de estas in-
terpolaciones son daras; por lo que ha-
cie a otras. Aguado sospecha que al 
atrancar lo postizo se arranca también 
carne viva. Además sospecha el autor 
¿a^exlstencia de algunas otras pequeñas 
interpolaciones, que por medio de notas 
va señalando a lo largo de la traducción 
Bien se ve que muchas de estas conclu-
siones con ccngeturales y pueden ser 
rectificadas. 
- En des puntos muy importantes se 
aparta Aguado de la crítica wolfiana. 
Las interpolaciones del texto homérico 
no a3 hicieron en Atenas en tiem-
po de Pisistrato sino en Quío por los 
.hemí-rdaó de dicha isla hacia el si-
glo V I I ; debió de quedar muy poca la-
bor para I03 rápsodas posteriores. Y ia carias a l03 cuatro vientos, porque se vida, se deducen inmediatas consecuen 
? a S L A - ! y f - . ñ " ^ . ^ la certeza de palpar el éxito. ;cias que afectan a los intereses de los 
Sólo una tercera parte del libro es-1 demás. Por eso en nuestra actividad 
ta dedicada a fijar las causas de núes- no cabe desconocer ni un solo instante 
tra crisis social y religiosa. E l P. Peiról tales repercusiones sociales y hay que 
argumenta a base de la realidad viva. I proceder con permanente respeto a los 
Datos concretos. Cifras. Hechos. Sus intereses ajenos. Esta última parte del 
E l p r c b l e m a r e l i g i o s o - s e d a ! d s E s p a ñ a 
U n e x c e l e n t e e s t u d i o d e l p a d r e F r a n c i s c o P e i r ó 
p. FEAXCiSCO PEIRO: "El problema re- base fundamental la renovación de la 
ligioso-social de España". (Número 37 de vi¿a y procedimientos parroquiales: 
^ c ^ * ™ ^ ^ ^ ^ " ^ crear hombres, fundar obras. E l según-
drid; 1936; 144 páginas en 8.°; 4 pese- do requiere como piedra angular la re-
tas. Exclusiva de venta: Fax.) ¡conquista del prestigio perdido, me-
No es difícil encontrar estudios que i diante una justicia social honda; evi-
analizan con escrupulosa municiosidad tando el abuso de representación esto 
y con tino certero las causas del males- es: «sin arrastrar a la Iglesia a la ór-
tar social de nuestros días. L a tarea es ¡bita de nuestras humanas y faholes 
meritoria y necesaria, ya que sin cono- apreciaciones*, mostrando hasta la sa-
cer con exactitud las causas del mal ciedad que «la Iglesia no está, ni ha 
difícilmente se le podrá combatir con | estado nunca, al servieo de un solo 
éKft0 1 partido, de una so.a clase, de una limi-
te' igual manera abundan las criticas'tada doctrina»; tenici-.do en cuenta «que 
bien justificadas de la sociedad presen-¡"o es por la doctrina evangélica por lo 
te. Lo que no existe con la misma k^e las masas populares, y lo mismo 
abundancia son las soluciones concretas otras, se han alejado de la Iglesia, 
tas y viables. Hay una evidente deS-|sino P°r la com° esa doctrina 
proporción entre las aportaciones c r i f 6 ¡ « Ja P e c a d o y. sobre todo, se ha 
ticas meramente negativas y las queivlvl 0-*' 
ofrecen un carácter constructivo. Para! Y luego, ejercer tanto un apostolado 
nosotros, el mérito principal de esta ¡como el Otro con verdadero celo, sus-
obra del ilustre jesuíta radica en la con-¡citando la santidad, sin confiarlo todo 
cisión de la parte crítica y en la solidez y a la política, sin espíritu de partido, 
abundancia de las soluciones. Nada de haciendo amable la fe. 
proyectos fantásticos y de altísimos | Finalmente, el autor señala otro re-
vuelos. Cosas concretas, precisas, de fá- medio: desarrollar y educar el sentido 
cil realización, pero tan claramente efi- : social. Hemos de pensar que de nuestra 
caces, que se sienten deseos de predi-1 conducta, de nuestra actuación en la 
a Homero es considerable, y desde lúe 
la me.-'or del actual poema con tan-
ta ventaja que la excelencia del núcleo 
auténtico es la que acaba de demostrar-
nos la bastardía de los demás. Suprí-
C&rdas lan interpolaciones, queda Home-
ro libre ds los ataques de Platón y do 
Íes descuidos .que Horacio le atribuía a) 
escribir "Allquando bonus dormltat Ho-
merus". 
L a introducción es, por tanto, un estu-
dio serio y de positivo mérito. Hubiera 
hecho bien el autor en prescindir de al-
gún rasgo de mal gusto como el de lla-
mar "animalada" mejor que "alemana-
da" la negación de la existencia de Ho-
mero. Algún rasgo por el estilo se re-
pite en K-J notas que completan la tra-
ducción. De todos modos se nota que la 
autenticidad de nuestros evangélicos es 
e ra creces más cierLa que ds la Ilía-
da, aunque no puede dudarse de ésta. 
¿ Y qué diremos de la traducción? Filo-
lógicamente nos parece excelente. Es 
una traducción literal, pero no servil; 
procura conservar el sabor nativo sin 
renunciar a las galas del castellano. 
Por lo mismo que ,es una traducción li-
teral hecha verso a verso, es un auxi-
afirmaciones impresionan muy profun-
damente, i Por qué las masas traba-
jadoras han apostatado ? L a miseria 
en que se las ha tenido abandonadas. 
libro merece una atención especialísima 
p o r su originalidad y su tracen-
dencia práctica. 
E l estudio realizado por el P. Peiró 
las transformaciones económicas, la está llamado a producir fecundos resui-
masoneria, las propagandas revolucio- tados. Está escrito guardando constan-
narías, todo ello ha influido; pero, en (teniente el contacto con la realidad, 
verdad, esa influencia no ha sido deci-'y ello le da un valor excepcional. Cree-
siva. E l motivo verdadero está en la mos excesivo, sin embrago, el alcance 
debilitación del espíriti/ cristiano, que que se concede a las obras parroquiales 
ha í permitido a todas aquellas otras respecto a la sindicación obrera. En lo 
causas producir un largo proceso de ¡puramente formal, hay repetidas algu-
revoluciones políticas y religiosas que ¡ñas frases al insistir sobre una misma 
llena toda nuestra historia del si-1idea en capítulos distintos, levísimo de-
glo X I X . Hoy vivimos las últimas con-
poética; algunas veces resultará acaso,vifcrante y colorista de los hechos prin-
un poco declamatoria. Pero hay ideas ciPalss del magno Congreso. Hay cosas 
expresadas cen brío, caler y brllera; k116 nos conmueven. Citemos, por ejem-
hay, s.n duda, algo de numen poético. ¡P^o. la gran comunión en que recibie-
E l poema está compuesto por 150 oc-!rcn el Pan eucarístico 107.000 niños, y 
tavas reales; es, por tanto, demasiado la comunión de los hombres, realizada 
corto para pcema. En él se exaltan la en memorable noche, en que más de 
ciencia, el trabajo, la industria; ya se¡3.000 recibieron el Pan de los ángeles 
cemprende que el po:ta entiende el tra- para las tres de la mañana y otros mu-
bajo en sentido amplio y humano y en chos siguieron recibiéndolo hasta el me-
forma que comprenda tanto el trabajo, diodía. Muchos que vivían bastante ale-
manual como el intelectual. Si el poet.<. i jados de la iglesia se confesaron en las 
ensalza al minero y al tejedor, aun en-¡calles, en las plazas, en los parques, en 
nalza más al filósofo, al astrónomo, al ¡los portales de las casas, cediendo a 
genio, al inventor. Y a hemes indicado i un impulso especial de la gracia, a un 
que el autor cree en la libertad, en el'santo contagio colectivo que la Provi-
progreso humano, en la paz del mundo ¡dencia se dignó comunicar. No olvide-
por el progreso industrial, bellas esne-Irnos la gran procesión final, a la que 
ranzas que el materialismo de la ép"1- concurrieron dos millones de personas 
ca, y oingularmsnts la revolución oro- en el homenaje del Ejército a Nuestra 
¡otaria, triunfante en unes países y Señora de Luján, en que se repitieron 
amenazadora en otros, ha d'sipado casi los ejemplos de la comunión de los hom-
del todo. Y decimos casi del todo, por-.'bre3..y de manos del Primado de Polo-
que cabe tener esperanzas en una a'ia.i- nia recibió el primero el manjar enca-
sa fecunda de la fe r;ligiosa con el pr;)- mtico. el general Justo, Presidente de 
greso científico e industrial. Y Antón ¡la República. Lo que admira en este 
del Olmet era uno de éstos: él concebí 1 Congreso es la adhesión fervorosa del 
el progreso humano como basado m el pueblo y de los Poderes públicos a aque-
cristianismo, en firmes creencias y n Ua grandiosa manifestación de fe y de 
vigorosos sentimientos cristianos. Por piedad. E n medio de la apostasía de las 
10 mismo no maldice a España; al enn-:masas y de los Poderes públicos, el 
trario. está orgulloso de ella y la ama ejCmpi0 fe Buenos Aires da gran alien-
con entusiasmo. E n todo esto se difr- to y consuelo. 
rencia esencialmente de Quintana, aun- pgro casi todo el libro está dedicado 
que por lo demás se parece a él en la a narrar los trabajos de la Sección Es-
exaltación de la libertad y del progre-
so y en el vigor oratorio de sus estro-
fas. Antón del Olmet ya vislumbra los 
peligros d:l socialismo, pero se entu-
siasma con la idea cooperativa que Go-
dín hizo triunfar en el familasterio de 
Güira y espera que la cooperación ma-
te al socialismo. Así debía haber sido, 
al parecer, y se ve que el poeta esta-
ba bien orientado en materias sociale.! 
—menos cuando exalta les sueños de 
Fourier—, pero no ha sido asi, por des-
gracia. Y no ha sido porque, por una 
parte, la cooperación exige una gran 
elevación morral e intelectual de la cla-
se obrera, elevación imposible sin una 
restauración religiosa, y porque, por 
otra, el ideal de destrucción y de odio 
tiene más fuerza en Tas masas obreras 
c.ue el de reconstrucción y reforma so-
cial. 
pañola. Los españoles quisieron adherir 
se de lleno a las fiestas del Congreso 
que para la Argentina tenían una alta 
significación, no sólo religiosa, sino pa-
triótica también. Hicieron una propa-
ganda intensísima por la "radio", la 
Prensa, los actos de culto; sacerdotes, 
caballeros, señoras, señoritas rivaliza-
ron en celo; hasta los que habían per-
dido en gran parte su fe se entusias-
maron y trabajaron por la prosperidad 
del Congreso. E n el libro, magníficamen-
te editado y ampliamente ilustrado, apa-
recen centenares de retratos de los que 
más se distinguieron, comenzando por 
el conde de Guadalhorce. Y durante el 
Congreso la Sección Española trabajó 
activísimamente en sus reuniones; ha-
bia presentado además al Congreso mu-
chas memorias, no pocas de ellas pro 
Buena parte del poema está dedicada I de España Hubo actos tan 
a cantar las glorias de Cataluña, tierra smiPátlC0S como la entrega de una pie-
natal del poeta y región que considera,dra preciosa, hecha por Martínez Klei-
más adelantada y trabajadora que las Ger en nombre de los esclavos del San-
demás de España. Pero aunque condena tl,3imo Sacramento del Caballero de Gra-
vehementemente al «extranjero» Fel i - .^a para engastarla en la gran custo-
pe V, que suprimió los fueros de Cata- dia conmemorativa argentina, 
¡uña, Aragón y Valencia, aun que la-j Entre los españoles que hablaron en 
menta que el descubrimiento de Amé- el Congreso descollaron el Arzobispo de 
rica redujera el porvenir de Cataluña, Toledo y el Obispo de Madrid. Grandes 
no concibe Cataluña sino como unida a cosas se dijeron en el Congreso, pero 
la Patria común y como el corazón de lo más notable está en dos piezas: en 
la misma. Esto es muy natural porque la plegaria del Presidente Justo en la 
en 1876 no había más catalanismo que procesión y en el discurso que con mo-
el literario, impulsado por Aribau. «EKa tivo de la Fiesta de la Raza pronunció 
siempre te amó", escribe aludiendo a|el hoy Cardenal Gomá indicando la co-
España y dirigiéndose a Cataluña. Y a Icnizac'ón española de América y de-
vislumbra el poeta el engrandecimiento mostrando que la única base de la his-
del Japón, y canta las glorias de la' panidad v del hispanoamericano es 
democracia y del progreso en los E s - l a fe católica. Asi se comprende fácil-
tados Unidos; pero no sin indicar que puente la gran labor hispanista realiza-
la gran nación perderá bufena parte de da en el Congreso de Buenos Aires, 
su grandeza si olvida esas virtudes. Y a L p i u i B i H ^ 
las había olvidado bastante en la P H L O S libros comentados en esta página y 
rra con Méjico y aun en la de cesesión; cualquier otro que interese al lector los 
sirve a reembolso la 
L i b r e r í a P R O - C U L T U R A 
Alarcón. 3. MADRID. 
fecto fácilmente corregible. Por lo de-
más, el libro está escrito con tersura 
y sobriedad. Una obra, en fin, que jus-
tamente merece los mayores elogios. 
•IIÜBII ¡•iiiiiiiiiifiM:Hiniii!Biiji:Eii!::B¡iii:B!i.aii 
secuencias de ese proceso, iniciado por 
la obra descristianizadora de los minis-
tros de Carlos I I I . Asi he nos llegado 
a una triste realidad. L a Iglesda vive 
en plan de defensa. Desde la Reforma 
se ha concentrado en si misma para a v S l « M A 4 e ? 9 I B A n t í S i f l t l a 
guardar su tesoro, pero a ella le co- - ^ ¿ U . * .el A o ^ u ^ X J ^ i * » 
rrssponde no sólo eso, sino conquistai 
el mundo; para decirlo en las mismas 
liar muy útil para seguir el texto griego ' palabras del P. Peiró: «Cristo mismo 
d<? la Piada. DEsde luego es un traba-!habitando en el mundo y salvando al 
,io meritisimo. Desde el punto de vista U-lmundo a través de todas las formas de 
terario nes satisface menos. Sólo un vida que vive el mundo; el universo 
í.ran pocla puede traducir en verso ajentero transfigurado por la gracia has-
Ilomcro, y Aguado no lo es al parecer. 
r > un hombre de talento y de cultura 
(¿up consigue hacer versos, pero versos 
ta hacerse imagen viva de Dios.» 
Para ello—hemos entrado en el te-
rreno de las soluciones—se necesitan 
qî e no son la gran poesía de la II ada. dos suertes de apostolado. Uno de con-
I"f elegido el verso de dieciséis sílaba? ¡servación, de perfeccionamiento de Ir 
co|)i estrofas monorrimas, por creer que I ya conquistado. Otro, de penetración o 
e t̂e era el orondo rorrance a que ten- ^e conquista. E l primero supone como 
F E D E R I C O 
MADRID 
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¡Grandes rebajas de preciosI 
Ofñcium Majoris Hebdomadse sine et 
cum cantu. 
Cantas Passionis D. N. J . C , 3 vo-
lúmenes en tela, 58 ptas.; ahora, 48. 
Breviarios 1036, Diurnos, Misales. 
TODO CON UN 20 POR 100 MAS 
BAJO QUE E L P R E C I O D E 
CATALOGO 
Pida nueva lista de precios. 
después las ha olvidado más, sobre 
todo en sus relaciones con España y 
Colombia. 
Aunque la composición lleva el nom-
bre de pcema, no creemos que lo sea 
en verdad. No hay poema sin acción, yianotador, que sin duda es el hijo del 
éste carece por completo de ella._Hay poeta. Y asi no creemos que Alfonso X I 
que encarnar las ideas en personas y en] hubiese sido el conculcador de todas las 
trozos de vida, y Antón del Olmet no libertades castellanas, pues aunque tu-
las encarna. No hay, en fin, narración,!vo mano algo dura, subsistieron éstas 
y ésta es esencial al poema. Y a hemos después de ól. Este juicio tan duro de 
dicho que el poeta es muy independien- Alfonso X I repercute en el que forma 
te y de inspiración muy personal; nó- el anotador del infante don Juan Ma-
tanse, sin embargo, algunas reminiscen- nuel, del cual cree que con su «ambi-
cias de Espronceda, Zorrilla y Núñez ción» y sus «rebeldías» contribuyó efi-
de Arce, además de Quintana. Por lo cazmente a moderar el despotismo del 
que hace a Espronceda, se citan algu- vencedor del Salado, y fué, en suma, e. 
nos trocitos del canto a Jarifa, pero el caudillo del partido liberal de su tiem-
esplritu es del todo distinto. po. Más nos molestarían las censuras 
E l poema está enriquecido con copio- dirigidas a un escritor eminente si, co-
sas y eruditísimas notas. No van encalmo sospechamos, ese escritor fuera Me-
minadas éstas a aclarar o interpretar néndez Pelayo. También hemos notado 
el texto, de suyo claro y transparente, algún ligero descuido, como el de su-
sino a darnos amplias y curiosas noti-; poner al infante don Juan Manuel her-
cias del autor, de su época y de sus as- mano de Alfonso el Sabio. No fué her-
cendientcs. Tienen esas notas gran va- mano sino sobrino, pues era hijo del in-
lor histórico, sobre todo en lo relativo fante don Manuel, que a su vez lo era 
a las genealogías de las grandes fami- de San Fernando. Pero en general, las 
lias con las cuales estaba emparentado notas tienen gran valor histórico. Una 
Antón del Olmet. No compartimos, sin nota curiosa: en el poema se condenan 
embargo, todas las apreciaciones del ¡las corridas de toros. 
Lo publican ahora los descendien-
tes del autor don Fernando 
Antón del Olmet 
FERNANDO ANTON D E L OLMET Y SE-
RAN DE ARAGON: "El trabajo". Poema 
cívico. (Madrid; C. Bermejo; 282 pági-
nas; 10 pesetas.) 
He aquí un poema compuesto y leídj 
en 1876 y que, sin embargo, acaba d: 
publicarse al cabo de cincuenta y nue-
ve años. Su autor, un aristócrata ve-' Aires fué"un acontecimiento de impo-
nido a meno: y reducido a ocupar ua nente grandeza moral y religiosa. Y Es-1 
alto cargo en Aduanas, v.vió. s:n em ñaña tomó en el mismo la parte glorio-1 
bargo, hasta 1S34 y publicó otres li- ra a oue por su tradición y por su his-
bres. ¿Cómo no publicó este po:mi? .toria 'estaba llamada. L a acción de la 
Y sus h jrs han tardado tamb.én mu- Sscción Española en dicho Congreso 
cho tiempo en pubícarlo. al paree. fué fecundísima y contribuyó a estre-
porque no reccnsátUcn ínlegro el mz-lchar y'goroLamente los lazos entre Es-
S S Í v S f l !f!.á átlC,á0S m°:lcS q_l,e,,'paña y América. No es extraño por con-
habitan 
a hayan 
1 querido perpetuar el recuerdo del Con-
y del trabajo forzosamente ha de H f f y w ó en un libro brillante y ofrecerlo 
sultar un poco anticuado. Y aun résul- J la Argentini. E1 padrs Gii pricto, que 
ta a go mis anacuado, porque la F » } h í escrito este .libro, ha sabido meter 
.iJ-d impiacrb.e ha ossauico no pocas' el mis centeiias ds fe y de entu-
esperanz^s que p.lpuzn c:n v gor de funda piedad cristiana y 
el fondo de e t-s e s . r r f - ; ahidimca a v!goro,0Sentimiento patriótico. Ver-
la cspe.anza de que el d:.amello de ia * a J libro no 
ciencia y de la mausana tr-ieia ia piz . . , H ¡f" J 1 . , . 
interior y ext:rior, el pr:g.eso J m e ^ sido escrita por él, centenares de pa-
y la libertad fundaba en el amor enVro -in£* están dedicaoas a recoger oiscur-
108 hombres. Pero en el pcema hay ala0 ; ^ , memorias, alocuciones del Congre-
de valar eterno. En muches cocas halri0- Per° lo a'Ue ^ Puesto de su parte 
cantado «para todos y para siempre I63 muy bueno' I entre laf mycha-5 pie-
Hay ñrmeza de creencias reiigincas, ¡ z ^ ajena3 reProduce de 11n-
hondo sentimiento patrio, entonación coniParable valor mora1' histórico y li-
J . E . de las Escuelas Cristianas: "Conver-
saciones familiares sobre Geología". (Bar-
celona: Luis Gilí. Tres tomos de 234, 1»0 
y 244 páginas.) 
Con talento vulgarizador no común ex-
diálogo entre un maestro y un discípu 
lo, todo lo que se estudia en Geología y 
Prehistoria. E l primer tomo es de Pa-
leontología; en el segundo, se estudian 
las edaues de la humanidad, y el ter-
cero, está dedicado a la explicación de 
los fenómenos geológicos actuales. E l li-
bro tiene un valor didáctico, indudable 
Antolin P. Víllanueva, "Breve catecia. 
mo litúrgico". 
Giorgio del Vecchio, "Crisis del Dere. 
cho y crisis del Estado". 
Constantino Suárez, "Indice biobiblio-
poñe 'ef autor de esta obra, en forma de gráñeo de escritores y artistas asturia 
•- nos". Tomo I. ' 
Manuel Abril, "De la naturaleza al es-
píritu". 
F . A. Kirkpatrik, "Los conquistadores 
españoles". 
Cayetano Bernoville, "Los jesuítas". 
Doctor M. Bañuelos García, "Funda 
para hacer penetrar en la inteligencia mentos aparentes*del mundo de lo nrc¿" 
uel adolescente verdades importantes.'^^¿Q.. v*W 
¿Juoone el auior que maestro y discípulo, T ¿ Vniioi^ \ri«»«f- •<n/r„ 
van presenciando la formación de la tie-1 J2sé Callejo de Vicente Manual de 
rra, ios primeros astros, la aparición de la Contribución general sobre la renta" 
la vida en el periodo cámbrico, y lúe-1 Ignacio de la Cruz Baños, "Víctima de 
go la evolución de la ,^una y de ia fio- amor". 
ra a través de los diversos periodos geo-| Fray Ensebio Gómez, "De ImmortaH 
lógicos. No se describen por consiguiente â(.e Animae" 
todas estas cosas como pasadas, sino, T -p. „TT_ TT- .. _ ,, 
como presentes, como hechos que se van I ¿ D' BereiI,forf .Vn Heritage". 
desarrollando ante la mirada de don José1 Emiliano M. Aguilera, Las pinturas 
y de Paquito; asi ellos ven las modifi- negras de Goya". « 
caciones que cada período va imprimien-1 Mariano Sánchez de Palacios, "Los di-
do a la tierra, la lucha entre los anima- bujantes de España" 
les de la época secundaria. Por ejemplo: F l Lui d León", "La perfecta ca-
entre los ictiosauros y piesiosauros o en- safia" J-CV-UI ca-
tre los de la época terciaria; presencian sa°a • , , _ .,_ , 
igualmente la casa del maramuth o del Kamon de Campoamor, Doloras, poe-
leño por los hombres de la edad paleo- mas y humoradas". 
litica, ia navegación primitiva y la agri- Doctor Joaquín Iriarte, "Kartesischer 
cultura rudimentaria del hombre neolí- oder Sanchezischer Zweifel". 
tico, la primera fundición del bronce poi Salvador Canals, " E l bienio estéril" 
el eneolítico, etc. E l recurso literario pa- A „. T ^ , , ' f 
ra esto es ciertamente algo pobre; se Antonlo ^ S 0 1 0 ' ^allcia en el 
supone visto realmente lo que no se ha- centenario de Lope de Vega . 
ce más que imaginar. Mas no por eso E l Caballero Audaz, "Un balance de 
deja de ser muy cabal el resultado, ni vergüenzas políticas". 
deja de ser mucho más plástica y viv^, Eleuterío Chico Sánchez, "Semblanzas 
la lección. E l autor aprovecha las oca- y rimas" 
siones que el asunto le presenta—y son T T?" J - I ^ «.rp i , ^ , , 
muchas-para extenderse en considera-! 1̂.110 ^ ^ O ' ^ P Í 0 ^ " 1 0 •, t „, 
ciones apologéticas y combatir la gene-1 Pérez Capo, Propiedad intelectual", 
ración espontánea, el evolucionismo, so-1 B. Quetglas, " E l Salario Familiar", 
bre todo "aplicado al hombre, el polige- ! Luis Pujadas, "Discreción de Espírí-
nismo y otros errores tan extendidos en tus", 
tre los que cultivan estas disciplinas. 
V. L#LLO CATALAN: "Horas del hogar . epnpr!i]ê  AP] rwprhn Internaninnai nr! 
(liarnos Aires; Editorial Radeba; 1934; generales aei uerecno internacional pri-
112 páginas; 1,S0 pesos.) vado . 
Román Perpiñá Grau, "Crisis econó-
Por estas delicadas poesías sabemos mica y derecho internacional", 
ue nació en tierras _de \alencia el poeta, •Hnnnrin M„íínr "v»^nri0 . 
Federación de Asociaciones Españolas 
„ de Estudios Internacionales, "Problemas 
Honorio Muñoz, "Victoria and Thei 
deT Rio"drTa>?atk"Nos Conquest of America", 
mas este tomo que el que posteriormente I Castro Alonso Requejo, "Error", 
obtuvo el premio ibero-americano de poe- Diego Hidalgo, "José Antonio de Sa-
sía. Y no por la forma, bella en amóos, ravia". 
sino por el fondo, que en este tomo es, Eufrasio Alcázar Anguíta, "Bernardo 
García". 
Ricardo Cuadrado, "La asistencia a la 
Lillo Catalán, que hoy canta a orillas' 
exclusivamente sentimental, y en el del rA-g, 
primero está en gran parte preñado del 
'ideas sociales y hasta religiosas, peli-
grosisimas. En "Horas del hogar" canta misa diana . 
Lillo con melancólica ternura sus im- E l Vizconde de Eza, "Agrarismo". 
presiones familiares de la niñez, concen- Ignacio de la Cruz Baños, "La Com-
tradas especialmente en su madre, y con muñe de París". 
menor intensidad, en su padre, una her- T MpnPnfW nrmira "Viaipc v nnHnn 
mana y un hermano que murió j o v e n . , , ' Menendez_ Urmaza, viajes \ andan-
También nos presenta sus recuerdas dejjzas por España del Dr. Kaestner 
pueblo en que nació, los del viejo cas-1 Federico Bordeje, 'Las murallas d« 
tillo, los de la escuela en que aprendió Avila". 
a leer, los del campanillo del cercano | Héctor Velarde, " E l diablo y la téo 
convento de monjas, los del camino de nica" 
S^f." i^rinf1 Trniyo1tP"ente cerc^n°s >-i C. Martínez Yllana, " E l grito de un 
ô ros vanos. Lulo Catalán es verdadero hidalpri" 
poeta, y sabe envolver esos recuerdos TT * . " ^ <,w , J , • 
en delicados pensamientos y tiernos y! Uncela y Compañía, Manual de legi»-
vaporosos sentimientos. lación armera". 
P. M. Sulamitís, "Cuestiones sociales'!; JOSE GARCIA GARCIA y JOSE A. (i.\K-
CIA ALCOLEA: "El caudal de la Infau-
cia". (Soíllla de la Adrada, Avila; 1935; 
lli páginas; 1,25 pesetas.) 
Olivér R. Landers, " E l libro de laí 
niñas". , 
Fernando Boter Maurí, "Precio de cos-
te industrial". 
"El caudal de la infancia" es un cuen-| .Emil Dudwig, "Versalles. L a caída de 
to ortográfico escrito para ensayar y|Bísmarck". 
aplicar toda? las regias relativas a la Antonio Flores, "Lope de Vega", 
acentuación de las palabras, que breve- Rafael Pérez y Pérez, "Un hombre car 
mente se exponen a la Cabeza de cada |}aj" 
capitulo del cuento. Moral y pedagógica-
mente es muy recomendóle "El caudal 
de la infancia". 
FRANCISCO JAVIKK MARTIN A1ÍKII,; 
"Violetas mojadas". (Valladolld; talleres 
tipográficos Cuesta; 1936; 76 páginas; 4 
pesccas,) 
"Violetas mojadas" son poesías delica-' 
das, espontáneas, llenas de armonía y i 
de sentimiento, impregnadas de cierta I 
melancolía suave, ricas de imágenes lu-' 
miñosas, modestas y perfumaaas como 
las violetas, primeras flores de la pri-
mavera. Al frente de este bello tomito 
va un poético prólogo de Miguel Hoyos. 
LKON VIM.l lONDAS POLO, O. F. M.: 
'líatiucl la bctlemlta". (Madrid; Aposto-
lado de la Trensa; 1335; 220 páginas.) 
E l titulo de esta novela sugiere la idea 
de una novela de los tiempos del Antiguo 
Testamento; pero no es asi. Está cierta-
mente saturada de recuerdos bíblicos; 
pero los sucesos que narra son contempo-
ráneos y los dos. protagonistas se su-
ponen vivos hoy. La novela está llena de 
encanto religioso, tal vez por lo mismo 
merecerá el desdén de algunos. E l fondo 
de la narración no puede ser más sen-
cillo. En Belén vive un matrimonio fe-
liz; los cónyuges, de raza israelita, son 
fervientes católicos. Tienen una hija, Ra-
quel, que es una verdadera joya por suo 
virtudes y su belleza. SienHo ella joven-
cita mueren sus padres • la peste, y 
Raquel, requerida por uno., tíos suyos ds 
Buenos Aires, va a la capital de la Ar-
gentina. Adoptada allí como hija por sus 
buenos tíos, se casa a los veintidós años 
con un apuesto joven palestinés, llamado 
Ismael, dechado, al parecer, de virtudes 
cristianas. Del matrimonio nació un bello 
Zane Grey, "La herencia del desierto". 
"Vida y misericordias de la Santísima 
Virgen", según textos de Santo Tomás 
de Aquino. 
Pedro de Répide, "Alfonso XII" . 
J . Cortés Cavaníllas, "Alfonso XIII" . 
Rodolfo Reyes, "Juárez". 
R. Martínez de la Ríva, "Luca de 
Tena". 
José M.* Vilaseca, "Cancionero de la 
meseta". 
José R. Lomba y Pedraja, "Cuatro es-
tudios en torno a Larra". 
Viríato Gutiérrez Valladón, " E l pro-
blema mundial del azúcar". 
Juan Luís Vives, "Instrucción de la 
mujer cristiana". 
San Juan de la Cruz, "Poesías comple-
tas". 
V. Lillo Catalán, "Horacio H. Dobra-
ních y sus mejores páginas". :'f 
E L A Ñ O L I T U R G I C O 
SEGUNDO VOLUMEN DE LA 
OBRA DE PIUS PARSCH 
PIVS PAUSCH: "Le Gulde dans l année 
llturglque". Tradult de rallemand pa' 
l'abbé Marcel Gautler. Tome I I : Le Cj-
cle pnscal (l.« partle). (Un volumen d" 
398 páginas de 20 X 13 centímetros; H.50 
pesetas; 1936. De venta en la librería 
Hcnler; Balmes, 22; Barcelona.) 
No hace mucho tiempo que reseñá-
niño llamado Ismael. Muertos sus "tíos 1 bamos en estas mismas páginas el p"* 
a los pocos años, los cónyuges vendieron mer tomo de la obra de Pius Parsch: 
su rica hacienda y acordaron regresar al ^ T ^ rinirlP rianq Tanniip Htnr^íaue». 
Palestina. Pero al poner el pie en Tie-1 ^ LTUiae clans 1 annee lliurgiquc 
'Aquel primer tomo estaba consagraao rra Santa se descubre que Ismael 
Ibrahem y fanático musulmán. Encie-'al 
rra a Raquel en UH inmundo harén de 
Naplusa, en el cual, por tres años, llora 
ella su tremenda desgracia, que es com-
pleta porque se la priva de su hijo. Un 
día fenz logra fugarse y, ayudada por 
un intrépido franciscano, vuelve provi-
dencialmente a Buenos Aires con su pe-
queño Ismael. Ella se hace religiosa y 
Ciclo dé Navidad». Hoy podemos 
ya dar a conocer la reciente aparición 
del segundo tomo de la misma obra, 
dedicado al «Ciclo pascual» en su pe-
rnera parte. 
E n este segundo tomo hallamos l*3 
mismas estimables cualidades que se-
el niño esfudia la carrera eclesiástica. Iñalábamos en el primero. L a obra de 
^ n ^ ^ Ú ^ Parfich es en verdad un precioso 
mana Santa de Jerusalén, Napiusa el'S1113- Para los fieles que siguen diana 
"hortus conclusus" de Eta'm. E l Cairo, mente el curso anual de la Liturgia, 
Alejandría y la travesía del Atlántico 
Como el autor lleva muchos años en Je-
rusalén ha sabido dar a su novela ca-
rácter bíblico y oriental. Sin duda, con la 
larga residencia en el extranjero, se le 
nan pegado algunos galicismos. 
JOAQUIX PLA CARGOL: "Elemento» dv 
Historia Natural". (Gerona-Madrid; Dal-
máu Caries; 550 páginas; 9,50 pesetas en-
cuadernado.) 
Es un libro destinado 
guía que ofrece a las almas un alimen-
to substancial de vida cristiana, basado 
en los textos escogidos de la Biblia, que 
la Iglesia ha trasladado al misal y al 
breviario. 
Pius Parsch sabe abrir a las almas 
el camino de la verdadera perfección, 
de la santidad auténtica, procurándolas 
el medio de llegarse como espontánea-
1 a la enseñanza, ^ j116 a las puras fuentes de la santl¡ 
como otros muchos escritos por su fe-,dad, a los abundosos manantiales ^ 
cundo autor. Reúne buenas condiciones 
didácticas, singularmente método y cla-
ridad de exposición. Concede el autor pre-
ferencia a la parte general o estudio de 
religión cristiana. Dos grandes bene-
ñcios—dice el autor—debe el mundo ai 
divino Salvador: el primero fué el de 
. — — cu u IVSLUUIO ao, , » , , T ¡fur-
ia organización de los seres; por ello es su Encarnación, festejado por la ljU^1 mas breve en la parte especial o de cía 
siíicación. Es una obra muy completa, 
y en elfe, además de la Geología—o Mi-
neralogía—, Botánica y Zoología, hay ca-
pítulos dedicados a la Oceanografía, la 
Prehistoria y el Arte prehistórico. Como 
en otras obras análogas, el autor dedi-
ca importante atención a las práctica» 
de cada sección, y todo el libro tiene ca-
rácter práctico. Se nota alguna afición 
del autor a la teoría evolucionista, pero 
ya tiene buen cuidado de limitar la evo-
lución a la vida vegetativa y animal, sin 
extenderla en manera alguna a la forma-
gia en el ciclo de Navidad; no fue sino 
como el preámbulo de otro beneficio 
mayor: el de la Redención'. Cr!sto 
encarnó para redimirnos de nuestr 
pecados. L a Iglesia en la Cuaresma 
quiere persuadirnos de que somos peca 
dores, y prepararnos así a las soiem 
nidades de la Pasión, Crucifixión y 
surrección del Señor, que se conmemo 
ran en la Semana Santa y en el tiew 
po nascua!. _ _ _,11,.„MK«nri«i 
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ción del hombre y de advertirnos que, asi1 liii;KIII!'EIIII:Bllli:BIIIL'llílllB¡llliHílli:BLv 
entendida la evolución, no tiene nada T " £ f ^ R u l í A n 
contrario al dogma y es defendida por L / r t O g r a i i a 
muchos católicos. E l editarse ahora la ..T„ m(,ior de España y América.-
novena edición demuestra el valor di-i 7 ^ptaq Librerías, 
dáctico de la obra. 7 Pesetas- ^ „ „ „ a,,.m«¡mm 
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E s p a ñ a , a l a c a b e z a e n l a c o n s t r u c c i ó n d e b ó v e d a s d e l g a d a s d e h o r m i g ó n 
. técnica cíe la construcción con 
nnigón armado ha conseguido reali-
r prodigios, como el de cubrir vacíos 
S 50 metros con bóvedas de espesores 
inferiores a ocho centímetros. 
España va a la cabeza en este arte 
neculiar de construir bóvedas delgadas 
Y aun ha superado, en varios tipos de 
cubiertas, lo que se había hecho hasta 
el dia. 
Los hangares construidos en Sevilla 
nara dirigibles, como ejemplo de bóve-
da ondulada; el mercado de Algeciras, 
como de cúpula esférica,' y el frontón! 
de Recoletos (Madrid), como de bóve-' 
da do cañón—o sea de semicilíndros 
circulares—han señalado, cada uno en! 
su género, el "record" de magnitud y| 
¿c atrevimiento. 
E n o r m e s e s p e s o r e s 
a n t i g u o s 
Todos hemos contemplado en los 
grandes monumentos góticos o renacen-
tistas majestuosas bóvedas y cúpulas 
de diversas formas y de grandes di-
mensiones. Tales son la de San Pedro 
del Vaticano o la del Panteón, de 40 y 
de 44 metros de diámetro, respectiva-
mente. Pero, ¡qué enormes espesores 
los de esta.' obras jrimantecas! L a pri-
mera tiene un grueso variable alrede-
dor de uno a dos metros. 
Descontado lo dispar de los objetos 
y del arte, compárese la diferencia en-
tre ésta cubierta y la del mercado do 
Algeciras, por ejemplo, que teniendo 
S e h a l l e g a d o a c u b r i r v a n o s d e 2 5 m e t r o s c o n b ó v e d a s d e c i n c o c e n t í m e t r o s d e e s p e s o r y o t r o s d e 5 5 m e t r o s c o n 
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paso a paso, disminuyendo los espesores 
centimetro a centímetro, con audacia 
progresiva; por el contrario, se distin-
guen en la historia de la misma dos pe-
ríodos bien definidos: uno anterior al 
hormigón armado, y otro el del reinado 
de este material. 
Los constructores de siglos pasados 
sacaron de los elementos que maneja-
ban todo ei partido posible, perfeccio-
nando la técnica y poniendo a prueba 
su audacia como pueda hacerlo el más 
sabio y atrevido ingeniero moderno. Sin 
embargo, la piedra, el ladrillo y aun el 
mismo hormigón empleado en grandes 
masas y sin armadura interna de hie-
rro, ponen coto, por su misma natura-
leza, al ansia de disminuir los espeso-
res. Hubo que esperar, pues, a la inven-
ción del hormigón armado, y aun mu-
A l g c c i r a s A r g e l . 
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cubren un vacio de 150 metros con una 
cubierta a modo de gran chapa ondula-
da de hormigón arinado de 15 centí-
metros de espesor. L a cual, además de 
soportar su propio peso, es capaz de 
resistir la enorme presión que el vien-
to puede ejercer en una gran superfi-
cie de 90 metros de altura. Dato, este, 
importantísimo, ya que el empuje del 
viento en ciertos momentos llega a ser 
enorme. 
E l mercado ae Algeciras, en forma 
de cúpula esférica, tiene un diámetro 
de 48 metros y el espesor de la bóve-
da es de nueve rentímetros. Esta cu-
bierta está anoyada só'o en ocho mir-
tos entre pilares de 3,50 metros de al-
tura. En su borde inferior, la cúpula 
va cortada por bóvedas cilindricas que 
vuelan para formar como unas vise-
diámetro, tiene una flecha; esto es, una 
distancia desde el punto más alto a la 
base, tan sólo de siete metros y, en 
cambio, la flecha de la de Jena es re-
lativamente mucho mayor. E s decir, 
que la bóveda española tiene más diá-
metro y más rebajamiento que la ale-
mana, y en vez de apoyar en todo el 
contorno descansa solamente en ocho 
puntos, representando, por consiguien-
te, un gran avance sobre aquélla. 
E l frontón de Recoletos, recientemen-
te inaugurado en Madrid, es del tipo 
de bóveda de cañón. Está formado por 
dos cilindros horizontales yuxtapues-
tos. E s en su género la mayor del mun-
do. Cubre una odia de 55 metros de 
longitud por 33 metros de anchura, y 
tiene sólo 8 centímetros de espesor sin 
nervios ni refuerzo alguno. Este gran 
cañón se apoya en los lados menores 
del rectángulo que cubre, salvando una 
distancia de 55 metros, o sea, el largo 
de la sala. Apenas descansa en .as 
paredes laterales; sólo tiene en ellas 
una débil fijación para evitar las de-
formaciones de sus ligeros faldones la-
terales. 
L a forma disimétrica y algo extraña 
que a primera vista ofrece responde a 
la necesidad de permitir la entrada de 
la luz del norte en la cancha. Esto ha 
obligado a calar la bóveda para formar 
dos grandes ventanales. 
Aparte de estas formas clásicas que 
hemos mencionado, hay una gran va-
riedad de bóvedas delgadas. Entre otras 
los grandes voladizos, inquietantes por 
su aspecto atrevido, al que no conoce 
amplio partido de sus propiedades ca-
racterísticas, cuales son; poder re-sistir 
grandes esfuerzos de tracción; amoldar-
se a muy variadas formas arquitecto 
nicas y formar bloquea continuos—cons-
trucciones monolíticas—sin que se se-
paren, como ocurre en la piedra, unos 
elementos de otros. 
E l h o r m i g ó n a r m a d o s e 
s u s t e n t a a s í m i s m o 
E n las antiguas cubiertas de made-
Cúpulas comparadas 
Las bóvedas del Frontón Recoletos 
Durante algún tiempo, el hormigón 
armado adoptó métodos parecidos a los 
di los materiales antiguos. En las obras 
realizadas con él todavía se podían des 
tacar las vigas sustentadoras y las 
placas o forjados sustentados que for-
maban la cubierta; y con relativa fre-
cuencia se han empleado armaduras 
trianguladas análogas a las de las cu-
biertas de madera o de hierro. 
Sin embargo, muy pronto se empezó 
a utilizar parte o la totalidad del for-
jado—que constituye la cubierta—como 
por los puntos medios de ios lados me-
nores, dejando que se doble por los 
costados, adquiere también rigidez y 
se eostiene. Este es el fundamento de 
las bóvedas delgadas de cañón. 
Y, ¿por qué los antiguos no utiliza-
ron estas ideas tan evidentes para 
aplicarlas al hormigón en masas lami-
nares delgadas? Pues, sencillamente, 
porque no teniendo armadura el hor-
migón, aunque forme un todo continuo, 
no es capaz de resistir esfuerzos de 
tracción como lo es, en cambio, el pa-
Una tubería de hormigón para conducción de agua 
cuatro metros más de diámetro que la 
del Panteón, se ha construido de sólo 
nueve centímetros de espesor. 
L a s c u b i e r t a s d e l g a d a s c o -
m e n z a r o n a c o n s t r u i r s e 
h a c e u n o s d i e z a ñ o s 
E l contraste señalado despierta, sin 
duda, el aeseo de conocer cómo ha pro-
gresado la construcción de bóvedas a 
través de los tiempos, para transfor-
marse aquellas pesadas moles en esta^ 
«láminas» o «membranas»—asi se las 
denomina en el campo de la técnica— 
que constituyen uno de los grandes ade-
lantos de la ingeniería mundial. 
Pudiera decirse que imitar hasta 
'donde es posible la solidez y la ligere-
za de que la Naturaleza nos da ejem-
plo maravillosor—la cáscara de huevo 
es un caso—parece la aspiración del pro-
yectista moderno. 
L a historia de 'os avances en la cons-
trucción de bóvedas no es lenta, sinc 
que presenta un salto. No se trata cier-
tamente de una conquista alcanzada 
i chos años después, para llegar a los pre-
• sentes resultados. 
E l hormigón armado es el materia' 
¡ del siglo XX. E n los primeros años de 
I él firmó sus pasos. Y hasta 1925, po-
co más o menos, no sirvió para la 
creación de grandes bóvedas delgadas 
Sería, pues, injusto establecer el pa-
¡ rangón entre las obras antiguas y laa 
modernas. Sí se hubieran puesto a din-
posición de aquellos genios construclo 
res—de un Miguel Angel—el hormigón 
armado y los modernos progresos de 
la mecánica y de la matemática, como 
la "Teoría de la Elasticidad", no sa-
bemos qué magniñeencias hubiesen edi-
ficado no ya en el campo técnico, sino 
inclusive en el del arte. 
Como ocurrió muchas veces en la hic-
toria de la construcción, el hormigón 
armado adoptó en sus comienzos íor-
mas propias de otros materiales, siendo 
esclavo de ellas hasta fechas muy re-
Icientes. Después sacudió el yugo y, 
precisamente en las cubiertas delga-
das, es uno de los campos en que ha 
logrado la completa emancipación. E n 
íllaa el hormigón armado ha sacado un 
Cómo se sustenta sobre dos puntos una gran membrana moderna de normigón armado 
Teoría de las membranas de hormigón 
ra, hierro, etc., se notan dos elementos 
esencialmente distintos: el elemento sus-
tentador y la parte sustentada. 
E l primero tiene por misión soportar 
su peso propio y el peso del resto de la 
cubierta. Ese oficio lo realizan las vi-
gas, armaduras, nervios, etc., es de-
cir, lo que forma el esqueleto de la obra. 
E l segundo tiene, en cambio, el fin 
de cubrirnos y protegernos de la intem-
perie y. generalmente, no es capaz de 
sustentarse a sí mismo. Asi ocurre con 
las tejas, planchas, enlatados, etc. 
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La bóveda del futuro aeropuerto de Sevilla 
elemento sustentador principal, haciéi.-
dole formar parte de la viga misma. 
Pero este avance aun era pequeño. 
Había que esperar más del hormigón 
armado: llegar a suprimir totalmente 
la diferencia entre la parte sustentado-
ra y la parte sustentada. Esto se ha 
alcanzado plenamente en las cubiertas 
delgadas actuales. 
Las cuales están formadas por un 
todo continuo, indescomponible, en que 
cualquier porción de bóveda cumpla in-
! distintamente la función de cubrir y la 
!de soportar el peso. Ninguna parte cíe 
i la obra muestra preferencia por una 
u otra de ellas. 
¡ C ó m o l o s e s p e s o r e s p e q u e -
ñ o s s a l v a n g r a n d e s v a n o s 
Hay varios caminos para consegu:r-! 
lo. Una explicación vulgar aclara el | 
fundamento científico de la solución del i 
| problema. 
Si se toma una cuartilla de papel y 
se pone horizontalmente de modo que 
sus extremos descansen en las manos, 
la cuartilla se abarquillará y caerá al 
suelo. Pero si el papel se pliega, ad-
' quiere rigidez y se sostiene perfecta-
mente a pesar de que es la misma 
cuartilla de antes. 
Sí se da al papel la forma de un cas-
quete, no cabe duda de que adquiere 
: suficiente resistencia para no defor-
marse si se le deja encima de una me-l 
I sa. He aquí el principio de una cúpula! 
i delgada. 
Igualmente, si se fija la cuartilla 
peí y cambién el hormigón armado, 
gracias a su tejido metálico. Por eso, 
a este material está reservada la rea-
lización de los prodigios constructivos 
que hoy admiramos. 
Merece la pena dar algunos detalles, 
aunque sea brevemente, ae algunas de 
las obras citadas a! principio y de 
otras de importancia. 
Los hangares para dirigibles, en 
construcción en el aeropuerto de Sevi-
lla—provectadn? por el eminente inge-
ras que aumentan aún más xa superfi-
cie. Esta obra presentó una curiosa 
particularidad en su construcción. Es 
sabido que todas las obras suelen mon-
tarse sobre cimbras que se retiran 
cuando el hormigón adquiere resisten 
cia suficiente. En ese momento se hace 
descender la cimbra cuidadosamente 
hasta que, despegándose de la obra, la 
deja libre como ha de permanecer. 
Pues bien, en el mercado de Algeciras 
no se bajó la cimbra, sino que se opri-
mió fuertemente un anillo de barras Qc 
hierro que rodeaba la base de la bóve-
da hasta que ésta, elevándose ^gerí 
mente, quedó en el aire flpsprendida 
del encofrado sustentador 
E l aspecto de esta obra es de una! 
"gigantesca tienda de campaña" ln 
cual revela qu^ la técnica de estas 
construcciones tiende a fabricar verda-
deras "telas de hormipón" 
Al hablar de este género de bóvedas 
no puede resistirse la tentación de ci-
tar la cúpula de Jena (Alemania), de 
40 metros de diámetro y 6 centímetrrv» 
de espesor. Pero hav oue notar one la 
los secretos de la tAcnica. Un ejemplo 
de ellos es la que se está construyendo 
en el hipódromo del Pardo (Madrid). 
Tiene un voladizo de 13 metros, con 
espesores comprendidos entre 5 y 15 
centímetros, sin auxilio de nervios o 
costillas de refuerzo. Todo el peso lo 
soportan unos pilares aislados, y la bó-
veda no cae hacia adelante, porque es-
tá contrarrestada con unos tirantes an-
clados a la cola de la misma. 
L a s b ó v e d a s d e l g a d a s s o n 
e c o n ó m i c a s 
Aparte de ía ^sbeltez y de la arro-
gancia de estas bóvedas, se prefieren 
a las antiguas, principalmente por lo 
muy económicas que resultan. Y llega 
esto a tal punto, que ya no sólo se 
aplican a las grandes obras, donde un 
aquilatamíento de precio por unidad es 
muy necesario, sino aun a las peque-
ñas, porque la diferencia de coste, aun 
en éstas llega a ser muy estimable. 
Eduardo TORROJA 
El mercado de Algecirp' 
DDinin-o 33 do imrzo de 1936 ( 8 ) E L D E B A T E S U P L E M E N T O ¿XTRAORDINAIHq 
C R O N I C A D E P A R I S 
Fierre Mille, uno de nuestros bue 
nos autores contemporáneos, cuenta 
en uno de sus libros, la historia de 
una jovencita de los arrabales a la 
que dan en clase un deber de redac 
ción sobre la primavera. Y la joven-
cita, que nunca ha estado en el cam 
po, traduce así sus impresiones: "Es 
la primavera; entonces salen a las 
aceras todas las mesas de los cafés." 
Para nosotras, redactoras de mo-
das, siempre al acecho de las nove-
dades, el mes de marzo tiene una 
gran significación: "es la primavera, 
puedo aecir en verdad; entonces to-
dos loa sombreros nuevos salen a la 
calle". Pues el sombrero es la prime-
ra coquetería de la estación, y el 
abrigo de piel ae acompaña muy a 
gusto, del sombrero de paja, mien-
tras que las "capelines" de terciope-
lo aparecen, por lo general, durante 
los más cálidos días de julio y de 
agoitu. 
Así ha sido como el viernes último, 
en el te del Ritz, he podido compro-
bar el éxito de los sombreros flori-
dios, éxito del cual dudaba aún a 
pesar de haber visto cantidad de flo-
res en casa de los modistos. Las pa-
risienses en efecto no adoptan siem-
pre lo que se les propone, y la mo-
da, para ser verdaderamente la mo-
da ele París, tiene que ser consagra:-
da por un pequeño número de muje-
res de gusto, que son realmente los 
érbitros de la elegancia. 
Durante largo tiempo, esas muje-
res han rehusado llevar sombreros 
adornados: su pequeño fieltro, su 
gran sombrero de paja, se adornaba 
de un lazo aplastado "gros gráin" o 
de terciopelo, un cuchillo o un pe-
queño adorno de pluma. 
Y las fábricas de flores han cerra-
do sus puertas, unas después de otras, 
las obreras han aprendido otro ofi-
cio. Hoy, he aquí que toda la alegría 
de los "parterres" reaparece en nues-
tras pequeñas tocaiS o en nuestros 
"canoders", y las modistas se lamen-
tan, porque no encuentran bastantes 
obreras capaces de hacer guirnaldas 
finas y ligeras. Dejémoslas decir, y 
conservemos esta bonita moda que 
sienta tan bien a la cara y que pone 
en nuestra indumentaria la más de-
licada variedad. 
He podido, en una hora, y en una 
reunión bastante restringida, notar 
encantadoras ideas de este género: 
un pequeño "canotier" tostado, guar-
necido delante con "capucínes" na-
ranja; una toca violeta, en la cual 
se había colocado detrás un gran ra-
mo de violetas de Parma; un "ca-
Uot" de tul descubriendo ampliamen-
te el perfil izquierdo y adornado de-
lante con dos amapolas de tul es-
carlata, un gorro holandés, de paja 
negra, en lo alto del cual se ha co-
locado una camelia roja; por fin, uu 
"canotier" de paja blanca, muy bri-
llante, rodeado de una corona de fio-
recillas azules, blancas y rojas. Al 
salir me he cruzado con una señora 
joven, vestida con larga chaqueta 
muy ajustada al talle, de "breitz-
chamz" gris pálido, tocada de un 
sombrero alargado en punta sobre la 
nuca, y levantado un lado con una 
enhiesta rama de jacinto. Casi todos 
estos sombreros se completan con 
flores en el abrigo o vestido: ramo 
de florecillas en el ojal del "sastre", 
camelia roja, colocada justamente en 
mitad del escote por delante; es de-
cir, casi debajo del mentón. Y como 
la moda de los sombreros es muy 
rápida, Carolina Reboux nos muestra 
toda una colección de sombreros con 
frutas: tocas adornadas con grosellas 
rojas, racimos blancos y cerezas tan 
bonitas y apetitosas, que se siente 
gana de probarlas. 
He aquí, pues, fantasías que nos 
dan la esperanza de días hermosos 
y que prefiero por esta misma ra-
zón al otro capricho del momento, 
que es el sombrero de hombre. En-
contramos en la hora presente en la 
plaza V e n d ó m e , amazonas s i n 
montura, tocadas con el hongo clá-
sico, cuyos bordes son simplemente 
ensanchados, y a los que adorna un 
velillo anudado detrás por una gran 
lazada. Se acompaña a veces este 
tocado con redecilla más ligera que 
la de este invierno y que completa el 
aire «Segundo Imperio» del conjunto 
E l aspecto es picante y ciertas ca 
ras resultan encantadoras con este 
adorno imprevisto, pero temo mucho 
las imitaciones imperfectas. Hay, 
efectivamente, en cada principio de 
estación, un sombrero siempre muy 
favorecedor, por otra parte, al cuál 
se aficionan a la vez todas las mu-
jeres, y que se encuentra al cabo de 
quince días en todos los almacenes 
de novedades, en todas las casas de 
las modistas de segundo orden, tan-
to, que lletra a constituir en seguida 
una pesadilla. E l sombrero de hombre, 
fácil de copiar, en mal fieltro, o en 
paja inferior, me parece, según lo que 
acabo de decir, particularmente peli-
groso. 
Agnés, para acompañar al «sastre» 
sencillo, tiene una idea muy diverti-
da. Ha hecho con uno o dos pañuelos 
de las colonias—pañuelos multicolo-
res a cuadros, con flores, a rayas es-
cocesas—tocas drapeadas, cuyas dos 
puntas se colocan enhiestas como plu-
mas «cuchillos», o sombreros de co-
pa puntiaguda. E n el escote, en la 
abertura de la chaqueta, un pañuelo 
semejante se anuda en forma de cor-
bata o de plastrón, un tercer pañue-
lo se coloca en el bolsillo o sobresa-
le del bolso. E l conjunto es del me-
jor gusto. 
¿Os hablaré ahora del sombrei-o 
de cristal? Gran novedad que se re-
serva para las grandes fiestas de 
«Courses», que nos deja en este mo-
mento perplejas como todas las co-
sas muy imprevistas. Sabed, pues, 
que la misma Agnés, que es una á? 
nuestras modistas más inteligente-
mente audaces, hace amplias «cape-
lines» de una materia absolutamente 
transparente, que se parece al vidrio, 
pero que, en realidad, debe ser «ce-
llophane» o mica; algunos de estos 
sombreros son blancos, otros de co-
lor; sobre algunos se aplica un velo 
negro de ancha red, otros, en fin, tie-
nen una copa agujereada, que deja 
ver el cabello. Dudo, evidentemente, 
que este tocado sea muy práctico pa-
ra los días de sol, pero es original y 
bonito y lo completaremos, si es pre-
ciso, con una sombrilla. Pues nos han 
preparado sombrillas por todas par-
tes y espero vivamente que no ha de 
ser en vano. Lucien Lelong para cada 
uno de sus vestidos estampados tie-
ne una sombrillita del mismo tejido, 
cuyo mango es muy alto y curvo. He 
aquí un agradable regalo que podréis 
hacer que os ofrezcan para Pascuas: 
No descuidéis este consejo. 
Martin e R E N I E R 
Redactora-jefe de «Fémina> 
A L mismo tiempo que los grandes salones de la moda renue-van sus novedades para alagar a la mujer, tienen lugar otras instalaciones originales e ingeniosas^ en obsequio su-yo, con la particularidad de que mientras en los primeros se 
trata por todos los medios imaginables de reunir elementos que l a ayuden 
a rendir culto a su innata vanidad y coquetería, en las segundas, un deno-
minador común anuncia clara y visiblemente que su fln es completamen-
te distinto. Se persigue en ellas servir a la utilidad y ponerse a las órde-
nes incondicionales del ahorro, del tiempo y del esfuerzo, a la vez que se 
quiere aliviar el trabajo y hasta causar placer a la mujer cuando se con-
sagra, en el interior del hogar, a las tareas ordinarias. 
Para muchos únicamente es la mujer la muñequi ta preciosa a la que 
hay que mimar, dotándola de cuanto necesite para aumentar sus natura-
tes atractivos; por ello la moda, que la considera desde este punto de vis-
ta, multiplica sus procedimientos y acumula materiales variados y muy 
diversos para que no le falten recursos con que saciar esa banalidad y co-
quetería. Claro es que no siempre se mueve la moda en provecho de la 
mujer, pues son innúmeros y muy complejos los intereses que la fuerzan 
a movilizar sus baterías. A s í se explican perfectamente los sacrificios que, 
en ocasiones, exige a este ser que ella considera solamente como flor de 
ilusión, al que es preciso a todo trance acostumbrar al constante cambio de 
trajes y tocados, en la seguridad de que de ese modo se aumentarán su 
gracia y sus encantos... 
E n la exposición a que queremos referirnos, por el contrario, se ha 
considerado a la mujer en un aspecto mucho más serio y real. No fomenta 
la vanidad y, a pesar de ello, ha podido observarse que desde el primer 
Instante le ha rendido aquélla el homenaje de su admiración y agradeci-
miento. Y queda reconocida a los buenos genios que han querido en su 
obsequio idear y perfeccionar un buen número de objetos, enseres y uten-
sitios de les que está llena esta exposición de artes del hogar que comen-
tamos. 
No se trata ahora de esos mil cachivaches que han pasado a ser de uso 
diario de las coquetas para conservación de su belleza a la que acechan 
multitud de invisibles enemigos. No hay en ella ni "mentoneras" o bandas 
de tela o caucho con»que, particularmente durante la noche, se mantiene 
en sujeción y quietud la temible doble barbilla que, por desgracia, se in-
sinúa. Ni esos aparatitos para la nariz que corrigen, afinan o enderezan 
las proporciones tal vez excesivas o defectuosas de tan importante apén-
dice. Ni rizapestañas que...; pero, ¿ a qué seguir?, si son innumerables los 
instrumentos ideados, m á s o menos convencionales, que se usan para con-
servar o adquirir la belleza?... 
E n el sa lón que comentamos son otros los aparatos y objetos que se 
exhiben. Se trata de los que a diario se usan en el hogar para facilitar 
las actividades femeninas. 
Los guantes de caucho reforzados, en rojo, azul y color natural, son 
como pequeñas corazas para resguardar las manos finas y blancas, hechas, 
además de para el trabajo, para acariciar y calmar los dolores. Junto a los 
guantes, estropajos especiales compuestos de muchos cordones resisten-
tes y provistos de un corto mango por el cual se toma cuando es preciso 
utilizarlo, sin necesidad de someter las manos a las temibles alternativas 
del a^ua fría y demasiado caliente. 
Se ven también aparatos eléctricos, aspiradores del polvo, y escobones 
perfeccionados y mucho m á s económicos que los conocidos hasta ahora, 
y de manejo más sencillo por sus pequeñas dimensiones, no lejos de lava-
doras eléctricas que permiten realizar tan penosa y complicada operación 
con un mínimo de gasto, de tiempo y de esfuerzo. 
Pero el aparato que ha causado mayor admiración es, sin duda alguna, 
r l calentador automático o filtro de agua caliente. No hay m á s que colo-
rarlo en el grifo y por medio de un hilo metálico unirlo con una pila eléc-
tritei M instante el a g ü a pasa a través del filtro, alcanzando temperatura 
muy elevada. Y se aisla la corriente a l cerrar el grifo, sin que su uso pre-
Kente ninguna clase de pelicrr. 
María D E N A V A R R A 
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C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A D O R 
L A C O C I N A 
Correspondencia: 
Nuevamente advierto a las señoras !« 
toras de E L D E B A T E que la publ icad 
de platos de cocina y pastelería se hao 
por riguroso orden de recepción de la 
demandas. 8 
P L A T O D E HOY 
"Costrada de merluza "goyesca" 
Presentación del plato: 
Con pasta fonsé muy Una se forra m. 
molde rizado cuadrado, se pincha el fon 
do por varios lados y se cubre (el grun 
so espeso del canto de un duro) con sal-
sa americana; se salpica con champiñón 
fileteado y se cuece a horno fuerte mo-
derado de dieciocho a veinte minutos 
Una vez cocido se coloca en fuente re-
donda sobre servilleta, se salpica con cro> 
' ma clara, perejil picado y se sirve. 
Fasta fonsé muy fina 
Ingredientes 
Harina medio fuerte 300 gramos 
Manteca de cerdo 100 " 
Mantequilla 50 " 
Huevos 2 " 
Sal 4 " 
Leche 2 cucharadas 
Preparación: Se forma un círculo con 
la harina y en el centro se ponen todos 
los ingredientes, se mezclan primero és-
tos, y después de recoger la harina for-
mando una masa compacta, pero muy 
ñna, se deja reposar media hora y se 
lamina con e'i rodillo de madera al grue-
so del canto de un duro y se procede 
a tapizar el molde colocado sobre placa 
de pastelería. 
| LA MERLUZA 
Preparación: Se corta en filetes un 
I trozo de 3/4 de kilo de merluza del cen-
tro abierta, se sazona de sal y se reser-
va. Los desperdicios se guardan para la 
i salsa americana. 
| SALSA AMERICANA 
Ingredientes: Mantequilla, 50 gramos; 
¡tomate, 1/2 kilo; ohalota picada, una 
;cucharadita; estragón, 12 hojas; coñac, 
dos copas; vino blanco, 1/2 decilitro; ve-
louté de pescado, 1/4 litro; cangrejos de 
mar, 6 piezas. 
Preparación: E n sartén se ponen 50 
gramos de mantequilla, se deja disolver 
y se agrega la chalota, el estragón y los 
cangrejos machacados; se deja estofar 
un momento y se añade el tomate pi-
cado sin pepitas ni jugo, se sazona de 
sal, azúcar y pimienta blanca y se deja 
estofar diez minutos. Pasado dicho tiem-
po, se agrega el coñac y el vino blan-
co, se prende fuego para que se disipe 
el alcohol y se añade el velouté de pes-
cado; se deja cocer todo unos cinco mi-
nutos y se cuela, se rectifica de sal, pi-
mienta y cayena y se reserva. 
V E L O U T E 
Preparación: E l velouté se prepara 
con 1/4 de litro de caldo de pescado tra-
bado con 15 gramos de mantequilla y 
15 gramos de harina de hojaldre, mez-
clados estos dos ingredientes en frío e 
incorporados al caldo hirviendo, deján-
dolo cocer cinco minutos. 
Sarrau STER 
A P R E N D A 
Gastronomía — Puericultura 
Corte y Confección (Sistema Marti) 
en 
A c a d e m i a G a s t r o n ó m i c a 
Calle Recoletos, 14. Teléfono 58525. 
Matrícula mensual, 15 ptas. 
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Marión P.—Una señora de treinta años, 
con un cutis áspero, lleno de "pieles le-
vantadas", que me pide recetas para 
agradarle a su marido, pues se siente en 
inferioridad ante otras señoras de su 
edad. Voy a darle un plan estupendísimo. 
Todas las noches se lavará el cutis con 
este aceite: Aceite de almendras dulces, 
250 gramos; bálsamo del Perú, 1 gramo; 
esencia de rosas, nardo y jarmín aa, 1 
gramo. Frotar con un algodón empapa-
do en él. Secar con otros algodones de-
jando la cara ligeramente engrasada. Por 
la mañana lavado del cutis con el mismo 
aceite. Después aplicar un poquito de 
"eoldeream". Sobre éste el color y los 
polvos. Haga esto tres meses, sin lavar-
se con agua ni jabón. E l cutis se le pon-
drá precioso. De una tonalidad sana y 
fresca como cuando tenía quince años. 
Un lector,—Vamos a hacer desapare-
cer esos picores y caspa en la cabeza 
rápidamente. Se hará el primer mes dos 
lavados semanales con jabón sulfurogen. 
Después un lavado semanal. A diario es-
ta loción en fricciones: Alcohol de 95, 
450 gramos; agua destilada, 450 gramos; 
glicerina, 50 gramos; tintura de quina, 
50 gramos; resorcina y sublimado aa, 
un gramo. 
Madrileña... y de Gil Robles.—No pue-
do darla el nombre de ese depilatorio, 
puesto que, como he repetido tantas ve-
ces, no podemos en esta sección dar nom-
bre de productos comerciales. E n cuanto 
a los granitos, es muy difícil así por co-
rrespondencia hacer una cosa definitiva. 
No sé por qué tiene ese horror a los mé-
dicos, pues ellos nos traen la salud siem-
pre que pueden, y cuando no. Dios sobre 
todo. E n la forma en que me dice son 
esos granitos y con la periodicidad que 
aparecen deben ser forúnculos, y para 
esto si que tienen los médicos buenos i 
remedios. 
i Tahder triste.—Ese tratamiento de on-
¡das cortas se aplica ya en Madrid. Pe-
ro no me parece apropiado para su caso. 
En cuanto a la consulta con ese famoso 
doctor que cita, me parece muy acerta-
da. Desde luego, sus honorarios son bas-
tante elevados, pero no puedo decírselos 
en esta sección. E l otro tratamiento que 
me cita me parece acertado y hay es-
pecialistas en Madrid muy buenos. Tam-
bién hay sanatorios para curar la enfer-
medad que padece. E n cuanto a ese tra-
tamiento magnético, no me merece con-
fianza alguna. Si viene a Madrid estoy 
dispuesto a ampliarle la información, 
pues estoy siempre a las órdenes de los 
lectores de nuestro periódico. 
Una de la Ceda (Madrid). — Haga lo 
mismo que la anterior. E s una tintura 
vegetal completamente inofensiva. Pero 
la habilidad y éxito está en preparárse-
la en su casa. Veo que usted ha sido 
víctima de los teñidos de cabello. (Esta 
señora por el empleo de cierta fórmula 
tuvo la cara espantosamente hinchada.) 
Un maño residente en Barcelona.—Se 
hará tres lavados semanales con coci-
miento de palo de jabón. 50 gramos en un 
litro de agua. A diario esta loción en 
fricciones. Sublimado, 1 gramo; resorci-
na, 1 gramo; glicerina, 100 gramos; al-
cohol de 95, 400 gramos; agua, 400 gra-
mos. Después un poquito de esta brillan-
tina. E n pequeña cantidad. Vaselina lí-
quida, 100 gramos; clorhidrato de pilo-
carpina, 50 centigramos. Haga esto dos 
meses y escríbame después. 
Fomogas (Valencia).—Leo su literaria 
carta, poblada de bellas imágenes para 
hacerme ver lo antiestético que resulta 
un muchacho calvo a los ¡diez y nueve 
años! Vamos a darle, pues, ese remedio 
que no ha encontrado en su constante 
búsqueda por los libros de Medicina (lo 
que me hace suponer estudia esta ca-
rrera). Se lavará la cabeza una vez en 
semana con cocimiento de palo de ja-
bón; 50 gramos en un litro de agua. A 
diario esta loción: alcohol de 95°, 300 
gramos; agua, 200 gramos; tintura de 
quina, 50 gramos; tintura de cantáridas, 
25 gramos; tintura de capsicum, 10 gra-
mos; esencia de bergamota, 20 gramos; 
aceite de ricino, 10 gramos. Enérgicas 
fricciones cinco minutos por la mañana 
y cinco por la noche, con cepillo de cabe-
za. Dos meses. Escríbame después. Sería 
conveniente cortarse el cabello al cero. 
Acuario (Madrid).—Todas las noches 
echará estos polvos en la cabeza: talco, 
azufre y ácido bórico, a 110 gramos. A 
la mañana sacudir los polvos. Con un ce-
pillo lavarse la cabeza con jabón sulfu-
rógeno. Seguidamente enérgicas friccio-
nes con esta loción: ácido salicilico y 
naftol B, a tres gramos; alcohol de 
95", un litro. Un mes. Escríbame des-
pués. 
,-,Qué debo hacer? (Galicia).—Lo que 
debe usted hacer lo sabrá muy pronto. 
Espere noticias por correo. 
Zul y Aisnitron. Berrocalejo.—Para qui 
tar las pecas, dos veces por día se apli 
cará esta loción, con un algodón, deján 
dola secar diez minutos sobre el cutis. 
Agua oxigenada, 60 gramos; glocerina, 80 
gramos; agua, 40 gramos; alcohol, 100 
gramos; ácido nítrico, 12 gotas; esencia 
de bergamota, dos gramos. Para que no 
les salgan nuevamente, usar esta crema 
siempre que salgan al sol o al aire: dia-
dermina, 100 gramos; sulfato de quinina 
un gramo. 
Presente y adelante. Madrid. — Para 
quitar esa mancha roja, masaje a diario 
muy suave con esta crema: Diadermina 
50 gramos; óxido de zinc, cinco gramos, 
caolín, tres gramos. 
Coral.—Vamos a restaurar ese cutis es-
tropeadísimo de morena (que no quien 
aclarar). Usará la mascarilla de cao 
lín dos veces en semana. Todas las no 
ches, con pulverizador, se dará una se 
sión de cinco minutos con esta fórmula: 
Acido acético, cinco gramos; agua de ro-
sas, 250 gramos; alcohol de 95, 250 gra 
mos; esencia de rosas, un gramo. Nc 
usará más que esta crema: Lanolina, 50 
gramos; vaselina, 25 gramos; aceite de 
almendras, 20 gramos; agua de hama 
melis, 15 gramos; esencia de nardos, un 
gramo. Muy pocos polvos. 
Gilabert (Valencia).— Haga lo misnv. 
que digo hoy a Fomogas. 
Nonada (Barcelona).—Haga lo Tnismo 
que Acuario (Madrid). 
Una Carmen (Madrid). — ¿Cómo no 
complacerla para que sea feliz en su pró-
ximo matrimonio? Para su bigotito, y 
en sustitución de la pomada, use en par-
tes iguales el perhidrol y agua (sin amo-
níaco), pero teniéndolo solamente tres o 
cuatro minutos. Lavando en seguida con 
agua y zumo de limón. Cutis: Todas lar 
noches lirmnar el maquillaje con eold-
eream corriente de la armada. A la ma-
ñana después del lavado, con agua muy 
fría, suave masaje con esta crema: la-
nolina, 30 gramos; aceite de almendras». 
10 gramos; agua de rosas, 10 gramos 
Quitar el exceso de crema con un pape' 
secante. Sobre esto, y como quedará aún 
un poco engrasada la cara, aplicar 
polvos. Haga esto, que es lo más apro 
piado para su cutis. También le senta-
ría muy bien, el caolín una vez cada 
quince días. 
Bismark.—¿Y cómo no va a caérsele el 
cabello con ese disparatado tratamien-
to? Está usted haciendo todo lo contra-
rio de lo que le conviene. Se lavará la 
cabeza una vez cada diez días con ja-
bón sulfurógeno. Todas las mañanas, es-
ta loción, acompañada de fuerte fric-
ción durante cinco minutos, con cepillo 
La nueva e Insupe-
rable máquina ale-
mana p a r a coser, 
475 ptas. Hay mo-
delos especiales pa-
ra sastres, modis-
t a s , camiseras y 
particulares. 
Representación en Madrid: 
SAN JOAQUIN, 8 (CASI ESQUINA f 
FUENCARRAL). TELEFONO 24403 
También disponemos de 1.000 máqui-
nas Singer y otras marcas, seminue-
vas, desde 150 a 500 pesetas, todo lu-
jo. Nuevas y usadas se venden a pla-
zos y contado. Su máquina la cam-
biamos, compramos o arreglamos. 
de cabeza. Tanino, 4 gramos; doral, 3 
gramos; alcohol de 95°, 300 gramos; agua, 
250 gramos; tintura de cantáridas, 25 
gramos. Después, un poquito de vaseli-
na líquida, como una brillantina. Por las 
noches, amasar la cabeza con esta fór-
mula durante cinco minutos: vaselina, 
50 gramos; aceite de ricino, 25 gramos; 
lanolina, 25 gramos; tintura de quina, 
10 gramos; tintura de cantáridas, 5 gra-
mos. Dormir con un paño sobre la al-
mohada para no mancharla, pues la ca-
beza ha de quedar engrasada toda la 
noche. Haga esto dos meses y escríba-
me después. 
Libélula.—Efectivamente, en el extran-
jero es muy corriente ir a cuidarse el 
cutis a los establecimientos especiales, 
cuando menos, una vez al mes. ¿Que si 
perjudica algo esto? De ello puede juz-
gar cuando usted, como dice, admira tan-
to a algunas señoras extranjeras, que pa-
sados los sesenta años, conservan la fres-
cura de cutis de una jovencita. En esto 
se ha adelantado muchísimo, y hay apa-
ratos eléctricos, aparatos de vapor, baños 
de luz ultravioleta, infrarrojos, etc., que 
dejan la pie'l maravillosamente limpia y 
fresca. No puedo indicarle dónde se hace 
esto bien en Madrid, pues seria reclamo. 
Lolita (Aranjuez).—Todas las noches 
se quitará el maquillaje con esta fórmu-
la: clorato de sosa, cinco gramos; bora-
to de sosa, cinco; agua de rosas, 250; 
glicerina, 100. Mañanas, echar al agua 
de lavado una cucharada de borato de 
sosa y otra de bicarbonato de sosa. Des-
pués, esta crema: lanolina, 30 gramos; 
vaselina, 15; agua de hamamelis, 20; 
esencia de jazmín, 40 gotas. 
D. G. a usted y al jefe.—Veo que la 
preocupan a usted las cosas serias de 
la Patria. Pero no puede sustraerse a re-
solver ese gran problema, que ya no 
es de tocador, sino que va unido a su 
salud. Lo que usted padece es una auto-
intoxicación de origen intestinal, y, n16* 
jor que andar con paliativos, es ir a con-
sultar con algún doctor especializado en 
nutrición, y con un régimen adecuado 
cesarán esas molestias. Me parece un 
perfecto disparate lo que usted hace ac-
tualmente. Y a la larga puede acarrear-
le graves consecuencias. Los granitos 
han desaparecido. Pero es a costa de 
ese régimen forzado a diario de un» 
función que debe realizarse natural-
mente. 
Ciuma.—De la depilación a "la cera hay 
en Madrid quien vla hace maravillosa-
mente; pero no podémos dar dirección en 
este consultorio. Productos hay muchos 
a base de cera; pero si no se saben apli-
car con una técnica hábil, se fracasa casi 
siempre. . , 
Un católico—Primera: E s curable ca-
si siempre. Segunda: Sí lo es. Sus cau-
sas pueden obedecer a contagio; per 
hay ocasiones raras en que no. T61"0̂ "*" 
No está clara. Cuarta: No contraer ma 
trimonio sin antes haberse curado com 
pletamente. Quinta: Contrae usted un* 
grave responsabilidad si no procede co-
mo le digo. Visite a un buen especialis-
ta, pues los médicos generales no aom 
nan muy bien estas cuestiones. 
Luis PALACIOS P E L L E T I K B 
C I E N T O EXTRAOr.T?INARI(> E L D E B A T E (9T Domingo 23 de marzo de 1936 
E s p a ñ a f u é l a p r i m e r a n a c i ó n d e E u r o p a q u e c u l t i v ó e l a j e d r e z 
< ) 
1 
E l l i b r o m á s a n t i g u o i m p r e s o e n E s p a ñ a p o r a u t o r e s p a ñ o l f u é e l 
d e F r a n c i s c o Y i c e n t e n 1 4 9 5 . D e e s t a o b r a n o s e c o n o c e e n l a 
a c t u a l i d a d n i n g ú n e j e m p l a r 
termina generalmente cuando es muer-
to uno de los caudillos, así el ajedrez 
termina con la victoria del que consi-
gue ganar la pieza del "rey" del con-
trario. 
Como el objeto de este artículo es 
dar a conocer los tratados que se han 
impreso en España sobre esta materia 
durante los siglos XV, XVT, X V I I y 
X V l l l , y por autores españoles, a con-
tinuación se detallan por orden crono-
lógico y bajo el punto de vista biblio-
gráfico. 
E l libro más antiguo sobre ajedrez 
impreso en España y por autor espa-
ñol es la obra de Francisco Vicent/ti-
tulada "Libre deis Jochs partitis deis-
Schachs", e impresa en Valencia por 
los impresores Lope de la Roca y Pe-
dro Trincher, en 1495. 
De esta obra no se conoce ejemplar 
alguno, y no cabe dudar de que fué Im-
presa, pues está citada por bibliógra-
fos muy notables, y se sabe existia en 
la Biblioteca del Monasterio de Montse-
Valladolid, por el impresor Francisco 
Fernández de Córdoba. 
Otra obra de tan extraordinaria ra-
reza, que no se conoce ningún ejemplar 
de ella y fué impresa a mediados del 
siglo XVI , es la de Alfonso Cerón, ti-
tulada "Del Juego de Ajedrez". 
E n 1561, por el impresor Andrés de 
^ F 1 ^ ' ^ ^ T T e^A1Caiá He-PenéloÍ)e ¡ T í a puerta del palacio nares la obra de Ruylópez de Sigura,1 
O e c l a r a c i o n d e l a p r e f e n c e c a b l a p a r a T a b c r < í e q u e m x ^ 
ñ e r a fe h a d e r e g i r e n i o g a r l a s f i g u i c n t c í r r c c h a s . 
A 
natural de Zafra, cuyo título es como 
sigue: "Libro de la invención liberal y 
arte del juego de axedrez, muy útil y 
provechosa, así para los que de nuevo 
quisieren deprender a jugarlo, como 
para los que no saben Jugar". 
A este autor se le juzga como el pa-
dre de la teoríad, el ajedrez, porque ra-
zona las jugadas, cosa que los demás 
autores no hicieron más que indicar. 
L a obra se divide en cuatro partes, 
en la primera trata de la invención del 
juego y de la forma de mover las pie-
zas, sus nombres, colocación en el ta-
rrat un ejemplar, que seguramente fué j blero. nombre de las casillas e ins 
Wmm. 
Lucena. Libro de ajedrez impreso en Salamanca (1496) 
El origen del juego de ajedrez es 
muy dudoso y numerosos historiadores 
lo han atribuido a diversos pueblos, en-
tre otros a los griegos, chinos, indios, 
egipcios, etc., estando, desde luego, de 
conformidad en su antigüedad, que es 
muy remota, aunque tampoco coincidan 
en la fecha aproximada de su inven-
ción, que hay quien la hace remontar 
i 3.000 años antes de Jesucristo. 
Se conocen muchas leyendas sobre el 
írigen de este juego, siendo muy inte-
resante Ja que atribuyen a Sissa como 
inventor del mismo, de quien se cuenta 
estaba encargado de educar a un prin-
cipe, y compuso este juego para dar a 
«ntender que, aunque el rey es la pie-
za principal, éste no puede hacer nada 
sin ayuda de sus subditos, que son las 
demás piezas; tanto parece que agra-
dó al principe este juego, que le ofre-
ció de recompensa a su autor lo que 
juisiese, y éste se limitó a pedir que 
le diesen un grano de trigo por la pri-
mera casilla, dos por la segunda, cua-
tro por la tercera y así sucesivamente 
doblando hasta llegar a la casilla 64. Bl 
principe aceptó, encontrándose con la 
wrpresa de que para llegar a dar esta 
cantidad de trigo sería necesario sem-
brar más de setenta veces la superficie 
de la tierra; tal es la enorme cifra que 
. la fórmula 2 elevada a 64. 
Este juego se ha jugado de muy di-
ferentes maneras en la antigüedad y 
con diversas piezas, y así se conoce el 
ajedrez egipcio, ajedrez japonés, ajedrez 
chino, ajedrez birmano, ajedrez persa y 
otros varios. 
Se han conservado en diversos Mu-
fcos y colecciones particulares tablerol 
y piezas de ajedrez que, además de ser 
verdaderas obras de arte, son de gran 
riqueza, por estar construidos con me-
tales y piedras'preciosas y contar mu-
chos siglos de antigüedad. 
E n Europa se calcula qué se Introdu 
jo este juego a principios de la Edad 
Media, existiendo muchos documento? 
que así lo acreditan, particularmente 
en los testamentos de personajes que 
legaban sus juegos de ajedrez como 
cosa de estima y gran valor. 
E l documento de más valor y único 
en el mundo de esta época sobre este 
juego se conserva en la Biblioteca de 
E l Escorial y es el famoso "Tratado de 
Ajedrez de don Alfonso el Sabio", acá 
bado en 1270, este famoso códice con̂  
tiene, a más de las explicaciones sobre 
el juego, unas 100 miniaturas sobre el 
mismo; en este libro se dice que el aje 
drez fué inventado en la India. 
Otro escritor famoso sobre ajedrez 
fué Jacobo de Cesulis, que escribió un 
tratado moral sobre este juego, quien 
se cree era catalán y ser su libro una 
recopilación de triados españoles so-
bre este asunto. ^ 
L a p r i m e r a n a c i ó n 
a j e d r e c i s t a 
E s indudable qlie España fué la pri-
mera nación de Europa que cultivó es-
te juego, que sus tratadistas sirvieron 
de base y estudio a otras naciones, y 
que este juego es de origen guerrero, 
como consecuencia natural del espíritu 
batallador de los primeros pobladores 
del mundo, pues así como una batalla 
L I B R O 
D E L I V E G O D E L A S 
D A M A S , P O R O T R O N O M -
B R E E L M A R R O D E P V N T A , 
d i u i d i d o c u t r e s t r a t a d o s . 
priaiCYo contiene en (¡ u . tretas con fas lances no uijlas hajl* hoy. 
Wegundo,conticnc en fí onze tretas con fus Unces,para contra quien fahe e l í h 
troque compnfo Pedro Kuiz Monte r e p o r t e c« qualquier parte lo]uegan9 
yf: puede ganar co't mucha facilidad, 
€l (err ero, traui como fe ba de )ugar dama contra Íama>cotient enp i * , tretas 
con fm lances. 
Co» un.lance a U poflre que Pedro K u i * Montero la da por ganado en fu libro 
yestahlafor$r>fo* 
C o m p u e f t o p o r l . o r c n f o V a l l s v e z i n o d e 1^ c i u d a d 
d e A l i c a n t e e n e l r e y n o d e V a l e n c i a . 
C O N L I C E N C I A , 
destruido para hacer cartuchos en la 
guerra de la Independencia por los fran-
ceses, como hicieron de otros precio-
sos libros para defenderse de la heroi-
ca resistencia de los españoles en aque-
lla época. 
E n 1899 el señor Tolosa, en su obra 
"Ruy López", propone que por parte del 
director del Cuerpo de Bibliotecarios-
Archiveros de España se solicite del Go-
bierno un premio para recompensar al 
afortunado que JO-
gre descubrir un 
«ejemplar de este 
importantísimo li-
bro, cuyo valor se-
ría incalculable; pe-
ro, desgraciadamen-
te, hasta hoy no ha 
sido posible hallar 
ningún otro ejem-
plar. 
Por Juan de L u -
cena, famoso escri-
tor del siglo XV, se 
publica en Salaman-
ca, hacia 1496, la 
importantísima obra 
titulada «Repetición 
ie Amores y Arte 
de Ajedrez». L a pri-
mera parte de este 
libro está dedicada 
a la «Repetición de 
Amores», que es 
independiente de la 
segunda, que se titu-
la «Arte breve e in-
troducción muy ne-
cesaria para saber 
jugar al ajedrez con 
ciento cincuenta jue-
gos de partido». 
Comienza la obra 
explicando el movi-
miento de cada una 
de las piezas que 
componen el juego, 
y da algunos conse-
jos sobre la coloca-
ción del jugador, di-
ciendo entre otros: 
«Si jugaredes de no-
che con una sola 
candela, haced, si 
pudieredes, que éste 
siempre aman iz-
quierda, porque no 
turba tanto la vista, 
y si jugaredes de 
día, que agays asen-
tar al otro en dere-
cho de la luz, que es 
una gran ventaja; 
quiere también este 
juego tomar al otro 
sobre haber bien co-
mido y bebido; aun 
para haber jugar 
mucho tiempo apro-
vecha haber comido 
algo livianamente, 
porque no se desva-
nezca la cabeza, el 
beber sea agua y no 
vino en ninguna manera; y el que fuere 
estudiante crehame porque se que es que 
si quiere que le aproveche así para su 
ingenio como para la memoria que jue-
gue poco tiempo, y el precio sea tan po-
co que perdido no le pese; porque des-
ta manera alterarle el ingenio y turba-
ría la memoria." 
Sobre los movimientos de las piezas 
dice, asimismo, entre varias curiosas 
advertencias, las siguientes: "Saber 
acometer cuando es tiempo y cuando no 
estar quedo; y la manera de romper es 
siempre por la parte de la dama; y no 
por la parte del Rey; haciéndose así 
fuerte hasta el tiempo de la mayor ne-
cesidad; porque a las veces y por la 
mayor parte descubriendo vuestro jue-
go, y así teniendo vuestro rey podéis 
perder el juego, y así teniendo vuestro 
rey en salvo podéis sin miedo con la 
otra gente darle guerra, que de nece-
sidad no puede hacer sino defenderse, 
quedando vos señor del campo para lo 
final, para lo cual de que suerte se ha 
de platicar entiendo escribir todos los 
mejores juegos que yo en Roma y por 
toda Italia y Francia y España he visto 
jugar a jugadores; y yo he podido por 
mí mismo alcanzar." 
Después de dar ocho reglas, cada una 
correspondiente al movimiento inicial de 
cada uno de los ocho peones, explica los 
150 juegos de partido, y para cada uno 
de ellos se halla grabado en madera 
un tablero con la colocación de las di-
versas piezas, en que se da "jaque ma-
te" en el número de jugadas que in-
dica en cada partido. 
De este precioso libro se conservan 
ejemplares en la Biblioteca Nacional 
de Madrid y en la Biblioteca de E l E s -
corial, como asimismo en la Biblioteca 
de la Universidad de Salamanca. 
trucciones para jugar de memoria; re-
pite las advertencias, aunque mejora-
das, sobre la colocación del jugador se-
gún juegue de día o de noche, que se 
hacen en el libro de Lucena, y es muy 
curiosa la siguiente advertencia: "Que 
siempre procure de sacar sus piezas, y 
desembarazallas trabajando de apro-
vecharse de todas y no haciendo cabal-
gadas ni dando rebatos por tierra de 
enemigos con una sola, sino cuando 
L A F O R M A Q V E A D E T E N E R É M T A B L E R o t 
^ y c e m o a d e e s t a r n u m e r a d o 
líhprcabcn Valencia en cafa de Pedro Patricio- A ñ o i ; 9 7 . 
Actfia ie Jinglo T a b m * 
Valls,. Libro de Damas. Valencia, 1597 
Lámina que se encuentra en la obra de Carcez. Madrid, 1684 
pudiese entrar y salir seguramente, J 
cuando tuviese otras prontas más al 
socorro; porque como ahora acabamos 
de decir muchos juntos y prestos al so» 
corro, ofenden mejor, y se defienden 
mejor, que no solas, porque no está la 
victoria en trocar unas por otras, sino 
es con ventaja; que es como quien ma-
ta al enemigo muriendo y se salva él 
asi y a su amigo." 
L a parte segunda trata de los mo 
dos de ordenar el juego, o sea, lo qu^ 
hoy se llama "aperturas". 
L a tercera parte se ocupa de orde 
nar el juego que pone Damiano. 
E n la cuarta expplica la manera de 
jugar con ventaja, y sigue la crítica a 
la obra de Damiano. 
Tal es la importancia de la obra de 
este autor, que todos los primeros tra-
tados de ajedrez impresos en el extran 
jero son traducciones de la de este este 
escritor, el más famoso sobre esta ma-
teria, y así su obra fué traducida al 
alemán por Gustavo Seleno, quien la 
dió a la estampa en 1616, en Leipzig, 
y más tarde en Frankfurt se hicieron 
tres ediciones en los años 1647, 1650 y 
ajedrez, es muy nebuloso, y así afirman 
los griegos, apoyados en datos de Pla-
tón, que Mercurio, dios de los ladrones, 
mercaderes y caminantes, fué el inven-
tor de este juego. Homero, en su «Odi-
sea», habla de un juego llamado «Pat-
tia», que jugaban los pretendientes de 
de 
Ulises, y que se supone era el de las 
damas; también se dice que los egipcios 
conocían este juego por cuanto existe 
un dibujo q u e representa al Faraón 
Ramses-Meiamun jugando a las damas 
con una de sus mujeres, y en varios 
mausoleos se hallan imágenes que re-
presentan tableros de juegos de damas; 
desde luego su origen es antiquísimo, y 
hay escritores que lo hacen remontar a 
más de cuatro mil años antes de Jesu-
cristo, y afirman que fué base del juego 
de ajedrez. 
E l tratado más antiguo de que se tiene 
noticia, impreso en España, es la obra 
de Antón Torquemada, impresa en Va-
lencia, 1547, titulada «El ingenio o jue-
go de marro de punta o damas». 
No se conoce e j e m p l a r alguno 
de esta preciosa obra; se s u p o n e 
existía en la Biblioteca de Valencia, 
y que, al incendiar-
se ésta seguramen-
te se quemó, como 
otras muchas obras 
de gran valor. 
E n la misma ciu-
dad de Valencia, en 
1591, por Pedro Ruiz 
Montero, llamado «el 
Andaluz», se dió a 
la estampa un tra-
tadito con el si-
guiente título: «Li-
bro del juego de da-
mas, vulgarmente 
nombrado marro». 
L a obra está divi-
dida, la primera par-
te, en catorce «tre-
chas» para jugar con 
doce peones, contra 
igual número de 
piezas; la segunda, 
con nueve «trechas», 
incluso la «forzosa». 
Explica q u e la 
afición que por este 
juego sentía, y que 
practicaba m á s de 
ocho añós, le había 
apartado de muchos 
vicios, y que la im-
prime en Valencia 
porque era d o n d e 




res en la Biblioteca 
Nacional y en la del 
Palacio Nacional, 
Por el valenciano 
L o r en z o Valls, y 
asimismo en Valen-
cia, se imprimió, por 
Pedro Patricio, en 
1597, la obra «Li-
bro del Juego de 
Damas», p o r otro 
nombre «Marro de 
Punta», 
Divide su obra en tres partes: la pri-
mera contiene 28 tretas, con lances des-
conocidos hasta entonces; la segunda, 
11 tretas contra la obra de Ruiz Mon-
tero, tres rectificaciones a tres lances 
del mismo autor y uno, original, de 
cuatro damas contra dos; la tercera es 
una innovación de este juego, con 11 
peones y una dama contra igual núme-
ro de piezas, que divide en 22 tretas. 
E n 1635 se imprimió en Tolosa la ra-
rísima obra de Juan de Timoneda que 
tituló «Libro llamado Ingenio», el cual 
trata del juego del marro. 
E s importantísima esta obra por sus 
grabados, que representa 53 lances dis-
tintos y que son muy ingeniosos y ori-
ginales. 
Un tratado muy importante a su vez 
sobre el juego de damas es el que es-
cribió el vecino de Granada Juan Gar-
cía Canalejas, y que denominó «Libro 
del juego de damas», impreso en Zara-
m 
H a d e í a b e r f e ñ o r c j u c l a p r e f e m e t a b l a q u e v e f i g u r a d a 
e s p a r a i u g a r c l j u e g o d e l raarrode p ü t 3 , y p o r q u e n ^ j o r 
í o e n r í e n d a aff i v u c f t r a m e r c e d , c o m o q u i c l o q a i í k r c i u -
g a r e s n e c e f l a r i o q u e f e p a q u e a y e n l a í i g u i e c e t a b l a t r e í -
c a y d o s c a f a s b f i c a s ! á s q u a l e s firué p a r a e l j u e g o d e l m a r 
r a d e p u n t a : y e l r e g i m i e n t o q u e í e h a d e H e u a r e n l a p r c -
f e n t e t a c l a5es p o r a . b . c . f e g u n fe v e a q u r f í g u r a d o c o m é -
c a n d o d e f a p r i m e r a c a f a b l á c a e n A . y e n b . y e n e . d i f e u r -
r i e n d o h a í l a l a v l t i m a c a f a q u e a c a b a e n 9 , a f f i q t í c q u a n * 
Una página del libro de Timoneda. Tolosa, 1635 
E n la dedicatoria a don José de Pe-
dresa dice: «Ofrezco, pues, a los pri-
meros años de V, S, la honesta diver-
sión de un juego en que, si bien se 
atiende, se hallará el modelo de exerci-
cios opuestos que batallan ingeniosa-
mente e se acometen y se asaltan», y 
en las aprobaciones dice ser este jue-
go tan honesto, que evita los estragos 
que producen otros. 
E n esta obra se rectifican errores de 
lr.3 anteriores y se aumentan lances 
nuevos. 
E n 1718 se imprimió en Madrid la 
obra cuyo autor fué Pablo Cecina Rica 
y Fergel, que tituló «Medula eutropé-
lica calculatoria, que enseña a jugar 
a las damas con espada y broquel. Divi-
dida en tres tratados: en ed primero se 
ponen las salidas más firmes, asi de 
mano como de postre, defendidas por 
ambos lados; en el segundo, otras de-
fendidas por un lado, por no ser igual-
mente firmes -por ambos; en el tercero 
se ponen cincuenta y cinco lances suel 
tos, muy provechosos para rematar con 
acierto los juegons». 
E n esta obra se rectifican jugadas de 
los anteriores tratadistas y es la mejor 
escrita hasta el siglo XX, por ser un 
resumen de las jugadas más firmes que 
se han publicado hasta esa época. 
Se reimprimió hacia 1740 en Sevilla, 
y en 1759 en Madrid . 
Juan Padrino imprimió asimismo un 
tratado del juego de damas, que es 
copia del de Cecina, ampliado en al-
gunas vueltas y revueltas y 27 lances. 
Todos estos libros sobre el juego de 
damas son muy raros y a España co-
rresponde la primacía de la publicación 
de esta clase de obras, que sirvieron de 
base a las que escribieron autores ex-
tranjeros. 
E l primer libro sobre este juego que 
se imprimió en Francia fué escrito por 
Mallet y publicado en 1668. E n Ingla-
terra, escrito por Payn'es, se dió a la 
estampa un tratado acerca de este jue-
go en 1756. Por el autor Schmidt, en 
Alemania, se pubdicó otro tratado en 
1770, y en Bélgica, por Van Embden, 
en 1785. 
francisco V I N D E L 
F o r m a , 6 t r a f u n t o d e l T a b l e 
r o d d j w e g o d e D a m a s . 
siguiente 
humana. Moralmente sacado del juego 
de axedrez, traducido agora de nuevo 
por el licenciado Reyna". 
Esta obra que Reyna dice es traduc-
ción de la obra de "Xerses", que la es-
cribió en griego, es un tratado moral 
comparado con las piezas del ajedrez 
y se cree ser obra original de Martin 
de Reyna, aunque inspirada en el Ce-
sulis. 
Se reimprimió este libro en 1549, en 
Está dividido, como los anteriores, en 
tres tratados; en el primero trata de 
los peones, donde se contienen 80 jue-
gos o salidas; el segundo es para jugai ¡ 
de dama a dama, con 100 juegos o sa-' 
lidas, y el tercero es para jugar de dos! 
1665. y otra traducción, asimismo ale- Juan Nov^Ka en 1W0< 
mana, se imprimió en Erfurt, en el _ . f 
año de 1663. 
E n Italia se tradujo por Juan Dome-
nico Tarsia, y se imprimió en Venecia 
en 1584. 
E n Francia, por traductor desconocT-
do, se publicó en París, 1609, 1615. 1636 
y 1674. 
E n Bélgica se publicó en Brujas en 
el año de 1665. 
Después de esta obra no se ^ conoce 
ningún libro impreso en España hasta 
fin del siglo X V I H en Barcelona, don-
de se publica la obra de Pablo Min-
E n Salamanca, en 1544, se publica la j ti con el de "Origen y regias 
la ^ 1 del ingenioso juego de axedrez". Obra 
muy útil y provechosa, tanto para los 
que de nuevo quisieren aprenderlo, co-
mo para refrescar la memoria de ios 
que ya saben jugarlo. 
Esta obra se reimprimió en Madrid 
en 1798. 
I ® 
J U E G O D E D A M A S 
E l origen de este juego, como el del [matar juegos» 
a dos damas, con 30 juegos y otras 
muchas curiosidades. 
Esta obra se reimprimió en 1654 en 
Zaragoza. 
Juan Carlos Garcez, natural de Bar-
bastyo, publicó en Madrid en 1684 la 
obra cuyo titulo dice así: «Libro nue-
vo. Juego de damas. Dividido en tres 
tratados: el primero, de peones, con 
ciento sesenta y ocho salidas o diferen-
cias, para jugar asi de mano como de 
postre; el segundo, para de dama a da-
ma, con cien salidas o diferencias, y el 
tercero, para de dos a dos damas, con 
veintisiete salidas y muchos lancea 
sueltos y de mucho provecho para re-
C O N L I C E N C I A * . 
I m p r c í T o e n Z a r a g o z a ^ p o r 
l u á n N o g u e s . A n o i ó S o t 
Ultima página del libro de García Canalejas. Zaragoza, 1650 
Domingo 21 de marzo de 1936 (10) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X V I — \ , 
Miriam Hopkins y Joel Me Crea en una escena de " L a 
Venus de oro", la magnífica superproducción Radio Films, 
que mañana se estrenará en el Avenida 
A V E N I D A : " L A V E N U S D E O R C T 
Fred Astaire en una esce-
na de su nueva creación " E l 
sombrero de copa", que 
próximamente se e s t r e n a r á 
en uno de nuestros mejores 
locales 
Avenida estrena mañana esta magnífica comedia sentimental, re-
velación de un tema real, la historia de la mujer más rica del mun-
do que poseía un corazón ansioso de amor que ella no podía com-
prar con todo su dinero. 
Aprisionada por el dólar, "La Venus de oro" vivía su vida de 
ídolo sin amor hasta que se aventuró a pedir una limosna de cari-
ñ o s a quitárselo a otra mujer para tenerlo a toda costa. 
"La Venus de oro" tenía a los hombres a sus pies..., el mundo a 
sus órdenes; sin embargo, ella no tenía ilusión por vivir hasta que 
encontró un amor, y para probar su verdadero alcance, recurrió a 
las más absurdas estratagemas, que la pusieron a ella en trance de 
perder la fe en el hombre que amaba. 
"La Venus de oro" es una preciosa comedia realizada por Radio 
Films, de gran valor en su forma y en su fondo, en la que Miriam 
Hopkins, Fay Wray y Joel Mac Crea nos hacen, de manera admira-
ble, la verdadera revelación de una página grande de una vida de 
mujer. 
c o n s e j e r o d e l r e y " 
Mañana lunes se estrenará en el 
Palacio de la Música una excep-
cional superproducción de Selec-
ciones Capitolio, titulada " E l con-
sejero del rey", admirable evoca-
ción histórica, realizada por Víc-
í.™ faV!11.̂  director de " L a ninfa 
cons tantecon la escrupulosidad 
^ , 1 ^ ^ f qUe nos tienen acos-tumbrados los productores britá-nicos. 
HoAo,iaK- adfmi'[able reconstrucción 
de ambiente de " E l consejero del 
reí hay que añadir como nuevo 
frrPn^'Kf516. ? l l 0 r del la 
irreprochable interpretación de to-
da actualidad la terminación del 
moderno " L . Z.-129", que ha de al-
ternar con el "Graf Zeppelin" los 
viajes transatlánticos. 
Es muy interesante la vida a 
bordo de la aeronave, compartida 
con los tripulantes, escudriñando 
C A L L A 
C U A S I : X I T O 
Prrsn/t 
^ • ^ - - n o i í i i M r i T i i a n M i . 
dos los adores que intervienen en 
esta singular película, y muy es-
pecialmente de Clive Biook yyMa-
deleme Carroll. ^ y ma 
" E l consejero del rey", nuevo 
sa^h ° rtde laMcinematografia ingle* 
sa, ha de obtener, sin duda algu-
na, un rotundo éxito. 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
M a ñ a n a l u n e s 
E S T R E N O 
No deje de ver el comple-
mento 
P a z e n l a T i e r r a 
dibujo en colores recomen-
dado por la Sociedad de 
Naciones 
O P E R A 
Mañana lunes, presentación de 
S H I R L E Y T E M P L E 
D e j a d a * p r e n d a 
"Film" PARAMOUNT 
Una Qscma do "Sábado, domingo y lunes", la divertida ope-
reta, que mañana presenta Bareeló 
Lionel Atwill y Virginia 
Bruce en " L a voz que acu-
sa", emocionante superpro-
ducción M. G. M. que ma-
ñana se estrenará en Fí-
garo 
lebra chistea y múltiples situacio-
nes cómicas e hilarantes. 
E l asunto es una famosísima 
opereta vienesa, con música lige-
ra y pegadiza; un diálogo chis-
peante de gracia y un asunto to-
do simpatía y dinamismo, tanto, 
que uno de los protagonistas es 
un campeón motorista, y ella, la 
bellísima húngara Irene Zilahy, 
baila unas primorosas y vertigino-
sas czardas. Vaya como dato de 
garantía de esta encantadora ar-
tista que fué la protagonista, en 
la versión francesa, de la inolvi-
dable "Paprika", y mucho de aque-
lla sal, interés vivo y constante, 
gracia y finura cómica, tiene es-
ta deliciosa opereta, que, además, 
nos obsequia con un viaje a la 
Costa Azul, lleno de incidencias 
cómicas. 
Una película, en fin, de sana co-
micidad, alegría y plena de juven-
tud y optimismo. 
Clark Gable y Constance 
Bennett en " E l escándalo 
del día", magnífico "film" 
M. G. M., que mañana pre-
sentará el Cine Goya 
F I G A R O 
(La pantalla de la emoción) 
MAÑANA L U N E S 
la superproducción M.-G.-M. 
L a v o z q u e a c u s a 
Un hombre que quiso cometer 
un crimen perfecto bajo el am-
paro de la propia ley 
Formidable asunto policíaco 
Intérpretes: 
S P E N C E R T R A C Y 
V I R G I N I A B R U C E 
L I O N E L A T W I L L 
C I N E M A B I L B A O 
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E L O C T A V O 
M A N D A M I E N T O 
por Lina Yegros, la eximia pro-
tagonista de "Sor Angélica" | 
m m m a m m a m a m m m á É B a m r 
Goldwyn Mayer, que se estrena 
mañana en el Fígaro, es uno de 
los más curiosos y emotivos, y es-
tá destinado a conseguir un legí-
timo éxito. 
Spencer Tracy tiene en "La voz 
que acusa" ocasión de demostrar-
nos todo su talento dramático, y 
junto a él vemos la simpatía y la 
belleza de Virginia Bruce. E l re-
parto nos presenta también a Lio-
nel Atwill, William Collier y Ro-
bert Barrat. 
R I A L T O 
E l accidente que sufrió Raoul 
Roulien durante el rodaje de "Te 
quiero con locura", para la Fox, 
ha sido incorporado a la película 
se le ha añadido diálogo a la 
obra para explicar el caso. 
E l popular galán suramericano 
se rompió el meñique de la mano 
izquierda durante el rodaje de una 
escena, en la cual se suponía que 
él cayese de una ventana. Natu-
ralmente, puesto que tenia que lle-
var la mano entablillada y venda-
da durante el resto de la obra, Jo-
sé López Rubio decidió hacer el 
accidente parte de la acción, crean-
do escenas cómicas alrededor de 
él. 
Roulien se adaptó a las circuns-
tancias, pero dijo: "Puesto que el 
ingenio del escritor y del director 
de películas no tiene límites, el ar-
tista tiene que estar medio muer-
OTRO TRIUNFO DE LA PROTAGO 
NISTA DE "SOR ANGELICA" 
Desde mañana nuestro público 
podrá admirar en Cinema Bilbao 
una película nacional que está lla-
mada a ser el éxito de la tem-
porada: " E l octavo mandamiento". 
Lina Yegros desempeña su tra-
bajo con la misma sensibilidad ar-
tística que en sus anteriores pro-
ducciones, y Francisco Gargallo ha 
sabido crear también en esta oca-
sión personajes de un humanismo 
extraordinario, extremando las no-
tas emotivas y cómicas, con el de-
seo de que el nombre que conso-
lidó con "Sor Angélica", su obra 
anterior, alcance en esta ocasión 
mayor relieve. Merece mención es-
pecial la labor del precoz artista 
Fernandito. 
" E l octavo mandamiento" es uno 
de aquellos temas que por su fuer-
za dramática requieren artistas que 
vivan realmente los papeles, cosa 
lograda en esta producción. 
táculo de una tempestad a gran 
altura que el dirigible sortea. 
E l comentario, en español, des 
taca los pasajes más salientes de 
la película, que será vista con ex-
traordinario agrado por el públi-
co selecto de Calatravas. 
Completarán el programa un 
precioso dibujo tecnicolor, "La ma-
dre vieja y su perro"; el cultural, 
comentado por Ramos de Castro, 
"Piratas submarinos"; y desde las 
diez de la noche, la sensacional 
Q L O o m 
í < G O L G O T A , , 
E L I h 
o e t s u n 
Reportaje en español de un 
viaje desde Europa a bordo 
de la aeronave 
ESTRENO MAÑANA LUNES 
Completando el programa: "La 
madre vieja y su perro" (dibujo 
tecnicolor), "Piratas submarinos" 
(cultural), por Ramos de Castro, 
y los Noticiarios Fox y Ufa, pro-
yectándose, además, desde las 10 de 
la noche " E l mundo del deporte", 
interesantísima, con intervención 
de Camera, Baer, Dempsey, etc. 
to para que le den un día libre". 
Todo se puede "incorporar a la 
obra". 
"Te quiero con locura" es una 
producción Fox que se estrenará 
mañana en el Rialto, 
Los anacronismos y las faltas de 
reconstitución tan de temer en to-
do "ñlm" de evocación histórica, 
han sido cuidadosamente evitados 
en la preparación del "ñlm" "Gól-
gota" gracias al gusto sutil y a los 
sólidos conocimientos de la histo-
I T « L 
íesion continua 




S E M A N A 
C h a r l o t 
película " E l mundo del deporte", 
en la que aparecen, en diversas 
fases de sus entrenamientos, los 
"ases" del "ring": Camera, Baer, 
etcétera. Además, y como de cos-
tumbre, figurarán también en pro-
grama los Noticiarios Fox y Ufa. 
1 A VOZ QUE R C U S r , " F I L f 
DE EMOCION Y 
Y LUNES" 
C A L A T R A V A S 
t / " o L 2 K U n 1 a m e n t e P^senta es-
H ^ ™ ? T ^ ^Poitaje obtenido 
do vr V ^ J 1 6 , 108 ú l t ^ o 3 viajes 
de Pried.chshafen a Río de Janei-
ro del ya veterano dirigible y de-
cimos oportunamente porque es 
todos los secretos del monstruo del 
aire, cuyos mecanismos se ve fun-
cionar, presenciando las precisas 
maniobras de despegue y aterri-
zaje. E l lago de Constanza, Bar-
celona, Sevilla, las costas africana 
y brasileña y, por último, Río de 
Janeiro, desfilan ante nuestra vis-
ta, contemplando el curioso eapec-
Tres días del calendario de un 
Don Juan ultramodernista. Sába-
do para conocerlas, el domingo pa-
ra enamorarlas y el lunes para ol-
vidarlas; casi casi como en el fa-
moso poema de Zorrilla. Claro que 
aquí nada es dramático y no hay 
más apariciones que las de las 
carcajadas con que el público ce-
Nos hallamos en presencia de 
un argumento sensacional, de ori-
ginalidad extraordinaria, que nos 
ofrece a un individuo habituado 
a estudiar los más variados crí-
menes y sus características que se 
ve un día empujado al crimen por 
virtud de una venganza. Al pla-
nearlo, su experiencia le aconseja 
obrar de manera tan perfecta que 
jamás se pueda descubrir su de-
lito; pero el hombre difícilmente 
podia sustraerse a su propia con-
ciencia. Y es ella quien le obliga 
a entregarse, después de titánica 
lucha. 
Este admirable "film" Metro 
Este film, soldmente se proyec-
tará en CAHT9Í..duróte 
id presente tempordda. 
tgi ARnSTAi ASOCIADOS S-A. 
ria del creador de los vestidos, 
Philippe Heuzé. Durante meses en-
teros este excelente artista ha es-
tudiado la época en que se des-
arrolla la acción, ha compulsado 
obras famosas para documentar-
se, ha recorrido museos, galerías, 
y se ha puesto en contacto con el 
consevador de Louvre y el jefe 
de los vestuarios de la Comedia 
Francesa. 
Asi, después de una preparación 
Olive Brook en " E l conse-
jero del rey", el magnífico 
"film" de Selecciones Capi-
tolio, que mañana se estre-
nará en Palacio de la Mú-
sica 
i 
Oliver Hardy en "Ases de 
la mala pata", el gracioso 
"film" que mañana presen-
tará el San Miguel 
Lawrence Tibbett y Virgi-
nia Bruce en "Velada de 
ópera", la superproducción 
que triunfa en el Callao 
Rosita Moreno en "Te qu^ 
ro con locura", superpro. 
ducción Fox que mañana 
estrenará en el Riait0 
M A D R I D - P A R I S 
Triunfalmente entra en su g, 
gunda semana 
Robert L e Vigan en "Gól-
gota", el magnífico "film" 
de Duvivier", que pronto 
admiraremos en Madrid 
I Triunfo del buen humor en 
B A R C E L O 
¡con la deliciosa opereta vienesa 
l u n e s 
L i n a Yegros en " E l octavo 
mandamiento", superpro-
ducción española, que roa* 
ñaña presentará el Bilbao 
Cómica — Hilarante — Juvenil 
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Distribuida por UFILMS 
minuciosa, en la que nada se ha 
dejado a la casualidad o la ins-
piración, ha sido ordenada la con-
fección de los seiscientos o sete-
cientos vestidos necesarios para es-
te "film". 
Y ha sido el propio Philippe Heu-
zé en persona el que creó, en cola-
boración con una modelista, el con-
junto maravilloso de togas, vesti-
dos y uniformes que se admiran en 
"Gólgota", gigantesca realización 
de Julien Duvivier, que distribuye 
"Exclusivas Huet". 
Un momento de la nueva 
peücula en colores de Walt 
Disney "¿Quién mató a Pe-
tirrojo?", que mañana pre-
sentará el Actualidades 
JEAN KIEPURA OBSEQUIA A SUS 
PAQUES... POR VIA AEREA 
Dos aviadores polacos se encar-
garon recientemente de que unos 
regalos que Jan Kiepura había 
comprado para sus padres llega-
E l m a e s t r o S e r r a n o e n 
M a d r i d 
Hace algunos días ha pasado por 
Madrid el popularísimo maestro 
Serrano. E l objeto de la breve es-
tancia del ilustre compositor se 
ha debido a fines profesionales en 
relación con la cinematografía. Pa-
A c t u a l i d a d e s 
Mañana lunes, grandioso acon-
tecimiento 
Estreno del emocionante y 
divertido 
D r a m a p o l i c í a c o , d i -
b u j a d o e n » c o l o r e s , 
p o r W A L T D I S N E Y 
¿QUIEN MATO A PETIRROJO? 
(Hablado y cantado en español) 
Completará «•! programa la Re-
vista Femenina "ALAS", docn-
raental de Aviación. "LAS GRU-
TAS D E F I N G U E L " , documen 
tal sinfónico en colores 
E C L A I R JOURNAL (notlciai 
de la semana y reportaje de las 
fallas de Valencia). 
P R O X I M A M E N T E 
E l drama de la humanidad 
Exclusivas P U I G V E R T 
ran a manos de éstos antes del 
aniversario de la boda de ellos. 
Los ^os pilotos, Kezimierz Bur-
zynski y Marjan Michalowski, lle-
garon a Los Angeles a principios 
de febrero para hacerse cargo de 
dos aviones que una compañía po-
laca había adquirido en los Esta-
dos Unidos. Naturalmente, pasaron 
a visitar a su amigo Kiepura que 
había llegado a California unas 
Shirley Temple en "Rctiel-
de", su mejor creación, que 
se proyecta con gran éxito 
en el Madrid-París 
los obsequios llegaran antes de 
fecha aniversario de bodas de 
padres, y era demasiado tarde 
ra poder mandarlos por la vía 
diñaría. 
Los dos aviadores se ofreciero 
sacarle de apuros y cargando 
S A N M I G U E l 
MACANA LUNES, formidabl 
programa cómico 
S t a n L a u r e l 
0 1 i v e r Y H a r d ) 
E N 
"ASES D E L A MALA PA1* 
regalos en sus aparatos vol»1'' 
de Los Angeles a Nueva York' 
un par de días, llegando a.0 
po de zarpar en el trasattóf' 
polaco "Marshall Pilsudski", í 
llegó a Polonia a tiempo pai"8 ' 
Kiepura quedara bien con su • 
milia. 
Entre los regalos iban una » 
nífica bata y una docena de 
ra esta circunstancia se ha dado 
por primera vez el caso de arran-
car de su tierra al autor de "La 
canción del olvido". Cifesa. que 
puede apropiarse la suerte de ha-
ber logrado dicho extraordinario, 
ha tenido la acertada iniciativa de 
lanzar a la pantalla la versión so-
nora de "La reina mora", la in-
mortal obra clásica del género lí-
rico, de la que son autores los 
Quintero y el ilustre compositor, 
que va a tener pronto realización 
en el celuloide, dirigida por Ensebio 
F . Ardavín. 
Se ha dispuesto para ello de to-
dos los elementos que puedan co-
operar al éxito y a una ajustada 
adaptación cinematográfica. 
E n torno a esta nueva película 
se ha despertado una gran expec-
tación, y en el mundo de la cine-
matografía se espera con gran an-
siedad el estreno de la nueva cinta. 
G O Y A 
MAÑANA LUNES, P R E S E N -
TACION 
E l e s c á n d a l o 
d e l d í a 
por C L A R K G A B L E 
y CONSTANCE B E N N E T T 
"Film" M. G. M. 
semanas antes para debutar en el 
"cine" americano con la película 
de la Paramount "Esta noche es 
nuestra". 
Jan Kiepura había comprado un 
número de regalos que destinaba a 
sus padres y a su hermano La-
dislav, que también es tenor y can-
ta en la ópera de Hamburgo. Lo 
malo era que Kiepura quería que 
R I A L T 0 
MAÑANA LUNES, ESTBE* 
BROULJ 
é O o f e r o c o n L o c u g l 
fandas de lana para la 
Kiepura, unas 
babuchas sin»» d, 
linit» 
te cómodas y una maqu 
afeitar, de un modelo ori 
ra su padre, y camisas de sed ^ 
tela lisa, para el hermano 
tor. ea^í 
Gladys Swarthout y s ^ 
(también cantante de óPeradSa (jí 
pañaron a Jan Kiepura el ^ 
adquirió los obsequios ? ¿i 
alegan que el cantante p o ' ^ ¿i 
ne un gran sentido del ^¿¡s» 
las cosas y un gusto dePregí]c' 
mo y acertado para elegir 
Núra. g ,^ grrLEMENTO E X T R A O R D I N A R I O 
E L D E B A T E ( 1 1 ) Domingo 23 de marzo de 1936 
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La más completa colección de cerámica 
del Buen Retiro, en el Museo Arqueo-
lógico Nacional 
L a reciente adquisición de la colección del conde de 
Zas Almenas por el Museo Arqueológico Nacional, cen-
tra en este Museo el más completo de los conjuntos 
existentes de cerámica del Buen Retiro. Poseen, sin du-
da, él Palacio Nacional y el Museo Municipal madrile-
ño ejemplares tanto o más valiosos y excepcionales, pe-
ro en cuanto a repertorio de tipos cabe otorgar la pri-
macía a la colección actual del Museo Arqueológico, en 
la que se suman a sus fondos antiguos la maravillosa 
colección recientemente adquirida. Desde luego, el in-
comparable conjunto que forman las citadas colecciones 
madrileñas, integra un completísimo panorama de lo 
producido por esta prestigiosa manufactura nacional. 
E l vasto plan de reformas museográficas—total trans-
formación necesaria del edificio actual—que con todo 
acierto e intensidad lleva a efecto la Dirección de nues-
tro Museo Arqueológico, ha permitido cuidar escrupu-
losamente la "mise en valeur" de esta incomparable 
colección recientemente formada. E n efecto, se destinan 
las salas bajas del ala izquierda en el Palacio del paseo 
de Recoletos a los conjuntos de cerámica occidental que 
atesora el citado Museo. Y es, a partir de la puerta de 
entrada, la segunda de estas salas—avanzadísimas de 
instalación, con vistas a una inauguración próxima—, 
la que exhibe definitivamente ordenadas, las piezas de 
cerámica del Buen Retiro que posee nuestro Museo Ar-
queológico. 
L a irreprochable instalación de estas nuevas salas 
tanto como la escrupulosa catalogación de sus piezas 
•ponen de manifiesto la intervención—garantía de rotun-
do acierto—de Emilio Camps, nuestro joven y prestí-
gioso arqueólogo. Felicitamos al señor Alvarez Ossorio 
por 7a reciente adquisición afortunada, así como por las 
acertadísimas reformas museográficas emprendidas y 
ultimadas bajo su dirección. 
L a c o l e c c i ó n A l m e n a s 
L a colección de cerámica del Buen Retiro del conde de 
las Almenas, adquirida por el Estado español con des-
tino al Museo Arqueológico Nacional en 323.523 pesetas, 
consta de 403 piezas. 
He aquí, puntualizadas en informe oficial, las carac-
terísticas de esta colección que autorizan a considerarla 
de valor excepcional: " E l número relativamente grande 
de piezas firmadas. L a presencia de varias piezas ex-
cepcionales, ya por su tamaño, ya por su arte o por 
su rareza. L a ausencia casi absoluta de restauraciones, 
como consecuencia del buen estado general de conserva 
ción de los ejemplares. L a abundancia de representado 
nes de cada uno de los aspectos de la manufactura del 
Retiro, en sus distintos gustos y momentos, que permi 
ten ver la evolución de la Fábrica, desde piezas excep-
cionales hasta piezas diminutas, en cuanto a tamaño. 
L a p o r c e l a n a e u r o p e a 
Creemos de interés recordar los orígenes de la fabri-
cación de la porcelana en Europa. He aquí una evoca-
ción sucinta de tan interesante momento en la histo-
ria de las artes industriales. 
E l siglo XVII—por la importación en gran escala de 
la cerámica china—marca en Europa el creciente defini-
tivo de la afición a la porcelana. Auge desmedido en lo 
suntuario que incita a las grandes monarquías absolutas 
occidentales del X V I I y del X V I I I a alentar decisiva-
mente los ensayos de fabricación de esta cerámica orien-
tal inimitable. L a química—por entonces en trance de 
"modernización" definitiva—al servicio del lujo y del 
arte. 
E r a necesario elevar la loza usual conocida a la cate-
goría de porcelana, dotándola de las maravillosas calida-
des de ésta: dureza, resistencia al choque y a las sacu-
didas, resistencia a las variaciones de temperatura, frac-
tura homogénea y vitrea, pasta blanca impermeable y 
traslúcida; calidades logradas por el empleo del caolín 
infusible como materia plástica, y del feldespato como 
elemento barniz fusible. 
Se tantea la fabricación en Sajonia—Meissen—, en 
Francia—Vincennes, Sévres—y en Inglaterra—Chel-
sea—. Y se logra inicialmente afinar la loza en repetidos 
ensayos, pero siempre con calidad de "pasta tierna", 
fundamentalmente distinta de la entraña compacta y 
sonora de la porcelana oriental. E s en Sajonia donde se 
esclarece el admirable secreto: Bottger logra en 1719 
Za "pasta dura" por el empleo, según parece casual, del 
caolín. 
L a f á b r i c a d e l B u e n R e t i r o 
Fueron predilecciones femeniles las que remotamente 
determinaron la aclimatación en nuestro país del gusto 
por la cerámica fina. María Amalia de Walburgo—hija 
del Elector de Sajonia y rey de Polonia, Federico Au-
gusto I I , creador de la manufactura de Meissen—cosa-
da, en 1738 con Carlos I I I , a la sazón rey de las dos 
Sicilias. Entre sus regalos de boda figuran, naturalmen-
te, numerosas piezas de cerámica de la nueva fabrica-
ción de su país. Y es esta circunstancia matrimonial el 
fermento que motiva la creación de una manufactura 
napolitana: de los primeros ensayos cerámicos realiza-
dos en el propio jardín del palacio real se pasa á la crea-
ción de la fábrica de Capodimonte. E n ella, que ya tra-
baja en 1743, se prectican continuos ensayos de perfec-
cionamiento. 
Carlos I I I , rey de España en 1759. Tres buques tras 
ladan a nuestra patria artífices, operarios, pastas y ar-
tilugios de la manufactura napolitana. Vienen como téc-
nicas de categoría José Gricci y Cayetano Seheppero. 
Recién llegado a España, Carlos III decide la organiza-
ción de una manufactura española. Y de diciembre de 
1759 a mayo de 1760 se construye en el sitio de la glo-
rieta actual del Angel Caído y por precio de 6.000.000 
de reales, la fábrica nacional de cerámica del Buen Re-
tiro. 
L a c e r á m i c a d e l B u e n R e t i r o 
Dos épocas pueden distinguirse en la historia y evo-
lución de esta manufactura nacional. 
Durante la primera—de 1760 a 1804—a una dinastía 
de artífices se adscriben la orientación y las iniciativas; 
José Gricci (1760-70), CarZos Schepers (1770-83), CarZos 
y Felipe Gricci (1783-1804). Artífices que laboran en 
"pasta tierna"; pastas—napoZifanas o españolas—errce-
lentes para trabajos decorativos, pero muy malas para 
usos domésticos. Sabemos que frecuentemente ocurría 
a la princesa de Asturias—que gustaba de tomar calen-
tísimo el café—rompérsele la taza del Buen Retiro, en 
que le servían la aromática infusión. Pertenecen a este 
período los grupos en color de estilo napolitano fabri-
cados por José Gricci; las imitaciones de Wedgnood. 
por Felipe; las flores de los Bautista. 
E n 1784 Carlos Gricci logra la pasta vitrea. Durante 
los primeros años de esta época la manufactura fué ex-
clusivamente real. Ya en 1788 Carlos I I I ordenó abrir 
tienda en la calle del Turco. 
L a segunda época de la fábrica del Buen Retiro—de 
1804 a 1 8 1 2 — e s f á representada por Bartolomé Sureda, 
artífice a quien en 1802 se envía a Sévres y que empie-
za a dirigir la manufactura madrileña en 1803 a Za 
muerte de Felipe Gricci. Acomete la industrialización de 
la fábrica y logra, al fin, la "pasta dura". Fabrica por-
celana de calidad superior a la de Sévres, empleando 
feldespato de Galapagar, Colmenar Viejo y Coruña, y 
sustituyendo el caolín por la magnesita. E n esta época 
el Buen Retiro fabrica más que nada piezas de vajilla. 
E n 1812 Za fábrica fué destruida por los franceses. 
i « Fernando JIMENEZ-PLACER 
U n a s p e c t o d e l a n u e v a s a l a d e c e r á m i c a d e l B u e n R e t i r o d e l 
M u s e o A r q u e o l ó g i c o , y a l g u n a s d e l a s p i e z a s m á s b e l l a s d e s u 
a d m i r a b l e c o l e c c i ó n a c t u a l 
( F o t o s S a n t o s T u b e r o . ) 
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M ACTUALIDAD 
Lejos de su patria, en una casa 
de la calle de Beaujon, en Pa-
rís, el cadáver de Eleuterio 
Venizelos yace en el lecho 
mortuorio, con una imagen en-
tre las manos, severo atuendo 
de etiqueta y un gesto de se-
rena quietud, que parece des-
mentir toda la agitación que 
caracterizó la vida del célebre 
político griego 
(Foto Vida l ) 
En Formosa, los japoneses han introducido el caprichoso estilo de 
construcción propio de su país. E l edificio de la izquierda es una 
copia del castillo de Nagoya, y el de la derecha un pabellón para 
la venta de tabaco, vino y opio (Foto Ort iz ) 
*SSSSSS i*^ • • ,':•:'••:::•.V'̂  :: MMMMK 'Inte 
E l «Niño de Marchena» y María Fernanda Gas-
cón, que evocan inspiradamente las figuras soña-
doras de Romero de Torres en esta escena de 
«Cante jondo», estrenada en Fontalba 
(Foto Santos Yubero) 
m 
Sam y Gonette, los dos chimpancés de Hollywood que han 
desempeñado importantes papeles en numerosos «films», 
despachan su correspondencia, tecleando en la máquina de 
escribir con tanta formalidad como energía 
(Foto D í a z Casariego) 
— o — 
Dan M. Laughlin aspira a ganar todos los «rodeos» que den-
tro de unos años se celebren en Texas. Para lograrlo, ha em-
pezado con tiempo una preparación concienzuda. Ahora tie-
ne siete años y maneja el lazo como un consumado vaquero 
(Foto Ort iz ) 
L a sombrilla con parabrisas que 
en lo sucesivo, además de pre-
servar del sol, protegerá los ros-
tros femeninos contra las inju-
rias del aire y del polvo, y que 
ha sido «inventada» por la se-
ñora Eva Landman, de Nueva 
York 
(Foto Vidal) , 
CORDOBA.—Doña María Ortiz Monas-
terio, dama enfermera de la Cruz Roja, 
a quien se ha concedido la medalla de 
oro de la Institución 
(Foto Santos) 
V A L E N C I A . — L a fallera y el fallero 
mayor han apadrinado un niño nacido 
durante las fiestas de fallas. E l bautis-
mo se ha celebrado con toda solemni-
dad en la Colegiata, imponiéndose al 
neófito el nombre de José 
ea 
J(Foto Vi la Garc ía ) 
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Soci' 
Sociedad 
¿dad "La Farándula" 
Artística "La Farándu-
la ^rará una función mañana lu-
' ce las cinco y media de la tarde, 
s23'*tro de la Comedia, poniendo 
i el 16 la comedia de Muñoz Seca 
i 65 fn" Las invitaciones, en el do-
l^fsocial , San Roque, 14. 
GACETILLAS TEATRALES 
Triunfo de "Nuestra N a t a c h a " 
1 TEATRO VICTORIA 
Vea el gran éx i to del C ó m i c o 
î ueña y señora". Más de cien repre-
Eciones. t m . 
Lina Yegros en Cinema Bilbao 
c(je el lunes renovará con " E l octa^ 
mandamiento" sus éxitos de "Sor An-
ftíP. Hoy, últimos días de " L a hija de 
M Simón". 
• m> • 
Triunfo de "Nuestra N a t a c h a " 
TEATRO VICTORIA 
armen Díaz i n t e r p r e t a r á hoy tres 
«es su gran creación, "Dueña y señora". 
Triunfo de "Nuestra N a t a c h a " 
TEATRO VICTORIA 
Triunfo de "Nuestra N a t a c h a " 
TEATRO VICTORIA 
Ca lderón 
Hoy domingo, a las 3,45 (3 pesetas bu-
"Luisa Fernanda". A las 6,30 y 
Judith", la magnífica opereta del 
inente Franz Lehar, estrenada ano-
. Protagonistas, los grandes cantan-
Felisa Herrero y Faustino Arregui. 
:3 
130: 
González Marín en el E s p a ñ o l 
Ultimo recital extraordinario. Domin-
noche, a petición de numerosos admi-
dores. Cinco pesetas butaca. 
L a r a 
«Batalla de rufianes". 6,30 y 10.30. 
LARA.—4 (3 pesetas butaca): "Batalla 
de rufianes". 6,30. 10,30: "Batalla de ru-
fianes" (gran éxito). 
MARIA ISABEL.—4, infantil: "Pipo y 
Pipa en el país de los borriquitos". 6,30, 
corriente: "Cataplum". 10,45, popular: 
"Cataplum". 270 representaciones. 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 4, 6,45 y 
10,45: "Nuestra Natacha", de Casona, por 
Díaz Artigas-Collado. Exito delirante, en-
tusiástico, apoteósico. 
EXPOSICION D E L A CONSTRUC-
CION. Carrera San Jerónimo. 32. Entra-
da gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1.30 
madrugada, continua. Butaca, 1,50. Re-
vista femenina. "La historia del "cine '. 
p a n a . 
segunda y última jornada. "Donde las;a 1 madrugada. Butaca, 1,50: 
bis. "Ifni". "Cristales artísticos". "Nue-
vas rutas" y " E l vendedor de pájaros". 
Lunes: "La picara música", en español, 
por Paul Horbiger. E n sesión continua. 
Butacas, una peseta. (10-12-35.) 
MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana. Grandioso éxito "Rebelde", úl-
tima creación de Shirley Temple. Rega-
los a todos los niños. (17-3-36.) 
METROPOLITANO.—?4, 6,30 y 10,30. 
"Un amor en España" y "Barcarola" (las 
dos en español). Lunes: " E l payaso del 
circo". 
PALACIO D E L A MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 4,30, 6,30. 10,30: " E l rey de 
los condenados", por" Conrad Weidt. Lu-
nes: 6,30 y 10,30: " E l consejero del rey", Ayer en el campo de E l Parral se 
por Clive Brook y Madeleine Carroll. |JU&Ó el partido entre el Nacional de 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana Madrid y Unión Deportiva de Sala-
E s t a t a r d e , M a d r i d - B a r c e l o n a e n C h a m a r t í n . Y A u s t r i a - C h e c o s l o v a q u i a e n V i e n a . L a s e g u n d a 
j o r n a d a d e l o s c a m p e o n a t o s n a c i o n a l e s d e e s q u í s . U n a p r u e b a d e c o n s u m o d e l M o t o C l u b d e E s -
L o s p a r i s i n o s s a n a r o n a l o s b a r c e l o n e s e s e n " t e n n i s " 
E L P A R T I D O D E " R U G B Y " E S P A Ñ A - - P O R T U G A L S E J U G A R A E L S A B A D O 
F o o t b a l l 
Salamanca, 1; Nacional, 0 
dan las toman", dibujo de Popeye el Ma-
rinero. Eclair Journal, sucesos de la se-
mana. Lunes, dos tarde, nuevo programa 
AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30: "La feria 
de la vanidad". 
BARCELO.-^,15. 6,30 y 10,30, último 
día de Stan Laurel y Oliver Hardy en 
"Dos fusileros sin bala". 
Paramount, "Betty sigue la 
Revista'manca 
moda".| E l campo estaba completamente en-
"Campos de Hungría", "Cuatro artistas: charcado, en mucho peores condicio 
trabajan" "Atento y seguro servidor",' -•—-— 
cómica, por Charles Chasse 
P L E Y E L CINEMA. — Continua desde 
las 3,30: "Dick Turpin" (por Víctor Mac 
Laglen) y "La generalita" (espectacular 
revista, por Ruby Keeler y Dick Po-
6,30 y 10,30: "Los cla-PROGRESO 
veles". 
PROYECCIONES. — A las 4,30, 6,40 y 
10,30: " E l barón gitano", con música de|:" ^ 
Johan Strauss. Lunes: 6,30 y 10,30: "Vi- t0 a ía^0r del balam3nca-
i ea "Batalla de rufianes" en L a r a 
.ara. Vea "Bata l la de rufianes" 
ara. Cuatro tarde, "Bata l la de ru -
ímes". Tres pesetas butaca. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
P A R A HO Y 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—(Compañía Paulina Sin-
»rman. Ultimos días.) 4,15 (butaca, 4 
¡setas), 6,45 y 10,45: " E l arte de pes-
ir marido". (¡Risa constante!) 
CALDERON.—(Compañía lírica titu-
ir) 3,45 (3 pesetas butaca): "Luisa Fer-
anda". 6,30 y 10,30: "Judith" (la opere-
l de Franz Lehar, de éxito mundial). 
CERVANTES. — (Milagros Leal-Soler 
ari.) 4,15: "Arriba las manos" (infan-
1). 6,30 y 10,30: "Las tres Marías" (exi-
i enorme). 
CIRCO D E P R I C E — G r a n torneo de 
atch-as-catch-can. 6,45: campeonato Es-
iña de los ligeros. Legido Grifol. Rivo-
ler-Gomis. Gardiazábal-Martin Buscht. 
era-Brendel. ¡Se agotan las entradas! 
COLISEVM.—(Compañía maestro Gue-
ero.) 6,30: "La Cibeles" (el éxito del 
ío). 10,30: "La Cibeles". Butaca. 3 pe-
tas. 
COMEDIA.—6,30, butaca cinco pesetas. 
Qué solo me dejas!", el exitazo de tan-
' risa. 10,30, popular, tres pesetas buta-
: ";Qué solo me dejas!" 
COMICO.—(Carmen Díaz.) 4, 6,30 y 
45: "Dueña y señora". 
CHUECA—(Compañía de comedias.) 
las 4: "La Papirusa". 6,30 y 10,30: "La 
isionera". Butacas, 1,50. 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
¡ón.) A las 4, 6.45 y 10,45: "Yo quiero", 
jopulares. 3 pesetas butaca. (15-1-36.) 
•ESPAÑOL,— (Enrique Borrás-Ricardo 
lalvo.) 6,30: " E l trovador" (despedida 
p la compañía). 10,30: recital extraor-
ínario por González Marín. Interesante 
Agrama. 
FONTALBA.—(Compañía "Niño Mar-
ina".) 4,30, 6,30 y 10,30: "Cante jondo" 
escenificación de 12 cuadros de Romero 
'e Torres). 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) 4.30, in- well). Butaca, 1,50. Lunes: "Amor y ale-
fantil. Cómicas. Dibujos en negro y coló- gría" y " E l velo pintado" (Greta Gar-
res y "Oro en el desierto" (Bob Stele).|boL Butaca, 1 peseta. 
6,45, 10,30: "Una mujer para dos" (Fre-
dric March y Gary Cooper). 
_ B E L L A S ARTES.—Continua de 11 ma-
ñana a 1 madrugada. "Charlot marine-
ro" y " E l tigre del "ring" ("Bocazas"). 
Butaca, 1,50. 
BILBAO.—(Teléfono 30796.) 4,15. 6,30 y 
10,30: "La hija de Juan Simón", por "An-
gelillo". Lunes: " E l octavo mandamien-
to", por Lina Yegros, la protagonista de 
"Sor Angélica". 
CALATRAVAS—Continua de 11 maña-
na a 1,30 madrugada. Actualidades Ufa. 
"Tienda de juguetes" (graciosísimo di-
bujo). "La alegre Viena" (cultural, de 
música deliciosa). Noticiario Fox, con la 
apertura del Parlamento. "La romería 
del Roció" (superproducción nacional de 
la maravillosa fiesta andaluza). Desde 
las 10 de la noche, además de este pro-
grama, "La India fanática", interesante 
documental, comentado por Ramos de 
Castro. 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: "Velada 
de ópera". 
CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Todos los días 
sesión continua de 11 de la mañana a 
4 de la tarde. Sesiones numeradas a las 
4,15, 6,30 y 10,30: "Tiempos modernos", 
por Charles Chaplin. Tercera semana. 
Precios corrientes. Tres últimos días. Es-
ta película solamente se exhibirá en Ca-
pítol durante la presente temporada. 
CARRETAS.—Continua desde 11 ma-
ñana. Ultimo día de la primera película 
española en colores "De la sartén al 
fuego" (Rosita Moreno, Juan Torena, 
Romualdo Tirado). E l lunes: "La viuda 
alegre" (Maurice Chevalier, Jeannette 
Mac Donald). 
C I N E GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
4,15, infantil. Emocionante "film" de 
"cow-boys". COmicas. Charley Chasse. DI 
bujos colores. Regalo todos niños precio-
so juguete. Sorteo juguetes. 6,30 y 10,30: 
¡Exito grandioso! L a más bella y deli-
ciosa opereta de todos los tiempos "La 
viuda alegre" (Maurice Chevalier y Jean 
nette Mac Donald. Dirección de Lu 
bitsch) y "Presidente a palos (Charley 
Chasse) y "Vértigo ratonil" (dibujo co-
lores). (17-10-35.) 
C I N E LATINA.—4,30, 6,30 y 10,30. éxi-
to formidable: "Madre Alegría" (Raquel 
Rodrigo, Gaspar Campos y "Niña de la 
Puebla", hablada en castellano, último 
día) y otras. Lunes: Continua S a l . Bu-
taca, 1 peseta; butaca anfiteatro, 0.50. 
"La bandera" (emocionante, por el Ter-
cio español de Marruecos), hablada en 
castellano y otras. 
C I N E MADRID.—A las 4,30: " E l hom-
bre que sabía demasiado". A las 6,30 y 
10,30: " E l velo pintado" y " E l hombr»i 
que sabía demasiado". 
C I N E D E LA OPERA. — (Teléfono 
14S36.) 4,30, 6,30 y 10,30: "Por unos ojos 
negros", por Dolores del Río. Lunes, 6,30 
y 10,30: "Dejada en prenda", por Shir-
ley Temple. 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4 (niños, 
0,50 y 0,75): "De la sartén al fuego" (pri-
mera película española totalmente en 
colores). 6,30. 10,30 (programa doble): 
"Cedo gabinete" y gran éxito del estre-
no "De la sartén al fuego" (primera pe-
lícula española totalmente en colores, 
por Rosita Moreno y Juan Torena). 
CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
4,30, 6,30 y 10,30: " E l chico millonario", 
por Eddie Cantor. Lunes, 6,30 y 10,30 
" E l escándalo del día", por Clark Gable 
y Constance Bennett. 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción 
Teléfono 23741.) 4,30. 6,30 y 10,30: "Gue-
rra sin cuartel" (el ocaso del hampa) 
F U E N C A R R A L . - - U 5 , 6,30. 10.30: "La 
verbena de la Paloma" (segunda sema-
na). Producción Cifesa. 
HOLLYWOOD. — (Teléfono 36572.) A 
las 4, 6,30 y 10,30: "Ana Karenina" y 
otras. 
IDEAL.—Hoy, por secciones, tarde 4, 
6,45, noche 10,30. Programa Híspanla To-
(contra el Sheffield Wednesday). por ac-
tuar ambos en la Copa de Inglaterra. 
Madrid-Barcelona 
E n el partido de esta tarde, a las 
cuatro y cuarto, entre el Madrid y el 
Barcelona, los dos Clubs alinearán los 
mismos equipos que jugaron el domin-
go pasado 
nes que el jueves. 
E l primer tiempo ha sido de juego 
bastante nivelado, moviéndose con más 
entusiasmo los del Salamanca, que no 
han dado la impresión que se esperaba. S( 
de desconocer el terreno, sino más bien! se saben los reSUitados definitivos, 
se han amoldado aun mejor que el Na- que tardarán al&ún tiemp0 en conocer- sodos 
ciona . . ^ . . . se, a causa de que es preciso hacer la,300"58 
A los veinte minutos, un tiro de Gii;suma de dos carreras. Mas se da como 
Cacho lo devuelve Esquivia, y aprove 
marzo, la interesante prueba del litro,!de "rugby" entre ingleses y escoceses, 
para motocicletas solas de las cilindra- Ganó Inglaterra por 9-8 puntos. To-
das 175, 250. 350. 500. fuerza libre y dos los puntos se hicieron en el primer 
«.motos> con sidecar, estas últimas en'tiempo. Los puntos ingleses fueron tres 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
Campeonato de España 
Se ha disputado la prueba de deseen 
que puntea para el combinado. 
una sola categoría. 
L a salida se dará a las diez de la 
mañana en el chalet de la Cuesta de 
las Perdices, debiendo seguir los con-
cursantes por la carretera de L a Coru-
ña hacia Guadarrama, hasta la termi-
nación de la esencia. 
E l plazo de inscripción se cerrará el 
sábado día 28. en la secretaria del Club, 
^un glorieta de Bilbao. 1 (C. Europeo) 
siendo gratuitos los derechos para 
y de diez pesetas para los 
ensayos logrados por Bolton, Candler y 
Cranmer. Los de Escocia fueron un "pe-
nalty" hecho por Fyfe, un ensayo de 
Shaw, convertido por Fyfe. 
P e l o t a v a s c a 
E n el frontón Recoletos 
Acudió mucho público a los encuen-
tros que se jugaron ayer por la tarde 
los | en el nuevo frontón Recoletos, 
no 
cha Sánchez para marcar el primer tan-
da mía", con Martha Eggerth. música 
Franz Lehar. 
RIALTO.—(Teléfono 21370.) 4,30. 6.30 y 
10,30: " E l cura de aldea" (por Juan de 
Orduña y Mary del Carmen). 
R O Y A L T Y . — 4,15, infantil: "Los tres 
chiflados", Sandalip., Conejo Blas, " E l lo-
co", "Bebé travieso", Zasu Pits, Thelma 
Tood y dibujos. Sorteo juguetes excep-
cional. Un regalo a cada niño. Butacas y 
sillones, 1 peseta. 6,30 y 10,30: segunda 
semana de "La madrecita". por Francis-
ka Gaal; éxito apoteósico. 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 4.15, 
6,30, 10,30: "La llamada de la selva" 
(Clark Gable, Loretta Young). 
SAN CARLOS.—A las 4, 6,30 y 10,30: 
"El héroe público número 1". L a vida 
del "gángster" más famoso de América, 
por Chester Morris y Lionel Barrymore. 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: "Vio-
lines de Hungría". 
SALON MARIA CRISTINA.—(Manuel 
Silvela, 9. Teléfono 42325.) A las 4,30 y 7: 
" E l expreso de la seda". (5-2-35.) 
TIVOLI.—A las 4,15: "Las manos de 
Orlac"; a las 6,30 y 10,30: "No más mu-
jeres" por Joan Crawford, Robert Mont-
gomery. Franchot Tone, y "Las manos 
de Orlac", por Peter Lorre. 
VELUSSIA.—Sesión continua. Butaca, 
1,50: "Letty Lington" (Joan Crawford y 
Robert Montgomery). , 
FRONTON R E C O L E T O S . — (Villanue-
va, 2. Teléfono 60527.) 4 tarde. Primero, 
a remonte: Salsamendi y Erviti contra 
Izaguirre y Aguirre. Segundo, a pala: 
Araquistain y Abásolo contra Amorebie-
ta 11 y Perea. Tercero, a remonte: Abre-
go I y Abarisqueta contra Azpiroz. Arca 
e Iturain. Importantes quinielas. 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
ALKAZAR—6,45 y 10,45: " E l arte de 
pescar marido". (13-3-36.) 
CALDERON.—(Compañía lírica titu-
lar.) 6,30 (precios populares): "Luisa Fer-
nanda". 10,30: "Judith" (la opereta de 
Franz Lehar de éxito mundial). (27-3-32.) 
C E R V A N T E S . — (Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,30 y 10,30: "Las tres Marías". 
Exito enorme. (29-3-36.) 
COLISEVM.—(Compañía maestro Gue-
rrero.) 6,30, 10,30: "La Cibeles" (butaca, 
pesetas). (23-3-36.) 
COMEDIA.—10,30, popular, tres pese-
tas butaca: "¡Qué solo me d e j a s ! " 
(l-2-3«.) 
COMICO—(Carmen Díaz.) 6,30 y 10,45: 
Dueña y señora". Gran éxito. (1-2-36.) 
CHUECA.—(Compañía de comedias.) 
6,30 y 10,30: "La prisionera". Butacas, 
1,50. (27-10-35.) 
FONTALBA.—(Compañía "Niño Mar-
chena".) 6,30 y 10,30: "Cante jondo" (es-
cenificación de 12 cuadros de Romero de 
Torres). 
LARA.—6,30, 10,30: "Batalla de rufia-
nes (gran éxito). (14-3-36.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,45, popu-
lar: "Cataplum". (19-9-35 ) 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 6,30 y 
10,30: "Nuestra Natacha", de Casona, por 
Díaz Artigas-Collado. Exito delirante, en-
tusiástico, apoteósico. (7-2-36.) 
Con este resultado termina el primer 
tiempo. 
En el segundo tiempo no se ha mar-
cado ningún tanto. Por consiguiente, 
ganó el Salamanca por uno a cero. 
En toda esta parte no ha cesado de 
llover. E l Nacional presionó fuertemen-
te, pero la delantera desaprovechó to-
•niiiiiiniiiniiiwiUiHiiiiiwiiiiniiiB^ 
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Combinaciones con el mínimo gasto'y el máximo confort = 
Oficina CIT de B A R C E L O N A : Paseo de Gracia, 13. Teléfono 24624. 1 
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f U R S I L L O S D E I N G R E S O E N E L M A G I S T E R I O 
••000 plazas. Convocatoria "Gaceta" del 15. Preparación Inmejorable por profeso 
posible ganador a R. Urgoiti. También 
hicieron una espléndida carrera Mauri-
cio Jiménez, madrileño, del Club Alpino; 
el asturiano Ricardo Suárez, hermano 
del campeón de ayer, y los dos cata-
lanes, Ricard y Oriol Canal. Este, en 
su segundo descenso, partió unas ta-
blas al chocar contra un pino. 
Prueba femenina 
Después se corrió la prueba feme-
das las ocasiones. E l Salamanca se ha ¡nina. Venció Ernestina Herreros. Mar-
defendido con bastante acierto. Desta- got Moles bajó bastante mal. 
carón el guardameta, el defensa dere-l E l tiempo, infernal: mucha lluvia y 
cha y la linea media. Por el Nacional, poca visibilidad, 
todos los esfuerzos de Sanz para em-¡ . 
patar resultaron inútiles por falta de L a w n t e n n i s 
ayuda. 




Nacional.—Esquivia, Serrano — Suá-
rez, Zulueta—Fraga—Ateca, Sanz—Or-
tiz de la Torre—Morlones—Pitux—Mon-
talbán. 
Austria-Checoslovaquiii 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
VTENA, 21.—Mañana se jugará el 
partido entre Austria y Checoslova-
quia, disputándose el Trofeo Mussoli-
ni. Ha sido ofrecido por el «duce» al 
adjudicarse Italia la Copa Europa. 
E l encuentro será dirigido por el ár-
bitro italiano señor Mattea. 
L a Copa de Inglaterra 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
LONDRES, 21.—Se ha jugado la semi-
final de la Copa de Inglaterra, con los 
siguientes resultados: 
Arsenal-Grimsby 1—0 
Sheffield United-Fulham 2—1 
Los parisinos ganan a los barceloneses 
B A R C E L O N A , 21.—Esta tarde se ce-
lebró la penúltima jornada del "match" 
internacional de tennis entre el Barce-
lona L . T. C. y el Rácing Club de Fran-
cia. Los resultados de hoy fueron los 
siguientes: 
Boussus vence a Blanch, por 6-3, 6-1 
Brugnon vence a Sindreu, por 62-63, y 
Maier y Caries vencen a Boussus y 
Robertson, por 6-4, 7-5 y 6-3. 
L a puntuación es la siguiente: Rácing, 
cuatro victorias; Barcelona, tres victo-
rias. 
M o t o c i c l i s m o 
Prueba de consumo 
Moto Club de España organiza 
el próximo domingo, día 29 de 
E l 
para 
R u g b y 
España-Portugal 
L a Federación Nacional Española de 
Fútbol Rugby, deseando que el partido 
internacional que enfrentará a los equi-
pos de Portugal y España no pueda sig-
nificar competencia para ninguno de los 
numerosos actos deportivos organizados 
para el domingo, día 29. ha decidido 
que el I I Portugal-España se celebre el 
sábado día 28, a las cuatro de la tarde; 
deseando asimismo facilitar la asisten-
cia de todos los aficionados madrileños 
a tan interesante manifestación depor-
tiva, ha decidido fijar precios reducidí-
simos a todas las localidades. 
E l partido de selección 
A petición del Consejo directivo de la 
Federación Nacional Española de Fút-
bol Rugby, el Colegio castellano de ár-
bitros ha designado al señor Larrañaga 
para arbitrar el partido de selección que 
se celebrará hoy domingo, a las once 
de la mañana, en el campo del Nacio-
nal (Parral). 
Se aplaza el campeonato universitario 
E l partido que había de celebrarse 
hoy en el campo del Parral correspon-
diente al campeonato universitario ha 
sido aplazado por jugarse un partido de 
selección. 
Inglaterra vence a Escocia 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
LONDRES, 21.—En Twickenham, an-
te 60.000 personas, se jugó el partido 
Primero, a pala, A N G E L y R I C A R -
DO (rojos), vencieron por 40 a 24 a 
Durangués y Oroz. 
Segundo, a remonte; los azules US-
T O L A Z A y EZPONDA derrotaron con 
facilidad por 45 a 27 a Abrego H y 
Abarisqueta. E l delantero de Pasajes 
es el de mayor regularidad en el fron-
tón de Recoletos. Pasa por un exce-
lente momento. 
Tercero, a pala, SOLOZABAL y B E -
GONES I I I (rojos) ganaron por 45 a 34 
a Chiquito de Bilbao y Quintana I I . Hu-
bo unos momentos en los que Pachico 
se batió como un león, hasta traer una 
igualada a 17. Juego espléndido, for-
midable el que realizó. E r a difícil sos-
tenerse en aquella tesitura y Quinta-
na I I , no pudo aguantar el sostenido y 
tenaz ataque de Solozábal, al que ayudó 
con acierto Begoñés I I I . 
I 
C A M P O D E C H A M A R T I N 
A l a s c u a r t o y c u a r t o 
d e l a t a r d e 
CAMPEONATO DE LIGA 
F . C . B a r c e l o n a 
M a d r i d F . C . 
G e n e r a l , c u a t r o p e s e t a s 
fliiiiiniiiii'iiüiüiiiiniiiRiiiimiiiiM'i 
Campeonato inglés 
(Servicio especia! de E L D E B A T E ) 
D E R B Y , 21.—Resultados de los par-
tidos jugados esta tarde correspondien-
tes al campeonato inglés: 
Derby-' Birmingham 3—2 
Chelsea-Aston Villa 1—0 
Leeds-Portsmouth 1—0 
\Volverhampton-*Liverpool 2—0 
Manchester City-Bolton 7—0 
Stoke-Huddersffield 1—0 
Brentford-^Sunderland 3—1 
Preston-West Bromwich 4—2 
Blackburn-Middlesbrough 2—2 
Se han aplazado los partidos del Ar-
senal (contra el Everton) y el Grimby 
E P I L E P S I A 
o A C C I D E N T E S N E R V I O S O S s e c u r a n , por 
a n t i g u o s y r e b e l d e s q u e s e a n , t o m a n d o e l 
J a r a b e A n t i e p i l é p t i c o U R G E L L 
C O N V O C A D A S O P O S I C I O N E S A U X I L I A R E S M O N T E P I E D A D M A D R I D 
"Gaceta" 21 publica anuncio oposiciones 33 plazas. Sueldo inicial, 3.300 pesetas, con dos pagas extraordinarias anuales y 
500 pesetas de gratificación en Sucursales. Edad, 18 a 25 años. No se exige título. CONTESTACIONES CRONOMETRADAS 
ajustadas rigurosamente programa, completas, incluso prácticas Teneduría. 30 pesetas. Clases cargo técnicos en ACADEMIA 
MURO (LA ACADEMIA D E LOS E X I T O S ) . Arrieta, 8. Teléfono 11490. MADRID. 
CINES 
y 10,30, estreno: "La 
rado especializado. Clases orales y por 
INSTITUTO SAMPER.—Avenida Eduardo 
correspondencia. 
Dato, 21.—Madrid. 
a V e n c i o n 
H o e s p e r e Q ^ J S o B 
\ 
c o d o o n t e s 
AVENIDA.—6,30 
Venus de oro". 
BARCELO.—6,30 y 10,30: "Sábado, do 
mingo y lunes" (graciosísima opereta vie 
nesa). (4-2-36.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las cinco (butaca, una peseta): 
"Una mujer para dos" (Fredric March 
y Gary Cooper). (14-7-35.) 
B E L L A S ARTES.—Continua desde las 
3. Revista Paramount y "Renacimiento 
(butaca 1 peseta). 
BILBAO. — (Teléfono 30796.) 6,30 y 
10,30: " E l octavo mandamiento", por L i 
na Yegros, la protagonista de "Sor An-
gélica". (18-2-36.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: 
ópera". 
C I N E GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30: ¡¡Exito grandioso!! L a más 
bella y deliciosa opereta de* todos los 
tiempos: "La viuda alegre" (Maurice 
Chevalier y Jeannette Mac Donald. Di-
rección de Lubitsch) y "La liebre y la 
tortuga" (dibujos colores). Jueves: "Se-
quoia". (17-10-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—6,30, 10,30 (si-
llón, 0.60): "Huyendo de la quema" (una 
hora de risa constante por Ray! Walker) 
y "Nido de águilas" (en español, por Wa-
llace Beery). (2-11-35.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.)^,30 y 10,30: "La voz que 
acusa", "film" policíaco, por Spencer 
Tracy. 
FUENCARRAL.—6,30, 10,30: "La ver-
bena de al Paloma" (tercera semana). 
Producción Cifesa. (24-12-35.) 
HOLLYWOOD. — (Teléfono 36572 ) 
6,30 y 1030: "Vivamos esta noche" y " E l 
héroe público número 1". (14-9-35.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: primer re-
estreno. "Corazones rotos" (Katharine 
Hepburn y Charles Boyer). (18-2-36.) 
BIALTO.—(Teléfono 21370.) 6,30, 10,30: 
"Te quiero con locura" (por Raoul Rou-
licn y Rosita Moreno). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: tercera sema-
na de "La madrecita", por Franciska 
Gaal; éxito indescriptible. 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 6,30. 
10.30: "Currito de la Cruz" (grandiosa 
superproducción española, por Antoñito 
Vico y L a Romerito; primer reestreno 
riguroso). Se ruega al público la puntual 
asistencia, debido al largo metraje de la 
película. (3-3-36.) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: "No 
más mujeres", por Joan Crawford, Ro-
bert Montgomery, y "Las manos de Or-1 
¡ac" un "film" terrorífico, por Peter Lo-
rre. (11-2-36.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Ases de 
la mala pata", Laurel-Hardy. 
T I V O L L — A las 6,30 y 10,30: "Noche 
nupcial", por Gary Cooper y Anna Sten.' 
(21-12-35.) 
VELUSSLV.—Sesión continua. Butaca. 
1 peseta: "Oro en la calle" (Danielle Da-
rrieux y Albert Prejean). (17-9-35.) 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
; pone aprobación ni recomendación. L a 
'fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
ila obra.) i 
E l p a r t i d o c o n t r a 
C h e c o s l o v a q u i a 
El medio centro que j u g a r á 
probablemente contra 
E s p a ñ a 
Hoy se juega el gran partido 
Austria-Checoslovaquia. 
Los dos equipos acaban de ob-
tener un éxito ruidoso en sus úl-
timos partidos internacionales, 
ambos en el extranjero; los aus-
tríacos sobre España y los checos 
sobre Francia. Con todo, a fin de 
amoldarse a las características de 
cada equipo, habrá modificacio-
nes en sus filas, si bien la míni-
ma, porque en uno y otro figuran 
muchos indiscutibles, no por tra-
tarse de equipos vencedores. 
E l equipo austríaco ya no inte-
resa a la afición española. 
E n cuanto al checo, además de 
las generalidades ya apuntadas, 
hemos de añadir algo más. Su 
fortaleza está en las líneas inter-
medias, esto es, defensiva y me-
dia, que, como indicamos, son de 
un mismo equipo. L a compenetra-
ción, la homogeneidad parece, por 
tanto, asegurada. Juegan con ca-
beza, con una perfecta inteligen-
cia, o, si se quiere, con gran sen-
tido común, que es donde reside 
el secreto de muchos éxitos en 
"football". Hemos dicho con ca-
beza y no con la cabeza. Ea ésta 
una afirmación exacta. Con la 
testa, por alto, ya hemos tenido 
ocasión de indicar que los espa-
ñoles son muy superiores. 
E n la selección española esa 
ventaja se debe explotar. Y, en 
último término, es elemental ac-
tuar de acuerdo con las conve-
niencias propias y no con las del 
adversario. 
E l medio checo más conocido en 
el "football "internacional es Cam-
ba!. Buen medio, un poco supe-
rior a varios muy conocidos: a 
Smistik (Austria), Zacconi (Bra-
sil), Urbieta (Argentina), Jac-
card (Suiza) Szucs (Hungría), 
etcétera. Pero en estas dos úl-
timas temporadas, 34-35 y 35-36, 
se ha destacado un buen elemen-
to: Boucek. 
No sabemos si jugará hoy con-
tra Austria. Lo que si se puede 
afirmar es que, en condición, es el 
que se alinearía con más proba-
bilidades contra España. Bezecny 
—asi se apellida el seleccionador 
checo—debe tener la idea de que 
es el más adecuado. Este si jue-
ga con cabeza y con la cabeza. 
E s de loa muy pocos jugadores 




S A B A D O L U N E S 
C O N N U E V O S A R T 
M a d r i d . - A ñ o X X V I . - N ú m . 8 . 2 1 0 
E L D E S A T E 
D o m i n g o 2 2 d e m a r z o 'de 1 9 3 ^ 
C L / Y E L E / ? 
p o r 
G E R A R D O R E Q U E J O 
— ¿ Q u é ha de ocurrirme? 
— T ú lo sabrás.. . 
Tomó Amelia en sus manos el pe-
riódico. L o ojeó con rapidez... Las 
gemas claras de sus ojos se posaron ra su hij0 ¿on Manuel 
temerosas en las grandes titulares 
de la guerra marroquí. Carlos baj'" 
los suyos pasándose la mano por la 
frente ardorosa. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
a los señores de Gil Delgado la mano 
de su bella hija Asunción. 
--Por los señores de Allué (don An-
tonio) y para su hermano don Fer-
nando, ha sido pedida al agente de 
Con la celeridad de un relámpago j Cambio y Bolsa don Francisco Martí-
nez Sangrador y señora (a mano de 
su hija Emilia. 
—Por los señores de Céspedes (don 
Valentín), y para su hijo el abogado y 
asesor jürfd'co del Banco de España, 
don Isidro de Céspedes y. Mac-Crohon 
Por la señora viuda de Vargas y pa-| —También por los señorea de p 
" La^a su h i j o T i 
ha sido pedida 
;.Qué cómo floreció aquel idilio? 
Pero ¿ e s que suele saberse cómo co-
mienzan estas cosas? Por una nona-
da. Una palabra, una mirada, una flor, 
un rayo de sol que llega al corazón 
y lo despierta para el júbilo y el en-
sueño. Muchas veces lo inesperado. 
Casi siempre lo misterioso. 
E l iba paseando en aquella tarde 
radiante de la primavera malagueña 
por la maravilla de la Caleta. Estaba 
el aire cargado de aromas embriaga-
dores. E l cielo muy azul, y allá en el 
horizonte el milagro del mar. E n los 
jardines de los hotelitos, constelacio-
nes de flores como estrellas. Y mú-
sicas desvaídas y lejanas, coplas y 
cánticos, y un ansia de vivir, de 
amar y de crear para la inmortalidad. 
De pronto, él, todo gallardía bajo 
BU uniforme militar, se qjiedó ante 
la verja del jardín, encandilado por 
la presencia gentil de aquella dami-
ta graciosa y bella como una figura 
de Wateau. E l l a regaba un cuadro de 
claveles rojos, estallantes, de esos 
que en Andalucía llaman de bola, cla-
veles rojos como la llama... Antes de 
verse los dos jóvenes , se adivinaron, 
Después se encontraron sus ojos. E n 
tre azules y verdes los de ella, negros 
y acerados los de él. E l l a , arrebola 
da, quedóse con la linda regadera en 
las manos, cual si en vez del peso 
leve del agua cristalina, sostuviese 
plomo. E l apenas si estiró las boca 
mangas de la guerera, donde resplau 
decía la solitaria estrella de alférez. 
Fué cosa de segudos, mas en el en 
cuentro de las dos miradas juveni-
les pareció quedar en suspenso el 
mundo, todo el esplendor del paraíso 
malagueño, como recién salido de las 
manos del Creador, sólo para q u e 
ellos se mirasen con arrobamiento. 
Luego él dijo con t ímidos balbu-
ceos. 
—Hermosos claveles rojos... ¡Ca-
si tanto como su dueña!.. . 
E l l a , aún con m á s timidez, repuso: 
— ¿ L e gustan los claveles rojos al 
oficial? 
—Me gustan mucho, señorita. 
—Pues... entonces... 
Buscó en sus haldas las tijeras pri-
morosas y púsose a elegir entre to-
dos los claveles el más pomposo, el 
de corola m á s encendida... Gimieron 
las tijeras... y tal vez también el 
clavel. 
—Tomad—dijo la niña. 
—Gracias—respondió el alférez. 
A s i en una tarde radiante de la 
primavera malagueña, en el escena-
rio maravilloso de la Caleta, con el 
aire saturado de aromas y de melo-
días de los cielos, de la tierra y del 
mar, dió comienzo el idilio de Car-
los y Amelia. 
n 
D í a s venturosos y envidiables en 
verdad los primeros de su amor, que 
e g o í s t a — y siempre lo fué el insigne 
hijo de Ciprina—todo lo hacía girar 
en torno suyo como si la pleamar 
desbordada de la vida con su fiebres 
y sus tumultos desapareciera para 
los enamorados o hubiera sido crea-
da tan sólo para servir de marco a su 
felicidad. 
Horas doradas y fugaces las de 
las charlas de ensueño bajo el azul 
intacto del cielo malagueño desgra-
nando en los oídos del ser amado la 
misma dulcísima serenata, el mismo 
sugestivo vocablo, no por repetido 
menos original y embriagador, que 
ya dijo un poeta que la repetición es 
el lenguaje del amor. 
Carlos acababa de salir de la 
Academia con alientos para emular 
a todos los grandes capitanes que 
han fatigado la Historia. Con orgullo 
de mozo ambicioso quedábase mu-
chas veces mirando la estrella de 
su bocamanga que se le antojaba gi-
gantesca y rutilante con luz, como de 
foco, que iluminaba todo su porve-
nir. Había sentido la vocación mili-
tar desde muy niño, cuando el paso 
de un regimiento o el toque de un 
clarín alborotaba §u sangre y le ha-
cía correr a los balcones con el alien-
to contenido para cuadrarse, como 
un soldadito de plomo de sus ca-
jas de juguete, y decirse sin pala-
bras : 
— ¡Ahí van! ¡Yo seré como ellos! 
¡También yo desfilaré un día con la 
misma marcialidad!... 
Muy joven aún, había realizado su 
sueño. Alférez, fué destinado a la vi-
da tranquila de guarnición en una ca-
pital de provincia. Mas pronto pidió 
ser incorporado al cuerpo de ejérci-
to que en Málaga esperaba el mo-
mento de ser incorporado al teatro 
de la guerra. 
Pero ahora... todas sus ambiciones 
de gloria parecían haber naufragado 
en el golfo de aguas azules y em-
brujadas del amor. Cuando él se in-
corporó a la división expedicionaria 
amenazaban con cortar en flor, de 
un tijeretazo, sus alas de águi la? 
Mas en los primeros tiempos de su 
idilio, no quiso pensar sino en su di-
cha... Amar y ser amado por la niña 
i 
Amelia lo comprendió todo. 
— ¡ A h ! No me lo dcultes... Te vas 
a Marruecos... a la guerra. ¡Quién sa-
be si prra no volver! 
L a niña rompió a llorar con descon 
suelo. Carlos procuró, en vano, con-
solar a. 
— E a , tranquilízate, chiquilla queri-
da. Será cosa de poco tiempo. Vol-
veré pronto. Ten ánimo.. . 
Y así por este orden mil concerta-
das razones y promesas ardientes de 
amor eterno. 
E l crepúsculo con sus fueguecillos 
mágicos puso término a la dolorosa 
entrevista, y Carlos regresó a la ciu-
dad con el pecho acongojado y en 
los labios un clavel rojo como la san-
gre... 
IV 
E n los primeros meses las cartas 
llegaron con puntualidad, largas, apa-
sionadas, alentadoras, cruzadas de 
frases de amor, hablando de un re-
greso próximo. E r a n cartas escritas 
a retazos, bajo la tienda de campaña, 
sobre la silla del caballo, o la mochi-
la del asistente. 
Amelia le contestaba con el mismo 
ardor. Allí estaba ella esperándolo, 
rezando a la Virgen de la Victoria, 
Patrona de Málaga, y regando aque-
llos claveles rojos que tanto a él le 
gustaban. 
Pero un día no l legó la carta... 
—Tranquil ízate , hija—le dijo su 
madre—. No ha habido hoy correo 
de Africa. Vendrá mañana. 
Mas los días pasaron lentos como 
siglos, hasta que uno, desolador, su-
pieron la triste nueva. Carlos había 
muerto heroicamente, como tantos 
u í c 
   
ha sido pedida a los señores de Rosillo 
(don Fernando i. la mano de su bella 
hija María del Carmen Rosillo y Mar-
tos. 
L a boda se celebrará en fecha pró-
xima. 
cía de la Rasilla y 
José García de la Rasilla y Nava 
Reverter, ha sido pedida a los s e f i * 
de García Andrade la mano de su ^ 
P ^ x i m o 
María Teresa 
L a boda se anuncia para el 
mes de mayo. 
— E n la parroquia de la Concepción 
ha celebrado la boda de la encantad6 
señorita María de los Dolores de Gr^4 
da con el ingeniero industrial rJon f11' 
tonio Baztán. 
Bendijo la unión el reverendo 
carmelita Juan Feliú y fueron los Padre 
pa. 
otros soldados de España, en tierra 
africana. 
Amelia, inconsolable, regó con sus 
lágrimas el recuerdo de su triste 
amor y los cuadros de c'aveles ro-
jos en cuya magia quedó un día pre-
so el bizarro oficial. Poco después los 
claveles se mustiaron, y como ellos, 
un día Amelia se dobló en su tallo 
para siempre... 
Así terminó el idilio de Carlos y 
Amelia, comenzando bajo las lumbres 
mágicas del cielo malagueño. 
S i vais a la Caleta encontraréis 
triste y silencioso, como una tumba, 
el hotelito de Amelia. Su jardín es, en 
primavera, un pensil de claveles ro-
jos, de esos que en Andalucía llaman 
de bola... Del campo florido y purpú-
reo emergen dos estatuas: una Ninfa 
y un Apolo. L a s mismas que hubo 
siempre allí; pero la gente os dirá 
ahora, que esas estatuas son las de 
los dos enamorados. Y añadirán más , 
porque no en vano Andalucía es el 
pueblo poeta por excelencia. Os dirán 
que las noches de plenilunio las es-
tatuas se animan, cobran vida y mo-
vimiento, y pasean cogidas de la ma-
no entre los claveles rojos como la 
sangre susurrando la eterna canción 
de su amor. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Domingo 22 marzo 19S6 
LUNA Menguando (maña-
n». nueva). E n Madrid sale 
a las 5,29 de la mañana y 
se pone a las 7,16 de la no-
che. 
P L A N E T A S : 
Júpiter. 
3 . 6 0 0 m i l l o n e s d e p é r -
d i d a s . . . 
A esa cifra telescópica dicen '.as 
Agencias periodísticas que se elevan 
las pérdidas ocasionadas por las re-
cientes inundaciones de las costas orien-
tales de los Estados Unidos. \Y nos 
quejamos aquí de las nuestras, que así, 
por encima, para las crecidas del Gua-
dalquivir en Sevilla han tasado en dos 
millones! 
Si aquella pérdida gigantesca se re 
parte entre los 120 millones de Habi-
tantes que tienen los Estados Unidos, 
I tocarían a unas 30 pesetas por perdona. 
E n cambio, si se repartiese la carga 
Lunes 23 marzo 1936 |de los dos millones de España—por.p:a-
L U N A nueva. E n Madrid mos cuatro para contar con los destro 
sale a las 6,0 de la mañana dos causados por los demás ríos des-
y se pone a las 8,35 de la bordados—entre los 24 millones de «s 
noche. pañoles, nos tocaría a 16 céntimos poi 
SOL: E n Madrid sale a las 6,15 y se 
pone a las 6,29; pasa por el meridia-
no a las 12 h., 21 m., 44 s. Dura el día 
12 horas y 14 minutos, o sea, 2 minu-
tos más que ayer. Cada crepúsculo, 27 
minutos. 
Lucero de la mañana. 
de Málaga soñando con hazañas y 
heroísmos ¿quién le iba a decir que 
en un recodo florido de la Caleta ha-
bía claveles tan rojos y ojos tan be-







linda y m á s gentil de Andalu-
Amelia participaba de la misma di-
cha. E l ideal de sus sueños era aquel 
joven enamorado y rendido. Y aun-
que pasaba por su mente el temor de 
que un día llegase para él la orden 
de marchar a Africa, ¿para qué pen-
sar en cosas tristes si todo por el 
momento les sonreía? 
L a procesión de los días jubilosos 
desfilaba trenzado su felicidad en me-
dio de aquella primavera malagueña 
que trascendía a azahar, flor de es-
ponsales, y a clavel, flor de pasión.. . 
n i 
Por primera vez en los meses que 
llevaban de relaciones Carlos no acu-
día a la cita con la puntualidad acos-
tumbrada. 
Amelia paseaba por el jardín su 
impaciencia buscando un clavel rojo, 
el más hermoso, para ofrecerlo co-
mo todos los días a su galán. 
—Me inquieta su tardanza—se de-
cía angustiada—. ¿Qué podrá acon-
tecerle? 
Por los caminos de la Caleta se 
aproximaba Carlos. Iba pálido, lle-
vando entre sus manos el periódico 
con la noticia que, antes de conocer 
a Amelia, lo hubiese embriagado de 
alegría, y ahora le traía el dolor de 
la separación. L a guerra con el mo-
ro, lejos de remitir adquiría caracte-
res agudos. Allí estaba la orden de 
marcha al teatro de la lucha. ¿La 
había leído ya Amelia? Y si no lo 
sabía, ¿cómo decírselo? ¿Qué hacer? 
E n su interior pensaba: 
— T a l vez mi estancia en Africa 
sea breve. Volveré y me casaré... Hay 
que confiar en la buena estrella. 
Es taba ya en la verja del jardín, 
delante de su novia, con la lengua pe-
gada al paladar. Amelia lo miraba 
con ansiedad. 
— ¿ T e ha sucedido, algo? 
—Nada, nena, nada... 
—Como, contra tu costumbre, has 
tardado hoy tanto... 
— L o s amigos... E l cuartel... 
— ¡ O h , no! A ti te ocurre algo. 
SOL: En Madrid sale a las 6,13 y se 
pone a las 6,30; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 21 m., 26 s. Dura el día 
12 horas y 17 minutos. 
Lo demás, como ayer. Luz zodiacal, 
por poniente, al anochecer. 
Servicio Meteorológico tspañol 
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habitante. Poca cosa. 
Sin embargo, el balance y compara-
ción quizá no estén bien fundados, pue? 
en los Estados Unidos los desastres 
han acumulado todos ellos en la parte 
más densamente poblada y rica y, ade-
más, es probable que incluyan en el 
cálculo las disminuciones previsibios ep 
las cosechas. 
Si así lo hiciéramos también aquí, 
entonces ya variaría quizá mucho el 
resultado de la comparación. Porque clu[a- de la Concepción 
un año bueno supone para nosotros ob-
tener frutos de nuestro territorio por 
valor de unos 10.500 millones de pese-
tas (tal ocurrió en 1932), mientras que 
un año malo, como fué el 1933, sólo 
nos da unos 9.000 escasos. Diferencia 
de uno a otro: 1.500 millones. L a ter-
cera parte, poco más o menos, del pre-
drinos la madre del novio, doña Ma 
Pérez Andreu de Baztán, y el narí 
de la novia, don José de Granda^n^6 
fesor de la Escuela de Ingeniero/ H* 
Caminos, Canales y Puertos. 
Actuaron de testigos, por parte d 
la señorita de Granda, don Vicente H¿ 
chimbarrena, director de la Escuela d 
Ingenieros de Caminos, y sus tíos (j0! 
Bernardo de Granda y don Braulio Mar. 
tínez Huerta, y por parte del señor Baz! 
tán, el conde de Altea, don Angel 
rrer y Asín, sus tíos don José y ¿Q. 
Manuel Pérez Andreu y su hermano 
don Vicente Baztán. 
Los nuevos esposos salieron para «i 
extranjero. 
— E n el convento residencia de log 
PP. Capuchinos de Zaragoza ha tenido 
lugar la ceremonia del enlace matrimo. 
nial de la señorita Petra de los Arcos 
y Resano con el maestrante de Ronda, 
don Joaquín Berenguer y Maldonado. 
Fueron padrinos la madre de la no. 
vía, doña Gregoria Resano de los Ar-
eos, y el hermano de él, don Jaime Be-
renguer y Maldonado. Testificaron el ao. 
ta el marqués de Maldonado, don Joa. 
quín Argamasilla de la Cerda, don Ger-
vasio Collar, don Julio de los Arcos y 
Mugueta, don Mario Cilveti y don Josj 
Luis Candial. 
Terminada la ceremonia, que se cele, 
bró en la intimidad por el reciente luto 
de las familias de los contrayentes, és-
tos salieron para un viaje por Italia y 
otros países. 
— E n Ciudad Real, y en su domicilio, 
ha tenido lugar el enlace matrimonial 
de la bella y distinguida señorita Julia 
López Pastor con don Aurelio Oliver 
Fernández. 
Fueron padrinos la madre de ella, do-
ña Rosario Pastor, y el padre del novio, 
don José Cruz Oliver. 
Como testigos firmaron, por la señori-
ta de López Pastor su hermano don Ca. 
cilio, sus tíos don Manuel Espadas y 
don Carlos José Víctor y don Bernardo 
Mulleras, y por el novio, su hermano 
don Eradlo, sus tíos don Marcial Oliver 
y don Teodoro Oliver y don José Na-
varro. 
Los recién casados han salido en vía-
je de novios para Madrid, Barcelona y 
Palma de Mallorca. 
— E n Barcelona se ha celebrado la 
boda de la señorita María de los An-
geles de Grassa y Negre, con el tenien-
te de Artillería don Ignacio Topete y 
Hernández. 
Apadrinaron a los contrayentes la 
madre del novio, doña Carmen Hernán-
dez, viuda de Topete, y el hermano po-
lítico de la novia, don Ricardo Za-
mora. 
Los nuevos esposos han salido para 
Baleares. 
"Viajeros 
-Han marchado a Dublín los seño-
res de Urquijo (don Carlos). 
—Han regresado a Pamplona, de su 
viaje de novios, el diputado a Cortes don 
Luis Arellano y su distinguida esposa. 
Necrológicas 
E l próximo lunes, 23 del actual, se ce-
lebrará en la capilla del Asilo de la San-
tísima Trinidad (Marqués de Urquijo, 18) 
las misas de siete, ocho, nueve, diez, once 
y once y media por el alma de la reve-
renda Madre Mariana, cofundadora del 
Instituto. 
—Mañana se cumple el primer aniver-
sario del fallecimiento del excelentísimo 
señor don Juan Bascón y Gómez-Quin-
tero, marqués de Torralba. Por su eterno 
descanso se aplicará, aparte de otros su-
fragios en diversos templos de varias 
poblaciones, el funeral que se celebre ma-
ñana, a las once y media, en la parro-
n l / c / c / d n 
nicas 
Renier, las cuales vienen aparecí 
regularmente desde hace un mes. ^ 
Nos complace hoy anunciar qu*? 
n/-»fQl-i1í» í.r>lDlin»-QrMAn Vi n sido COOC ta notable colaboración ha sido c< tada en firme, para mejorar en se eS. 
cío de nuestras lectoras la seccifn or. 
pecial femenina de los números extr 
diñarlos. jjg 
Martine Renier es una firma I"6 u6 
logrado un justísimo nombre. Como q 
respalda a título de pseudónimo a 
de las más acreditadas, serias y c la 
petentes escritoras y tratadistas .e 
L a condesa de Bou 
£]! — antepuesto indica temperaturas 
bajo cero. 
supuesto de gastos o del de ingresos 
de nuestp erario público. 
Si, pues, tuviéramos en cuenta esa 
pérdida posible en la cosecha de este 
año, entonces nos enteraríamos de que 
lo que puede correspondemos a cada 
español perder por causa de estos tem-
porales ya no son los 16 céntimos sino 
62 pesetas, que es resultado de dividir 
los 1.500 millones entre todo el censo 
de población. 
No exagerando las cifras y redon-
deándolas para más fácil recuerdo, qui-
siéramos que nuestros lectores se fija-
sen en este dato final: 
Cincuenta pesetas por persona es lo 
que puede ser que nos corresponda per-
der a cada español a causa de haber 
llovido tanto este invierno. 
Ahora, los sociólogos que digan si se-
rá el caso de que los Gobiernos creen 
un nuevo impuesto que tenga este tí-
tulo: "Impuesto pluvial" variable de un 
año a otro y que distribuya equitativa-
mente entre todos los daños que expe-
rimenten los labradores cuando pierden 
sus cosechas y los ciudadanos cuando 
ven hundirse sus casas. 
Lectores: De amenaza de lluvia se-,cia la depresio M 
güimos... lo mismito. Con una v a r i a n t e : , ^ "0 ^t -^aedn%d;brritalia, ^ 
que se está formando un frente dentro .^ de Europa y Oriente. Llueve ^ 
de la borrasca, o sea, una línea de se- costas del Atlántico con vientos 
paracíón entre los vientos tropicales y'moderados. 
ALTA 
COSTURA 
presenta sus elegantes modelos a pâ " 
Genova, 19.' 
del dia 25. 
-MADRID.—Teléfono 
F U E N S A N T A 
GENOVA, 17. Teléfono 34423 
presenta su extensa colección de traj65 ? 
abrigos de primavera a partir del diaj» 
C o l a b o r a c i o n e s d e 
E L D E B A T E 
L a condesa de B o u b é e de Gramont 
A nuestras lectoras de la página ^ 
manal de modas que forma r.te 
los números extraordinarios dominical 
no habrán pasado inadvertidas las c 
de París, suscritas por Ma.r j , , 
moda femenina 
de Gramont. . . . 
Las «Crónicas de París», c00?010^ 
auténtica fuente, merecer'i, sin 
una acogida favorabilísima. 
los polares, y cuando ese frente barr8 
la Península, nos molestará u^tan^ 
Boletín meteoroló^ 
' rFra11' 
Estado gene.ral.-Se extiende por ^ 
ña l  e resión del Atlántico per ^ 
Para 6| 
3IADBID 
, __Año XXVI.—Núm. 8.210 
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V I D A E N M A D R I D 
¡ O h , l a p a n t a l l a ! 
gajo la chorreante y reluciente bó-
del paraguas disfrutamos de la 
T^era noche del sábado primaveral. 
^•Vaya noche! 
Descansando de la actualidad politi-
jjacional y mundial que resbala so-
Ca nuestra atención como la lluvia sc-
re la negra seda que nos cobija, pla-
eamos con un amigo el recreo noc-
tu-no que distraiga unas horas. 
_¿Adonde vamos? 
•Vuestro camarada, "peliculófilo" en-
edernido, no nos brinda más que una 
solución: el "cine". 
—Mira—nos dice—, como el "cine" 
no hay nada. E l "cine" es la ilusión, el 
"cine" es un sueño de hadas, el "cine" 
es una ventana al mundo por la que se 
^jna ansiosa nuestra fantasía... 
—Muy bien—le atajamos—. Pero a 
mí me gustaría poder ir, como en mis 
años mozos, a aquellas píececillas inol-
vidables del "género chico..." 
—Vanics allá. 
—¿Allá? ¿Adónde? 
—Al "género chico" de antaño. A 
«La verbena de la Paloma". 
—Pero en película. 
—¿Y qué? E n película, con todo su 
aparato escénico, corregido y aumenta-
do con una agrupación orquestal nada 
corriente en un teatro cualquiera. 
—Verdaderamente... 
Y si quieres, el saínete, también 
madrileño, pero nuevo, podemos ir a "Lot. 
claveles". 
—Buen surtido tienes. 
—Lo que pidas... ¿Quieres truculen-
cias policiacas? Pues, sin esperar a 
Rambal, te llevo a "Guerra sin cuartel", 
donde oyes más tiros que en la guerra 
europea. 
—Nada de eso. Me gusta el drama 
más apacible. 
—¿Apacible has dioho? Pues vamos 
a una película que parece filmada hace 
cuarenta años: " E l cura de aldea". 
¿Quieres teatro infantil? Veamos a 
Shirley Temple. ¿Quieres reírte de ve-
ras? Pues en la pantalla nos aguardan 
Charlot y Stan Laurel y Olivar Hardy 
con sus recursos inauditos. 
—¡Calla, calla, que acabarás por con 
vencerme! No iré al "cine". Me acostaré 
temprano y mañana tomaré el camino 
de Navacerrada. 
—¡Insensato! ¿No sabes que hoy se 
han suspendido en tal puerto unas prue-
bas deportivas por la intensa niebla? 
Aquello está intransitable. Si quieres 
alpinismo, vamos al noticiario y veráí 
bien calentito desde tu cómodo asiento 
las pruebas de Saint Moritz. 
—Renuncio al alpinismo. Y a estoy re-
suelto. Mañana iré a los toros. 
— ¿ A los toros? Con este aguacern 
no habrá toros mañana. ¿ Quieres toros ? 
Pues vamos a la película " E l gato mon-
tés" y verás sobre la pantalla una corri-
ia entera y verdadera. 
Vencidos, anonadados, fuimos al fin al 
cine. A los cinco minutos nuestro amigo 
el "peliculófilo" empedernido roncaba en 
su butaca ruidosamente. Y a lo decía é'.: 
— E l "cine" es un sueño... 
CORBACHIN 
A m n i s t í a para pago de cédulas nó con unas breves frases dsl director 
, general de Prisiones. 
El presidente de la Diputación Pro-
vincial nos envía la siguiente nota: 
"Desde el día 23 de marzo hasta el 
22 de abril inclusive, podrán satisfacer 
los contribuyentes, sin recargo alguno, 
los débitos por cédulas personales del 
seis y media de la tarde, se inaugura-
rán en el Circulo de Bellas Artes las Ex-
posiciones de arquitectura popular mu-
sulmana del arquitecto pensionado don 
Alfonso Jimeno y las de los notables pai-
sajista catalán don J . Puigdengolas y del 
pintor don Antonio Tomás Hernández. 
Vigilias: Postre, empanadas, bacalao, ex-
quisitos. Libro "Las tres cocinas". 
C h o c o l a t e G I L A B E R T 
Recomendamos pruebe sus especialidadei 
Clase L E C H E 
Clase ALMENDRADO 
Teléfono 70970. 
V i n o e m b o c a d o A r é v a l o 
E X I J A L O E N TODAS PARTES. Acuer 
do, 32. Teléfono 40387. 
Fabrica camas del fabricante a! consu-
midor. Las mejores. Bravo Murillo, 50. 
Exposición: Postigo San Martín. 5. 
B a s t o n e s p i a n o s " R O L L " 
Cort'.ras suspendidas con poleas invisi-
bles. Cincuenta modelos. F E R K E T F R I A 
LAMBERTO. Atocha. 41 
C O N D E C O R A C I O N E S 
JORDAN A. Banderas, espadas, galones, 
cordones, bordados uniforme. 
P R I N C I P E , 9. 
L o s a u t o r e s d e u n r o b o , 
d e t e n i d o s 
L a Policía ha detenido a los autores 
de un robo cometido el día 11 del co-
rriente en el domicilio de doña Josefa 
Molina Alvarez, en la calle de Veláz-
quez, 24, de donde los ladrones se lle-
varon ropas y alhajas por valor de va-
rios miles de pesetas. Agentes de la 
primera brigada de Investigación so-
cial detuvieron a un individuo llamado 
Isaac López Soria, de veintidós años, 
con domicilio en Encomienda, 11, posa-
da. L a detención se efectuó en U calle 
de Segovia, 35, domicilio de un trape-
ro apodado ^el Gallego". Isaac se fon-
fesó autor del robo, en unión de otro 
sujeto, llegado hace poco de Darcelona, 
pero cuyo nombre se negó a facilitar. 
Dijo también a la Policía que el pro-
ducto del robo lo tenían escondido en 
una casa de la calle de Prim, 6S, en 
Tetuán de las Victorias, domicilio de 
Etelvina Prieto Sierra, esposa de otro 
ladrón que cumple condena actualmen-
te en la Cárcel Modelo. Los policías 
fueron a dicha casa, y, practicado un 
registro, encontraron, dentro de una ma-
leta propiedad de Isaac, una palanque-
ta, seis mantones de Manila y las de-
más alhajas y objetos robados. L a Po-
licía supo también que el "santero" fué 
un repartidor de pan llamado Rufino 
Rubio Prcsillo, que vive en la calle del 
General Pardiñas, 24. Este servía el 
pan a la casa y conocía la distribución 
de las habitaciones y las horas en que 
estaban fuera los dueños. Ha confesa-
do que por el servicio le entregó Isaac 
125 pesetas. A Isaac se le ocupó un 
talonario de cheques de un Banco, en 
cuya cuenta corriente llegó a tener pe-
T r i b u n a 1 e s I M P O S I C I O N D E C U A T R O 
E l pasado domingo, día 15, a las nue-
ve de la noche, unos grupos se manifes 
taron ruidosamente en la calle de Al-
calá, entre las calles de Sevilla y Nico-
lás María Rivero, Hubo gritos, carreras 
y parece que algún disparo. Intervinie-
ron los guardias y fueron detenidos Vi-
cente Urrutia, Pablo Pedraza y Miguel 
Primo de Rivera, para quienes el fiscal, 
en un juicio oral celebrado ayer mañana 
ante el Tribunal de Urgencia, solicitó 
primeramente cinco meses de arresto, 
y después de practicada la prueba, dos 
meses y un día. 
E n los estrados de las defensas, el 
señor Ruinbao, abogado de Urrutia, y 
el señor Sarrión, defensor de Pedraza 
y Primo de Rivera, solicitaron la abso-
lución. 
E l Tribun—, tras breve deliberación, 
absolvió al primero y condenó a Primo 
de Rivera y Pedraza, por una falta con-
tra el orden público, a 50 pesetas de 
multa, que pueden conmutar por cinco 
días de arresto. Parece que ya los han 
cumnlido. 
« « « 
L a Sala segunda del Tribunal Supre-
mo ha designado juez especial para 
proseguir el sumario contra los señores 
Benzo, Valdivia y Pich y Pon. Sus fa-
cultades son tan amplias que puede in-
cluso dictar contra ellos procesamiento. 
En lo que respecta al señor Blasco, es 
la propia Sala quien tiene que solicitar 
del Parlamento el suplicatorio necesario 
para procesarlo. 
setas 6.396.90. cantidad que ya no exis-
tía, por haberla sacado en diversas ve-
ces. También se le ocupó una cartilla 
de la Caja Postal de Ahorros, con 401 
pesetas. 
M E D A L L A S D E M A D R I D 
D o n A n t o n i o Z o z a y a p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o d e m i -
t i n . D o n J o s é O r t e g a y G a s s e t s e l i m i t ó a d a r c o r -
t é s m e n t e l a s g r a c i a s 
Fué impuesta ayer solemnemente la 
Medalla de Oro de Madrid a don José 
Ortega Gasset, don Luis de Tapia y 
don Antonio Zozaya. Don Roberto Cas-
trovido la recibirá en su casa, por ha-
llarse enfermo. 
E l señor Ortega Gasset agradeció ele-
gantemente la distinción con unas fra-
ses sencillas; pero don Antonio Zoza-
ya dió a las suyas, en tono declama-
torio, carácter de mitin demagógico. 
—No merezco el galardón que se me 
otorga; pero he de hacer una confesión: 
desconfio de las virtudes que el dog-
ma ha impuesto a los siete pecados 
capitales. L a caridad viene oponiéndose 
sistemáticamente a la justicia social-
la mansedumbre puede convertir a lo0 
individuos en máquinas y a los pueblos 
en rebaños. L a humildad se convierte, 
cuando pasa los limites de la sinceri-
dad, en disfraz del orgullo y en falsa 
hipocresía. 
Niños sacrificados, etc. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Conferencia sobre Homero 
e Itaca 
Mañana lunes, en la Residencia de 
Estudiantes de la calle del Pinar, a las 
año 1935 y anteriores, de Madrid y pue- seis y media de la tarde, dará una con 
inglés, que preside el duque de Alba 
Recital de poes ías 
bles de la provincia, en la Agencia Eje-^e^ncia en inglés sobre el tema "Ho-
cutiva, calle de Bordadores, número 3,¡mero e Itaca", el diplomático inglés 
durante las horas de diez a una por la ¡lord Rennell of Rodd. L a conferencia 
mañana, y de cuatro a seis por la tarde, lestá^ organizada por el^ Comité hispano 
Quedan asimismo excluidas de toda pe-
nalidad durante dicho plazo las cédulas 
para cuyo cobro se hubiere iniciado ex-
pediente de embargo o retención, asi 
como cuantas modiñeaciones se solici-
ten referidas a los años 1935 y anterio-
res. Las cédulas de los años 1933 y an-
teriores, en sus clases 12 a la de 16 de 
la tarifa primera, esto es, sobre rentas 
de trabajo no superiores a 3.500 pese-
tas, podrán abonarse por el importe en 
que han sido tarifadas a partir de 1934, 
o sea, con rebaja de un 33 por 100, en 
armonía con lo resuelto por el ministe-
rio de la Gobernación en 16 de marzo 
de 1934. E n junta celebrada en el Bloque Ibe-
E l contribuyente que tuviere pendien- ro-Americano se añrmó el deseo de fun-
te de pago el importe de cédulas de va- ¿ar una cámara de Comercio argenti-
rios años tendrá facultad de satisfacer Iai en Madrid. L a comisión organizado-
el total en tantos períodos mensuales ra autorizó al secretario para que re-
como anualidades adeude al día de la dacte los Estatutos por que ha de re-
fecha, ¡girse. Se han reéibido numerosas adhe-
Para toda reclamación o información siones de Madrid y provincias. L a co-
puede acudirse a la Oficina Central del misión organizadora ha interesado los 
Impuesto, cuesta de Santo Domingo, nú- auspicios del embajador de la Argentina, 
mero 9; horas, de 10 a 1 por la maña-
na, y por la tarde, a excepción de los 
sábados, de cuatro y media a seis y 
media." 
(Sábado 21 de marzo de 1936) 
Algo más extenso que de ordinario 
tendrá que ser hoy este cotidiano resu-
men de los comentarios y opiniones de 
los diarios madrileños, porque conviene 
que queden registradas, bien definidas y 
perfiladas las diversas posiciones y ac-
titudes de los «órganos de opinión» en 
los ojos y los oídos a lo que pasa por el 
mundo, y ello es poco favorable a ta' 
institución parlamentaria." 
¿Cuál es la actitud de la Prensa de-
Frente Popular ante el lamentable ne 
cho? Francamente inaceptable y dea 
consolador. Véamoslo: 
Una titular a toda plana en "La U 
Ayer dió en el Instituto Francés un 
recital la actriz Aurea de Sarrá, que 
recitó poesías de varios poetas españo-
les y franceses, recogiendo amplia co-
secha de aplausos. 
Precedió al programa de la recita-
dora una conferencia de José Francés 
sobre "Similitud y coincidencia de las 
poesías francesa y española durante el 
niglo XX". Fué también muy aplaudido. |comunistas. 
¡de apuntar y aun de puntualizar algu-
nos hechos y observaciones interesantes. 
He aqui sus palabras, fielmente trans-
critas: 
«Ustedes, que son «los amos de la si-
tuación»—se nos dice a nosotros—, de-
ben erber lo que piensa el señor Azaña 
respecto a Orden público. Reforma agrá, 
ría, laicismo en la enseñanza, fuerza ar-
mada y relaciones con la extrema iz-
quierda. No es de suponer esté íntima-
mente compenetrado con el señor Lar-
go Caballero; será con Besteiro y con 
los socialistas reformistas con quienesj 
cuente para gobernar; pero no con lo? 
¿No le parece a usted?» 
• n r ^ ^ r , «Voron»:M En primer término, nosotros no sabe-
acia una C á m a r a argentina mo/nada respecto a propósitoS del se-
ñor Azaña. Y es probable que seamoa 
de los mejor informados... Le entende-
mos cuando habla—¡entonces lo hace 
con tanta claridad que todo el mundo 
le entiende!—; pero le entendemos tam-
bién cuando calla, y hasta nos parece 
en este caso más elocuente. 
L a contr ibuc ión sobre la renta 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Administración de Rentas públi-
cas de esta provincia advierte a las 
personas sujetas a la centribución ge-
neral sobre la Renta a quienes pueda 
imputarse rendimientos anuales supe-
riores a 80.000 pesetas, que por orden 
ministerial fecha 14 del corriente ("Ga-
Prórroga de la E x p o s i c i ó n 
Picasso 
E l señor Salvador Carreras en Go 
bernación lleva la rueda del barro, sin 
el hemiciclo del salón de 
laa circunstancias políticas y sociales! bertad": " E l hombre que recibe las bo 
que atravesamos y. sus probables e in- ' 
mediatas derivaciones y consecuencias. 
Y vamos a concederle la primacía a 
«El Liberal», que en su articulo de fon-
do—incoherente a ratos y chabacano de 
forma, según marca de la casa—no deja 
tetadas... en 
sesiones." 
Un entrefilet en " E l Liberal": '0.0 
tas Cortes no permiten expresiones c:r 
censes. Son una cosa muv seria. Ya se 
verá." • 
El comentarlo de "'El Socialista" 
"En realidad, lo que el señor Pér .: 
Madrigal ha hecho desde que actúa e-
la vida política es prepararse cientifi 
camente para esta etapa parlamenta 
ria, que es la de su triunfo y la qu» 
puede otorgarle ese laurel de tafetán 
con el que se ciñen la frente las gra. 
des figuras después de conquistar el 
galardón de uhat. erosiones... Darle una 
bofetada al señor Pérez Madrigal ŝ u1) 
deseo que tienen todos los españole» 
Este deseó se na ido cociendo'durant* 
cinco años y ya tiene la ebullición •> 
lo irremediable.' 
Y ei. de "Polínica". •'Las procac da 
des intolerables de un tránsfuga, â  
que hay que situar al margen de toda 
convivencia, ha producido ayer un in 
cidente en la Cámara. Se explica que 
ante cínicas intemperancias como la 
de ayer una asamblea de personas Un 
pías reaccione con violencia. Va sien-
do demasiado soez la conducta y la 
traza de quien confunde el Parlamen 
to con una chirlata." 
Cuando la tendencia revolucioaarla 
esta tesis, no le queda otra fórmula, 
para suprimir el espíritu antirrepublica-
no y liberticida de la Universidad, que 
expulsar de las Facultades a los pro-
fesores y a los alumnos facciosos.» 
Y «El Socialista» y el empréstito. 
«Lo de menos es que el empréstito ha-
ya sido cubierto vez y media. ¿Po-
dría negarse el Banco de España y la 
banca privada a suscribirlo? He aqui 
la clave, el tuétano de la cuestión. A 
estas alturas, francamente, los españo-
les no tenemos motivos para sentirnos 
conmovidos por la ayudita que los ren-
tistas le han concedido a la República.» 
• • » 
E n la Prensa de la noche, los perió-
dicos del bloque siguen la campaña so-
bre el bochornoso suceso del Parlamen-
to en términos elogiosos para sus auto-
res. 
Recogemos un párrafo de "Heraldo": 
"¿Bofetadas a Pérez Madrigal? Ac-
cidente previsto. Accidente, si ustedes 
quieren, del trabajo. Hay trabajos de-
Después de afirmar que, a su enten-
der, millares de hombres que trabajan 
en fábricas y en talleres merecen me- j 
jor que él la medalla, añadió textual-
mente: 
—Cuando yo comparo mi pobre, pe-
ro honrada, conducta con la de los in 
finitos egoístas y déspotas que sacri-
fican y esclavizan, y oprimen y matan 
en nombre de dictados de piedad y mi-
sericordia; cuando recuerdo los mucho... 
niños sacrificados, las muchas mujeres 
ultrajadas, los muchos trabajadores 
martirizados y asesinados en nombre de 
esas doctrinas; cuando veo todo eso; 
cuando comparo mi conducta con la 
suya y veo que me he identificado o 
Creo que la merezco porque he pasado 
la vida ejerciendo un arte alegre y ma-
ñanero. Durante treinta y cinco años 
he hecho sonreír o reír a las gentes por 
la mañana. 
No a todos hará gracia mi poesía, i.a 
sátira es hiél y miel como la abeja; 
pero prefiero dar la hiél a los que pue-
dan hallarla en mis versos por defen-
der la miel pura, la miel del pueblo. 
Termino con un chiste final: e.s:a^ 
medallas, que han sido siempre para 
premiar a los perros, hoy se han hecho 
para premiar a gatos: tres gatos de 
Madrid os dan las gracias. 
Ortega Gasset.—No soy muy partida-
rio de estas distinciones oficíales para 
mi, y por eso he procurado excusarlas, 
evitando que esta excusa tuviera un ai-
re de gesticulación virtuosa, que me 
hubiera repugnado. He aceptado ésta 
porque tiene una dimensión de intimi-
dad, dentro de su carácter oficial. Como 
me siento madrileño hasta los tuétanos 
no me he parado mucho a pensar si la 
merezco o no. Me limito a aceptarla en-
cantado y agradecido. 
E l alcalde enalteció ai comienzo de 
la sesión a los homenajeados. Recordó 
cómo fué creada la medalla por inicia-
tiva de un concejal fallecido, don Ful -
gencio de Miguel. Añade que aunque 
una Comisión gobernativa otorgó a don 
José Ortega y Gasset esta distinción, 
el Ayuntamiento democrático la estimó 
justísima y merecida y sintió satisfac-
ción al ratificar y convalidar el acuerdo. 
Encareció los méritos de los cuatro 
homenajeados y leyó la carta en que 
don Roberto Castrovido excusa, por 
motivos de salud, su presencia. 
Después del "lunch", el alcalde acom-
pañó cortésríiente a los homenajeados 
he procurado identificarme con las as- hasta la escalera de honor 
piraciones de todos los que ganan el 
pan con sus manos, y miro las mía¿ 
limpias, entonces sí creo que soy mere-
cedor de la Medalla de Madrid. 
Y si algún día—dice dirigiéndose a 
los trabajadores—veis en mí la meno; 
traición, la menor falsía, la menor co-
bardía, arrancadla de mi pecho, por-
que no merezco esta medalla. 
Luis de Tapia.—Yo acepto la Meda-
lla porque sé que el pueblo me quiere. 
tando, con este programa bolchevizante, 
el señor Largo Caballero, en nombre de 
la U. G. T., declara su separación del 
Frente Popular y confirma su unión con 
Objetos hallados 
Recibimos la siguiente nota: 
"En la Tenencia de Alcaldía del dis-
trito de Palacio, calle del Tutor, 27, 
principal, se halla depositado, para su 
entrega a quien justifique ser su due-
ño, un envoltorio conteniendo una man-
ta, una sábana, un vestidito de niña, 
una camiseta azul y un par de zapa-
tillas, que fué hallado en la plaza de 
España." 
Hoy, el primer concierto 
de la Banda 
halla instalada son de diez y media aINGENTE PROVOCADOR, que desluce 
una y media, y de cuatro y media a mucho mág la gestióa de un ministro 
ocho y media. Ide la Gobernación y que acaba por que-
Cursillo de Psicotecnia brantar la salud del más fuerte... No 
. tiene apego a este cargo don Amós Sal-
E l Colegio Nacional de Ciegos, en su vador. E s posible que lo deje en la pri-
(aboratorio de Psicotecnia y Orienta- mera ocasión que tenga, si es que no 
ceta" del 17), se han prorrogado Por!ci5n profesional, organiza, desde el 23 lo ha dejado ya. ¡Pero que no ocurran 
un mes los plazos señalados para lajdej actuai ai 3 de abril próximo, un!más cosas de las sucedidas hasta ahora! 
presentación de las declaraciones co-jcursiiio breve teóricopráctico de ocho 
rrespondientes y que para las Pers0-¡lecciones, sobre cuestiones-de Psicotec- conocer y enjuiciar a un Go-
ñas domiciliadas o residentes en tern-(niaj a carg0 del jefe de dicho Labora-|bierno S;rven sus actos tanto o más que 
torio nacional termina en fin del co-jtori0) don josé piata. L a asistencia se- sus paiabras. Sus actos son públicos 
rriente mes, y que transcurrida esta rá pública y gratuita. Quienes deseen 
prórroga se exigirán, aplicando el má-" obtener certificación de asistencia, de-
ximo rigor en la reincidencia, las san-|berán mSCribirse hasta la fecha del co- ^ 
clones previstas en el articulo 34 de la|mienzo del cursillo en el Colegio o en ia'mudo. Pero véase lo que hizo y dígase 
ley de 20 de diciembre de 1932." ¡Escuela Normal del Magisterio, de dieZjnos si no vaien más las^obras que las 
Curso para jefes de Prisiones a una de la mañana. 
Cursillos sobre Cunicultura 
Y cada uno de ellos vale por veinte dis 
curses... No habla el Gobierno. Está 
haciendo el señor Azaña un papel de 
En el Instituto de Estudios Penales 
ha tenido lugar la inauguración del cur-
so del Cuerpo de aspirantes a jefes de 
servicios. Concurrieron el ministro de 
tor del Instituto, don Luis Jiménez de 
Asúa, hizo historia del espíritu que ani-
mó la obra del maestro Salillas y dió 
tes gracias en nombre del Claustro de 
Profesores al subsecretario de Justicia 
Por haber restablecido el Instituto de 
Estudios Penales. E? subsecretario de 
Justicia saludó al Claustro y a los alum-
nos en nombre del Gobierno, prome-
tiendo el apoyo moral y material para 
que los proyectos de modernizar nues-
tros sistemas penitenciarios cuajen en 
l l " J A N i T A Academia de Ciencias Exactas (Val-
Presenta desde el lunes 23 su colección verde, 30).—7 t., profesor J . M Albar*-
vestidos y abrigos en Velázquez, 18, 52931.¡da. Cátedra de Ciencia deljmelo: Me 
„.,,-„„-„,•«„•—.• 1 trun tr' todos de análisis 
1 8 8 MllHiBi.Biii:aillWIIBiyilg^ MédlqHQMtrÚrgtca (Esparte-
V I A J E C A T O L i C O A l - j ^ ^ S s i S s ^ i c a i á , 42).-
J E R U S A L E N Y R O M A Inauguración de la Exposición de 
Absoluta comodidad para pasar el día 
ê la Ascensión en el Monte Olívete y ¡a 
Pascua 
Salida; 
talles, precios y demás, dirigirse al seño 
Garmondia. Francisco Gazcue, S> 
SAN SEBASTIAN. 
1 0 i H B q «* w 1 «S »! ' H 3 B 
Alhaj 
á'e 
í'laza - rrm.. 7. MADRID. Trl 
LA IBERIA 
•t-x 
»vo Murillo. ZOrMadírtirTeFéfono 33961 
de Pentecostés en el Vaticano jceñtenario del compositor Camilo Saint-
7 mayo Regreso: 5 junio. In5 |gaens. „ 
priPcioneá hasta el 15 de abril. Para dfi Montepío de Vendedores de Perioai-
co8._ll m., inauguración de "La Casa 
¡del Vendedor", en carretera de Chamar-
tinResidencla de Estudiantes (Pinar 21). 
6 30 t, lord Rennell of Rodd: 
ro e Itaca" 
qué se le atranque el carro. E l orden personificada en Largo Caballero, des-
público no es ni sombra de lo que fuéiPlaza ê todos los mandos y órgano» 
en la última quincena de febrero. Huboidel partido socialista a Besteiro e tn 
muchos chisoazos y algunos incendios I óaleclo Prieto y a sus amigos. " E l Sol 
y no pocos "sucesos lamentables; pero —¿ un nuevo avatar? ¿una maniobra?-
L a Exposición Picasso ha sido pro- T O D O E L L O F U E DOMINADO INS-|romPe lanzas por el "socialismo legal", 
rrogada hasta el miércoles, 25 del ac"! T A N T A N E A M E N T E . No ha tenido que "En todas las naciones democrática* 
tual, inclusive. Las horas de visita en!batir una revolución que se le viniera d0Ilde n0 imperan las dictaduras anti 
el Centro de la Construcción, donde se de frente; pero sÍ una MANIOBRA DE liberales, el socialismo gubernamental 
tiene carta blanca. L a socialdemocra-
cía, de sentido evolutivo, con tenden. 
cías reformistas, metódica en sus avar. 
ees progresivos, refractaria a las con-
vulsiones revolucionarias y a la dea 
trucción a ultranza de todo el ordep 
social establecido en un cataclismo de-
moledor, sin provecho para nadie, nr 
sólo no asusta a nadie, sino que se la 
tiene por un elemento de colaboración 
en cierto modo conservadora... Digan lo 
yue digan, este tipo de socialismo r^ 
formista es el q'-'-e na prevalecido ha;> 
ta ahora en los países más democráti 
eos de Europa. Y ese socialismo ha go 
bernado, unas veces en colaboración y 
otras con toda su responsabilidad E n 
Inglaterra, en Alemania (después de 
la guerra), en Bélgica, en Suecia, en 
Dinamarca. No ha producido ninguna 
revolución desde arriba, y menos des 
de abajo. No ha dislocado la economía 
de esos países ni ha desorganízalo el 
trabajo. Sus avances legislativos bar 
llegado hasta el límite que consentí? 
el respeto a los sagrados intereses d" 
las respectivas naciones que ha gob^r 
nado... Como en una democracia la via 
está siempre libre, tiene derecho a as 
pirar al Poder el partido socialista es 
pañol, si la mayoría de los electore? 
apoya sus aspiraciones; pero para con-
seguirlo, el único camino es permane-
cer fiel a ias decisiones del sufragio 
favorables o adversas, y actuar fran-
camente, sinceramente, dentro de la 
más estricta legalidad." 
«El Socialista» y la Universidad: <La 
autonomía universitaria es una teoría 
liberal, que desde estas columnas he-
mos defendido eventualmente. Como he-
mos socorrido con nuestro aliento las 
Federaciones de estudiantes, a fin de 
que sirviesen de contrapeso al ultra-
montanismo de las cátedras y de excita-
ción al Estado. E s innegable que en las 
postrimerías del régimen monárquico 
y en los comienzos de la República 
desempeñó la F . U. E . una comisión sa-
ludable. Los estudiantes, como clase, 
interpusieron sus intereses y sus expe-
riencias entre la rutina de la Univer-
sidad y la del Instado. Después, es evi-
dente que estos objetivos fueron desna-
turalizados por la política reaccionaria... 
¿A qué disfrazar las cosas? L a Uni-
versidad no cumple rigurosamente su 
cometido. L a política ha transformado 
el asilo de la cultura en polígono de ti-
ro. Ni el profesorado ni los alumnos, ge 
E l próximo martes día 24, se cerrará 
la inscripción para los "cursillos" que 
la Asociación Nacional de Cunicultores 
Agricultura,'el subsecretario de Justi-Ue España ha organizado sobre "Cuni-
cia y el director do Prisiones. E l direc- cuitura, Curtido y Corte y Confecccion 
de la piel". L a matrícula es gratuita, y 
puede hacerse en Serrano, 98, primero, 
de once a una y de cuatro a seis. 
Bloque Patronal 
Los incidentes de la sesión de iaí 
Cortes del día anterior—agresión a) 
señor Pérez Madrigal y retirada de1 
dictamen sobre las actas de Salaman 
ca—le obliga a escribir a "A B C", ba-
jo el titulo "Situación de violencia' 
"La trascendencia y la eficacia del de 
bate está en el debate mismo, en U 
actuación del Parlamento. Es menester 
que el Parlamento exponga minuciosa 
mente el estado del orden público, r.D 
Dien conocido por la masa genera! del 
país; que cumpla escrupulosamente sus 
Esta entidad celebrará junta gene-[deberes de ñscalización, que saque las 
ral ordinaria el próximo día 30 del co- conclusiones pertinentes y formule las 
rriente, a las diez de la noche, en el | protestas y las reclamaciones a qu; 
Circulo de la Unión MercantU. ¡haya lugar. De la calle no hablaremo' 
Para hoy nosotros por ahora. Pero no está todT 
|en la calle. En las Cortes mismas apa-
B'oque Patronal (Flora, 1).—7,30 t., doc- rece la tendencia de imponer ciéga-
l a realidad cercana. E l acto se termi- tor" jp^rándiz naturlsta de Barcelona:'mente la ley del número sobre la ra-
tammirn n i m n rinirMiiirMMMiril ,'^iof"t':'rania ^ las enfermedades del z5n y el derecho y reducir toda la fun-
k ^ ' ^ J * Ición parlamentaria a una cuestión 1e 
Para m a ñ a n a 
votos o acaso a una cuestión de puños 
| estomago 
en el humus 
tor Antonio Tomás Hernández. 
Instituto Francés (Marqués Enséna-
lo).—6,30 t, velada-homenaje por el da, 
c mo en e! incide te d  ayer." 
Y dice "Ahora" en su editorial, titu 
lado "La tónica parlamentaria": "Cuan 
do se inauguraron las tareas del Con-
greso, todos los elementos de orden sa-
ludaron con satisfacción la fecha y el 
suceso. Por lo mismo que los profetas 
catastróficos habían deseado que el 
hecho no se produjera, al producirse s-3 
nafraba un tributo a la normalidad. E l 
Parlamento es diálogo, convivencia, 
válvula y freno a la vez... ;Ah!, pero 
esa idea no se compadece bien con Is 
realidad de los hechos de que ayer fu^ 
teatro el hemiciclo del Congreso. Y e.« 
oreciso que eso de ayer sea una nuh-
Socledad de Neurología y Psiquiatría 
as y objetos para regalos en platt (Taboratorio central del Hospital gene-
ae ley repujada a mano. Iral) —7 t.. sesión científica. 
28 "'"^p O . . H^in. Trl , Sociedad Geográfica (León, 21).—6,30 t., 
m m * m n n m m n m . 
Bujía» ealearu-ií 
Jabones morenos 
Brav- —Slernpre esta acred'tada marca 
nasional pasajera que no vuelva a pr». néricamente, son de fiar... Y ello nos 
induce a aplaudir al señor Domingo y 
a recabar de él que acentúe en la Uni-
versidad una política encaminada a cor-
tar los desafueros del fuero. Con arre 
glo a nuestra doctrina, la Universidad 
o debe estar sujeta estrechamente al con 
don Juan Florescu. La Koumame pu |oas.ÓTi le ciegue_ÍOn ios primeros in trol del Estado. E s un instrumento de 
toresque . Otras notas t;eresados en ^ el ór^an0 de la soY}a ila administración que sólo puede res-
.ranía nacional esté rodeado de lo* má- ponder al espíritu de la colectividad 
Exposiciones artísticas.—El lunes, a las ximos respetos. E s imposible cerrar Isocíal... Al Gobierno, sin apartarse de 
mentarse, porque violencia y conviven-
cia son términos antagónicos. Los di 
notados—aparte de otro orden de coo-
sideraciones qu^ se hallan seguramen 
te en el ánimo de todos ellos, y qut 
sólo podrá olvidar alguno cuando le
oasión ue—so  l
Hoy inaugura su temporada de con-
los partidos proletarios extraburgueses.! cierto* al aire libre la Banda Municipal. 
De esta suerte, la conquista del Poder! A las once de la mañana dará en el Re-
por medio de las urnas está ya fuera de ¡tiro el siguiente concierto: 
su táctica. Pese al reciente triunfo elec- "Haro", marcha (primera vez), Mi-
itoral, que les dió mayoría en las Cortes randa y F . Ollero; "Sinfonía patética 
masiado arriesgados. Entre ellos lo es |en su ;iianza con los repUblicanos bur-¡número 6.: I , Adagio, allegro non tro? 
de singular manera el de difamador . artidos proletarios rompen i po, andante, allegro vivo, andante.-II, 
cuando quienes le rodean se sienten lim- °esueltamen[e « t a alianza y van solos. Allegro con grac ia . - I I I , Adagio lamen-
píos de curpa y con la energía suficien- sin mezcla burguesa algunai más aiiá ¡ toso.-IV, Allegro molto vivace, Tschai-
,e para no aguantar alftlerazos. k lag urnagj de la Constitución y del kowsky; "Polaca de concierto", Chapi; 
'Informaciones" habla de los partidos I régimen, a la conquista del Poder, con I "Una cajita de música", vals (primera 
proletarios" y la conquista del Poder: un programa cuya forma de Gobierno I vez), A. Líadow; "Benamor", fantasía, 
"Coincidiendo, por no decir comple-jestá en la "dictadura del proletariado". I Luna. 
V e 
P E R F U M E R Í A G A L • M A D R I D • B U E N Ó S A I R E S 
Dotninjfo 22 de marzo de 1938 [(16) E t D E B A T E 
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C u a r t o d o m i n g o d e 
C u a r e s m a 
Los Apóstoles habían regresado de 
lu primer viaje apostólico deseosos de 
referir a Jesús las maravillas que en 
BU nombre habían obrado. Pero se 
agolpaba tal muchedumbre en torno a 
Jesús en la orilla occidental del lago 
de Genesaret, que no había vagar para 
la conversación ni casi para la comi-
da. Por eso Jesús se traslada en barca 
con sus Apóstoles a la orilla oriental, 
deseoso de buscar un lugar retirado en 
que pueda conversar largamente con 
sus Apóstoles y proporcionar a éstos 
algún descanso. L a muchedumbre des-
barata los planes del Maestro; en 
tuanto nota que éste va hacia la ori-
lla oriental emprende ella el mismo ca-
mino por tierra, y tanta prisa se da, que, 
a pesar de tener que dar un rodeo, lle-
ga a la otra orilla del lago antes que 
Jesús. E l Maestro miró con compasión 
a aquella compacta muchedumbre, ávi-
da de seguir oyendo su palabra. Prodi-
gó nuevamente sobre ella sus enseñan-
zas y sus consuelos. Y luego cumplió 
con la misma la gran promesa que ha-
bía hecho en el sermón de la Montaña. 
Buscad primero el reino de Dios y su 
{justicia—había dicho el Salvador—y 
todo lo demás se os dará por añadidu-
ra. Esa promesa solemne no pued de-
|jar de cumplirse jamás, y, por tanto, 
cuando para que se cumpla sea necesa-
ria una intervención extraordinaria. 
Dios no la negará. Aquellos miles de 
hombres que acababan de oír la pala-
bra divina, olvidándose para ello de to-
das sus necesidades materiales, se ha-
llaban cansados y hambrientos. Ha-
bían buscado ante todo el reino de Dios 
y debía dárseles por añadidura el sus-
tento corporal. ¡Y con qué magnificen-
cia se lo dió Jesús! Eran los días in-
mediatos a la Pascua, en que las orillas 
del lago se presentan más exuberan-
tes de vegetación, más hermosas. Había 
mucha hierba en aquel lugar desierto, 
y sobre ella se sentaron por grupos los 
concurrentes, obedeciendo a una indica-
ción del buen Maestro. Tomó éste en 
BUS manos los cinco panes de cebada 
v dos peces que llevaba un muchacho; 
era ésta la comida habitual de los que 
vivían a orillas del lago. Y en las ma-
nos de Jesús se multiplicaron las pro-
visiones y hubo bastante para que to-
dos se quedaran saciados y se recogie-
ran doce grandes cestas de pan sobran-
te. L a costumbre de recoger el pan so-
brante para que no se perdiese era ge-
neral a orillas del lago, 
Un gran entusiasmo se apoderó de 
aquellas masas milagrosamente sacia-
das ¡Qué bueno era aquel Maestro que 
daba al mismo tiempo el pan del alma 
V el pan del cuerpo! ¿Quién sino E l 
podía ser el rey Mesías? Por eso deci-
den apoderarse de E l y llevarlo entre 
aclamaciones a la Ciudad santa para 
proclamarlo rey de Jerusalén. Las ca-
ravanas que desde Galilea iban a Jeru-
salén a celebrar la Pascua iban a apa-
recer de un momento a otro. Había 
que incorporarse a las mismas y con 
ellas penetrar en la Ciudad santa lle-
vando en hombros al rey de Israel, al 
cual el pueblo entero aclamaría, sin du-
da, con gran entusiasmo. Muy otros 
eran los designios de Jesús, y por eso 
logró desprenderse de las turbas que lo 
aclamaban y subir solo a un monte pa-
ra orar en él. 
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L A M I S A 
X I 
L a o b l a c i ó n 
E n el libro X de «La ciudad de Dios» 
trae San Agustín esta bella sentencia: 
«Toda la ciudad rescatada, es decir, 
toda la reunión de los fieles y la so-
ciedad de los santos, es el sacrificio 
universal ofrecido a Dios por el gran 
sacerdote, que se ofrece por nosotros 
en su pasión.» He aquí una doctrina 
tan sutil que llega a parecer contra-
dictoria: Cristo se ofrece, y, sin em-
do. E r a una participación lejana en el 
acto sublime del sacrificio; una parti-
cipación que despertaba su piedad, que 
inflamaba sn fp. an? itimifá** )n nso-r,-. 
versal, como lo expresaba el sacerdote se resuelven los casos que se "ofrecen de 
con su ceremonia breve y al parecer in- | maestros nacionales apartados de sus 
escuelas por procedimientos pendientes o 
resueltos, comprendidos hoy en el decre-
to-ley de amnistia. 
Reingresos.—Se concede el reingreso 
en la enseñanza a doña María Teresa 
Alvarez Con, excedente de la escuela de 
párvulos de Pola de Lena (Oviedo); a do 
significante, pero que encierra un sim-
bolismo Heno de sentido y emoción. 
Dicen los historiadores que los pue-
blos de Oriente no suelen beber el vino 
sin templarle con un poco de agua; di-
dad y la nobleza de su frente y de sus f " ' v f ^ 3 ' q,ue' ateniéndose a esta cos-
n^nnp no^or.^ Lü! Z í l ^ J . . t ™ * tumbre, Nuestro Señor echó un poco 
de agua en el vino, que se convirtió por manos, mezclando sus fatigas y sudo res con los cansancios y ttigres y ia 
pasión y muerte de Cristo. Y eran mu-
chos los que, como aquel príncipe de 
Bohemia. San Wenceslao, sembraban 
ellos mismos e1 trigo y exprimían la 
uva que habían de servir para el mi-
nisterio sagrado del altar 
E l ofertorio tenía un carácter gozo-
S f f J T 0c . 61 Puebloso. Iluminadas las frentes por 'a c.lc-
^ l ^ / l ^ ' ^ ^ i ? 6 ! ^ 1 ^ ^ de esoslgría de la devoción, los fielerdesfilaron juegos de palabras que saltan como 
centellas de la pluma de San Agustín? 
No; es una verdad profunda y conso-
ladora, que el mismo santo ilumina con 
estas palabras: «Tal es el sacrificio de 
con su don en las manos; al pie del al-
tar les recibían los diáconos; el coro 
cantaba, los panes se amontonaban en 
los cestos, el vino reía en las ánforas. 
vez primera en su sangre. 
y el sacerdote, después de envolver aque-los cristianos: ser todos un solo cuer-llas ofrendas en ^ mirada) eXtend.acilag 
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T R E N E S P E C I A L 
A S E V I L L A 
Sal., 8 abril, a las 23; regr., 12 abril, a 
las 8. Ida y vuelta: !.• el., pesetas. 90; 
3.' el., pesetas 43. 
[Viajes Orlandi. Pi Margall, 5. Tel. 18973. 
po en Jesucristo, y éste es el misterio 
que la Iglesia conmemora cuando ce-
lebra el sacramento del altar, donde 
aprende a ofrecerse a sí misma en la 
oblación que hace a Dios.» 
Esta verdad aparece como un faro a 
través de la liturgia eucarística desde 
el primer momento. Ese primer momen-
to es el ofertorio. Se han terminado 
manos, levantaba los ojos al cielo y pro-
nunciaba una oración en que resumía 
los votos de los oferentes, y se hacía 
el intérprete de sus deseos y de sus in-
tenciones. 
Allí estaban aquellos dones, que den-
tro de unos instantes serían la hostia 
sin mancha; allí estaban como ofrenda 
hay cierto, y es que desde los primeroá 
tiempos de la Iglesia existe ese rito de 
echar unas gotas de agua en el cáliz. 
De él habla San Justino hacia el año 160. 
Pero lo mismo él- que San Isidro, ven 
ya en esa mezcla una alusión poética 
a la gran doctrina de la elevación del 
hombre al estado sobrenatural. Esa go-
ta de agua que cae en el vino y se pier-
de en él y adquiere cualidades infini-
tamente superiores a las suyas, es la 
figura de la humanidad que se une mia-
ticamente a Cristo por medio de la gra-
cia, y asociada a la gran víctima y con-
fundida con ella puede presentarse a loa 
ojos de Dios en holocausto de suavidad. 
Es el mismo sacerdote quien nos des-
cifra la alegoría del rito con unas pa-
labras de una audacia sublime: "Oh Dios, 
que por una acción admirable creaste 
la dignidad de la naturaleza humana, 
y por una acción más admirable to-
ña Mercedes Randulfe Rodríguez, de San-
tigoso Mezquita (Orense); doña Celsa 
Un hecho ¡Fernández Justicia, de Pedroalbar-Dia-
que subía hasta el cielo para interceder 
las lecturas, la salmodia, los ejercicios or los pecad0Si ofensas y negligencias 
destinados a la instrucción y edificación ¡innumerables del s a c e r d 0 ¿ por l í felici-
de los oyentes. En adelante-ha dicho :dad de todos los circunstantes y por to-
alguien-la misa es un teorema que dos los fieles cristian0Si dlfun, 
anda. L a idea del sacrificio se desarro 1 i tos. Por todos, porque todos. entraban 
na (Orense). 
Permuta.—Se concede la permuta de 
sus cargos a don Frutos López Ortega, 
propietario de la escuela de niños nú-
mero 3 de Torrijos (Toledo), y don Sal-
vador Villegas de San Martín, de la es-
cuela de Escalante (Santander). 
S * 5 5 ü? ^ 3 " • • • a 1 
G A R C I A M U S T I E L E S 
O R N A M E N I O S 
D E I G L E S I A 
Mavor II , antes tí. Tel. 234li 
8,30, misa de comunión por las Animas 
a las 10. misa; a las 4,30, ejercicio, plá-
tica. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.— 
davía la restauraste, danos que, por el Quinari0 ai Cristo del Perdón. A las 6. 
misterio de este agua y este vino, par- ejercicio, 
ticipemos de la divinidad de Aquél, que nedicto. 
quiso hacerse participante de nuestra 
humanidad." 
sermón por don Mariano Be-
Justo P E R E Z D E U R B E L 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
lia armónicamente, con un orden ad-
mirable, con una lógica divina. Nadal 
entorpece la marcha de la acción que| 
va a poner sobre el altar la hostia san-
ta e inmaculada, que va a ser el ali-
mento de los asistentes. T)1A 22. Domingo. TV de Cuaresma. I . P.^-Santos Pablo, Deogracias y Bienve-
Y empieza el acto con la oblación "ido, confesores; Saturnino, Basilio y Octaviano, mártires; Santas Calínica y Ba-
E n la Ultima Cena el pan y el vino silisa' mártire^ Catalina de Suecia, virgen. 
estaban ya encima de la mesa: eran losi Epístola de San Pablo Apóstol a los Gálatas (4, 22-31).—Hermanos: Está es-
residuos del banquete pascuál, en que'cr^0 (lue Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el 
de la esclava nació según la carne, mientras que el de la libre por la promesa 
Todo lo cual está en alegoría. Porque estos son dos testamentos ("el Viejo y el 
Nuevo"): uno del monte Siná ("país de esclavos") que engendra pura servidum-
bre, éste es Agar. Porque Siná es un monte de Arabia; pero representa la Jeru-
salén de ahora, y está sirviendo con sus hijos. Al contrario, la Jerusalén de arriba 
es libre, y ésta es madre nuestra. Porque escrito está: Regocíjate, estéril, la que 
no parias; rompe y da voces, la que no conocía los dolores del parto; porque 
muchos son los hijos de la desdeñada, más que los de la que tenía al marido. 
Ahora bien, nosotros, hermanos, como Isaac, somos hijos de promesa. Sino que, 
así como entonces el nacido según la carne ("Ismael") perseguía al nacido se-
gún el espíritu ("a Isaac"), asi también ahora ("el judío al cristiano"). Pero ¿qué 
dice la escritura? Echa fuera a la esclava y al hijo de ella: porque no heredará 
el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Por lo cual, hermanos, no somos 
hijos de la esclava, sino de la libre. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Juan (6, 1-15).—Después de esto, 
fué Jesús al otro lado del mar de Galilea, que es el Tiberíades. Y le seguía una 
turba numerosa, porque veían los milagros que hacía sobre los enfermos. Subió, 
pues, Jesús al monte, y allí estaba sentado con sus discípulos. Y estaba cerca la 
Pascua, fiesta de los judíos. Levantando, pues, Jesús los ojos, y mirando que ve-
nia a él mucho gentío, dice a Felipe: "De dónde compraremos panes para que 
coman éstos? Esto lo decía para probarle, porque bien sabía él lo que iba a 
sul^chíspeañtes^vinos* dT Falarno V d e hacer; ResPondióle Felipe: Doscientos denarios de pan no bastan para que cada 
uno tome un poco. Dicele uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón 
Pedro: Hay un muchacho aquí que tiene cinco panes de cebada y dos peces; 
pero esto ¿qué es para tantos? Mas Jesús les dijo: "Haced que los hombres se 
recuesten. Y había mucha hierba en aquel sitio. Recostáronse, pues, los varones, 
en número como de cinco mil. Tomó entonces los panes y dando gracias los dis-
tribuyó a los que estaban recostados, y asimismo de los peces, cuanto querían. 
Y cuando se hartaron, dice a sus discípulos: Reunid los pedazos sobrantes para 
que no se pierda nada. Los reunieron y llenaron, de los cinco panes de cebada, 
doce cestos de pedazos que habían sobrado a los que comieron. Los hombres, 
pues, viendo el milagro que hizo Jesús, decían: Este es verdaderamente el pro-
feta que ha de venir al mundo.. Mas Jesús, conociendo que iban a venir y tomar-
le para hacerle rey. se metió otra vez por la montaña E l solo. 
los apóstoles, aturdidos por la emoción 
de aquellas horas lentas y angustiosas, 
debieron hacer poco honor a los jugos 
de las viñas de Engaddí. E n los pri-
meros cenáculos cristianos, tras las co-
midas del ágape o del amor, siempre 
quedaban algunas copas y algunos pa-
nes para celebrar la conmemoración de 
la última cena. Pero el ágape admira-
ble en aquellos días gozosos del comu-
nismo de la Iglesia naciente se con-
vierte pronto en motivo de odios y dis-
cordias. L a ostentación y la vánidad, la 
crápula y la borrachera, se habían in-
troducido solapadamente en el más sa-
grado de los ritos. E r a triste ver a 
unos comiendo hasta ingurgitarse mien-
tras otros les miraban con ojos de en-
vidia o de tristeza; a unos ostentando 
Chipre, mientras otros llenaban ver-
gonzosamente sus vasos de agua colo-
reada porque no tenían para más. Y 
llega la decisión tajante de San Pablo: 
«¿Acaso no tenéis vuestras casas para 
comer y beber? E n adelante el que ten-
ga hambre que coma en casa.» 
Desde entonces hubo que buscar de 
otra manera la ofrenda del sacrificio. 
Unas veces la traía e: mismo sacerdo-
te, otras la aprontaba un cristiano rico 
del lugar, o bien la patricia en cuya 
casa se celebraba la reunión. L a ge-
nerosidad se ponía de buena gana al 
servicio de la devoción. ¡Era un honor 
tan grande presentar en el ara el pan 
y el vino, que se iban a convertir en el 
cuerpo y la sangre del Señor! Y en 
aquella ofrenda ponía cada uno su 
amor, su arrepentimiento, sus plega-
rias, sus anhelos y sus necesidades, to-
da su alma llena de ardores místicos y 
ávida de adoración y de perdón. Y na-
ció la costumbre de que cada cristiano 
llevase su ofrenda, el pan que tal vez 
había amasado él mismo, el vino de la 
viña, que él había podado y vendimia-
C u l t o s p a r a l u n e s y m a r t e s ?¿̂ %0: ^ H o S f . í S i á 
DIA 23. Lunes.—Santos Toribio, obis-
po; José Oriol, Teódulo, presbíteros; Fé-
lix, Victoriano, Frumencio, Fidel, Teo-
dia, Dominicio, Nicón, Pelagia, Aquila, 
Eparquio, mártires; Benito, monje; Ju-
lián, confesor. 
L a misa y oficio divino son de esta fe-
ria, con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—San Pedro y San 
Pablo. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Elvira Rodríguez, viuda de 
Pilar Infante 
Corte de María.—De la Soledad. Santa 
Iglesia Catedral (P.), San Marcos (P.), 
parroquia de la Paloma (P.). De la Con 
cepción, iglesia de las Comendadoras de 
Santiago. 
Cuarenta Horas. — Hospital de San 
Francisco de Paula. A las 8, exposición; 
a las 10,30, misa solemne; a las 5, ejer 
cicio. 
Parroquia de la Almudena.—A las 5, 
catecismo de niños; a las 6,30, ejercicio 
y Vía-Crucis. 
Parroquia de Santa Bárbara. — A las 
Basílica de Atocha.—A las 6, ejercicio y 
visita a la Virgen de Atocha. 
Iglesia de San Ginés.—A las 8, ejerci-
cio y visita a la Virgen de las Angus-
tias. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Ejerci-
cio de lunes de Cuaresma. A las 5. ex-
posición; a las 5,30, ejercicio, sermón por 
don Miguel García Lozano. 
DL4L 24. Martes. — Santos Gabriel Ar-
cángel, Epigmenio, Pigmenio, presbíte-
ros; Marcos, Timoteo, Simeón, niño; Dio-
nisio Rómulo, Alejandro, Segundo, már-
tires; Agapito, obispo; Beato Diego de 
Cádiz, confesor. 
L a misa y oficio divino son de San Ga-
briel Arcángel, con rito doble mayor y 
color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Ramón Non-
nato. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
don Carlos Ocaña López. 
Corte de María.—De las Mercedes, Don 
Juan de Alarcón (P.), San Millán (P.), 
San Luis y de Góngoras. De la Paz, San 
Isidro (P.), María Auxiliadora, iglesia de 
Salesianos. De la Paz y Gozos, San Mar-
tín. 
Cuarenta Horas. — Religiosas de San 
Plácido. A las 8, exposición; a las 10, 
misa solemne, y a las 5,30, ejercicio. 
Parroquia de la Almudena.—A las 5, 
catecismo de niñas; a las 6,30, ejercicio, 
Vía-Crucis. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—A las 8, misa de comunión ge-
neral y ejercicio de los 13 martes a San 
Antonio. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
misa de comunión y ejercicio de los 13 
martes a San Antonio. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 8,30, 
misa de comunión y ejercicio de los 13 
martes a San Antonio. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.— 
Quinario al Cristo del Perdón. A las 6, 
ejercicio, sermón por don Mariano Be-
nedicto. 
Basílica de Atocha.—A las 6, ejercicio 
y visita a la Virgen de Atocha. 
Iglesia de San Antonio de Padua.—A 
las 8,30, misa de comunión y ejercicio de 
los 13 martes a San Antonio; a las 6, 
ejercicio, sermón por un padre francis-
cano. 
Iglesia de San Ginés.—A las 8, ejerci-
cio y visita a la Virgen de las Angus-
tias. 
Religiosas Agustinas Recoletas.—A las 
11, solemnes vísperas. 
Médicos de Asistencia pública.—Apro-
bados Primer Tribunal: 145. don Luis 
Díaz Alvarez, 6, y 146, don Federico Cua-
drado Llórente, 5. Segundo Tribunal: nin-
guno. 
Instituto de la Guardia civil.—Ha sido 
concedido el ingreso en dicho Instituto, 
con destino a las ciudades que se indi-
can, los señores siguientes: 
Alfas como guardias de Infantería.— 
Santander, Francisco Recio Ruiz, a Gui-
púzcoa; Albacete, don José Garriga Ga-
rriga, a Navarra; Cádiz. Alberto Peña 
Ledesma, a Barcelona; Coruña, don Va-
lentín Morales Alcalde, a Barcelona; Ma-
drid, Adolfo Mata López-Acedo, a Te-
ruel: Cáceres, Pedro Calvo Sánchez, a 
Barcelona: Madrid, Víctor Martín Cos-
tillas, a Huesca; Madrid, Miguel Salva-
dor Espeso, a Huesca; Murcia, José Pa-
rra Parra, a León; Burgos, Victorino Ló-
pez Orive, a León; Coruña, Luis Busto 
Rey, a León; Oviedo, Antonio Hidalgo 
Paños, a León; Logroño, Victoriano Bre-
tón Ortega, a Logroño; Burgos, Lamber-
to Hernández Gallego, a León; Zarago-
za, Ignacio Miralles Abad, a Zaragoza; 
Navarra. Joaquín García Navarro, a Na-
varra; Teruel, Antonio Ahedo Silvestre, 
a Teruel; Pontevedra, Manuel Diéguez 
Tabeada, a Guipúzcoa; Murcia. Alfonso 
Nicolás Sánchez, a Oviedo; Primera co-
mandancia del 19 Tercio, José Cuadra 
Membrive, a Oviedo; primera comandan-
cia del 4.° Tercio, Juan Rodríguez Var-
gas, a Oviedo; Pontevedra, don Julio Al-
varez Vijande, a León; Cádiz, José Zamu-
dio Barriga, a Oviedo; Huelva, José Díaz 
Márquez, a Oviedo; Córdoba, José de Dios 
Ríos, a Oviedo; Alicante, Antonio Sierras 
Gómez, a Oviedo; Málaga, Rafael Segu-
ra Sánchez, a Oviedo; Madrid, Dionisio 
Ortega Rodríguez, a Guipúzcoa; Soria, 
Daniel Orden Gómez, a León; Logroño, 
Maximino Triviño Cereceda, a Navarra; 
Navarra, Juan de Blas de Diego, a Ovie-
do; Murcia, Francisco Espin Martínez, 
a Oviedo; Baleares, Francisco Márquez 
López, a Oviedo; Albacete, Ramón García 
Castillo, a Oviedo; Alava, Vicente Pre-
ciados Obejas, a Oviedo; Marruecos, Mi-
guel Noguera Villar, a Oviedo; Marrue-
cos, Andrés Guaita Garrido, a Oviedo; 
Marruecos, Antonio Ruiz Valero, a Ovie-
do; Coruña, Daniel López Fandino, a 
Oviedo; primera comandancia del 4.° Ter-
cio, Carlos Muñoz Becerra, a Oviedo. 
Altas como guardias de Caballería.— 
Murcia, Manuel Martínez López, al 19." 
Tercio; Marruecos, Pedro Muñoz Fernán-
dez, al 19.° Tercio; Madrid, Alonso Len-
cero Sandez, al 19.° Tercio- Córd h 
Pinto Domínguez, a Oviedo- Mnr̂ -' Juai1 
se Jiménez Serrano, a Oviedo Sf,' J ^ 
Antonio Rosique Lozano, a OVÍPH CLA' 
Altas como trompetas.—GrananT 
gel Dorado Galán, a Zaragoza- \T ATL-
eos, Ramón Canteli Fernández a P RRUE-
Judicatura de la Armada.—Am-nK1̂ 114-
166, don José Núñez de Castro 4 0S: 
don Miguel de F . Cánovas, 3 5- '170 ^ 
- Q0Q 
don 
Para el lunes se convocan a lo<? 
tores números 174, 177, 179, igo 8 Posi-
Médicos forenses.—Aprobados -' 572y^ 
Julio Gustavo García Fernández %> 11 
573. don Fernando Ballesteros Alonso ,o7 
Están convocados para el lunes del 55, 




Agustín Vegier de Torres, 4 ' v 17o 
A „f ̂ „i„ T A. ni _ ' J MiK 
^ médico 
|ije-; Teléío 
ftA Mate,̂  
^ R?ab E P sant  ^ 
W-..* con 
Cuerpo de Judicatura. — Anroha^ 
695, don Blas Tello y Fernández r^81 




Convocados para el lunes del 698 al 
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F O R M U L A S 
químicas industriales, ANALISIS 
TODAS C L A S E S fi 
Laboratorios 
N I E N F I S 
Príncipe, 5 
M A D R I D 
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n o u n t D i A 
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Z A R A G O Z A 
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Es ei mejor LAXANTE del mundo. Cura el estreñi-
miento. No irrita y es de efectos seguros De uso 
agradable y cómodo. 
3« envía tubo-mueatra u prospecto por 1,80 pta». «n *•()*• 
LABORATORIO " CITO". — VTTOWA 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L EXCMO. SEÑOR 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
D o n J u a n R a s c ó n y G ó m e z - Q u i n t e r o 
M A R Q U E S D E T O R R A L B A 
Capitán de navio, mayordomo de semana de Don Alfonso 
de Borbón, caballero de la Legión de Honor, de la Orden 
de San Hermenegildo, etc. 
F a l l e c i ó e l d í a 2 2 d e m a r z o d e 1 9 3 5 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
Su desconsolada viuda, la excelentísima señora marquesa de To-
rralba; hermanos, hermano político, sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en 
sus oraciones. 
Sufragios que se celebrarán mañana día 23: funeral, a las once y 
media, en la parroquia de la Concepción; todas las misas que se cele-
bren en la iglesia de los padres Camilos (López de Hoyos, 85) y el ma-
niñesto y todas las misas en la iglesia de los padres Carmelitas (Aya-
la, 37), Madrid; en la parroquia, en los Capuchinos y en la iglesia de 
la Marina (Fuenterrabía), así como las que se dirán en el pueblo de 
Trabaque (Cuenca) y en los-dos conventos de Dominicas de Santillana 
del Mar (Santander), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
*K 11, Pr 0* Co 
fes. 
157, P"nc; 
i IAJAS, P¿P 
¡suelo-
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AGENCIA PRADO. PUBLICIDAD 
a • B s a B a • i a • a s 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta ocho palabras 0,80 ptas. Cada palabra más 0,10 Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
^ituiiniii imiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inriii i i i i i imiiii i imiimiiii imiiii i im 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia \las, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciado», 58. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R. Cortés. Valverde, 8, L? 
Publicidad Gisbert, Montera, 10, 
ent.0 A. Teléfonos 16216-57738. 
¡OJO! No compréis vuestros muebles sin 
visitar Luna, 13. (5) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
ASOMBROSA liquidación por renovación 
géneros. Comedores completos cubistas. 
375; con lunas, 300; regias alcobas com-
pletas, 750; camas matrimonio doradas, 
175. Todo mitad precio. Luchana, 31. (8) 
URGENTISIMO. Armario, 52,65; aparador, 
57,65; mesa cocina, 7,85: turca america-
na. 19,85; perchero. 32,70; jacobino, 47,50; 
estante librería, 34,60; comedor, 160; ja-
cobino. 237,50; alcoba jacobino, 255; cu-
bista, 335. Paseo Delicias, 16. (V) 
LIQUIDAMOS rápidamente muebles, ob-
jetos, alfombras, lámparas, relojes, ca-
ía caudales. Torrijos, 60, hotel. Domingo, 
lunes. (2) 
A L Q U I L E R E S 
SIA, del Banco General de Administración, 
informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales; 
de diez a una. Avenida Eduardo Dato, 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
CUARTO espléndido, todo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell, 9. (9) 
A B O G A D O S 
(SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
JUAN Pulido. Consueta tres a nueve no-
che.Augusto Figueroa, 4. principal. (5) 
A G E N C I A S 
DETKUTIVKS. vigilancias reservadísimas, 
investigacionea familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17125. 
(3) 
DKTKUTIVES, investigaciones, vigilancias 
económicas, información seria. Intercam-
bio. Ponzano. 2. (2) 
ASUNTOS, documentos, testamentarlas, 
consultas, informes reservados. Hortale-
za, 110. (8) 
COMPAÑIA Inglesa Norwich Union Fin-
seguros generales, informes gratuitos 
Avenida Dato, 5. Teléfono 15463. (2> 
CHAMORRO, detective. Vigilancias, inves-
tigaciones, divorcios, herencias. Montera, 
22, 11698. (5) 
A L M O N E D A S 
J H U K B L K S . Camas ¿i> % descuento, com-
prando en FábrlcatS Alonso. Divino Pas-
tor, i. Ventas por mayor y menor. (2) 
CRURltfTE vendo muebles cedo piso. Jor-
ee Juan 7D. (2) 
VENDENSE colchones lana, comedor, al-
coba. No prenderos. Fuencarral, 67. (V) 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas 
Véanla. Luna, 13. (5) 
LIQUIDAMOS comedores, alcobas, inmen 
so surtido en camas. Luna, 13. (5J 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos "El Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (2) 
NAVES modernas, viviendas empleados, 
sótano, almacén. Embajadores, 104. (2) 
HOTELITO alquilase, confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
TIENDA. 150; uniendo gran sótano, 250. 
Embajadores, 104. (2) 
CASA nueva. Lope Rueda, 30. Exteriores, 
desde 35 a 50 duros, todo confort, dos 
tiendas. (4) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Príncipe, 4. (3) 
COLINDANDO Retiro, exterior, amplísi-
mo, calefacción, gas, baño, teléfono, 275. 
Lope Rueda, 28 antiguo. (2) 
GRAN sótano, industria, depósito, 80 pe-
setas. Goya, 110. (7) 
ALQUILASE para clínica dental o consul-
ta médica precioso gabinete Gran Via. 
espléndida sala recibir, teléfono, agua 
corriente, todo confort. 11664. (5) 
ATICO todo confort. Moya, 8 (plaza Ca-
llao). (T) 
OFICINA, confort, soleada. Moya. 8 (pla-
za Callao). (T) 
SEÑORA sola admite señora formal, pen-
sión completa, ropa, 125 pesetas. Artis-
tas, 45, bajo 9 (Cuatro Caminos). (V) 
CUARTOS todo confort, 35 a 42 duros, es-
trenar. Cea Bermúdez, 1, esquina Valle-
hermoso. (V) 
PASEO Recoletos, 33, piso primero. Ca-
lefacción. (A) 
ALQUILASE almacén interior, con vivien-
da y cochera. Plaza Puente Segovia 1. 
Teléfono 22764. (T) 
TIENDA 100 pesetas. Jesús del Valle, 24. 
(E) 
HOTEL, industria, clínica, próximo cine 
Tívoli, vendo, alquilo. 71742. '(10) 
JUNTO Gran Via espléndido principal, con-
fort, baratísimo. Pelayo, 3. (2) 
ATICO todas comodidades. Blasco Ibáñez. 
68. (T) 
BUEN local semisótano, muy útil para di-
versas Industrias ligeras, con amplias 
ventanas y acometida trifásica de 10 ki-
lovatios. Dimensiones 125 metros cuadra-
dos diáfanos. Sito en Hermosilla, 125. 
(2) 
PARQUE Metropolitano, Junto Ciudad Uni-
versitaria. Olivos, 17. Hotel todo confort, 
garage, jardín, situación sanísima, 700 pe-
setas. (5) 
OCASION. Piso lujo, todo confort, Modes-
to Lafuente, 4. (2) 
MAGNIFICO cuarto confortable, comple-
tamente renovado. 10 habitables. Serra-
no. 110. (2) 
ALQUILANSE naves para Industria. Pon-
zano, 40. (T 
HOTEL confort, jardín, garage, 150 mes 
Teléfono 56376. (T) 
ALQUILO hotel todo lujo en Plantío. Te-
léfono 28129. (3) 
ALQUILANSE dos amplias cocheras y va-
rias jaulas. Razón: teléfono 41681. (T) 
ONCE habitaciones, hall, baño, lavadero y 
cocina, 500 pesetas. Velázquez, 122. (10) 
BONITO exterior, soleado, baño, gas, ca-
lefacción individual, centralita telefóni-
ca, nueve piezas, magniñeo emplaza-
miento. Principe Vergara, 45, chaflán 
plaza Salamanca, trescientas cincuenta 
pesetas. (A) 
ALQUILO hermoso piso, catorce piezas, 
chaflán, diez balcones, calefacción indi-
vidual, baño, propio academia, colegio, 
céntrico, junto estación Metro Opera, 
trescientas setenta y cinco pesetas. Am-
nistia, 3. (A) 
ALQUILO pequeño piso amueblado. Alón 
so Cano, 47. (T) 
CUARTOS con calefacción, baño y gas, 100 
a 165. Bretón de los Herreros, 60. Mála-
ga, 9. (T) 
MAGNIFICO piso en hotel rebajado. Oli-
vos, 2. Metropolitano. 34273. (3) 
EXTERIOR, casa nueva, calefacción, ba-
ño, ascensor, 175 pesetas. Norte, 23; (3) 
LOCAL industria, comercio, almacén, 10(1 
pesetas. Ferrer Río. 7. (3) 
PRECIOSA tienda y piso Paseo Recoletos, 
10. " (6) 
HERMOSO piso todo confort. Plaza Matu-
te. 11. (6) 
MAGNIFICO despacho, céntrico, propio ofi-
cina comercial o abogado categoría, con 
o sin muebles, ofrécese buenas condi-
ciones. Telefonear 28905. ÍT) 
PLANTA baja, para industria o depósito. 
Martín Heros, 13. Teléfono 52153. (T) 
EXTERIORES, todo confort, calefacción 
central, 140-245; interior. 115. Menéndez 
Pelayo, 53. (E) 
ATICO, Mediodía, seis habitables, calefac-
ción* central. 35 duros. Bravo Murillo, 25. 
(T) 
ESPLENDIDAS habitaciones, despacho, 
consultorio, teléfono. Mayor, 14, segundo 
derecha. • (10 
i 
—Sí; ellos serán indios auténticos, pero en el hotel faltan 
tres toallas de baño. 
("Passing Show", Londres.) 
— Y no recuerdo que llevase nada más en el bolsillo 
que me han robado. 
("Passing Show", Londres.) 
—¿Y cómo no ha preparado usted los sobres que le dije para unas 
cartas circulares? 
— E s que no encuentro sobres circulares. 
("Passing Show", Londres.) 
CUARTOS modernos, todo confort, ai* 
pilas habitaciones, 375 y 475 pesetas. Die-
go de León, 41. (16) 
EXTERIOR, principal, cinco habitaciones, 
calefacción, baño. Cardenal Cisneros, 29. 
(16) 
ANTIGÜEDADES 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T', 
OBJETOS arte, plata anticua. Pedro U>-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da. 25. San Sebastián. (21> 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, 49 
pesetas. Mecánica, código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2-' 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos senil* 
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. 
ANTES de comprar o vender su automó-
vil visite Ayala, 7. 11 
GARAGE, dos camionetas, taller, 100 Pí-
selas. Embajadores, 104. 
TARIFA reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos. Servicio a domicilio. Torn-
jos, 20. Teléfono 61261. u' 
CARNET garantizo todas clases, enseñan-
do. Zafra, 28. 62811. M' 
POR cesación transporte vendo camioneta 
Ford modelo 29 y 34. Goya. 79. 
VENDE coche Panhard. 10 HP. seis ci-
lindros, coupé lujo. Rafael Calvott. t-1' 
COMPRO Plymouth, Chrysler. Dodge. seia 
cilindros, siete plazas, moderno, P r̂}}c„' 
lar. Calle Prado 3. primero. Telefone 
24974. 11 
PLYMOUTH conducción, siete lazas, diĵ * 
sión. O'Donnell, 10, garage. 
MOTOR Ford completo, V. 8, estado nue-
vo. Teléfono 550C6. u 
; TRANSPORTISTAS! Los neumáticos me-
jores, más económicos, nuevos y ula~,já 
los tiene Recauchutados Badals. K0"^) 
Atocha, 39. K [ 
BARCELO Ford Agencia oficial. R«ca^ 
bios legítimos, accesorios, talleres p 
servicios Ford. Barceló, 13. 
LUJOSISIMOS automóviles, bodas, abonosi. 
viajes, a 0,40 kilómetro. Sánchez tfu.^ 
lio, 7. Lagasca, 35. 
ACADEMIA automovilista La Hispano. Co-
jíDECOUAí 
los, especia 
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ches europeos, americanos, nuevos. San̂  
ta Engracia. 6. , , 
PARTICULAR vende Standard (ingles;, 
ocho caballos, cuatro plazas. Mayor, ^ 
NEUMATICOS ocasión, precios baratísi-
mos. Larra, 13. 26260. 
¡AUTOMOVILISTAS! .Garantizamos ^ 
net conductores, rapidísimo, 3ü (5, 
Cuesta Santo Domingo. 12. ^ 
ALQUILER automóviles luJ0-r7varif4a poc-
feltivos rebajada. Blasco Garay " . ^ ^ 
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E L D E B A T E ( 1 7 ) 
Dominan 22 de marzo de 1936 
articular, menor 15 caballos 
l < e l é ? o n o 45022. (3) 
COMADRONAS 
_ p.rrido. Asistencia embara-
P e n s i ó n , consulta. Santa Isabel, 
tr.t^fanSa Raso. Asistencia em-
4,105. f S b m i c a . Mayor. 40. d l i 
ifl* matriz, médico especialista. 
ÍrBA^'pdncipal. 5 a 8. (2) 
^ , ' Consultas reservarlas, hospe-
I I-ecaídiCo especialista. Glorieta Ó.l-
^ / T e l é f o n o W . O) 
r \tafeos. Profesora partos. Consul-
• I * «rf«ie embarazadas. Médico. Car-
•^"OSP^fono 26871. (2) 
onhin Partos, consultas reserva-
A c a n t a Eníracia . 150. ' (3) 
r" ronsultas profesionales, hospe-
»CI mbarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
•l** y . D X S . Consulta médica gratuí-
í-*B*.i.7á 61. Provincias, sello. U) 
al 
Hortalezá- . r i ci s, sell .  
fl - Í » R \ partos, consulta reservada 
Jíf «zadas Médico especialista. Alca-
principal. » ) 
C O M P R A S 
illlllilimil . i s papeletas del Monte. Paga ma? 
nadie Granda. Espoz y Mina. », ê n-
' O r g a z . Compra y vende alhajas. 
C «lata V platino, con precios come 
(2) 
IS D E 
I s 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín". la gran revista para niño*, publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las qiip publica E L D E B A T E . 
un 
. v l 
una otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
11625. '-
^ Y ^ M I S I M O . Compro mobiliarios, 
jndeco 
—Has hecho bien. Ahora podré fundar 
el Imperio, que ha sido mi única aspira-
ción desde los seis meses. 
Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiifiiiiim^ iiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiMiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiuiiim 
I X O l . K S , Profesor Wolseley. Castelló, 37.1 G l AHDAM» Kl i l .EN 5 p:. •. . t 
raciones, plata, porcelanas, intl 
dad objetos, pianos. Casino. 4. 74a;iO. 
Ddalgo- U1) 
(•RIES, objetos pisos enteros, porce-
tD trajes caballero, condecoraciones, 
Otones mando, cristalerías, antlgüeda-
cuadros. Pago inmejorablemente, 
i 'dolfo. 52776. (3J 
J «PRO muebles, ropas, objetos arte, 
¡¡Juinas, libros. 74162. (5í 
• » rn \ compra motores eléctricos. Es -
' fñoleto. 9. t e l é f o n o 47099. (6) 
i RTIC'tLAK compro muebles, ropas, ma-
nas libros, objetos, saldos. Teléfono 
_,.,„__ \ 5271. Miguel. (2) 
• B U .«PRO muebles, máquinas coser Slnger. 
Inac: cabalíeros, espejos, objetos Telé 
K72SÓ2. (T) 
I .upfu) máquinas escribir, sumar, calen-
lí. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
i extraordinariamente muebles, obje-
BÍ, ropas, objetos, buhardillas. 7641S estreñí-
Oe uso lanz. 
r o 
(7) 
<j0 espléndidamente pisos completos, ro-
•IS condecoraciones, plata, objetos, me-
"¡udencias. Jesús Hidalgo. 74883. (3) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
iXDECORACIONliS, espadería, borda 
los, especialidad regalos. Celada. Ma-
lor! 21. Madrid, (8) 
RDANA. Condecoraciones, banderas, es 
)ada3, galones, cordones, bordados de 
miformes. Príncipe, 9. Madrid. (22) 
C O N S U L T A S 
XLISIMA en pocos días con métodc-
ientiflcoa de Palacios Pelletier. (10 
IBl'üAS desaparecen rápidamente. Con 
¡i a Palacios Pelletier. Teléfono 54760. 
( T ; 
jXSL'LTA científica cosmética. Pida no 
t Pelletier. Teléfono 54760. (T> 
ÉIUVENEC1M1EXTO del cutis por mé 
ido Palacios Pelletier. Padilla. 78. ( T ; 
¿VICIE, métodos para evitarla y cu 
arla. Palacios Pelletier. I T ; 
ií'KKMEDADES secretas, urinarias, se 
males. Consulta particular, cinco pese 
is. Hortaleza, 30. (5) 
¡VAREZ Gutiérrez. Consulta vías un-
larias, blenorragia. Preciados. 9. Diez-
ma, siete-nueve. U) 
¡RACIONES prontas, alivio Inmediato, 
lías urinarias, secretas, sexuales. Clinl-
;a especializada. Doctor Hernández. Du-
]ue Alba, 1U. Diez-una, tres-nueve. (oj 
,IXICA acreditarla. Tratamientos serios, 
iifilis, análisis, prolllaxis. Once-una, cua-
ro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
fúencarral, 59, entrada Emilio Menén-
lez Pallares. 2 Cantes Sania Bárbara). 
(io; 
D E N T I S T A S 
IGUALEN A, 26. Alvarez. dentista. Den 
aduras. Consulta gratis. Teléfono 11261 
(5) 
kNTISTA Cristóbal. Atocha, 39. Teléfonc 
¡0603. ITJ 
ttHEA. dentista. Alcalá, 22. Teléfonc 
|1536. (21) 
EDITO Dental. Puentes, dentaduras a 
lazos. Presupuestos gratis. Extracciones 
ín dolor, permanentemente. 5 pesetas. 
Carretas, 19. (10) 
ENSEÑANZAS 
btORITA francesa (París; , diplomada 
lecciones. Goya, 106. Teléfono 54íj63. (16) 
IACHILLERATO abreviado". Escribid: 
Apartado Correos número 12.073. Madrid. 
(A) 
AESTRA primera enseñanza ofrécese cla 
«es particulares, niños. Juanelo, 25 L 
Moreno. 
ERECHO ingreso Universidad. Academia 
San Ramón. Velázquez. 60. Teléfono 62142. 
ÍGLESA da lecciones prácticas, económi-
ws. Velázquez, 69, bajo. (2) 
:ort, art* jCADEMIA Bilbao. Sagasta, 10. Bachille-
rato, comercio, taquigrafía, mecanógra-
fa (alquilamos máquinas nuevas exa-
men), contabilidad. Idiomas, dibujo, prac-
ticantes, enfermeras, corte, confección. 
(2) 
ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía. Alvarez Cas-
tro, 16. (2) 
















0 I»», King Ft«n.rti 
—No puedo perderlo de vbta ni 
solo momento. 
—Desde aquí veo perfectamente. —Padre ilustre de tu humilde hijo, te 
traigo un brillante de incalculable valor... 
Enseñanza rápida. Mi acertado método 
de instruir facilita grandemente estu-
dios, evidenciándose prontamente cuan-
tiosos conocimientos prácticos adquiridos. 
Traducciones. Conversación. Correspon-
dencia. (4) 
IDIOMAS. Nativo alemán, profesor mejor 
academia, barato. Teléfono 45308. (3) 
ESPECIFICOS 
ASMA, catarros, bronquitis, remedio efi-
caz. Jarabe Medina d-? Quebracho. (3) 
S U P O S I T O R I O S glicerina doctor Urtt. 
Adultos, niños, bebés. Pídanse farma-
cias. (\') 
F I L A T E L I A 
D E S E A S E comprar sellos excepcionales E s -
paña y colección regular. Escribid: 11.939. 
"Alas ". Alcalá, 12. (3) 
Compra-Venta 
FINCAS 
gratis. Zafra, 28. 62S11. 
rccc^itn r . V R T I C l ' L A R cede habitación soleada, 
1-3, i confort, único. General Pardiñas. 32, en-
H I P O T E C A S 
VPiTEAíiA: Hipotecas, casitas, valores, di-
nero a propietarios, colocamos grandes, 
pequeños capitales. Hortaleza, 15. í í ) 
l íOOENAS. Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
H I P O T E C A S primeras, segundas, indivi-
sos, O&sitas en 48 horas. Teléfono 28584. 
(3) 
H I P O T E C A S ?obie fincas rústicas, urba-
nas y en construcciones en toda España 
H O T E L Gredola. Todo confort, habitacio-
nes independientes, pensión 8 pesetas. 
Arenal, 24. (T) 
PENSION Filo. Selecta, confortable, eco-
nómica. Plaza Santa Ana, contigua Si-
meón. (7) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. teléfono. Carmen, 31. (20) 
I A R O R F S C O L O C A C I O N E S generales pagando 
l ^ D V ^ i v c o pués. Isabel Católica, 17. Tardes. 
C O L I N D A N D O Gran Vía pensiones cen-, pOR ^5 pesetas puede adquirir máquina-
tricas desds 7 pesetas. Miguel Moya 4. escribir, principales marcas. garantiza-
Concepción Arenal, 3. (2) das Casa Americana. Carretas, 5, prin-
Balearcs. Canarlíts, Ceuta y Mclilla". I n - i i E N S l O N Florencia. Espaciosas habitacio- cipal. (T) 
terés reducido, absoluta reserva. Miguel | nes, gran confort. Barquillo, 22. (3) MA O C IN A S escribir, calcular vende, al-
Pizarro. Barquillo. 43. Madrid. ^> | A D M I T E N S E huéspedes, pensión comple- quüa, repara perfectamente Morell. H01 
u i t i r c n m r c 1 ta, cinco pesetas, teléfono, calefacción, 
M U t . 3 r E . U r - 3 baño. San Mlllán. 3. (7) 
des-
, i o i vjaiou , K . x a . (.5; 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patronea.! NODRIZAS, las mejores, cocineras, donce-
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. 15) Has, amas secas, asistentas, modistas 
domicilio, de todo, proporcionamos gra-
M A n F R A * * ' tuitamente. para todo el mundo, llaman-
X V 1 / \ I ^ E . I \ / \ O j do 16279 paima, 7, agencia. (T) 
A D R I A N Piera. Sucursal octava. Avenida l A I I ' O R T A N T E publicación precisa perso-
Criptana, 9. Alcázar de S-in Juan. (3jl nal especializado en informaciones co-
merciales y publicidad. Escriban: "Re-
MAQUINAS vista". Apartado 12.145." (3) 
S E necesitan aprendizas modista. Reca 
F I N C A S rusticas, urbanas, solares, com 
pra o venta, alquiler villas, pisos amue-
blados. Administración "Hispanía". Otlth 
na la más Importante y acreditada. Al-
calá. 60. lindando Palacio Comunicad'»-
nes. (3J 
F I N C A S , compras, ventas, permutas, ad 
ministraciones. Antigua y acreditada 
Agencia Villalranca. Génova, 4. Cuatro-
seis (3) 
COMPRA, venta y administración de tin-
cas. Casa Ibáñez. Peligros, 4. (16) 
P E R M U T O por casa Madrid finca explota 
clón. gran porvenir, mitad precio, facill 
clades pago Directamente propietarios 
Escribid: D E B A T E 60.316. (T 
OCASION. Venta urgente casa primera ca-
lle Pacífico, toda alquilada, renta 58.020 
pesetas, precio al 8 Te, rebajar hipoteca 
Banco 285.000 pesetas Ibáñez. Peligros. 
4. (16) 
C A P I T A L I S T A S : Para comprar buenas 
fincas, diríjanse "Agencia Helguero". 
Montera, 47. (2) 
H U E R T A , abundante agua, más de 20.00(l 
metros cuadrados, propia granja, cas.i 
campo, 15.000 pesetas, terrenos varios 
Teléfono 47681. Tres-cuatro tarde, ditz-
once noche. (11 
V E N D O nasa 10 % verdad, solares, fa-
cilidades. Trato directo. Blanco. Dato, 
10. (5) 
S O L A R 20.000 pies, cerca paseo Ronda 
junto Serrano. Oportunidad. Ródena.s 
Hortaleza. 80. (I61 
A R T E A G A : Compra, venta fincas. Diaria 
mente tenemos peticiones. Hortaleza, 15. 
(4) 
V E N D O casa céntrica 170.000 pesetas. Te-
léfono 42924. (T) 
F I N C A S . Compra, venta fincas rústicas 
y urbanas, permutas, solares. José Ma 
ría Ortlz de Solórzano. Barquillo, 43. Ma-
drid. (9) 
C A P I T A L I S T A S . Véndese, directo propie-
tario, magnífica casa, inmejorable sitúa 
clón, próxima Rosales. Construcción só-
lida, esmerada, confort. Exenta contri-
bución e impuestos. Apartado 10.O59. Te-
léfono 43867. Dos-cinco tarde. (2) 
COMPRO casa buen sitio barrio Salaman 
ca, de unas 500.000 pesetas. Ofertas: Te-
léfono 16279. (8) 
CASA mercado San Ildefonso, 50 000 pese 
tas. más Banco. 44.086. Tres a cinco. (8) 
I N M E D I A T A al mercado Olavide, casa 
75.000 pesetas. Señor Romero. Sandoval, 
6. Tres a cinco. (8) 
P E R M U T O casa renta libre, 145.000 peser 
tas. por solar o finca rústica. Apartado 
12215. (6) 
MOLINOS (Los). Vendo hermoso hotel, 
extenso jardín, independiente. Teléfono 
51780. (3) 
CASA independiente, dos plantas, con te-
rreno, para industria, comercio, almacén, 
con vivienda, zona Hipódromo, alquilo o 
vendo, facilidades. 55030. (3) 
V E N D O casa nueva, magnífica construc-
ción, barrios bajos, pocos pasos Metro, 
240.000 pesetas renta 30.000, adquiérese 
desembolsando' 150.000. Teléfono 55056. 
(16) 
C O M P R A V E N T A , administración fincas. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (16) 


















































y domicilio. Teléfono 33044. (8) 
l 'RSILLOS magisterio, bachillerato, de 
•̂ cho, francés, comercio, taquimecano-
grafia. España. Montera, 36. (21) 
'ROFESORA desea dar clases primera en 
«ñanza a domicilio. Mendizábal, 15. (T) 
l R S I L L O S preparatorios Ingreso, repa 
íos asignaturas, cultura general. Roma-










T E N SION Domingo; Aguar corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
CASA, familia, confort, soleadísima. Ave-
nida Plaza Toros, 11. (V) 
KA.MILIA honorable ofrece pensión com-
pleta dos amigos, habitación exterior, as 
censor, calefacción, baño, teléfono, mejo: 
sitio Madrid. 200 pesetas mes. Pí Mai 
gall. 4. entrada Valverde, 1. tercero A 
izquierda. (V) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4 principa! 
(16) 
r K N s I o N Sol. Aguas corrientes, completa 
7, 8, 9 pesetas, balcones Puerta del Sol. 
Correo, 2, principal. (T) 
K S T A H L E S , desde 6,25: sucursal, 5.50. Pen-
sión. Edificio, instalación nuevos, cale-
facción central. "Baltymore". Miguel Mo-
ya, 6, segundos. (3) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido la-
milla distinguida, calefacción. Pavía, 2. 
P E N S I O N Halcón. ConfortabÜísima, des-
de nueve pesetas. Barquillo. 12. (3) 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores, calefac-
ción, buen trato, económico. Veneras, 2. 
tercero. (5) 
I M I N S I O N Escobar. Calefacción central. 
Aguas corrientes. Alcalá, 17. (7) 
P A R T I C U L A R cedería habitación confort, 
uno, dos estables, con. Manuel Cortina, 
6, primero izquierda. (T) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. Habita-
ciones exteriores, matrimonios, dos ami-
gos, precios económicos. (V) 
P E N S I O N familiar 5,50. excelente comida. 
Pez, 44, esquina Ancha. (T) 
P E N S I O N Barquillo, desde seis y media pe-
setas, estables, viajeros, completa, in-
mejorable. Barquillo, 15, primero. (T) 
V E N T I L A DI SIMA, dormir, '75 mes, tedo 
confort. Conde Aranda, 3, primero iz-
quierda. (T) 
P E N S I O N Milán. Aguas corrientes, exce-
lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida Con-
de Peflalver, 5, segundo.' "(5) 
11 V B I T A C I O N exterior, 75 pesetas mes, 
baño. Hortaleza, 62 moderno, segundo. 
(6) 
L A Perla Gallega. Desde seis pesev.as, 
aguas corrientes. Mayor, 14, principal de-
recha. (5) 
E S P L E N D I D A habitación soleadísima, con-
fort, con. Paseo San Vicente, 26, terce-
ro derecha. (9) 
ALÍJUILANSE alcobas, sólo dormir. Colu-
mela, 3. Teléfono 61976. (T) 
H U E S P E D E S 5,50, exteriores, soleadas, te-
léfono. Guzmán el Bueno, 10. (V) 
R O V A L T Y . Pensión confort, hermosas ha-
bitaciones exteriores, matrimonio, indivi-
duales, precios moderados. Santa Engra-
cia, 5, segundo izquierda. (V} 
H A B I T A C I O N exterior, casa particular, 
confort, uno, varios amigos. Teléfono 
27185. (V) 
C E D O gabinete, estable, único, teléfono. 
baño. Alcalá. 161. (A) 
S E ceden habitaciones exteriores, casa par-
ticular. Corredera Baja, 34. segundo iz-
quierda. (T) 
E N familia, señorita estable, todo confort. 
García Paredes, 76. Teléfono 34931. (T) 
C E R C A Salesas pensión matrimonio, com 
pañeros, confort. Teléfono 42043. ( E ) 
C E D E S E habitación señorita, baño. Augus-
to Figueroa, 6, segundo izquierda. (2) 
E S T A B L E S , habitaciones interiores, cuatro 
pesetas; exteriores. 4,50 y 5; tres platos 
uno carne, postre, baño, teléfono. Arrie-
ta, 8, entresuelo izquierda. (2) 
UNA revolución en la fotografía. "Fotono- S K ^ O R A e hijo desean habitación confor 
table, amplia. Teléfon^ 12460 
taleza, 17. ;21), 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
séns. Alcalá, 70, piso tercero. (T) 
mensuales de limpieza domicilio. 
Americana. P. Galdós, 9. 
Cas» 
(T) 
E N casa de señora sol* so desear pensión 
para señora única, gran conlort. 45886. 
De dos a cuatro. (A) 
F A M I L I A católica admitiría estables, cin- V E N D E S E soberbia portable, sin entrenar 
co pesetas, céntrico, todo confort. Telé-
fono 23516. (A) 
F A C I L I T A S E empleo, participación o ne-
gocio, para pequeño capital. Tudescos, 5. 
Aznarez. (16) 
P R O P A G A N D I S T A S fuertes comisiones, 
asuntos enseñanza, precisa el Consulto-
rio Mercantil. Montera, 22. Oficina 25. Di 
ri^lrse por carta. t3) 
M E C A N O G R A F A que conozca y escriba a 
la perfección inglés y francés y rápida 
en taquigrafía. Se desea indicando edad 
y pretensiones. A Obras. Preciados, 58. 
(5; 475 pesetas. Belén. 13, bajo izquierda. (3) 
M O O I S T A S C O L O C A C I O N E S verdad, de 
1 s^o comprobantes veinticinco años actuación. 
. 48 fotos diferentes. Precio de pro 
paganda 3 pesetas, únicamente en "Ai-
da". Puerta del Sol, 9. (21 
F O T O G R A F I A S industriales, casa especlñ 
lizada. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436 
(3) 
(3) 
F A M I L I A honorable cede habitaciones eco-
nómicas, esquina Gran Vía. 27518. (8) 
HOGAR lujoso, comodidad. Eduardo Dato 
32, entresuelo. (3) 
S E R V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I O N 
Tienen conte s tac ión a su anuncio los 
señores anunciantes que se detallan a 
cont inuac ión : 
N ú m . 5.43Z 
N ú m . 59.772 
N ú m . 59*807 
N ú m . 6O.3I6 
N ú m . 60,690 
N ú m . 60.706 
N ú m . 60 .723 
T , » » • O P T I C A S Arnáu, proveedor clero 
L a entrega de estas contestaciones se , Matutei 4. Conde komanones 3. 
hará precisamente, mediante la presen-
tac ión del correspondiente recibo, en 
nuestras oficinas, Alfonso X I , 4. De no 
recogerse estas contestaciones, s erán des- i I N S T I T U T O Belleza. Madrid-Easo. Valver-
J A N S E N , modista. Elegantísima!» hechu-
ras, desde 15 pesetas. Castelló, 40. bajo. 
(T) 
CASA, domicilio, económica, enseño cor-
te, confección prácticamente. 13308. (4) 
J O S E F I N A Sintas. Fantasía , novia, sastre, 
sport. Admítense géneros. Peligros. 12.1 
primero. (3) 
B U E N A modista, económica, casa y do-
micilio. Teléfono 61145. ' (T) 
M U E B L E S 
NOVIAS. Camas buenas, bonitas, baratas. 
Crom. Valverde. 7. (10) 
C O M E D O R cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desengaño. 
20. (10) 
MI E B L E S - , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
O P T I C A 
Plaza 
Primera Agencia de España. Arenal, 26 
(A) 
A señorita seria doy comida y habitación 
por asistencia. Cava Baja, 42, primero 
Izquierda. Domingo, doce a una mañana. 
(2) 
P E L U Q U E R I A S 
P E N S I O N completa, todo confort. Gova. 
G U A R D A M U E B L E S 40. Enrique Román. (16) 
r r - \ R D \ M C E B L E S económico. Habitacio-
nes independientes. Constantino Rodri 
guez. 14. t3) 
G U \ R D A M U E B L E S económico «nmejora 
bles locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles 
Cormenznna. Teléfono D5O<0. ^ 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, ca-
lefacción. Teléfono 11091. (T) 
G R A T I S damos direcciones casas particu-
lares. Carmen, 5. Preciados, 10. (5) 
H A B I T A C I O N confort, con. Marqués Ur-
quljo, 15, segundo derecha. (6) 
truídas a los diez d ías de publicado este 
anuncio. 
B A R R I O Salamanca, casa nueva, baño. 
ascensor, teléfono, pensión completa 6,50. 
Teléfono 61139. (3) 
D E S P A C H O céntrico y gabinete exterior, 
independientes, alquilase persona formal, 
único. Teléfono 28906. (T) 
J O V E N en familia particular, honorables; 
paparía 4 pesetas pensión o 35 mes dor-
mir. D E B A T E , 60.743. (T> 
E X T E R I O R E S , muebles nuevos, dos ami-
gos. Paseo Prado, 44, segundo izquierda. 
( E ) 
E X T E R I O R lujoso, nuevo, matrimonio, dos 
amigos, pensión completa, esmeradísima, 
ascensor. Libertad, 12. tercero derecha. 
(T) 
H U E S P E D E S casa honorable, trato esme-
rado. Conde Xiquena. 8. segundo derecha. 
( E ) 
E X T R A N J E R A alquila habitación a seño-
rita extranjera. Francisco Silvela, 17. ( E ) 
G A B I N E T E , alcoba exterior, familia o 
amigos, completa. Alberto Aguilera, 34 
Preguntar Moya. (T) 
H A B I T A C I O N confort, caballero, ."jeñorita 
Bravo Murillo, 24, principal centro iz-
quierda. (8) 
F A M I L I A honorable, pensión confortable 
Gómez Baquero. 13, tercero Izquierda. 
(5) 
P E N S I O N Coruña. Habitaciones, con, sin 
Rosalía de Castro, 26, principal. (10) 
D E S E A S E huésped con. sin. Precio econó 
mico. Mucha limpieza. Churruca, 14, pr> 
mero B, centro derecha. (10) 
H A B I T A C I O N E S espléndidas, todo confort 
matrimonios, amigos, seis pesetas. Ma-
yor. 14, segundo derecha. (10) 
E N casa seria, todo confort, cédense una 
a tres habitaciones. Teléfono 61988. (16) 
CKDO espléndida exterior, otra dos ami-
gos, matrimonio, confortables, económi-
cas. Padilla, 68. entresuelo centro. (16) 
D A R I A pensión uno, dos amigos. Escosu-
ra, 53, tercero centro. (16) 
H A B I T A C I O N confort, señorita, matrlmo 
nio. Teléfono 47780. (16) 
P A R T I C U L A R cede gabinete soleado, ca 
balleros, o para oficina. Carretas, 31, ter-
cero izquierda; ascensor. (16) 
PBNSION Escobar. Calefacción central, 
aguas corrientes. Alcalá, 17. (7) 
H A B I T A C I O N exterior, baño, con, sin. Al-
calá. Núñez Balboa, 5. (T) 
de, edificio Fontalba. 11664. Primera ca-
sa España restauración cutis, tratamien-
to adelgazar, gimnasia, depilaciones día-
térmicas. Enseñanza masajes faciales, 
medicales. Consulta matriz, embarazo. 
Médico especialista, anexo. Peluquería 
señoras, manicura. (5) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo-
rlcultura y ttoricultura. el más Impor-
tante de Madrid. Visí tenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Céhtral: 
Lista, 58. Sucursal: San Bernardo, C8. 
(V) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecai», 
casitas, valores, testamentarlas, proin-
divisos, comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles . Colocamos grande*, 
pequeños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
D E S E O 2.500 pesetas, grandes garantías. 
Escribid: 19.000. Carretas, 15. Continen-
tal 
Demandas 
I N S T I T l ' C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, "informada. 57369. 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. iS) 
O F R E C E S E caballero, licenciado Guardia 
civil, para cobrador, cargo análogo, fian-
za 000 pesetas. Escribid: Leandro Pérez. 
Fuencarral, 63, anuncios. (8) 
F A L T A N muchís imas cocineras, doncellas 
para particulares, hoteles, pensiones, sa-
natorios, amas secas, asistentas, modis 
tas. nodrizas, institutrices. Palma, 7. 
agencia. (T) 
SEÑORITA formal, taquimeca, colocarla-
se interna, preparación cultura general 
niños, modista, sombreros y vestidos. 
Razón: Tetuán Victorias. Rafael Sall lUv 
4, principal. (T) 
S E S O R A educada desea acompañar seño-
ra, señorita o niños y dar lecciones de 
solfeo. Padilla, 65, primero derecha. (T) 
O F R E C E S E portero librea, sabiendo obli-
gación, buena presencia, informado. E s -
criban: Portero. L a Prensa. Carmen. 16. 
(2) 
D I B U J A N T E , pintor, ofrécese talleres, ofi-
cinas, labores, clases. Vergara, 10. (3) 
P R O F E S O R A corte y confección a domici-
lio. Jorge Juan, 61. tercero centro. (16) 
O F R E C E N S E cocinera, doncella, señorita, 
española para niños. Centro Católico. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 2i520O. (T) 
C E N T R O Sagrado Corazón de Jesús ofre-
ce servidumbre informada. Teléf. 26714. 
(24) 
C O P I A S máquina, ortografía, perfección. 
Consultad tarifa: 35627. Yram. (T) 
M C C H A C H A sabiendo bien cocina, para 
matrimonio o poca familia. San Bernar-
do, 52. Andrea. (T) 
, L O C A L o bar esquina teatro, costo insta-
lación. Teléfono 22464. (2) > 
V A R I O S 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
MI D A N / A S Yubero. Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés, 0,50 Ki-
lómetro. 54135. Í5) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calzn-
dos. Calle Colón. 2. (16) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe. 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
D E P I L A C I O N eléctrica, económica. Mayor, 
71. Teléfonos 14171. 15574. (10) 
MUDANZAS desde 12 pesetas provincias, 
0.50 kilómetro. Teléfono 27268. (16) 
SEÑORA: Sin profesora confeccionará ro-
pa blanca y vestidos, con el nuevo tra-
tado de corte, profusión de grabados. 
Precio, 10 pesetas. Ureña. Bengoechea, 
3. San Sebastián. ' T ) 
• 11; A N JA El isa. Teléfono 61313. Sirve c.pu-
lentas comidas, económicas, domicilio. 
(T) 
E N F E R M E R A , masajista, garantiza des-
aparición arrugas señoras. Teléfono 27240. 
(7) 
V E R A N E A N T E S : Viviendas campo, guar-
damuebles, solares económicos. Barquillo. 
44, papelería. Teléfono 3426-j. (8) 
P I N T O R E S católicos, especializados todos 
trabajos, económicos, garantía. Teléfono 
26629. (4> 
F A C I L I T A S E empleo, participación o ne-
gocio, para pequeño capital. Tudescos, 5. 
Aznarez. *16) 
I»Kl'lRACION eléctrica inofensiva. Doctor 
Subirachs. Montera, 47. Madrid. (8) 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con va-
liosas conexiones internacionales conce-
de créditos a largo plazo, estudia y fi-
nanza toda clase de negocios o empre-
sas y en general se ocupa de toda ac'"'-
vidad comercial y financiera seria. Ca-
rrera San Jerónimo, 26, principal. (3) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progreso. 
9. (7) 
P I N T O R E S católicos habitaciones desde 8 
pesetas. Teléfono 24508. (T) 
P A R A empapelar habitaciones Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (5) 
C I R U G I A estética. Obesidad. Depilación 
garantizada. Hormonoterapla. Doctor 
Moreno Ochoa. Dato, 10. (V) 
PINTO habitaciones desde 5 pesetas, ga 
rantizadas. Teléfono 41081. ( E ) 
D I S P O N I E N D O despacho amueblado, má-
quina escribir, teléfono, junto cine Me-
tropolitano, busco persona tenga asuntos 
serios productivos, trabajar conjunta-
mente. 47171. (T) 
C A M I S E R O . Camisas, calzoncillos, pija-
mas, confección esmerada, admite géne-
ros. San Bernardo. 112. Mora. (3) 
N E G O C I O organizado, excelente rendimien-
to. Socio cede parte. Interesante para 
abogados, procuradores, gestores. Teléfo-
no 14441. (3) 
PARA ampliación negocio ya iniciado, con 
10.000 pesetas, necesito socio aporte igual 
o mayor cantidad, completa garantía, be-
neficios mínimos 1.000 mensuales. Escr i -
bid: D E B A T E , número 60.751. (T) 
S O M B R E R O S de caballero modifico, vuel-
vo, tiño colores. Relatores, 12. (7) 
O F R K C L S E joven, sabiendo cocina, infor-
mada, dormir fuera. Hermosilla, 84, sóta-
* T ' no derecha. (10) 
R A D T D T F T F F O N I A X A P H KRO. ebanista, económico, mueblo.-, 
x \ / w i w i E . i . E . r v y m / V cortinas> fundas, barnizados. 33524. (2) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir, Al-
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio. Hortaleza. 23. Sanarradlo. 13753. 
(16) 
R A D I O . Aparatos 5, 6 y 7 lámparas a pla-
zos, desde diez pesetas mes. Principe. 
24. Radio Luz. (6) 
R E P A R A C I O N E S radio todas marcas. Tra-
bajo garantizado. Precios económicos. 
Plaza San Miguel, 7. Radiorrepa. 25545. 
(3) 
R E S T A U R A N T E S 
P E N S I O N , todo comprendido. 6.00; cubier-
to, 2,00, 2,50. Preciados. 29, restaurant. 
(21) 
ENFEIÍMERA tituiada ofrécese sanatorio 
guardias, acompañar señora, sabiendo 
corte y labores. Biavo Murillo, 24. (8) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidum-
bre toda clase, informada. Teléf. 44043. 
(T) 
SEÑORA joven, formal, se ofrece acompa-
ñar señora o niños. Jesús del Valle, 4. 
tercero izquierda. (T) 
S E ofrece doncella sabiendo el corte, con 
informes. Hermosilla, 116. portería. (T) 
V E N T A S 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas Arrieta, 
9, sastrería (V; 
T R A B A J O 
Ofertas 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
B U E N sueldo trabajándome (localidades, 
provincias). Acompaño referencias, per-
donas trabajan. Apartado 544. Madrid. 
(5) 
P A R A traspasar, adquirir rápidamente 
traspasos, sólo Arteaga. Hortaleza, 15. 
(4) 
S E traspasa local céntrico, propio cual-
quier Industria. 24432. (A) 
S A S T R E R I A S S E traspasa en Valladolid negocio produ-
ciendo 26 pesetas diarias, posibihdade; 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. 
Echegaray. 25. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas. 
finas y de Imitación. Montera, 7. (V) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
alinacíones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
L A Casa de las Colonias. Gran perfume-
ría y droguería. Puebla, 1, esquina Bar-
co; edificio religiosas Mercedarias. (.") 
L O T E S vencidos, buenos muebles, vendo. 
Constantino Rddrlguez, 14. Guardamue-
bles. (3) 
R A D I O , válvulas metálicas, todas ondas. 
¡ muy económico! Martin. Goya. 77. (3) 
V E N D E taller mecánico de reparación ^u-
tos. Rafael Calvo, 4. (T) 
D E S P A C H O estilo español, barato. Alonso 
Cano, 70, principal derecha. (3) 
P E L E T P 3 R I A económica. Renard desde 40 
pesetas, especialidad tintes y arreglo de 
abrigos. Bola, 13. (9) 
R A D I O cinco lámparas, flamante, baratí-
simo. Ríos Rosas, 16, principal izquierda. 
í3) 
POR traslado necesito realizar muebles re-
ción comprados, radio universal moderní-
sima todas ondas. Lope Rueda, 17 (ra-
zón portería). (3) 
D E R R I B O Fuencarral, 45. Vendo puertas, 
balcones, maderos, sesmas. (3) 
R A D I O S , nuevos modelos 1936, precios oca-
sión. "Aeolian". Peñalver, 22. Cambios, 
plazos, alquileres (V) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 30 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
I R<;ENTE. Cuadros antiguos. Zurbarán, 
Rubens, Tiziano, Gova, Tintoretto. Pue-
bla. 19. (10) 
¡ ¡AGUA; agua!! Grupos elevadores auto-
máticos para últimos pisos económicos. 
Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
V E N D O mesa billar nueva, barata. Bravo 
Murillo, 255, hotel. (A) 
G A L L I N A S raza, poniendo, y enseres. Te-
léfono 59342. (T) 




C O C H E S , sillas niño, desde 15 pesetas. 
Fábrica, composturas. Carmen, 20. 287D2. 
(2) 
PIANOS, autopíanos, armóniums. Gastun 
Fritsch. Plaza Salesas. 3. <o) 
T D A C D A c r \ c A S P I R A D O R A , 100: ence 
1 K A i f A i L O fio, Abascal, 17. Lunes. 
aumento. Exclusivas ventas articulo: 
gran consumo. Dirigirse: "Negocio". Pu-
blicidad Hernández. Empresa anunciado 
ra. Valladolid. (V) 
F A C I L I T A S E empleo, participación o ne-
gocio, para pequeño capital. Tudescos. 5 
Aznarez. (16) 
C O M E K ( J A N T E S . Industriales, facilitamos 
rápidamente dinero. Arteaga. Hortaleza. 
15. (4) 
D R O G U E R I A pequeña, buen sitio, pocos 
gastos, buenas condiciones. Doña Dora. 
Teléfono 11551. (T) ' •% 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe. Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor, 
F O L L E T I N D E E L _ D E _ B A _ 
4 ) 
. M A D I A I V H l k U F » 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
^nstituyen una verdadera plaga social. ¡Al-
tuna vez tienen que llevarse su merecido!> 
Centras se hacía estas reflexiones, echó a 
rrer escaleras arriba para dirigi 
de su madre. De ordinario, la se 




s ftora de Sel-
reposaba todavía a estas horas; pero, 
Sran sorpresa suya, Genoveva no la cri-
en la cama, como esperaba. L a mucha-
se encaminó entonces al comedor, donde 
ojos brillaba a menudo una radiante sonrisa. 
¡Qué bello le parecía todo aquella mañana! 
¡Cómo resplandecían al sol el cristal y la pla-
ta de la vajilla! ¡Con qué vigor se destacaban 
desde lo alto de los tallados aparadores las 
estatuas antiguas! ¡Qué tonalidades y qué 
matices tan lindos adquirían los cortinajes 
y las tapicerías! Los ojos de la muchacha 
contemplaban con admiración casi cnternece-
dora una soberbia camelia que abria su coro-
la en el alféizar del ventanal... y que estaba 
harta de ver a diario. 
De buena gana hubiera permanecido horas 
y horas, no importa cuántas, al lado de su 
madre, junto a la cual se sentía plenamente 
dichosa; pero la señora de Selmont deseaba 
que su hija saliera de casa como todos los 
días para dar su paseo matinal, y Genoveva, 
después de una corta lucha, tuvo que ir a 
vestirae. Un cuarto de hora más tarde vol-
vió, .encantadora dentro de su traje color 
lia? 
dad, mamita? ¿Te sientes más fuerte y am-
mosa que ayer? 
—Mucho más fuerte, si, gracias | a Dios. Lo malva de irreprochable corte. Su figura es-
nue me ha puesto buena es, sin duda alguna,: belta y flexible, aunque un poco demasiado 
el gozo que me inunda desde anoche y que .frágil, resultaba extraordinariamente gracio-
llena hasta desbordarlo mi corazón—murmu- sa, y su desenvoltura, su distinción y elegan-
ró la clama enlazando a su hija por el talle yjcla nativas, sus ademanes, en fin. imprimían 
obligándola a que reclinara la cabeza en su ¡a su atuendo un sello de exquisitez muy de 
regazo—; mi alegría es perfectamente expli-1 notar. 
cable puesto que ya no tendrás que separar- con una silla de tijera y una caja de colores, 
te de mi- este posible alejamiento era el úni- Laurencia, la doncella, la seguía cargada 
ro recelo que me asaltaba al pensar que ha- - H a s t a luego, madre-se despidió Genova 
día en que, ya casada, ne-|va—; hace un tiempo espléndido, delicioso, y 
voy a aprovecharlo; intentaré acabar el ero-
cha 
vUé acogida, antes de que entrara con una 
gozosa que le saludaba algremente. 
¡Buenos días, hija de mi alma! 
Mamá! ¿Pero ya estás aquí, tan tempra- bria de llegar un 
^ « f c ^ . !í.° t ^ r r u r e r ^ ^ e ñ ^ e a .a m.aa , 1 ^ . que * * haciendo de . a . ndnaa: ea un a pesar de lo que e tengo recomen-
Y dime: ¿has bajado tú sola? 
-Ya lo ves. Por mi propio pie. 
'ola. 
^-El lo 
Ph! ¿Por qué no me llamaste como siem-
necesitaba tu ayuda; pude valerme 
quiere decir que estás mejor, ¿ver-
nesavunaron frente a frente. L a señora dei apunte que comencé dias pasados y que aban-
Selmont demostraba algún mayor apetito, donde luego sin razón alguna, sencillamente 
aue de costumbre; sus mejillas pálidas se por pereza. 
iban sonrosando ligeramente; hasta su voz so-| - A d i ó s , hija mía, hasta pronto-respon-
naba con mayor firmeza, más llena. Grata-idió la señora Selmont. regalándole a la jo-
mente sorprendida. Genoveva hablaba con lo- ven una de esas inefables caricias de las 
cuacidad, animándose por momentos, y en sus .que sólo las madres poseen el secreto; un beso 
tan largo, tan dulce y tan apasionado que con-! congestionado de Genoveva que trabajaba afa-
movió a Genoveva en lo más hondo de su co-:nosa. sin concederse paz ni descanso, sin ser-
razón. Ivirse apenas de la goma de borrar, tan segu-
Los turistas que visitan la catedral de ra estaba de su mano... 
Coutances, modelo notabilísimo del estilo oji-
val más puro, no se olvidan nunca de dete-
nerse ante el viejo acueducto, para contem-j 
piarlo a su sabor. ¡Son tan bellas las ruinas; 
que brinda a la mirada del viajero! En el de-! 
rruido monumento el arqueólogo veenra. so-: 
bre todo, su origen antiquísimo; el poeta sien-, 
te la emoción artística ante aquellos arcos r i - | 
mensos, extrañamente delineados, carcomidos1 
de musgo, cubiertos d( yedra, en2ruirnaldadoS| 
por las lianas y otras plantas trepadoras. 
Para el que lo contempla a través de aquel 
cuadro grandioso, el risueño paisaje adquiere 
un aspecto nuevo de extraordinario atracti-
vo, rara vez igualado: campos, ribazos. coli-| 
ñas. valles agrestes, casitas blancas, abren sus 
perspectivas entre las arcadas, revistiéndose, 
por contraste, de una ideal poesía; es el pre-
sente que se mezcla con el pasado, es la vida1 
desbordante que irrumpe en la apacibilídad, 
majestuosa del reposo, es la esperanza para 
mañana que se alia estrechamente al recuer-
do de ajjpr. 
Todo esto, nada más y nada menos que 
esto era lo que Genoveva pretendía reprodu-¡ 
cir aprisionándolo en un lienzo. E l estudio al 
lápiz que comenzara días antes y que tenia 
prisa por terminar era sencillísimo, a pesar 
de lo cual se advertía en él la insipiración ar-¡ 
tístíca y en un grado muy estimable. L a seño-
rita de Selmont, entusiasta y ardiente en el 
trabajo, dibujaba aquella mañana con verda-| 
—¿Me observabas, indiscreto? 
Lo confieso, aunque me avergüenza. Hace 
cinco minutos que estoy aquí, sin que te ha-
yas dignado conceder la más pequeña mira-
da, ¡ni una sola!, a mi humilde e insignifi-
cante personalidad. 
Perdona mi distracción; no te habia visto. 
—¡Qué envidiable amor el que le tienes a 
tu lápiz! 
—¿También eres envidioso? No me gus-
tan ni chispa los celos, y te impondré una san-
ción para que aprendas a no tenerlos. 
—Un castigo puede resultar grato y aun 
deseable; depende de quien venga. 
—Mejor para ti entonces; en penitencia, vas 
a acercarte a casa. 
—Allí me dirigía, precisamente. 
—Lo celebro, porque asi no tendrás que rec-
tificar el camino que llevabas. Dile a mi ma-
dr | que iré dentro de media hora. 
—¿Nada más? 
—íii. espérame aJlí. E l castigo que te he 
impuesto tiene una segunda parte, y hoy... te 
quedas a almorzar con nosotros, naturalmen-
te. ¡Pues no faltaba más! 
Pedro de Leuze alejóse sonriente, sin des-
plegar los labios. Genoveva, en cuyas claraus 
pupilas retozaba el contento, ayudó a Lauren-
cia a recoger el caballete y la silla de tijera 
y la caja de los colores y se dispuso a empren-
der el regreso. Antes de abandonar las ruinas, 
que tan hondas emociones artísticas le pro-
iporcionaban, envolviólas en una mirada a ma* 
jnera de despedida... Parecíale que las veia 
i aquel día. como todo lo demás, con ojos nue-
¡Delicioso! ¡Un primor!—dijo de pronto,vos; desde luego, percibía mejor, con mayor 
dera fiebre, lo que hacia que sus trazos resul- una voz que habia sonado a sus espaldas. intenridnd, el cautivador encanto que trascen-
taran más atrevidos todavía, más vigor.ososj —¡Pedro!.. . ¿Pero eres tú, curiosón? |dia de aquellas piedras seculares, de su gran-
sus relieves, más cuidados todos los detalles.' L a joven se habia vuelto rápidamente con la diosidad y magnificencia... También esto coa-
E l sol implacable dejaba caer a plomo sus ra-'mano tendida, que el galante primo fe apre-| 
yos abrasadores,, el sudor i>erlaba el rostro,suró a estrechar. (Continuará.) 
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SE C E QUE ITALIA HARA O B E I O l f S AL PLAN L f l C M N I S T A 
S u a c t i t u d d e p e n d e , a d e m á s , d e l a s R i ^ e n t ^ P j Berlín 
n e g o c i a c i o n e s s o b r e E t i o p í a 
dad del Comité de los Trece, todos su-
pinen también que el Comité pondrá 
en las manos de un Subcomité las cues-
tiones italoetiopes para que él descom-
ponga una paz. Y esto se lleva tiempo 
y palabras, que Ital ia no puede perder 
ahora. 
Si el lunes se le pide a Ital ia una 
inmediata suspensión de las operacio-
nes en Etiopia, para dejar oír los dis-
No se espera la respuesta hasta el lunes por lo menos 
(Crónica telefónica de nuestro i Llegan noticias privadas de que Ro-
corresponsal) ma celebra en estes días a distancia, 
ROMA, 21.—A la vez que llegaban a'coloquios con Londres, para saber cuál 
Roma en triunfo vivo los políticos de ¡será el futuro si ella escribe su firma 
Austria y Hungría , llegaba por atajo 5 en el documento británico. Porque aun 
diplomáticos de la ciudad ese proyecto • cuando todos confían en la feliz bon-
elaborado en Londres para conformar el 
Tratado de Locarno. Inglaterra. Francia 
y Bélgica han puesto ya su firma en los 
pliegos, y sólo falta por seguir y conse-
guir las de Ital ia y Alemania para to-
car a gloria. Un repique difícil, porque 
I ta l ia vive como en reserva, madurando 
su intención, y Alemania se desata di-
ciendo ya que no piensa retroceder un 
paso. 
De cualquier modo, el valor de estas 
dos respuestas pendientes es muy diver-
so. E l de Alemania, concluye; el de I ta-
lia, obliga. Con aquél acaso no se puede 
contar, con éste se debe partir si ?e 
quieren práct icos resultados. 
Italia, antes de pronunciarse en un 
sentido u otro, mide la distancia de cada 
salida; su condición de sancionada la 
permite mirar los problemas con par-
ticular mesura, para pedir luego por la 
paz cuanto a ella le lleva costado el per-
derla. Acaso el lunes tenga ya I ta l ia re-
dactada su contestación; se piensa que 
pondrá determinadas objeciones al pla-
no, aun aceptándolo en principio. Hay 
también al borde mismo de lo oficial 
quien cree que Ital ia, antes de respon-
der a Londres, escuchará lo que digan 
en Londres los Trece, que el lunes trata-
r án del conflicto etíope. Estas interpre-
taciones del porvenir que cada cual pu-
blica quieren decir que nada se sabe ni 
aproximadamente, si no es la resabida 
reserva de Italia. 
Antes de salir conferenció con el 
embajador polaco 
PARIS, 21.—Comunican de Berlín la 
llegada por vía aérea de von Ribbentrop, 
a las ocho y media de la noche. Fué sa-
ludado por las altas personalidades de la 
Wilhelmstrasse, dirigiéndose inmediata-
mente a la residencia del canciller Hi t -
ler. 
Antes de salir de Londres von Rib-
bentrop conversó con el delegado pola-
co, señor Beck. 
"El espíritu de Versalles" 
BERLIN, 21.—La proposición está 
llena del espíritu del viejo Tratado de 
Versalles. Este fué el comentario he-
cho por un funcionario del mmisterio 
1e Relaciones Exteriores de Alemania 
al acuerdo de los países firmantes del 
Tratado de Locarno. El comentario es 
revelador del sentimiento producido por 
>ho acuerdo en los círculos oficial s, 
reflejado además en toda la Prensa de 
hoy. 
Importante sustitución de 
prefectos en Francia 
Se ha firmado un decreto autori-
zando al Gobierno a llevarla a cabo 
Manifestaciones patrióticas disuel-
tas en París 
Colombia no exportará 
café a España 
N O T A S D E L B L 0 C | ¡ 
E 
Se espera que no se enviará hasta el 
cursos, I ta l ia consul tará seguramente; iunes ninguna contestación oficial por 
a Badoglio, y acaso acepte a detener j parte de Alemania a la proposición de 
sus tropas, sí en cambio se le retiran i las potencias firmantes del Tratado de 
, Locarno. las sanciones. „ „ . , Parece que Alemania adoptara una Estos equilibrios de noticias son el! actitud firme en lo que se refiere al pro. 
único panorama de hoy. Aparte de la yecto logrado en Londres. — United 
feliz perspectiva que dejan las sesiones Press 
PARIS. 21.—El señor Flandin ha in-
formado hoy al presidente de la Repú-
blica sobre la situación internacional y 
ha presentado a su firma una lista de 
movimiento diplomático. 
El presidente de la República ha con-
cedido al jefe del Gobierno la autoriza-
ción para llevar a cabo una importante 
susti tución de prefectos. 
L alcalde de Madrid, que no pierde 
oportunidad de hacer las delicias del 
vecindario, ha tenido ayer la afortuna-
Ha SUSPendldO las Ventas m i e n t r a s dísima idea de proponer la construcción 
5e l lega a Un a r reg lo en lOS pagOS de varios edificios adecuados, a fin de 
* que los matrimonios civiles "se revistan 
BOGOTA. 21.—La Federación Nació- de la pompa y fausto propios de acto 
nal de Cafeteros ha suspendido las ex- tan transcendental, porque lo laico no mos 
ses y los pequeñoburgueses d e w 
pronto: los unos, asustados por ar" 
r á c t e r proletario, revolucionario 61 Ci• 
cialista del movimiento; los otr y ̂  
que lo vieron abocado a una derr'ta^ 
gura." 5:. 
Es conveniente precisar según h 
 constar ayer, que los'mismos-aci*' 
listas 
ción del 
U T ? L Liberal" de ayer, en su 
JCy de fondo: ' ' H  f : 
"Don Marcelino Domingo es 
que cuando no gobiernan hablan 
portaciones de café a España, mientras quita lo solemne" 
se llega a un arreglo que facilite el| Un periódico que expresa su simpa-
pago de las sumas de dinero proceden-[tía por el proyecto supone que en enan-
tes de las ventas del grano de esa na- to las novias puedan i r vestidas de blan-
d ó n . ' co y con larga cola, se casarán muchas 
El gerente de la Federación, señor más por lo civil . 
Alejandro López, al explicar las razo- Lo curioso es que esta observación 
nes de esa medida, ha manifestado que venga de un periódico demagogo y que|grjy3en p0r ios codos." 
los turnos rigurosos que ha establecido la iniciativa parta de un alcalde, signi-j Nosotros ya lo sabíamos 
el control de cambios en España para ficados uno y otro por su hostilidad a los! pero nos 
hacer efectivos los créditos a favor de alardes suntuarios, que, a su manera. 
Manifestaciones patrióticas 'os cafeteros colombianos, se hallan ac-son también agentes provocadores. 
tualmente con un retraso de varios | El alcalde, al lanzar esa idea para 
meses, y por este motivo no se pueden'dar suntuosidad a la ceremonia mat r i - ¡ * ' - ' i 
ut i l izar para el pago de las mercancías !moníal, demuestra que no sólo no va T") mi5mo edltorial: 
españolas que se importan en Colom- con los tiempos, sino que se ha a n q u í - ' " S e nos clice: Ustedes 
fueron desplazados de ÜT ri^* 
;1 movimiento. (,lr^ 
tfe ¡(H 
PARIS. 21.—Después de asistir en la 
tarde de hoy a la ceremonia de reavi-
var la llama bajo el Arco de Triunfo, 
un nr l lar de miembros de la organiza-
ción de las Juventudes patr iót icas in-
tentaron formar una manifestación. En 
la avenida del Mariscal Foch evitaron 
el encuentro con la Policía, que iba a 
disolverlos, y llegados a! Arco de la Es-
trella pretendieron descender en mani-
festación a los Campos Elíseos. 
A l Urgar a la avenida de Jorge V bur-
laron de nuevo a la Policía, pero al fin 
fueron dispersados. 
parece imprudente qUe 
iódico 
vía sus manguitos 
diga el peri i adonde Marcelino 
bia. 
Los perjuicios que han sufrido los ex-
portadores colombianos con el bloqueo 
transitorio de estos saldos, ha agrega-
do el señor López, han obligado a la 
Federac ión de Cafeteros a ordenar la 
suspensión provisional de los envíos de 
café a E s p a ñ a hasta que se llegue a un 
acuerdo recíproco que permita en am 
losado en un anticlericalismo rancio y 
apolillado. 
Lo moderno es el matrimonio a la 
rusa. 
El alcalde tiene aliados soviéticos que 
le podrán informar. 
que son 
D 
E L diario comunista: 
"Suscripción abierta por el Comité 
amos de la situación.. ." 
Como siempre. 
Con Lerroux. con Chapaprieta, 
Pór te la . . . 
Por eso a veces, como les apuntó «B 
Socialista", se distraen. 
Y no se acuerdan en el momento i 
qué s i tuación son los dueños. 
bos países la realización de todos los provincial Socorro Ro.0 mternacio- T OS discursos que pronuncia Hitler4 deshonra 
crédi tos procedentes de las exportacio- nal de Toiedo a favor de los h u é r f a n o s ' - 1 ^ orooas-anda electoral son «-,...1 nnipr radian Quier 
de la Conferencia í ta loaus t rohúngara , 
que acaso merezca redactarse en ver-
so—G.\RCIA VISOLAS. 
Compras en Norteamérica 
WASHINGTON, 21.—El departamen-
to de Comercio ha revelado que Alema-
« « « nia ha seguido realizando durante el 
I mes de enero compras extraordinarias 
ROMA, 21.—Es creencia general en muy importantes. Muchos técnicos co-
esta capital que Ital ia sera considera- mercialea creen que ^ manera de pro-
e L e } J ü ! ? ™ J Z ^ ? } ^ J t Z f„ra„n:!ceder indica Alemania se está pre-
parando para resistir a eventuales san-
ciones u otra crisis europea. Las com-
PARIS. 21.—En el curso del Consejo 
de ministros de hoy, el del Aire, señor 
p p g son 
La fuerza aérea nes de sus resPectivos productos y m e - dejan T o 7 o b r e r ó ¡ ' J e s i n 7 d ó r p o 7 ^ ¡ ¡ P<>r Ias estaciones alemanas, y la~tÍ3 modificái 
ca"ciaf- - ' t 'fuerzas fascistas el día 8 de marzo de misión se realiza con admirable peift, 
buTi los medios cafeteros se asegura 2 9 3 3 " ción y nitidez. 
Deat, expuso e hieo una exposición so-
bre la organización del ejército del aire. 
El Consejo no ha adoptado decisión so-
bre el particular. 
cía de un modo distinto a como lo ha 
venido siendo hasta ahora. 
Parece que ambos países han hecho 
promesas al Gobierno fascista en este 
sentido, a cambio de que Ital ia apoye 
pras están valoradas en 7.136.000 dóla-
que estas dificultades se solucionarán 
satisfactoriamente mediante la creación 
de un sistema de compensaciones co-
merciales semejante al que ha estable-
cido Alman ía con todos los países del 
mundo, pero con la diferencia de que 
Los trabajos en la frontera;105 plazos para el traslado de las su-
1 mas de dinero de un país a otro se efec-
PARIS, 21.—La Comisión del E jé r - ' t ua rá dentro del menor tiempo posible, 
cito de la Cámara anurc í a que una de- United Press. 
legación integrada, entre otros, por losi ¿ < > 
señores Senac, presidente de dicha Co- "* *" 
r r ^ r ^ o n 3 ^ 9 „y„s M e i m i s PETROLIFEHSS EK FRUNCÍS 
"Gobernador civil de Toledo, 50 pe-¡ . ,E1 servicio es tá atendido por la 
E L TI 






















.darse cuenta de las medidas adoptadas 
res, o sea, un 53 por 100 más de las, en las circunstancias actuales». Pudo PARTS, 21 
i Z T ^ r o p ^ i c i ^ ^ en el mismo mes del pasado1 comprobar que los trabajos acordados se: t ración de la Oficina francesa de car 
laño. Se registro también aumento du-1-••'"1S—1— -- " «- -
y contra 
sufragio. 
ción de Propaganda. Todo alemán recibu c01}tra ,1( 
en su casa la voz de Hitler con marU Pa,ña' 
'villosa precisión y sonido. J usan en 
SE celebra un mit in para conmemorar! E1 equipo de transmisión es transpJ de ella' el aniversario de la Commune de tado en avión y atendido por cuatro iJ de españ 
París , con intervención de algunos ele-genieros. J los a co 
mentes republicanos. Uno de los orado-i U n sistema de señales análogo al qJ Se de 
res es diputado de Unión Republicana. ut i l izan los jefes de orquesta pcrmitei mentaría 
E l mismo día un periódico reproduce canciller indicar el momento exacto 
el ar t ículo de Lenin " A la memoria de que comienza su intervención, 
la Commune", al que pertenece este pá-i Por un dispositivo especial, Hitle 
rrafo: puede reducir o ampliar la sonoridadJi 
"Los obreros fueron los únicos que su voz según convenga a la entonad! 
* permanecieron fieles a la Commune;del discurso. 
El Consejo de Adminis-.hasta el fin. Los republicanos burgue-l ^ 
tes de Locarno. 
En apoyo de esta creencia se dice rante los ultlmos cmco meses anteno-
que el embajador de I ta l ia en Londres, rea a ener° ' en ̂  ascendieron las com-
señor Grandi, no habría dado su apro-! Pras a Clfraa superiores a las de los 
bación a las proposiciones de las po- mismos 
tencías de Locarno, a menos de tener 
previamente la seguridad de que Mus-
solíní aceptaba, y estaba dispuesto a 
apoyar tales proposiciones. 
Press. 
Los discursos de Hitler 
E m p i e z a l a C o n f e r e n c i a 
í t a l o a u s t r o h ú n g a r a 
El rey ofreció un banquete en honor de los delegados. 
Por la tarde asistieron a un homenaje de la Cámara 
ROMA, 21.—La Conferencia í taloaus-
t r o h ú n g a r a ha empezado a las diez y 
media de la m a ñ a n a en el Palacio de Ve-
necia, con asistencia de los señores Mus-
solini, Suvich, Schuschnígg, Gomboes, 
Berger Waldenegg y Kanya. La reunión 
duró tres cuartos de hora. . . 
La segunda reunión se ha celebrado 
esta tarde en el Palacio de Venecía, co-
menzando a las tres y terminando a las 
cuatro y cuarto. Esta reunión ha permi-
tido a las tres delegaciones abordar los 
problemas políticos y económicos que sa 
hallan en el orden del día. 
La tercera conversación se celebrará 
m a ñ a n a por la tarde, también en el Pa-
lacio de Venecía. 
* * * 
ROMA, 21.—Los políticos húngaros y 
su séquito han ido a las nueve y media 
a l Panteón. Han depositado en las tum-
bas de los reyes de Ital ia coronas con 
cintas de los colores húngaros . Una hora 
después hicieron lo mismo los políticos 
aus t r íacos . La ceremonia se repitió ante 
el monumento al Soldado Desconocido. 
En la plaza de Venecía se había reuni-
do numeroso público y una banda de 
música interpretó los himnos húngaro, 
aus t r íaco e italiano. 
A mediodía los estadistas extranje-
ros han llegado al Quirinal, invitados a 
almorzar por el rey 
Almuerzo con el rey 
ROMA, 21.—El rey ha ofrecido un al-
muerzo en honor de las delegaciones 
aus t r í aca y húngara . 
E l rey ha recibido al señor Gomboes; 
la reina recibió a la señora Gomboes. 
A las doce y cuarto el rey ha recibido 
al señor Schuschnigg. 
El almuerzo comenzó a las doce y 
media; asist ían a él el príncipe de Pia-1 F I N A , 
monte y el «duce». Se hallaban presen-
es en total 60 personas. 
« « * 
ROMA, 21.—La C á m a r a ha rendido 
esta tarde un homenaje solemne a los 
estadistas aus t r íacos y húngaros . El 
«duce» llegó a la Cámara poco antes 
que los ministros. 
Entusiastas aplausos acogieron a Jos 
señores Gomboes, Kanya, Schuschnigg 
y Berger Waldenegg. E l presidente, con-
de de Cíano, después de desear una cor-
dial y calurosa bienvenida a los presi-
dentes del Consejo y a los ministros 
de Negocios Extranjeros de los Gobier-
nos aust r íaco y húngaro , declaró espe-
cialmente: 
«Italia, a quien el egoísmo hostil de 
la Asamblea de Ginebra (rumores) hi-
zo conceder el espíritu de las verdade-
ras amistades, recordará siempre con 
grati tud la solidaridad y s impat ía ofre-
cida al buen derecho de la causa italia-
na por Austria y Hungría .» 
El orador terminó dirigiendo, en nom-
bre del pueblo entero, un vibrante salu-
do a los pueblos aus t r íaco y húngaro. 
« * * 
ROMA, 21.—A primera hora de la 
tarde se celebró un acto, en la Casa 
central de la Asociación de Mutilados, 
en honor de los hombres de Estado 
aust r íacos y húngaros . Esta noche se ce-
lebra una cena en la Legación aus t r ía-
ca y después asis t i rán a una función de 
gala en la Opera. 
. * * 
ROMA, 21.—El lunes recibirá el Papa 
en audiencia especial al canciller aus-
tríaco, Schuschnigg, y al ministro de Re-
laciones Exteriores, señor Waldenegg. 
El martes recibirá también en audien 
LONDRES, 21.—El discurso electo-
iral pronunciado por el «führer» en 
Hamburgo es objeto de la mayor aten-
ción de la Prensa londinense de esta 
mañana . Después de la publicación de 
las proposiciones de las potencias lo-
carnían .s, los periódicos de Londres si-
guen con gran interés las opiniones emi-
tidas del lado alemán. 
El «Daily Telegraph» dice especial-
mente que Alemania no dejará perder 
ninguno de sus derechos. Por otra par-
te—añade—el señor Hit ler no ha dicho 
nada del nuevo «plan de paz». 
Los demás periódicos publican análo-
gas informaciones. Ponen de relieve, en 
general, que el señor Hit ler cont inuará 
siend» intransigente y que ha subraya-
yado de nuevo la reivindicación alema-
na a la «igualdad de derecho». 
Comunican de Renania a algunos pe-
riódicos que la población renana recha-
za enérgicamente el plan de una zona 
neutra en territorio alemán. 
PARIS, 21.—El embajador de Francia 
en el Japón, señor Pila, ha anunciado 
su propósito de jubilarse. 
F a l l e c e e n C u b a e l e s p o s o 
d e M a r g a r i t a X i r g u 
las elecciones alemanas 
S e i n a u g u r a e n P a r í s e l 
c o n c u r s o h í p i c o 
Encabezan la lista Hitler, Hess, 
Frick, Goering y Goebbels 
B E R L I N , 21.—La lista de candidatos 
del partido nacionalsocialista publicada 
hoy en el «Reichsanzeiger» para las 
elecciones al Reichstag del 29 de mar-
zo de 1936, contiene 1.025 nombres. Los 
cinco primeros candidatos son: Hitler , 
Hess, Frick, Goering y Goebbels. 
Distinción al doctor Schacht 
B E R L I N , 21.—El Comité colonial y 
económico ha concedido, por prime-
ra vez desde 1909, la medalla de oro a l 
presidente del Raneo Nacional, doctor 
Schacht; al «s ta t tha l te r» de Baviera, 
general von Epp y al presidente del Co-
mité; así como al director del Sindicato 
de la potasa, señor Diehn, por sus mé-
ritos a favor de la economía colonial 
alemana. 
E p i d e m i a s e n N o r t e a m é r i c a 
d e s p u é s d e l a s i n u n d a c i o n e s 
Varias ciudades en cuarentena. Se anuncian huracanes. 
El-número de muertos se eleva hasta ahora a 240 
NUEVA YORK, 21.—Los muertos en E l nivel del río Connecticut continúa 
los 14 estados afectados por la inun 
dación se elevan a 240. Los daños as-
cienden a 400 millones. En Pennsylva-
nia y en el oeste del estado de Virginia 
la Cruz Roja hace esfuerzos para evi-
tar que se declaren las fiebres tifoideas 
y la difteria. Se ha decretado la ley 
marcial en el estado de Maine. 
E l presidente Roosevelt, con el fin 
de ocuparse de los socorros a las re-
giones siniestradas, ha aplazado el cru-
cero de pesca que se proponía hacer 
por la costa de Florida. 
E l «Daily News» anuncia que en 
subiendo.—United Press. 
Tempestad en Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 21.—Ayer ha des-
cargado sobre la ciudad una gran tem-
pestad. Han perecido varias personas y 
los daños son muy importantes. 
La circulacién ha quedado interrum-
pida y los cables de conducción eléctrica 
y del servicio de t ranvías han sido des-
truidos. 
A consecuencia de las inundaciones, 
muchas personas están en peligro, y la 
Pittsburgh las mujeres y los~niños sa- 'Pol ic ía ha tenido que acudir en socorro 
quearon el mercado, arrojándose sobre de 'os siniestrados, 
. l o s alimentos contaminados que habían En Obera, en el estado de Misiones, 
cía esoecial al iefe del Gobierno hún- sido estropeados por las inundaciones.; d?nde ha ^ta11^0 la sublevación comu-
J t _ • L .• ni<5fa un inronrH/-» Vi r. Haefr-níHn riño w>r 
garó, Gomboes, y al ministro de Nego-
cios Extranjeros, señor Kenya.—DAF-
La preparación pascual 
en Lisboa 
Por primera vez se van a celebrar 
conferencias religiosas para la 
colonia española 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 21.—Por primera vez se 
van a celebrar en Lisboa conferencias 
doctrinales religiosas para la colonia 
española. En los días 24, 26, 29 y 31 
del mes corriente y 2 y 5 de abril se 
celebrarán en la iglesia parroquial de 
San Nicolás, de Lisboa, conferencias 
doctrinales como preparación para la 
comunión pascual para los súbditos es-
pañoles. Será conferenciante el reveren-
do don Ignacio Baldossoro. Los domin-
gos 29 de marzo y 5 de abril, en la 
misa de once, el mismo sacerdote pro-
L a Iglesia evangél ica 
en Ciudad Real 
Los patronos de Alcázar se imp» 
nen voluntariamente una déciii!^ ".0 
de recargo en las contribu 
clones con igual fin 
realizaban activamente y reconoció la burantes líquidos ha acordado conceder 
necesidad de adoptar, ráp idamente los para el año 1936 subvenciones que as- mif / 1 «i J » J 
acuerdos necesarios para completar en cienden en total a unos catorce millo- n f l á c H p IHII r^TmlffolíW PII N l l Q m n n n i l r f U l l f / ) Pl IMÍ 
determinados puntos la organización de- nes de francos, a buques cisterna fran- l f i a d U C 11111 ^ " U l U a i U O Cli ÜUOl/lipUUH I/U11U ü Cl ^di 
fensiva que se realiza en la actuallidad.! ceses, a las que tenían derecho por 
_ . ¡ t r anspor t a r 1.600.000 toneladas de pe-
tmbajador jubilado t róleo bajo pabellón francés. 
El jefe de la Oficina presentó un in-
forme sebre las medidas propias pa-
ra llevar a cabo la activación de la 
búsqueda de nuevas capas de petróleo 
en Marruecos. 
A continuación, se informó sobre los 
trabajos de exploración en los depar-
tamentos del Herault y de la Al ta Sa-
boya. Las investigaciones llevadas a 
* jcabo en Frangy (Al ta Saboya) han de-
H A B A N A , 22.—Ha fallecido el espo-; mostrado la presencia de capas petro-
so de la actriz española Margarita Xir-1 l íferas. Se han enviado muestras a la 
gu, don José Arnal, que venia t r a t án - ¡ Escuela para el estudio del petróleo de 
dose de una anemia muy aguda que Estrasburgo, donde serán examinadas 
los médicos que le asist ían no han po-
dido atajar. El sepelio se verif icará 
mañana , a las nueve, y el cadáver se rá 
inhumado en el cementerio de Colón. 
Por el domicilio de la viuda han des-
filado muchas personalidades de la co-
lonia española. También acudieron a PARIS, 21.—Ha sido inaugurado en 
testimoniar su pésame a la señora X i r - el Grand Palais el concurso hípico, una 
gu el embajador español y una repre-lde las m á s elegantes manifestaciones 
sentación de los artistas teatrales de de la temporada. Las pruebas conti-
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C I U D A D REAL, 2 1 . - Se celebró un 
reunión en la C á m a r a de Comercio, cd 
vocada a instancias del gobernador i 
v i l y del Ayuntamiento, al objeto 4 cia.Tá a 
contribuir a la suscripción contra el 
paro obrero. 
Se confeccionó una lista de donuj reunirse 
tes, integrada por los asistentes » • tidos a 
reunión. Los donativos alcanzan la í[ W g - ^ 
ma de varios miles de pesetas. z. 
1 eentan s 
Décima de recargo en l » | ^ 1 ^ ^ . 
* ñola, la 
contribuciones Jmanteni( 
A L C A Z A R DE SAN JUAN, 21.-04 Esas mi 
mun ícan de Daimiel que los elementa 
patronales de aquella población, al y tan eí 
asistencia del diputado electo por lap» muchas 
ivíncía, señor Ruiz Valdepeñas, han» nos ^ 
de lebrado una reunión para tratar de 
medios que poner en práct ica para rf 
solver el paro obrero. Se ha tomados 
acuerdo de imponerse el aumento v» I 
luntar io de una décima de recargo o 1 
las contribuciones, como asimismo « 
el impuesto de utilidades en sus tr¡S 
tarifas, para que la cantidad que se r«* 
caude sea m á s elevada. Este acuerdo^ 
sido muy bien recibido. 
Paran cien obreros! 
B E R L I N , 21. 
clarado el presidente del Comité de las 
iglesia del Reich, señor Zoellmer, inme-
diatamente después de la sesión his tó-
rica del Reichstag de 7 de marzo, la fi-
delidad de la Iglesia evangélica alema-
na y de haber asegurado la colabora-
ción de los fieles en la lucha del pue-
blo por su honor y su derecho a la vida, 
el Comité de las iglesias del Reích co-
munica ahora que la Federación de pas-
tores protestantes alemanes ha adop-
tado la resolución siguiente: 
Los jefes de Asociación de la Fede-
ración de pastores protestantes alema-
nes del Reich se han enterado, con ale-
gría, de la proclamación de la Iglesia 
evangélica, tal como es tá expresada en 
el telegrama del superintendente fede-
ral, doctor Zoellner, y se aéhieren, sin 
reserva alguna en esta hora decisiva 
para nuestro pueblo, a dicha manifesta-
ción de fidelidad al «führer». Firmado: 
Klinger, jefe de la Federación del Reích. 
nuncíará en español la homilía domini-
cal.—Correia Marques. 
TARIFA, .21.—Por imposición del»* 
calde trabajan en las obras del pue™ 
veint idós obreros m á s de los necesarw 
y la compañía constructora se ha vistl 
obligada a paralizar los trabajof da 
pidiendo a un centenar de obrero: p 
Funerales en París por el La Asamblea de la J . A. P. 
alma de Venizelos de Cuenca, suspendida 
^ d S l e í n S / o K * ' P - a evitar alteraciones 
crucero griego del orden, dice el gobernador 
PARIS, 21.—Esta mañana se han ce- CUENCAi 21.—La Asamblea de Ju-
lebrado en la iglesia griega de la ca- ventudes de Acción Popular de Cuenca, nadas 
Doscientos milicianos que tenían a sU inista' un incendio ha destruido dos mi l 
cargo a doce personas detenidas, resul- ,hectáreas de bosque. Las autoridades 
taron heridos por la multitud. Se han !atribuyen el siniestro a los comunistas, 
practicado numerosas detenciones. Du-
rante los saqueos de los almacenes de 
Leetsdale, cerca de Pittsburgh, han si-
do detenidas nueve personas. 
En la ciudad de Hartford (Connecti-
cut) la población está enteramente pri-
vada de fluido eléctrico, teniendo los 
habitantes que alumbrarse con velas. 
El espectáculo que ofrece Hartfort en 
estos momentos es completamente deso-
lador. Por la noche sólo se oye el ruido 
de las pisadas de los caballos de los 
soldados que circulan por las calles os-
curas, con el fin de vigilar la ciudad o 
impedir el saqueo de las casas abando-
" que estaba señalada para mañana do-
mingo, en esta capital, ha sido suspen-
lle de Georges Bízet solemnes 
rales en memoria de Venizelos. 
Presidieron el duelo los hijos del fin.. ^ 6 en vir tud de oficio del gobernador 
do, Sófocles, y su esposa, y Kuhaco-,, c ' dir i ido al secretario de dicho par-
así como el almirante Papalexopuk.s E1 6ficio d.ce. 
Entre las numerosas personalidadeL y ^ * u 10 00 
que asistieron a la ceremonia figura- "Visto el escrito de fecha 18 j a c -
han los señores Sculas, ex diputado v?- tual presentado en ^ e ^ 1 * ™ ' ™ ™ -
nizelSta- Diomede, ex ministro de Ne- meando la celebración de una Asamblea 
Extranjero^; el mariscal Fran- el día 22 del actual en el Royal Cinema 
d'Esperey, una Comisión de ia de esta capital, para constituir la Fe-
Academia de Ciencias Morales y Po deración de Juventudes de Acción Popu-
liticas, de la que formaban parte los lar, he acordado, en atención a las cir-
señor^s Truchy, presidente, Jacques cunstancias anómalas que atravesamos. 
Bardoux etc y en evitación de posibles alteraciones 
También asistió el personal de la L - del orden público, no autorizar el acto 
gación griega, con el señor Polit;s s anunciado." 
la cabeza; el general Georges, jefe delj Ya hablan acudido a esta capital nu-
Estado Mayor del Ejército, y el seño, morosas representaciones de las Juven-
Herriot. ! tudes de la provincia y era enorme el 
El cadáver del señor Venizelos aerA entusiasmo para el acto, suspendido con-
trasladado el lunes a Brindisi, dunáe tra la voluntad de los organizadores, 
se rá embarcado a bordo de un crucero! 
Dimite el ministro de Marina ¡riña, señor Paparigopulos, ha preaen-
_ - tado la dimisión, debido a su estado dt 
ATENAS. 21.—El ministro de Ma-1 salud. 
Las personas y compañías damnifica 
das por las inundaciones tendrán quej 
soportar por entero las pérdidas que los' 
haya causado la catástrofe, pues no 
existe prác t icamente en los E í t ados 
Unidos ninguna compañía de seguros 
contra las inundaciones. 
N U E V A YORK. 21.—Se teme que a 
consecuencia de las inundaciones se pro-
duzca una epidemia en algunas ciuda-
des del Connecticut y de Pensilvania, 
las cuales han sido ya puestas en "cua-
rentena". 
Para dichas localidades han salido mé-
dicos y gran cantidad de medicamentos. 
Se anuncian huracanes 
En el Báltico 
RIGA, 21.—En la zona inundada por 
las aguas del Dwina, en las proximida-
des de Dunaburgo, ha ascendido el agua 
durante la pasada noche. La acumula-
ción de bloques de hielo, que principió 
a comienzos de semana, no ha logrado 
ser deshecha, a pesar de que se prosi-
guen sin descanso los esfuerzos para ha-
cer saltar las masas de hielo. En una 
sola jornada se han empleado 700 kilos 
de explosivos. 
En la frontera rusa, el río es tá tam-
bién bloqueado por los hielos. E l nivel 
del Dwina es de tres metros y modio por 
encima del normal. Se temen nuevas 
desgracias cuando los hielos de Rusia «( 
pongan en movimiento. 
NUEVA YORK, 21.—Las lluvias des-
encadenadas en las ú l t imas horas han 
agravado la situación en el á rea inun-
dada de New Englad, donde los par-
tes meteorológicos pronostican también 
huracanes. 
En Turquía 
ESTAMBUL, 21.—En el valle de Ma-
ritza se ha producido una gran inunda-
ción. En los alrededores de Andrinópo-
lis doscientas casas están bajo las aguas. 
Varias aldeas están cortadas de toda 
comunicación! Muchas personas han que-
dado sifi a lbergue El nivel de los ríos 
ha aumentado hasta cinco metros sobre 
el normal. 
B r a s i l v a a c o m p r a r d i e z 
d e s t r u c t o r e s 
L o s etíopes se atribuyen una 
victoria en Amha Alagi 
Dicen que el Negus llevaba personalmente el mando de 
las tropas. Nuevos bombardeos de los aviones italianos 
ROMA, 21. — Comunicado oficial en el norte. Hace buen tiempo, lo que 
'facilita los ataques aéreos. 
Muchos etíopes han tomado la pre-
caución de echar los cierres de sus es-
caparates, haciendo los oportunos pre-
parativos para salir de la ciudad en el 
momento en que se advierta la inmi-
nencia de un bombardeo aéreo.—United 
Press. 
Nuevos bombardeos 
BUENOS AIRES, 21—Según inlor 
maciones de Río de Janeiro, el Brasil 
ha entablado negociaciones con los Es-
tados Unidos para la compra de die? 
destructores. 
número 161. 
E l mariscal Badoglio telegrafía: 
"La aviación desarrolla una activi-
dad intensa en ambos frentes. Apar-
te de ello¡ nada importante que se-
ñalar." 
* * * 
ADDIS A B E B A , 21.—Se informa que 
los et íopes han obtenido ayer una vi6-
toria después de un combate que ha 
durado varios días, al norte de Amba 
Alagi . En esta batalla el Negus parti-
cipó activamente. 
Se dice que las pérdidas italianas son 
considerables.—United Press. 
* « * 
A D D I S A B E B A , 21.—A consecuencia 
de la victoria que, según se dice, han 
logrado los et íopes en el norte de Amba 
Alagi , la posición de los italianos en 
Makal lé se asegura que es critica. 
Se calcula en unos trescientos a mil 
los soldados italianos de la división A l -
pina que perecieron en la batalla. 
Según se informa, el Negus, perso-
nalmente, llevaba el mando de las tro-
pas etíopes en colaboración con el «djaz-
match» Biru . 
Según informes facilitados, el «djaz-
match> Bi ru a t acó por el flanco a las 
columnas italianas, con gran éxito. 
Después de facilitada esta informa-
no haber resuelto el Gobierno el P̂ J sa^a ^ 
no tener espacio para dar ocupación < 
yecto de reforma del puerto-refugio J 
aquellos obreros. 
E s t 
S E V I L L A , 21.—El gobernador ha con 
ferenciado con el delegado de Ia ^1 
federación Hidrográfica del Guadalqw 
vir , a l objeto de poner en ejecución un&j 
obras públicas, con presupuesto nc^ 
de cuatro millones de pesetas, para m 
t iga r el paro obrero, que es intenso 
la provincia. 
Sobre el cierre de unain^ 
OVIEDO, 21.—Se ha reunido el JUJ 
do M i x t o de la Minería para t r a t a ^ 
cierre de las minas de Tudela de Gtw 
donde trabajan m á s de 200 obreros 
Itado5 
ROMA, 21.—Noticias de Asmara, de 
procedencia autorizada, informan que 
en la mañana del viernes la aviación 
V A L E N C I A , 21.—El gobernador 
v i l ha ordenado la detención del pror 
ta r io de un hotel por haberse nes., 
a cumplir el decreto sobre read^11^ 
de despedidos. También ha impuesto 
r í a s multas a varios p rop ie ta r io^ 
incumplimiento de las bases de t ^ 
jo ; 19 de 50 pesetas en el Pueb 0oí 
Ayelo ; 26 de 50 en Jeresa; 21 de i 
8 de 50 en Llosa. 
* « * 
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ZARAGOZA, 22.—En la canc--. d| 
Castellón, lugar próximo al Pue jUia. fiidad p 
i : t W a n a T o m W d e ó ' 7 8 i s ' ' V o x i m W a d V s Quint^ ha sido alcanzado PorJJ" y i ^ ^ J ^ r 
de la ciudad de Harrar. móvil el niño de once años ^a^ui 
te Totellar. Falleció a los diez "Ju1¿ÍI 
E l conductor del coche, Jacinto ^ ' ¿ e i 
Ugarte, ha sido puesto a disposición 
Juzgado. 
AMNISTIA POLITICA 
La ciudad no ha sufrido destrozos, 
porque la atención de los aviadores es-
taba limitada a los edificios y obras 
de tipo militar. Tanto éstos como los 
barrios próximos a Harrar, han queda-
do casi destruidos por la acción de las 
bombas. 
Los aviadores italianos informan quej ^ 
la población de Harrar fué presa de1 BELGRADO, 21.—A Pr°P"* u 
gran pánico al aparecer los aviones e Gobierno, la Regencia ha d.aa° ^ I 
iniciar el bombardeo. Pudieron apre- creto a favor de la amni3Ua p ge H»-
ciar cómo los habitantes de dicha lo- condenados por delitos Polítlcos- & 
calidad abandonaban la ciudad, teme-1 concedido reducciones de pena c 
rosos de que el bombardeo alcanzase, dición durante tres años. ^ ^ ^ ^ 
a las viviendas de Harrar. — United a.............. •• " " sS^^Üi 
Press. 
ADDIS ABEBA, 21. — Dos aviones 
¡que son cuidados en la ambul 
la Cruz Roja noruega. 














ción han aumentado los temores de que italianos han bombardeado Erga Alen 
Addis Abcba sea bombardeada por los (Sidamo) arrojando gran cantidad de 
aviones italianos, como represalia por bombas de gases. Han resultado vanos 
la derrota que han sufrido sus tropas'muertos y veintisiete paisanos heridos, 
A D D I S ABEBA, 21.—Avienes 
nos han bombardeado QuoramJ.cti. 
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